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EKSERP 
Een van die ontwikkelingstake onderliggend tot die adolessent se groei tot 
volwassenheid is die vasstelling van ;Lsunde seksuele houdings en gebruike, asook 
die vermoe om seksuele behoeftes op 'n sosiaal aanvaarbare wyse uit te leef. Dit word 
algemeen aanvaar dat geslagsvoor:iJting 'n belangrike rol speel in die verband, veral 
gesien in '1ie lig van die skerp toename in seksuele aktiwteit ender die hedendaagse 
jeug en die daarmee gepaardgaande probleme. In hierdie verhandeling is 'n 
ondersoek gedoen na die uitbeelding van die adolessent se seksualiteit of geslagslewe 
in Afrikaanse verhalende lektuur, ten einde te dien as aanvulling tot die geslags-
voorligtingkomponent in gesinsvoorligtingprogramme in Kaaplandse Hoerskole. Die 
didaktiese metode wat hier voorgestel word, naamlik die gebruik van verhalende 
lektuur in die aanbieding van gesinsvoorligtingprogramme berus op die aanname dat 
die lees van lektuur teropeutiese waarde vir die leser kan inhou. 
Ten eerste is 'n tesourus van geselekteerde terme saamgestel na fasetontleding van 
gesinsvoorllgtingleerplan11e in skole van die Prov1nsiale Administrasie van die Kaap die 
Goeie Hoop se Departement van Onderwys en in skole van die Administrasie: Raad 
van Verteenwoordig~ rs se Departement van Onderwys en Kultuur. Temas in 
jeugverhale is teen die tesourus geevalueer om hul geskiktheid vir gebruik in 'n 
gesinsvoorligtingprogram te bepaal. Een en veertig Afrikaanse JSugverhale is 
vervolgens geselekteer na 'n verdere evaluasie teen kriteria waaraan die hedendaagse 
jeugverhaal moet voldoen. 
Na 'n opname ender skole is bevind dat geslags·.1oorligtingprogramme in weinig 
hoerskole in Wes-Kaapland aangebied word, en in gevalle waar daar wel sulke 
programme bestaan, die inhoud en wyse van aanbieding ontoereikend is. Na die 
bywoning van 'n aantal geslagsvoorligtingperiodes in verskeie skole, wil dit ook 
voorkom asof leesterapie as didaktiese metode nie beduidend in gesins- en 
geslagsvoorligtingprogramme gebruik word nie, en dat die voordele van leesterapie 
dus nie aan leerlinge beskikbaar gestel word nie. 
'n Laaste bevinding wat na afloop van die ondersoek gemaak is, is dat daar nie 
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genoegsame Afrikaanse verhalende lektuur t>estaan wat tienerseksualiteit as t".ooftema 
het nie. Die oorgrote meerderheid verhale bied tienerseksualiteit met die 
gepaardgaande probleme, asook tienerverhoudings met die teenoorgestelde geslag 
slegs as randgebiede aan. 
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ABSTRACT 
One of the developmental tasks underlying the adolescent's growth to 1naturity, is the 
determination of sensible sexual attitudes and habits, as well as the ability to express 
sexual needs in a socially acceptable way. It is widely accepted that sex education 
plays an important role in this regard, especially in view of the sharp increase in sexual 
activity and attendant problems among today's youth. In this thesis an investigation 
was conducted into the representation of the adolescent's sexuality in Afrikaans youth 
literature, to complement the sex education component in family planning programmes 
in secondary schools in the Western Cape. The proposed didactic method, namely the 
use of narrative youth literature in the presentation of family planning programmes is 
based on the recognition that literature can have therapeutic value for the reader. 
Firstly, a thesaurus of selected terms was compiled after an analysis of the contents 
of family planning programmes in schools of the Provincial Administration of the Cape 
of Good Hope's Department of Education and in schools of the Administration· Cr .. cil 
of Representatives' Department of Education and Culture. Themes in youth Ii.', ature 
were evaluated against the thesaurus in o;der to determine their suitability fr ., :.JSe in 
family planning programmes. Forty one Afrikaans stories were S.Jbsequently sel-Jcted 
after further evaluation against criteria which have to be met by contemporary youth 
literature. 
After a survey of schools in the Western Ca11e. it is concluded that sex education 
programmes are implemented 1n only a few schools, and even where such 
programmes are implemented the content and presentation of the programmes were 
also found to be inadequate. After attending a number of sex education classes in 
several schools, it also appears as if reading therapy is not used to a significant extent 
as a didactic method in family planning and sex education programmes and that pupils 
are consequently also unable to take advantage of its benefits. 
A final conclusion is that there is too little Afrikaans youth literature with teenager 
sexuality as main theme. The vast majority of youth literature present teen sex with its 
attendant problems, as well as teen relationships with the opposite sex as incidental 
affairs only. 
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"Many teachers and youthworkers have gained appreciable insights about the 
concerns of young people through the b:::>oks favored by their students, clients and 
group members. When egocentrism is most tJrevalent during early adolescence, and 
emotional isolation produces the 'You II "lever ur. }erstand Me' attitude among many 
young teens, professionals as well as parents might turn to 1uvenile literature as a 
vehicle for communication and connectedness. Di~ cussion of 'he feelings and 
problems of adolescent characters struggling with matura,:on, relationships and school 
is a non-threatening way to be acces.<>ible anc s.1poortfvp, to intensely self-conscious 
youth who cannot tolerate more direct interactio1 focused on · is own oxperiences." 
(Weiner in Adolescents. literature and work with youtb 1885: 135-1 36). 
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IN LEIDING 
Tydens die ontwikkeling tot volwassenheid, moet die adolessent in totaliteit opgevoed 
en begele1 word tot 'n verentwoordelike en selfstandige lid van die samelewing. 'n 
BelangriKe ontwikkelingstaak van die adolessent is om sy seksuele behocftes op 'n 
sosiaal aanvaarbare wyse uit te leef, sod at dit positief bydra tot sy 
identiteitsontwikkeling. Die doel van gesinsvoorligtingprogramme wat deur 
maatskaplike instar.sie£ en skole aangebied word, is om aan hierdie opvoedingsnood 
te beantwoord deur die adolessent te begelei tot die on•wikkeling van gesoride 
gesinswaardes en gesonde seksuele houdings en gebruike. 
In h1erdie verhandeling word dit as aksiomaties aanvaar dat onderwys houding en 
gedragspatrone beduidend kan be"invloed. Hierdie ondersoek gaan dus nie oar die 
verifikas1e van bogenoemde nie, maar oar aanbevelings van literatuur wat in die 
didaktiek van gesinsvoorligting gebruik kan wor<.J vir die vaslegging van gesonde 
ges1nswaardP,S en gesonde SP1' suele houdings en gebruike . 
. Doel van die ondersoek 
In hierdia verhandeling word 'n ondersoek gedoen na die uitbeelding van die 
adolessent se seksualiteit of ge::,iagslewe in Afrikaanse verhalende lektuur. Die doel 
van hierdie studie is om 'n geselekteerde lys van Afrikaanse jeugverhale daar ta stel, 
om as aanvulling te dien by die geslagsvoorligtingkomponent in gesinsvoor-
ligtingprogramme wat tans in skole van die Provinsiale Administrasie van die Kaap die 
Goeie Hoop: Departement van Onderwys en skole van die Administrasie: Raad van 
Verteenwoordigers Departement van Onderwys en Kultuur aangebied word. Deur 
middel van lektuur gaan daar gepoog word om opvoedkundige situasies te skAp waar 
leerlinga geleentheid kry om hul kennis aangaande gesiagsaangeleenhede uit te brei, 
foutiewe en negatiewe persepsies en houdings Ciangaande seksualiteit en seksuele 
praktyke te evalueer en te vorander, asook om bestaande positiewe persepsies te 
versterk. 
1 
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Die didaktiese metode wat hier voorgestel word, naamlik die gebruik van lektuur in die 
aanbieding van gesinsvoorligt1ngprogramme, berus op die feit dat lees wel 'n invloed 
op die leser het en dat die lees van lektuur terapeutiese waarde vir die leser kan inhou. 
Die invloed en terapc~tiese waarde van lees asook bewyse daarvoor word in hoofstuk 
een van die verhandeling toegelig. 
Dit is beiangrik om te beset dat die voorgestelde didaktiese metode gerig is op die 
verandenilg van houding by normale leerlinge en dat dit nie hier gaan om die 
behandeling of genesing van leerlinge met afwykende seksuele gedrag nie. 
Motiverlng vir die ondersoek 
Dit is duidelik uit die voorafgaande dat lees en lektuur die persepsies en houdings van 
lesers kan be·invloed. Ten spyte van die feit dat lektuur nuttig aangewend kan word in 
gesinsvoorligtingprogramme, bestaan daar nie tans leserkundige studies of 
geselekteerde lyste van Afrikaanse jeugverhale wat die adolessent se seksualiteit of 
geslagslewe aanspreek nie (RGN-soektogte: Augustus 1991, Augustus 1993). 
Die gebrek aar, belangstelling in Afrikaanse letterkunde onder leerlinge in Suid-
Afrikaanse hoerskole het gelei tot 'n ondersoek na letterkunde-onderrrig in hoerskole 
deur Marietjie Bosman (1987). Van die t.Jevindings wat uit die ondersoek voortgespruit 
het, was dat 'n lesergerigte inslag in letterkunde-onderrig kan lei tot groter 
leerlingbetrokkenheid en 'n groter bewustheid by leerlinge oar die relevansie van 
letterkunde vir nul leefwereld. Laasgenoernde bevindir1g word dan ook toegepas in 
hierdie studie wat spesifiek op die laser, in hierdie geval die adolessent, gerig is. 
Hierdie ondersoek het dit dus vernaamlik ten doel om 'n geselekteerde lys van 
Afrikaanse jeugverhale, asook riglyne vir die aanwending daarvan vir gebruik deur 
opvoeders in gesinsvoorligtingprogramme daar te stel. Uiteindelik meet die ondersoek 
die aciolessent ondersteun in sy ontwikkeling tot gesonde seksuele houdings en 
gebruike, asook positiewe gesinswaardes. 
2 
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Dit wil ook voorkom aso~ leesterapie as diciaktiese metode nie beduidend in 
gesinsvoorligtingprogramme gebruik word nie en dat die voordele van leesterapie dus 
nie aan leerlinge beskikbaar gestel word nie. Hierdie ondersoek het ook die verdere 
doel om die gebruik van leesterapie as didaktiese tegniek ;nder opvoeders te 
bevorder. In hoofstuk een wat handel oar die invloed en terapeutiese waarde van lees, 
word die voordele van leesterapie verder toegelig. 
Afbakening van terreln 
Hierdie ondersoek is vernaamlik gemik op die geslagsopvoedingkomponent in 
gesinsvoorligtingprogramme. 'n Kort opsomming oor die invloed en terapeutiese 
waarde van lees word in hoofstuk een verskaf. 
Die vernaamste kriteria waaraan die jeugverhaal meet voldoen, en waarteen 
jeugverhale vir die doel van die ondersoek geevalueer is, word in hoofstuk twee 
bespreek. 
Sekondilre bronne oar die adolessent is bestudeer 1n hoofstuk drie, en veral dan oor 
die ontwikkelingsfases van die adolessent. 'n Basiese kennis van die verskillende 
ontwikkelingsfases is noodsaaklik, aangesien verkose lektuur by die kind se bepaalde 
ontwikkelingstadium moet aansluit om die gewenste terapeutiese waarde te hi§. 
Hoofstul< vier oor geslagsvoorligting ondersoek huidige probleme en tekortkominge 
van geslagsvoorligtingprogramme w€lreldwyd en bied die resultate van studies om die 
geslaagdheid al dan nie van geslagsvoorligting te bepaal. 
Die stand van geslagsvoorligting in Kaapland word in hoofstuk vyf ondersoek. Die 
voorgeskrewe leerplanne van die onderskeie onderwysdepartemente is bestudeer en 
na 'n deeglike fasetontleding van die leerplanne is 'n teBourus van geselekteerde 
terme saamgestel, wc:1t in hoofstuk sewe verskyn. Temas in die verkose jeugverhale 
is teP.n die tesourus geevalueer om hul geskikthcid vir gebruik in 'n 
gesinsvoorligtingprogram te bepaal. 
3 
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Aangesier h1erdie ondersoek gerig is op gebruik deur Kaaplandse hoerskole, word die 
Kaaplands& ~ 3melewing en sy unieke kenmerke kortliks ;n hoofstuk ses bespreek. 
In hoofstuk agt, c cl bit..lio'.)rafie, word 'n evaluasie van die jeugverhale self aangetref, 
met morele en godsdi..mstige waardes en norme soos dit in die werke uitgebeeld 
word, wat ondersoek is vanuit 'n didaktiese perspektief. Een en veertig Afrikaanse 
jeugverhale wat in die tydperk 1980 tot 1992 gepubliseer is, is vir die doel van die 
studio geselekteer. Gee .. ~ ertalings en kortverhale is ingesluit nie. Burton in Literaturn_ 
for adolescents (1973: 80) beri,J dat die term jeuglektuur gebruik kan word vir boeke 
wat geskryf wora vir volwassenes, maar ook deur jeugdiges gelees word omdat dit 
hull~ belangstellings- en ervanngswereld betree, asook boeke wat spesifiek geskryf is 
vir jeugdiges en dus ·,., spes1fie~e ouderdomsgroep en ontwikkelingstadium uitbeeld. 
In h1erdie ondersoek het die term pugverhaal betrekking op laasgenoemde en verhale 
wat spesifiek vir jeugdiges geskryf is, is geselekteer. Skrywers van die 
jeugverhaalgenre poog om l1ulle in t€ leaf in die denk- en leefwereld van t'ie jeugdige, 
met die strew~ dat die lewenswaardes voorgehou word wat tot die morele en 
geestelike ontwikkeling en verryking van die jeugdige kan bydra (Marais, 1983: 8). 
'I" lm.Jeks van die vernaamste temas wat 1n die een en veertig Afrikaanse jeugverhale 
uitgebeeld word, is ook opgestel. 
Bevindings en gevolgtrekkings van die ondersoek word laastens nnder die soeklig 
geplaas. 
Om hierdie navorsing 'n praktiese inslag te gee, het die ondersoeker 'n aantal 
geslagsvoorligtingperiodes in verskillende skole bygewoon. Die verslae van 
geslagsvoorligtingsperiodes wat deur die ondersoeker bygewoon is, verskyn 1n bylae 
5. Met die bywoning van oie periodes het die ondersoeker haar vergewis van 
verskillende onderrigmetodes waarop geslagsvoorligting aangebied word en gevind 
dat leesterapie, die didaktiese metode waarop hierdie navorsing berus, 'n waardevolle 
l:Jyi. ·ae kan maak. 
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Moontllke gebruik van die ondersoek 
Moontlike gebruikers van die ondersoek is onderwyser-voorligter s, skoolsielkundiges, 
sielkundiges, onderwysers, maatskaplike werkers, ouers, verteenwoordigers van 
kerkgroepe en verder almal wat in nouste verband met die adolessent te doen het. 
5 
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HOOFSTUK 1 
INVLOED EN TERAPEUTIESE WAARDE VAN LEES 
1.1 Die lnvloed van lees 
Oat lees 'n bepaalde invloed op die leser kan uitoefen, word bevestig deur navorsing 
oor die waarde en invloed van lees wat reeds vroeg in die twintigste eeu 'n aanvang 
geneem het. In 1931 maak Waples di~ stalling in What people want to read about dat 
dit wat gelees word, wel 'n invloed uitoefen op lasers se gesindhede (Karetzky, 1982: 
106). 
Coetzee (1987: 79) glo dat die lees van sekere soorte literatuur kan lei tot die vorming 
van nuwe gedagtesisteme, insigte en die versterking van geloof in sekere leerstellinge 
en ideologiee. 
Purves en Beach {1972: 35) kan as volg in hierdie verband aangehaal word: 'We know 
that some readers can be influenced by what they read - emotionally, attitudinally, and 
intellectually. " 
Marais (1983: 13) berig dat navorsing deur Purves bewys dat diJ leser betrokke kan 
raak by wat hy lees en direkte interaksie met die karakters en hul handeling in die 
verhaal kan beleet. Aangesien die jeugdige identifiseer met boekkarakters, is dit dus 
moontlik dat karakters se gedrag 'n invloed op horn kari uitoefen. Die wyse waarop 
die boekkarakters in bepaalde situasres optree, kan dus aan die jeugdige die gevolge 
en implikasies van verskillende optredes toon en so kompenseer vir sy eie gebrek aan 
lewenservaring (Pienaar, 1970: 12). 
Giehrl en Fouche wys daarop dat die leser deur te lees horn kan orienteer ten opsigte 
van die waardes en norme wat in 'n samelewing geld (Marais, 1983: 17). Chambers 
(1975: 13) en Huck (1976: 395) is van mening dat die lees van boeke selfs 'n bydrae 
kan lewer in die jeugdige se aanvaarding van 'n eie waardesisteem. 
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Kennis wat individue deur m1ddel van persoonlike ondervinding verwerf, is gewoonlik 
beperk. 'n Verdere voordeel wat die leser dus verkry nadat hy die leesstof geevalueer 
en ge"interpreteer het, is 'n verbreding van sy kennis, sowel as nuwe insigte wat tot 'n 
meer omvattende begrip van die menslike aard en me~slike verhoudings kan lei 
(Marais. 1983: 14). 
1.2 Die terapeutlese waarde van lees 
Behalwe die invloed van lees, is die terapeutiese waarde wat boeke op individue en 
groepe kan h~ van vroeg af bekand. Jean Clarke berig dat boeka reeds in die 
neentiende eeu in Engeland en Skotland g9bruik is, veral vir die behandeling van 
pasiente in sielkunde-inrigtings (Reading therapy, 1988: 2). 
1.2. 1 Begripsverklaring 
Leesterapie kan kortliks gedefinieer word as die gebruik van literatuur en/of 
oudiovisuele materiale deur 'n opgele1de persoon, om terapeutiese aktiwiteit in die 
vorm van begeleide gesprekke te fasiliteer ten einde persoonlike groei vir deelnemers 
te bewerkstellig (Reading theraµy, 1988: 2). 
Howie wys daarop dat, alhoewel die term terapie sy oorsprong het in die Grieks wat 
betaken "to cure", het leesterapie nie die doel om gesond te maak nie, maar om insig 
en perspektief te verskaf (Reading therapy, 1988: 162). Howie verklaar verder: 
"Reading therapy addresses itself directly and consistently to healthy, progressive 
aspects of a person's character." (Reading therapy, 1988: 17). 
Leesterapie moet dus nie verwar word met biblioterapie wat meer gerig is op die 
terapeutiese behandeling van persoonlike problems en die genesing van 
geestesongesteldhede nie. Volgens Websters Third New International Dictionary (1986: 
212) word biblioteraoie gedefinieer as: "The use of selected reading materials as 
tt1erapeutic adjuvants in medicine and in psychiatry; also guidance in the solution of 
personal problems through directed reading." 
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1.2.2 Leesterapie 
Leesterapie kan in die volgende stadia ingedeel word: in die eerste stadium wat 
identifikasie en projeksie genoem word, identifiseer die leser met die karakter in die 
verhaal. In stadium twee, die van reaksie en katarsis , vi11d die spontane ervaring van 
emosies en gevoelens plaas. Tydens die laaste stadium, die van insig en integrasie, 
word die leser uiteindelik bewus van sy eie motiverings en ervaringe en word die nuwe 
seltkennis gebruik vir probleemoplossing (Purves & Beach, 1972: 21 ; Reading therapy, 
1988: 18). 
Jean and John Pardeck wys in hulle boek Young people with problems: a guide to 
bibliotherapy daarop dat suksesvolle leesterapie in 'n groot mate afhanklik is van die 
besprekirig of berading wat plaasvind na afloop van die lees van 'n boek (Reading 
therapy, 1988: 18). 
Die Pardecks het verder gevind dat leesterapie as 'n terapeutiese tegniek veral 
doeitrt:iffend is by houding- en gedragsveranderinge, pemoonlike ontwikkeling en 
selfgelding, maar minder suksesvol by die vermindering van vrees, verandering van 
selfbeeld, akademiese prestasie en huweli~sverhoudinge (Reading therapy, 1988: 31). 
1.2.3 Geskiktheid van literatuur vir leesterapie 
Howie (Reading therapy, 1988: 17) beskryf literatuur as uiters geskik vir gebruik in 
leesterapie: ''The particular power within literature and other art terms is that it can 
lnwer defenses thereby increasing psychological accessibility so t: · : this therapeutic 
process can take place." Howie berig oor die aanbevelings van .~~hrank nadat 
laasgenoemde navorsing oor die effektiwiteit van leesterapie gedoer. 1t. Schrank 
beveel leesterapie veral aan in die skoolopset: "Reading therapy is ·1se.t.1 w school 
counsellors and teachers as part of developmental programmes for s11 v!"Jf\ •' '1 to help 
them gain an understanding of self and environment, find solutions to problems, and 
broaden interests and attitudes." (Reading therapy, 1988: 32). 
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Clare Gillies (Reading therapy, 1988: 36) wys oak op die voordele wat die gebruik van 
literatuur in leesterapie inhou: "The greatest benefit m the use of literature originates 
from the fact that there is no right or wrong way of interpreting it. The personal impact 
of any piece of work can be extended by discussion with other; the group discussion 
activates mutual learning and takes away from the teacher the responsibility and the 
status of seeming to have all the knowledge . ... Moreover, I find a sense of personal 
achievement in bringing together the theories and the insights, and in helping others 
towards this discovery . . . . In reading fiction with students, I am able to share with 
them t.ie search for increased insight, and so share with them too the doubts and the 
excitement that are involved in any exploration of human relationships. " (Reading 
therapy, 1988: 42). 
1.2.4 Terapeutiese waarde van teugliteratuur 
Angelotti in Adolescents. literature. and work with youth (1985: 33), glo dat die 
jeugverhaal terapeutiese waarde vir die adolessent inhou: "Because the adolescent 
novel is currently dominated by what has been termed 'the problem novel', the novel 
a!1 well as the poem ho/a particular promise for adolescent therapy." 
Ten slotte kan Nilsen en Donelson (1985· 405) oor die voordele van jeugliteratuur 
aangehaal word: "It can provide a common experience or a way in which a teenager 
and an adult can focus their attention on the same subject. It can then serve as a 
discussion topic and a way to relieve emba1 rassment by enabling people to talk in the 
third person about problems with which they are concerned. It can give young readers 
coniidence that, should they meet particular problems, they will be able to solve them. 
It can increase a young person's understandmg c>f the world and the many ways that 
individuals find their places in it. It can comfort and reassure young adult readers by 
showing them that they are not the only ones who have fears and doubts. It can give 
adults as well as teenagers insights into adolescent psychology and values." 
9 
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HOOFSTUK2 
DIE JEUGVERHAAL 
Dit is belangrik dat die adolessent aan die regte boek op die regte tyd bekendgestel 
word. Indian dit nie die geval is nie, kan dit tot gevolg he dat die eertydse lesende kind 
se liefde vir lees tydens die hoerskooljare taan en dat hy uiteindelik 'n nie-lesende 
volwassene word lndien lees gedurende die hoerskooljare vir die adolessent 'n 
aangename ervaring is, sal die jong volwassene waarskynlik aanhou om te lees. As 
die adolessent aan vervelige of te moeilike leessrnf blcotgestel word, sal hy horn 
moontlik eerder wend tot ander vorrne van vermaak soo:> televisie en 
rekenaarspeletjies. Die hoerskooljare is dus 'n beslissende tydperk - die eertydse 
kinderleser is tydens hierdie lewensfase potensieel 6f 'n leseride 6f 'n nie-lesende 
volwassene (Van der Westhuizen, 1989: 5). 
Le Roux (1990: 110) wys daarop dat leserleiding slegs suksesvol kan verloop !ndien 
leserleiers oor voldoende kennis beskik oor die leser, leserleiding en kommunikasie, 
asook kennis van die leesmateriaal. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die onderwyser, ouer of sielkundige oor die 
nodige kennis behoort te beskik om goeie verhale vir die jeug uit te ken. Om hulle in 
hierdie verband te ondersteun, word die kenmerke van 'n goeie jeugverhaal vervolgens 
in meer detail beskryf. By die keuse van jeugverhale vir hierdie ondersoek, is 
onderstaande kriteria vir die goeie jeugverhaal deeglik in aanmerking geneem. 
In ooreenstemming met die norme van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap 
en Kuns, is dis jeugverhaal die literere werk geskik vir lesers in die ouderdomsgroep 
twaalf tot agtien jaar. Die jeugverhaal, of jeuglektuur, kan dus beskryf word as daardie 
lektuur wat geskryf is vanuit die belewenisveld van die jeugdige of adolesseri• 
(Snyman, 1987: lnleiding; Hough, 1989: 40). Vir die bepaling van hierdie 
belewenisveld, is die letterkunde aangewese op hulp van clie ontwikkelingsielkunde wat 
die mens se psigiese en persoonlike ontwikkeling as uitgangspunt het. "The author's 
awareness of the developmental tasks and challenges of adolescence is a 
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distinguishing characteristic of the genre. " (Mertz & England, 1983: 120). Oak Nilsen 
en Donelson (1985: 4) wys op die nou verband wat daar tussen jeuglektuur en die 
ontw1kkelingsielkunde van die adolessent behoort te bestaan: 'What this listing makes 
clear is that adolescent psychology and adolescent literature are complementary fields. 
Specialists in either one should read widely in the other because while psychology 
provides the overall picture, adolescent literature - at least that which is honest -
provides the individual fJOrtrait. " Hoofstuk drie van hierdie ondersoek handel oor die 
spesifieke ontwikkelir.gstake van C:ie adolessent en verskai 'n noodsaaklike agtergrond 
waarteen die Jeugverhaal dan geevalueer behoort te word. In die jeugverhaal gaan dit 
egter nie primer om die menslike behoeftes by ontw1kkeling nie, maar ook om die 
jeugdige se belewing van homself, sy belewing van die wereld om horn, sy behoettes, 
asook sy optrede (Le Roux, 1990a: 8). 
P.angesien die tiener se ontwikkeling geleidelik en vloeiend plaasvind, word daar 'n 
dualiteit van kind/ volwassene in diG jeugboek aangetref. Jeugverhale sal dus elemente 
van beide kindwees en volwassenheid vertoon. Die vroee-adolessent (twaalf tot vyftien 
jaar) beleef nog iets van die kind, soos 'n skerp sin vir humor en 'n ontdekkende 
nuuskierigheid oor die wese van dinge, wat in sy leesstof neerslag behoort te vind 
(Van der Westhuizen, 1989: 5-6). Vergelyk hier die dertienjarige Dawid in Daar is spore 
op die maan (Baker, 1991} se nuu:>kierigheid oar seksuele aangeleenthede, wat die 
jong adolessent se behoefte aan sek.5uele inligting illustreer. Verhale vir die laat-
adolessent konsentreer weer op ervaringe wat hy later in die volwasse lewe sal he, en 
behandel dikw 11s die oorgang van adolPssensie na volwassenheid (Van der 
Westhuizen, 1989: 6) . Natalie in Die kosmosland (Joubert, 1983), verwerk 'n 
liefdesteleurstelling wat uiteindelik bydra tot haar volVvassewording. Aan die einde van 
die verhaal beset Natalie dat die wereld wat sy aanvanklik ge'idealiseer het, ook 'n 
harde en minder mooi kant het, ~~ d:at in elke mens elemente van die goeie sowel as 
die kwade manifesteer. 
Boeke vir die jonger tienerleser word dikwels in openbare biblioteke met die simbool 
J/T aangedui, terwyl boeke vir die ouer tiener met 'n T-simbool aangedui word. 
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2.1 Kenmerke van die jeugverhaal 
Die jeugverhaal 'n dus 'n aparte letterkundige genre wat die volgende spesifieke en 
onderskeidende elemente vertoon: 
2. 1. 1 Karakters 
Die hoofkaral-:ter in die jeugboek moet verkieslik 'n jeugd1ge wees wat in ouderdom 
kan wissel van vroee tot laat adolessensie. Vanwee die feit sal die adolessente leser 
horn met die gebeure random die hoC'"'<arakter kan identifiseer (Meyer, 1988: 18). 
Kinderkarakters is gewoonlik onwelkom in 'n jeugboek, en volwasse karakters is ewe 
onvc..npas omdat die adolessent nog nie oar voldoende ervaring van die volwasse 
wereld beskik ri!e. Medekarakters kan egter kinders en vol·.vassenes insluit (Van der 
W13sthuizen. 1989: 7). 
Maartens (1987: 20) en Nilsen & Donelson (1985: 54) wys daarop dat karakters in 
jeugverhale "rand" of veelfasettig uitgebeeld moet word. Maartl!ns glo dat karakters lig 
en skadu, dus eienskappe van beide goed en kwaad behoort te vertoon. 'n Goeie 
voorbeeld van ·n multidimensionele karakter is die van Fiona in Klawervyf (Steenberg, 
1986). Fiona ervaar ambivalente gevoelens teenoor Nellie, haar Down-sindroomsussie. 
Een oombllk dink sy dat sy haar sussie wel liefhet, terwyl sy Nellie kart daarna probeer 
vermoor: "Daar is hande wat 'n kussing vashou, hulle wil die kussing nie los nie, hulle 
wil maar kan nie, hul/e wil die kussing oor haar gesiggie sit en dit daar vashou totaat. 
Kan niemand haar help nie, sy gaan slaap en wegraak en ek het haar so lief maar ek 
kan nia anders nie wie kan dit doen dis net ek." (Steenberg, 1986: 104). 
Cline & McBride (1983: 49) wys op die noodsaaklikheid daarvnn dat karakters 
realisties meet reageer op medekarakters en dat daar definitiewe groei by karakters 
moec plaasvind. 
Die verhoudings tussen adolessente en volwassenes in verha'P. behoort realisties 
uitgebeeld te word - dikwels word ouers en onderwysers in jeugverhale as sterentiep 
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en onsimpatiek, onbekwaam en onin!elligent uitgebeeld (Cline & McBride, 1983: 49). 
2. 1.2 Ruimte/ m1i'icu 
Feithke enige ruimte is gepas 1n ·n je'Jyboek, alhoewel ruimtes socs die skoal en die 
moderns stad gew1!d is, omdat die oorgrote meerderheid adolessente in stede woon 
en hulle dus goed vertroud 1s met laasgenoemde ruimtes (Van der Westhuizen, 1989: 
8 ; Hough, 1989: 40). 
D1ei funksie van ruimte word soos volg saamgevat deur Cline & McBride (1983: 50): 
"The appropriate environment adds its own unique aspect to the story, but its role is 
to enhance the overall effect - not dominate it." 
Die ruimte waann Klaprose teer. die wind (Leroux-Van der Boon. i ~:~2) afspeel, 
naamlik die van 'n liberale Nederlandse samelewing met die realiteite van 
Walletjiesstraat en sy pro::;titute, seksvertonings en parversie , is 'n besonder 
funksionele agtergrond waarmee Marc 1n ac.nrak1ng kom. Marc, 'n karaktsr uit 'n 
konserwatiewe Afrikanerhuis , kom in opstand teen tradis1onele morale waardes, en hy 
word gekonfronteer met d ie .. erkhkhede van 'n permissiewe samelewing wanneer sy 
vriend, 'n homoseksueel, aan vigs sterf. Die besondere verdraagsame en simpatieke 
houding wat karakters in die verhaCll openbaai teenoor 'n sterwende vigslyer, is ook 
t1perend van 'n hberale samelew1n£1. 
2.1.3 Tvd 
Eietydse 1eugverhale is veral gewild 011der adolessente omdat dit vir hulle bekend is, 
maar jeugverhale kan ook afspeel teen 'n historiese agtergrond. Om 'n spannende en 
geslaagde historiese verhaal te skryf, verg deeg!ike navorsing van die skrywer (Van 
der Westhuizen, 1989: 8). 'n Voorbeeld van 'n suksesvolle historiese ieugverhaal is 
Gezina en die bruin wind (Maartens. 1985), wat die omberinge van vroue en kinders 
in die konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog uitbeeld. Die jeugverhaal Oor 
~ nek van die draak (Maartens, 1988) speel af tydens die Groot Trek, die Bloukrans-
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en Boesmansriviermoord en die slag van 81oedrivier. Historiese verhale kan die 
adolessent leer begryp dat mense deur a1:~ tye heen c.'1eselfde basiese gevoelens soos 
liefde sn haat ervaar het, en deur alle tye heen probleme gehad en drome gedroom 
het. 
Daar word steeds 1n jeugverhale voorkeur gegee aan j1e chronologiese opeenvolging 
van gebeure, maar die adolessent se tydsbegrip is al s6 ontwikkel dat hy in staat is 
om die terugflitstegniek, vooruitskouings, en selfs die oormekaarskuif van tyd te kan 
verstaan (Van der Westhu1zen. 1989: 8). Junita Joubert (1987: 5-8) maak 1n Die brose 
dans suksesvol gebru1k van die terugflitstegniek, wanneer die hoofkarakter Stephanie 
weer as jong kind haar vader se selfmoord beleef. 
In Skuilte tussen riet maak die skryfster dikwels gebruik van die terugflitstegniek om 
'n duideliker beeld van Leenster se kinderjar13 te verskaf, wat dien as 'n noodsaaklike 
agtergrond vir die tema, bloedskande, wat in die verhaal uitgebeeld word (Steenberg, 
1992). 
2. 1.4 Perspektief en vertelinstansie 
"Point of view is expressed largely through the person who tells the story. A story has 
to be tC'ld from a consistent viewpoint. The storyteller has to decide just how far from 
the characters to stand, from which direction to illuminate their actions with sympathy, 
and when and if it is time to speak from inside of them. " (Nilsen & Donelson, 1985: 59). 
i. , di9 jeugverhaal word daar wegbeweeg van die sogenaamde alwetende en 
alomteenwoordige derdepersoonsverteller wat dikwels in kinderboeke aangetref word. 
In die geslaagde jeugverhaal word die ~erstepersoonsverteller wat 'n sterk 
onmiddelli~e betrokkenheid by die leser ontlcik, dikwels aangetref. Wanneer 'n verhaal 
deur 'n eerstepersoonsverteller vertel word, 1vord dit gewoonlik uit die perspektiE'f van 
een van die karakters in die verhaal aangebied. 'Writers have much less freedom if 
t1'1ey decide to enter into the mind and body of one of the characters and stay there, 
that is, to writf:.• the book in the first person. It takes real skill on the writer's part to tell 
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the sto1y without slipping in facts or attitudes that would be unknown to the character 
whose voice 1s bemg used" (Nilsen & Donelson, 1985: 59). Eerstepersoonsvertellings 
word aangetrcf 1n As my k1taar kon praat (Comtv1nk, 1991), Voetpad na Vergelegen 
(Barnard, 198?). tn Y~rkdans (Hough, 1992), waar die onderskeie hoofkarakters self 
aan die woord ts. Die gewilde dagboek- of briefvorm is oak 'n 
eerstepersoonsaanbied1ng r:n :i1t 11•ord c.angetref in die verhaal Van jou jas (Van der 
Vyfer, 1982). waar die hoofkarakte-r So·1!·-i, die vertelinstansie is. 
Van der Westhuizen (1989· 9) wys daarop dat die ;eugve"haal oak deur die 
sogenaamde derdepersoonsverteller aangebied kan word, maar dat die tipe verteller 
nie alwetend behoort te wees nie, maar eerder baie na aan die hoofkarnkter moet 
staan. Die oorgrote meerderheid jeugverhale in h1erd1e ondersoek maak gebruik van 
hierdie tipe derdepersoonsverteller. 
Watter keuse oak al gemaak word ten opsigte van dte verteltnntans1e, dit is van die 
allergrootse belang dat die perspektref van die verhaal altyd vanuit die wereld van die 
adolessent sal wees, en nre n blote vergestalt1ng van die ieugherinnering van 'n 
volwassene nie. Steenberg (1988: 15) verwoord dit soos volg: "Oaar is nlemand so 
egosentries soos die tiener nie. Hy beleef intens vanu1t homself, sien afles en alma/ in 
verhoudmg met homself. Daarom moet boeke eerstens vir hom die wereld bel1g vanuit 
sy eie belewing en uitgaande van eie krisisse en probleme. Hy spieel homself :n 'n 
hoofkarakter, 1dent1f1seer met hom en groei deur die karakter se ged&gtes en ervarings 
tot eie groter insig en verheldering." 
2.1.5 Tema 
Daar is 'n groat verskeidenheid temas vir jeuglektuur wat die volgende kan insluit: 
avontuurverhale, verhale waar s1ektes en gebreke as hooftema aangebied word, 
bendeverhale, verhale oar die natuur en natuurbewaring, diere- en jagverhale, 
toekomsverhale en ruimtefiksie, skoal- en koshuisverhale, verhale waarin sosiale 
problerne en sosiale waardes belig word, verhale met 'n historiese agtergrond, 
sportverhale, beroepsverhale en verhale waar gesins-, liefdes- en 
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portuurgroepverhoudinge uitgebeeld word (Van der Westhuizen, 1989: 10-15). In 
hierd1e ondersoek is gekonsentreer op jeugverhale wat verband hou met die 
geslagtelikheid en die verhoudingslewe van die adolessent, veral met die 
teenoorgestelde geslag. Van die verkose verhale in hierdie ondersoek bied egter 'n 
groat aantal medetemas socs die volgende aan: verbrokkelende gesinsverhoudinge 
word behandel in Moedhou Maria dis donkermaan (Maartens, 1984), Pot vol winter 
(Maartens, 1989b) en Tuin van die geel magrietjies (Maartens, 1981). Oie egskeiding 
van ouers en invloed daarvan op die adolessent is sentraal 1n Nag van die nonnetjieuil 
(Prinsloo, 1986). Die tema van hersaamgestelde ges1nne word in Daar is spore op die 
l!@fill (Baker, 1991) Vuur vir 'n danker aand (Bergtl , 1984), As my kitaar ken praat 
(Combrink, 1991) en Van jou jas (Van der Vyfer, 1982) uitgebeeld. In Die Waterhond 
(Tredoux, 1992) word die natuur belig en die wereld van die mariene-b1oloog met groat 
omsigtigheid behandel. Siektes en gebreke word uitgebeeld 1n Seisoene in die wind 
(Marx, 1990), waar die vyftienjange Jeannie sterf aan kanker en Klawervyf (Steenberg, 
1986), waar die aanvaarding van ·n Down-sindroomsuss1e sentraal staan. Ook in 
Klaprose teen die wind (Leroux-Van der Boon, 199(i;) word siekte en die dood 
u1tgebeeld wanneer Jurgen aan v1gs sterf. Historiese temas word aangebied in Gezina 
en die bruin wind (Maartens. 1985) en Oor die ne'< van die draak (Maartens, 1988). 
Sosiale problems en sosiate waardes word uitgebeeld 1n By omdraa1 verby (Bakkes, 
1988a). waar een van die karakters aan 'n dwelmoordos1s sterf. In Klaprose teen die 
wind (Leroux-Van der Boon, 1992), word die gemeenskap se oordeel teenoor 
homoseksualisme uitgebeeld. Die oordeel van die gemeenskap teenoor Petro, 'n 
ongehude moeder, word in Die eensame pad (Ou Toit, rnn2) uitgebeeld. 
Godsdiensvorme socs okkultisme en satanisme staan sentraal in 'n Oog vir 'n pop (Du 
Plessis, 1991), en Oar grense heen (Wessels, 1986) behandel die verbode liefde 
tussen twee adolessente wat aan verskillende religieuse groeperings behoort. Sport 
is 'n mede-tema in Moedhou Maria. dis donkermaan (Maartens, 1984). Die tema van 
die aanvaarding van die dood van 'n geliefde word uitgebeeld in Trappe na nerens 
(Joubert, 1985), Seisoene in die wind (Marx, 1990), Somernagdroom (Leroux, 1981) 
en Waterhond (Tredot..x, 1992). 
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2. 1.6 Taalgebruik 
Cline & McBride (1983: 50) wys daarop dat toepaslike taalgebruik by die karakters in 
jeugverhale aangetref behoort te word. Veral jonger adolessentkarakters behoort nie 
hoogdrawende en formele taal te uiter nie. In Pot vol winter (Maartens, 1989b: 56) 
word die taalgebruik en weglating van leestekens suksesvol aangewend om die 
trauma waarin die hoofkarakter verkeer nadat sy miergif gedrink het, uil te beeld: "As 
jy doodgaan is daar 'n gifsmaak in jou mond en jy ruik dooie miere dooie goggas 
dooie luise op al die plante en jou asem kan nie deurkom nie al/es wil skeur skeur dis 
so verskriklik seer al/es skeur want die asem kan nie deurkom nie asseblief asseblief 
ek wil nie doodgaan nle dit was ·n verskriklike tout die asem wil nie deurkom ... ". 
In Wanneer die musiek ophou word die sleng van die moderns jeug opgeneem en 
lewer die taalgebruik 'n bydrae tot die realistiese uitbeelding van die hedendaagse 
adolessent: 'Van standerd sewe af druk Mike jou chronies in 'n blik vol moeilikheid." 
(Jacobs, 1992: 38) . Die gebruik van kras taal in dieselfde verhaal 1s nie ongewens nie, 
en benadruk eerder die hoofkarakter se gevoel van magteloosheid omdat sy ouers 
ham nie verstaan en aanvaar nie: " ... Luister net vlf een keer ook na my. He my 
verdomp net een maal lief vir wie en wat ek regtig is!' (Jacobs, 1992: 14). 
2.1.7 Toon - benadering van die skrywer 
Maartens (1987. 19-20) wys daarop dat jeugverhale nooit moraliserend behoort te 
wees nie: "Jongmense lees eenvoudig nie verder wanneer daar vir hulle gepreek word 
nie." 
Nilsen en Donelson (1985: 62) kan in hierdie verband aangehaal word: "Another pitfall 
that young adult authors must try to avoid is an overly didactic tone. Cer1a.ir1ly 1t is t'1e 
goal - conscious or unconscious - of mo du/ts to teach worthwhile valus$ t< youn~1 
people. Nevertheless, in literary criticism, calling a Nork 'didactic ' usually implies that 
the tone comes across as preachy. ?he story has been created arouna a message 
instead of having a message or a theme grow naturally out of the story. . . . Great 
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literature always leaves the reader with something to think about. Lessons are taught, 
but they are subtle lessons, and the reader is left with the responsibility of analyzing 
what the writer has presented and of coming to a conclusion." 
In Som2rnagdroom (Leroux, 1981) word die karakter van com Josef effektief deur die 
skryfster gebruik om morele en religieuse waardes oor te dra aan die sewentienjarige 
Gabrielle. Qom Josef is egter n6g moraliserend, n6g didakties, wanneer hy Gabrielle 
daarop wys dat die wil van God in ·n sa~k gemeet kan word aan die vrede of onvrede 
in jou gemoed. 
2. 1.8 Struktuur 
Jeugverhale is oar die algemeen kart, en speel ook af oar 'n beperkte tydsperiode. 
Daar vind gewoonlik 'n enkele verandenng in die protagonis of hoofkarakter se lewe 
plaas, wat bepalend is vir d;e handeling in die verhaal. Bogenoemde veranderinge 
manifesteer dikwels as veranderende gesinstrukture, nuwe portuurverhoudings en 
bande IT'et die teenoorgestelde geslag (Mertz & England, 1983: 17). In die 
hedendaagse samelewing is egske1dings en allerlei ges1nsprobleme aan die orde van 
die dag. Dit 1s Aspekte van die lewe waarmee die adolessent worstel en wat hy dikwels 
self probeer epics omdat hy 'n behoefte aan 'n stab1ele en ongekompliseerde 
gesinslewe het. Vir die adolessent is die behoefte om oar die probleme te lees 
betekenisvol deurdat hy in sodanige verhale moontlik oplossings vir sy eie probleme 
kan vind (Meyer, 1988: 21). 
2. 1.9 Leesrespons 
Maartens (1987: 19) wvs daarop dat die leser van die jeugverhaal, 'n ervaring moet 
he waardeur hy tot 'n respons opger.;ep word: ·~shy dit klaar getees het, moes hy 
iets van homself daarin herken het, of moes hy by t3e. ,..,, 111n"P( geleentheid tydens die 
lees ontroerd gewees het, of hy moes met 'n bietjic . ~r, Jtt:r begrip van die wereld 
waarin hy leef of van sy eie psige of van wat ook al u1temdelik anderkant uitkom. " 
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2. 1.10 Hcofkarakters loon onafhanklike denke en handeling 
Volgens Mertz & England (1983: 121) los hoofkarakters in jeugverhale hul eie 
probleme op, en word hul nie in probleemoplossing gelei deur volwassenes of deur 
die portuurgroep nie. Bogenoemde hang saam met die adolessent se 
onafhanklikheidstrewe en -wording. Joe in As my kitaar kon praat (Combrink, 1991) 
raak halsoorkop verlief op Jennie, ten spyte van sy moeder se vermanings. Hy leer 
egter op die harde en seer manier dat Jennie horn bloat gebruik het en dat sy moeder 
se voorspellings reg was Deur die episode verkry die hoofkarakter in die verhaal egter 
meer insig ten opsigte van wat ware liefde werklik is. 
Wanneer 'n adolessente karakter in 'n jeugverhaal wel bande smee met ·n volwassene, 
is dit gewoonlik met 'n ouer persoon wat geen familiebetrekkinge met die adolessent 
het nie (Mertz & England, 1983: 121). In Pot vol winter (Maartens, 1989b) is die ouer 
persoon wat perspekt1ef in Elizabeth se lewe gee Tannie Hoender, wat voorhuwelikse 
seks vergelyk met groen druiwe wat ellendig smaak, maar seks binne die huwelik as 
paradysvrugte beskryf. 
2.1.11 Die aevolge van besluitneming - volwassewording van die hoofkarakter 
Gedurende adolessensie is dit belangrik dat die adolessent bewus gemaak word van 
die gevolge van sy dade. In menige jeugverhale word die besluite wat adolessente 
neem en die noodwendige saamleef met die gevolge van besluite uitgebeeld (Meyer, 
1988: 24-25). In 'n Ver plek vir Zilla (Bakkes, 1988b), Tuin van die geel magrietjies 
(Maartens, 1981). Groenkoring (Du Toit, 1986) en Marmotjie (Vermeulen, 1982) word 
die gevolge van voorhuwelikse seks, naamlik 'n tienerswangerskap, uitgebeeld. In 
bogenoemde verhale moet die hoofkarakters belangrike besluite ten opsigte van hul 
toekoms en die van die ongebore baba neem. 
Mertz en England (1983: 122) kan soos volg oor besluitneming en 
karakterontwikkeling aangehaal word: " ... each decision has its attendant 
consequences. Realizing how a single decision can affect one's future often leads to 
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a character's growth ' 
Meyer (1988 24) wys daarop dat vanwee die adolessent se ondervindinge, hy later 
beter in die volwassew~reld kan aanpas. Die karakter 1n die jeu;;iverhaal is gewoonlik 
ryper en dus meer volwasse teen die einde van die verhaal as aan die begin. 
Jannes in Wanneer die musiek ophou word meer volwasse as hy aan die einde van 
die verhaal die futiliteit van sy aanvanklike opstandigheid tAenoor sy ouers en 
onderwysers beset, en beslu1t om sy houding ten goede te verander. 
2.1.12 Relevans1e 
Jeugverhale street na relevans1e deur maatskaplike ges1ndhede en aangeleenthede te 
weerspieel. Aspekte soos voorhuwelikse seks, v1gs, aborsies, saamwoon, 
verdowingsmiddels en egskeidings was in die verlede in 'n groat mate taboe. 
Kontroversie 1~ onderwerpe socs die bogenoemdes is deesdae relevant in 
jeugliteratuur, wat dit meer aanvaarbaar vir die adolessente leser maak. Op die manier 
leer hulle om die wereld van die volwassene te verstaan en word hulle daarop 
voorberei (Meyer, 1988: 2tt). 
Painter in Adolescents. literature and work with youth (1985: 39) wys daarop dat die 
veranderende samelewing gereflekteer word in die moderne jeugverhaal: ffWhy have 
books changed so much in the last decade or so from those widely read earlier. 
Perhaps we need to look closely at our society to see how it has altered in order to 
understand that literature is a reflection of the times. Today's morality is different from 
that of the past. We speak of children growing up faster than their parents did and of 
knowing more at all ages than we did. A sexual revolution has taken place, and many 
words once spoken only in whispers are now mentioned openly and explicitly in 
casual speech, in print, and on television. Undoubtedly, this candor has produced an 
openness that has v.1lue in emotional awareness and release. Sex, alcohol, drugs, 
teenage pregnancy, abort10n, divorce, homosexuality, and other topics, together with 
obscene language and swearing, are commonplace in books. They are part of today's 
society." 
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Maartens (1987.19) kan ook in hierdie verband aangehaal word: "Ons jongmense is 
hoegenaamd r. ·e so naief soos wat ons dink nie, en dit is 'n swak jeugverhaalskrywer 
wat sy leser so onderskat om nie by geleentheid ook die seksuele, die godsdienstige, 
die liggaam/Jke, die sielkundige, al die baie dimens1es van jonkwees genadeloos bloat 
te le nie." 
Mertz & England (1983: 122) wys daarop dat, alhoewel die moderne jeugverhaal 
dikwels sosiale en maatskaplike probleme ernstig aanspreek, dit steeds 'n hoopvolle 
toon weerspieel : "Adolescent's fictt0n 1s, fmally hopeful. As noted, the novels might 
deal with unfort1.,.nate, sordid, or brutal social realities, yet most of the protagonists 
suNive the consequences of these realities. More imponant, the characters give 
evidence of havmg learned to cope with ltfe: they reveal a crucial, consistent, and 
gradual growth to awareness. This new awareness, which is sometimes about 
becoming an adult, sometimes simply about one's ability to endure, enables readers 
to leave mcsi of the characters encountered without havmg feelmgs of despair or 
hopelessness." 
Ten slotte kan Weiner en Stein 1n Adolescerts, literature. and work with youth (1985: 
v1i) aangehaal word: "Educators, counselors and youthworkers of all kinds can benefit 
from increased familiarity with the books that young pecple read on their own. An 
awareness of the exp!1rn and implicit values, tne range of characters with whom young 
readers idcnt1fify, tt.e sub1ect.~ and d1/r:rnmi.Js io which youngsters are exposed, and 
the languaga m which theses re 1Jities are exprassed, can help adults understand the 
experience of 1outt1 ;,, our culture µ 
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HOOFSTUK3 
DIE ADOLESSENT 
In hierdie verhandeling word Afrikaanse verhalende lektuur geevalueer vir gebruik in 
gesinsvoorligting, spesifiek in sekondere skole in Kaaptand. Volgens die 
Onderwysdepartement van die Prov1nsiale Administrasie van die Kaap die Goeie Hoop 
se Handleiding en werkskema vir skoolvoorligting. Standerd 5 - 10 is leerlinge in die 
sekondere skool tussen ongeveer twaalf en agtien jaar cud. Die leerlinge bevind hul 
in standerds ses tot tien en word 1n terme van fisieke, psigiese en sos1ale ontwikkeling, 
die adolessent genoem (KPA, 1981 : 1). 
3.1 Begripsverklarlnge 
Aangesien dit hier hoofsaaklik gaan om teerlinge wat hulle in adolessensie bevind, 
word die terme adoiessensie en adolessent kortliks gedefinieer: 
Adolessensie 
Volgens die Oxford English Dictionary (1989· 170) kan adolessensie beskryf word as 
"the process or condition of growing up; the growing age of human beings; the period 
which extends from childhood to manhood; youth; ordinarily considered as extending 
from 14 to 25 in males, and from 12 to 21 in females." 
Websters Third New International Dictionary (1986: 28) definieer adolessensie as "the 
state or process of growing up: the period of life from puberty to maturity terminating 
legally at the age of majority." 
Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1983: 18) verwoord 
adolessensie as "die toestand, proses van op te groei" en "die lewensperiode van 
puberteit tot mondigheid - vir 'n seun vanaf ongeveer 14 to 21 jaar, vir 'n meisie van 
12 tot 21. " 
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Dorland's Illustrated Medical Dictionary (1982: 34) omskryf die begrip as "the period 
of life beginning with the appearance of secondary sex characters and terminating with 
the cessation of somatic growth, roughly from 11 to 19 years of age." 
Uit die aangehaalde definisies kan afgelei word dat adolessensie die proses van 
ontwikkeling en groei tot volwassenheid is, wat sy aanvang neem by puberteit 1 en 
eindig by volwassewording. Uit die definisies is dit ook duidelik dat daar nie 
eenstemmigheid is oar die presiese aanvang- en eiindstadium van adolessensie nie. 
Die rede daarvoor is dat die groeiprosP.s verskil van individu tot individu. 
Die adolessent kan dus korthks beskry1 word as 'n persoon in die proses van groei 
tot volwasseword1ng of as 'n jongmens in die adolessensieperiode (HAT, 1933: 1). Die 
woord adolessensie stam dan oak at van die Latynse werkwoord "adolescere" wat 
beteken om tot volwassenheid te groei (Rogers, c1981 : 6). 
Seksualiteit 
In hierdie verhanc..ie!inq gaan daar hoofsaaklik gekcnsentreer word op die uitbeelding 
van seksualiteit in die Afrikaanse jeugverhaal. Dit is dus nodig om die begrip 
seksualiteit te definieer: 
Websters Third New International Dictionary (1986: 2082) beskryf seksualiteit as: 
the quality or state of being sexual, 
the condition of having sex 
the condition of having reproductive functions dictated by the union of male and 
female 
the expression of the sex instinct: sexual activity 
1 Puberteit is volgens die Verklarende Handwoordeboek van 
die Afrikaanse taal (1983: 867) die lewensperiode waarin die 
geslagsrypheid begin en ontwikkel, ongeveer vanaf 14 jaar by 
seuns en vanaf 12 jaar by rneisies. 
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the condition, potential or state of readiness of the organism with regard to 
sexual activity." 
Seksualiteit word ook gedefinieer as: 
,, the quality of being sexual or having sex 
possession of sexual powers, or capability of sexual feelings 
recognition vf or preoccupation with what is sexual 
appearance distinctive of sex" (Oxford Engh..., '"'1ct1onary, 1989: 116). 
In Dorland's Illustrated Medical dictionary (1982: 1195) word seksualiteit omskryf as: 
the characteristic quality of the male and female reproductive elements 
the constitution of an individual in relation to sexual attitudes or activity.·· 
In die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1983: 950) is seksualiteit 
geslagtelikheid 
geslagslewe 
uitbeeld1ng van die geslagslewe." 
Seksualiteit l<an dus saamgevat word as 'n persoon se geslagtelikheid, gemanifesteer 
in die uitbP;elding van die geslagslewe, dit wil se alle psigiese en fisiologiese reaksies 
wat met geslagtelikheid geassosieer word. 
3.2 Die verskillende ontwikkelingsfases van die adolessent 
Tydens die tydperk van adolessensie moet die adolessent vanaf kinderlike 
afhanklikheid tot volwasse selfstandigheid ontwikkel. Die proses van menslike groei en 
ontwikkeling geskied via vasgestelde ontwikkelingsfases, wat die., geleidelike en 
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ordelike ontvouing van liggaamlike en ps1g1ese funksies deur sowel innerlike as 
uiterlike faktore behels (De Wet & Van Zyl, c1974: 8). Die hieropvolgende besprt.:~!!'1CJ 
verskaf 'n agtergrond oar die verskillende ontwikkelingsfases van die kind en 
adolessent, waarby verkose verhalende lektuur uite'ndelik moet aansluit om sinvol en 
.<an terapeut1ese waarde te wees. 
3.2 1 Fisieke ::JnhNikkeling 
Die fisieke of liggaamlike ontwikkeling tydens adolessensie kan as 'n sentrale gebeure 
van die adolessent se ontwikkcling tot volwassene beskou word. Soos reeds vermeld 
by die begripsverklaringe, bepaal fisieke ontwikkeling oak 1n 'n greet mate die 
beginpunt van &dolessens1e en speel dit deurentyd ·n vername: rol, veral aangesien 
liggaa. nlike veranderings van die waarneembaarste veranderings tydens hierdie 
ontwikkP.lingstc:ci1.;m 1s. 
3.2.1.1 l~nqteqroei en qew1qstoename 
Die vinnige groeipenode wat gewoonlik met adolessensie geassosieer word, neem sy 
aanvang reeds voor p:.Jberteit. Dogters begin hul versnelde groei tussen agt en 'n half 
en elf en n half j3ar en hulle bereik volwasse lengte tussen vyftien en agtien ja::ir. 
Se:uns se versnelde groei begin meestal cussen tien en vyftien jaar, met die hc:::>gtepunt 
op veertien jaar en volwasse lengte tusser sewc.ntien en tw1nt1g jaar. Gedurende die 
vroee en m1ddel-adolessens1E: i.:. di!:! dogter me\ haar v01le: ontw1kkelingsgang • fisiek, 
psigies en neestelik - die seun met sowat twee 1aar ··co ·~·t Die seun haal die dogter 
~gter qele1delik in scdat hulle teen die e1nde van middel-adolessensie min of meer 
g~lyk is (Boshoff, 1979: 22-23) . 
Dikwels gsa die uitermatige groei van die arm~ en bene in verhouding tot die res v3n 
die l!ggaam aanleid1ng tot onhandigneid en potsierhke beweg1ngs. Dit is vir die 
adolessent 'n rnoeilike tydoerk. Sy ligaamsbeeld is vir homself onaanvaarbaar, sy 
spierbeheer 1s d1kweis onvoldoer• Je en veroorsRak 'n seltbewustheid wat rom dikwels 
'n teiken van anaer se s.-iot maak (Boshoff, 1979. 23). 
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Geleidelik neem die adolessent se hart, longe en bloedsomloopstelsel volwasse vorm 
aan en sy liggaam groei dienooreenkomstig en neem volwasse µroporsies aan. 
Seuns se skouers word breer, meisies se heupe verbreed, spiere ontwik!<el by beide 
seuns en me1sies en daarmee saam ook koordinasie. Die adolessent se kop en gesig 
neem ook hul finale vorm aan (Boshoff, 1979: 23). 
'n Probleem wat in 'n groot mate tydens adolessensie voorkom, is die van oorgewig 
en ondergewig. Rogers (c1981 : 76) berig dat die verskynsels oorgewig en ondergewig 
meer dikwels by meisies as by seuns voorkom. Volgens Rice (c1381. 107-109), 
Rogers (c1981 : 76), en Boshoff (1979: 24) kan beide oorgewig en onde·1ewig lei tot 
swak emosionele en sosiale ontwikkeli:1g, wat weer aanleiding kan gee tot swak 
skoolprestasie. 
3.2.1 .2 Seksuele ontwikKeltng 
Deur m1ddel van 'n proses van hormoo:iafskeidings begin die innerlike geslagsorgane 
tot geslags'"Ypheid ontwikkel en word oak die uiterlike geslagskenmerke mettertyd 
sigbaar. 
Van die verneamste verandennge by seuns is dramatiese penis- en skrotumgroe1, die 
·erskyning van skaamhare, okselhare en baard en stemverandering as gevolg van die 
vergroting van die lannks en die stembande. Produksie van sperrn in die testes begin 
ongeveer vanaf elf tot dertien jaar en as gevolg van 'n vergroting 1n die prostaatklier, 
is ejakulasie of saadstorting ~Y ouderdom t'v\aalf tot dert1en jaar moontlik. Geslagtelike 
rypheid is voltooi wanneer die seun die eerste saadstorting ervaar, gewoonlik in die 
vorm van 1)nwillekeunge nagtelike saadstortings (Conger, 1979: 20-21). 
By meisies is die eerste tekens van seks 1 i~..,1e of geslagsontwikkeling die vorn1ing van 
rond1ngs om die heupe en die borste. Cy ouderdom elf tot veertien jaar ontwikkel 
pubiese hare, 'n dieper st,. m en op veertien tot sestien jaar vorm oksolhare en 
ontwikkel volwasse borste. Die vagina word grater en meer elasties en afskeiding van 
v:veistof uit Klier13 van Barthohn 1s moontli!<. Die JUlva, uterus en ovariums groei en die 
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eerste maandstond{), gewoonlik op twaalf of dertien jaar, is die eerste aanduiding van 
geslagtelike rypheid (De Kock, 1988: 3). 
Die horrr .... male wisselinge in die liggaarr. van die adolessent be"invloed dikwels ook s.y 
gemoedslewe en lei tot onverklaarbare stemmingskommelinge. Dit is as gevolg hiervan 
dat adolessensie ook die benaming "storm-en-drangtydperK" gekry het.. 
Tydens adolessensie is daar 'n noue verband tussen die hggaamlike ontwikkeling en 
die persoonhkheidsontw1kkeling van die individu. Die adolessent is bekommerd oor sy 
uiterlike, die seun veral oor sy lengte en liggaamsbou en die dogter oor haar 
gelaC1tstrekke en figuur. Grams stel dit as volg: "Physical appearance influences an 
adolescent's self-perception in much the same way as it affects the evaluations which 
others make of him. He is quite concerned about his rate of development and it..; 
timing as well as the degree to which his new physique is of the approved sort for his 
sex." (Young adult literature, 1980: 19). 
Rogers (c1981 : 88) berig dat adolessente wat fisiek later as hul portuurgroep 
ontwikkel, dikwels 'n gebrek aan selfvertroue het, hul onttrek aan sport en sosiale 
aktiwiteite en in die algemeen 'n negatiewe selfbeeld het. De Kock (1988: 4) wys 
daarop dat adolessente wat vroeg seksueel ontwikkc! oak probleme ondervind deurdat 
volwasse optrede dikwels van hulle verwag word, terwyl hul emosionele ontwikkeling 
nie so ver gevordwd 1s nie. 
3.2.1 .2.1 Uitlewing van die adol13ssent se geslagsiewe 
'n Belangrike ontwikkehng~taak van die adole::;sent is om sy seksuele behoeftes op 
'n sosiaal aanvaarbare wyse uit te leef sodat dit posit1ef bydra tot sy 
identiteitsontwikkeling. Die samelewing se waardes en norme ten opsigte van seksuele 
gedrag voorsien die individu van 'n verwys1ngsraamwerk vir sy seksuele aktiwiteite. Die 
adolessent van vandag word gekonfronteer met verskillende waardestelsels in die 
samelew1ng, wat dit al hoe moeiliker maak om besluite te 'leem ten opsigte van sy 
seksuele gedrag. So sien die trad1sionele konserwat1ewe moraliteit die bevrediging van 
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seksuele behoeftes as slegs toelaatbaar binne die huwelik. Met hedendaagse libi::lrale 
morele tendense v1at deur Lauw (199G: 409-411) beskryf word as die "Nu~1e 
Moraliteit", word die huwelik nie 'n voorvereiste vir die oevrediging van seksuele 
behoeftes nie, maar wel liefde tussen twee persone. 
3.2.1 .2.2 Die invloed van veranderende waardes op seksuele gedrag 
Veranderende morele waardes ten opsigte van ssksuele gedrag het gelei tot 'n grater 
mate van vryheid en openhartigheid ten opsigte van seksualiteit. Onderwerpe soos 
masturbas1e, homoseksualiteit, saamwonery en voorhuwelikse geslagsgemeenskap 
wat voorheen taboe was, kan nou openlik bespreek word. 
Masturbasie is 'n aktiv.iiu:~1t wat gerig is op dig ontlading van seksuele spanning, en in 
die verlede is dit beskou as immoreel en fisiek skadelik. Vandag word dit slegs as 'n 
probleem ges1en ind1en dit die adolessent se ontwikkeling of sosiale interaksie 
belemmer, en word d:t. selfs beskou as 'n hulpmiddel om die :ndividu se seksucle 
identite1t te ontwikkel (Lauw, 1990: 412-413) . 
Heteroseksuele verhoudings tussen adolessente word gekenmerk deur verskillende 
vorme van liefkosings S 1.)0S handjies vashou, soen, druk en meer intieme vorme van 
kontak, wat vandag as meer aanvaarbaar beskou word as 'n paar jaar gelede. 
Die veranderende morele waardes het 'n invloed op die voorkoms var. 
swangerskappe onder adolessente. Lauw (1990: 413) wys daarop dat die hoe 
r,wangerskapsyfer ender adolessente die gevolg is van 'n toename in 
geslagsgemeenskap, onvoldoende geslagsvoorligting en 'n ne1ging om nie 
voorbehoedmiddels te gebruik nie. Toenemende sek$uele aktiwite1t is oak 
verantwoordelik vir 'n toename in seksueel-oordraagbare siektes ender adolessente. 
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3.2.2 Emosionele ontwikkeling 
Die bereiking van emo5ioncle volwassenheid is 'n belangrike ontwikkelingstaak vir die 
adolessent, aangesien dit 'n voorvereiste vir die bereiking van volwassenheid is. 
Emos1es is die bewustelike, subjf.:ktiewe gevoelens wat , i individu ervaar in respons 
op stimuli. Na die ontvangs van stimulus1nligting wat noodsa.,.i<.ii:.; !s vir die uiteind~like 
ervaring van emosies, vind fisiologiose opwekking in die s1.mtrale sem ,, al, die 
outonome senuweestelsel en die perifere motoriese stelsel pie.as (Jor . daan, 
1989: 587). Hierd1e fisiologiese opwekking lei uiteindeli i< c1~a ... , 't' dat diEi , .ale liggG.:im 
reageer op 'n emos1onele ervaring; deur die C1.1L:11~r"110 senuweestelsel word 
boodskrr,ipe oorgedra na die hart, longe, maag, ingewa:1u~ niere, lewer, kliere en 
geslagsdele. Emosies raak dus die fisieke aspekte en algemene gesonuheid van 'n 
persoon. Die duur en inten5ite1t van emosies is dan oak bepalend vir die omvang van 
fisieke reaksies. So kan intense spanning oor 'i"' lang tydperk byvoorbeeld die dire.kte 
oorsaak van rlie ontwikkeling van 'n maagseer wees (De Kock, 1988: 40) . Emosies 
bepaal dus gedrag, en 'n persoon se gevoelens sal sy eie lewenshouding, sowel as 
sy gedrag en optrede teenoor andere be'invloed (De Kock, 1988: 40). 
3.2.2.1 Tipe emosies 
Volgens Boshoff (1979: 26-27) kan emosies in die volgende kategoriee ingedeel word: 
1. t .ggressiewe toestande soos woede, jaloesie, haat en vyandigheid. 
2. lnhiberende toestande soos vrees, kommer, angstigheid, hartseer, verleentheid, 
spyt en afguns. Depressie, minderwaardigheid en verveling kan oak hier 
bygevoeg word. 
3. Vreugdetoestande, soos liefde. toegeneentheid, geluk, opwinding en ples1er. 
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3.2.2.2 Uitlewing van die adolessent se emosies 
Die meeste skryw .; dit eens dat die adolessensietydperk gekenmerk word deur 
verhoogde emosionaliteit soos byvoorbeeld buierigheid, spanningsbelaaide gedrag, 
emosionele u1tbarstings, en dikwets ook irrasionele optrede. Hierdie verhoogde 
emosionete spanning hang dan ook nou saam met die adolessent se fisieke 
veranderings, asook die druk van sosiale heraanpassings waarvoor hulle nie altyd 
gereed is nie (De Kock, 1988: 40) 
Die adolessent bevind horn in 'n posisie waar die uitdrukking van emosies in 'n groat 
mate deur die samelewing se waardes e-.n norme bepaal word. Daar is byvoorbeeld 
sosiale beperkinge op d1F; tyd, plek en wyse van emosionele ekspressie, soos bv. huil 
of die gebruik van kru taal 1n die openbaar. Daar heers egter heelwat ongerymdhede 
en dubbe1e standaarde 1n die gemeanskap wat verwarrend is ten opsigte van die 
uitdrukkir.g van basiese mensliKe emosies. So mag 'n seun byvoorbeetd met 'n ander 
seun handgemeen raak, terwyl dogters hoegenaamd nie op die wyse aggressief 
behoort te raak nie (Boshoff, 1979. 28). 
Van die adolessent word dus verwag om toelaatbare gedrag in verskillende situas1es 
en omgew1ngs te kan identifiseer en sy gedrag daarby aan te pas. Dit kom dus neer 
op die behecrsde uit !1 ur<L<1ng van emosies op 'n sos1aal aanvaarbare wyse. 
Emosionele volwassenheid geskied normaalweg in drie fasos. In die &erste stadium 
wood emosionete '.Jnafhanklikheid van die ouers bereik, gewoonlik teen die ouderdom 
van agtien jaar, alhoewel dit van 1ndividu tot individu verskil Die tweede stadium is die 
van realisme en impliseer die ontwikkeling van realistiese verwagtinge by die 
adolessent. Die derde stadium is die bereiking van selfbeheer wat sistematies toeneem 
vanaf ouderdom twintig iaar. (De Kock 1988: 51) 
Rogers (c1981 : 100) wys daarop dat die totnle onderdrukk1ng van emosies onmoontlik 
is en ongewensde implikasies vir die individu kan inhou oar die langtermyn. Hy beskryf 
persone wat emosioneel gesond en volw3sse is soos volg: "Emotionally healthy 
persons typically accept their right to be human and enjoy life, express normal anger 
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or fear without fe:eling guilty about it, control their emotions, rather than bf>if1g 
controlled by them, experience inner freedom derived from confidence in their abi:ity 
to utilize emotions properly, and can express feeling in whatever gradation is 
appropriate. " 
3.2.3 Kognitiewe ontwikkeling 
'n Persoon se verstandellke vermoens word saamgevat ender die term 1ntelligensie. 
Boshoff (1979: 31) definieer rntelligensie soo5 volg: "lntelligensie is 'n gegewe 
potensiaal waaroor elke mens in 'n meerdere of mindere mate beskik: 'n potensiaal 
om tangs die weg van probleemoplossende en skeppende denke tot nuwe insigte te 
kom om sodoende die werklikheid geslaagd te hanteer. Of die mens hierdie potensiaal 
optimaal verv1esenl1k hang van velerlei faktore at soos byvoorbeeld omgewing, 
taalvermoe, motivering ensovoorts. Dit hang op enige gegewe oomblik af van die 
totale persoonlikheicf, fis1ek, psigies en geestelik." 
Rogers (c1981 : 131 ) detinieer intelltgensie as "an individual's capacity to comp1ehend 
a situation or pattern or to get rapidly and efficiently to the essence of whatever is 
being considered ... ". 
Pogings om die intelltgensie van individue te toets, het geler tot die ontwikkeling van 
1.K.- of intelligensiekwosienttoetse. Die l.K meet nie intelligensie in sy geheel nie, maar 
net bepaalde kognitiewe prosesse soos gedemonstreer op verbale vlak deur 
woordeskat, begrip, verbals redenering, problems en geheue, en op nie-verbale vlak 
deur patroonvoltooiing, absurditeite en die vormbord. l.K.-toetse behoort dus nie as 
'n absolute maatstaf vir kognitiewe vermoens beskou te word nie (Boshoff, 1979: 29). 
Daar bestaan by navorsers verskeie teoriee oar kognitrewe ontwrkkel:ng. Die teoriee 
kan in twee hoofstromrnge rngedeel word, naamlik dre teorie van kognitiewe 
ontwrkkeling as 'n blote kontinue proses en dre van kognitrewe ontwikkeling in 
onderskeibare stadia. Onder die eersgenoemde groep tel navorsers wat glo dat 'n 
individu se 1ntelligens1e hootsaakltk bepaal word deur oorerwrng en dat dit dwarsdeur 
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'n persoon se lewe konstant bly. Die oorgmte meerderheid sielkundiges glo egter dat 
intelligensie in 'n groat mate afhang van eksterne faktore soos ondGr ande1 e 'n 
stimulerende huislike omgewing en gedifferensieerde skolastiese opleiding (Boshaff, 
1979: 29). 
3.2.:3.1 Piaget se stadia van kaqnitiewe ontwikkelinc 
Jean Piaget, vooraanstaande sielkundige op die gebied van kognitiewe ontwikkeling 
by kinders, het gevind dat kinder5 spesifieke denkvermoens moet ontwikkel voordat 
hulle kognitief volwasse kan wo,·d en dat blote kennis nie tot kognitiewe volwassenheid 
sal lei nie. Hierdie ontwikkeling geskied deur die bereik1ng van 'n reeks opeenvolgende 
vlakke of stadia. Piaget (191 :?: 10, 50) "appel _i,n 1erskillende stadia aan die 
ouderdomme ;,an kinders wat gebruik is in sy navorsin!:J, rr 3ar hy le klem daarop dat 
die ouderdomme van kinder& in 'n spesifieke stadium kan verskil van samelewing tot 
samelewing, asook van indiv1du tot 1ndiviou. 01t is ook belangrik om te weet dot die 
bereiking van elkeen van hierd1e stadia die verwerwing en konsolldering van die vorige 
stadia behels. 
Piaget onderskei die volgende vier stadia: 
3.2.3.1.1 Sensories-motoriese stadium 
Met geboorte voer die baba geen intellektuele operasies uit nie en manipuleer sy 
omgewing bloat deur middel van refleksbewegings, in reaksie op fisieke behoeftes 
soos hanger en pyn. Die bestaan van voorwerpe uit die omgewing is afhanklik van 
die baba se sensoriese perseps1e daarvan. Wanneer 'n voorwerp dus nie gesien of 
gevoel kan word nie, reageer die baba asof die voorwerp nie bestaan nie. 
Ontwikkeling in die eerste stadium wat ongeveer tot op agtien maande duL•r, bestaan 
uit 'n toenemende bewusword1ng van voorwerpe uit die eksterne omgew1ng, asook 
die koordinasie. van sensoriese en rnotoriese aktiwiteite (Dacey. 1979: 104-105). 
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3.2.3.1.2 Pre-operas1onele stadium 
Pre-operasionele denke vind plaas by kinders vanaf ongeveer twee tot sewe jaar 
(Piaget, 1872: 57-58). Die kind in die pre-operasionele stadium se denke gesk1ed slegs 
vanu1t sy eie oogpunt, met die gevolg Jat egosentrisme 'n duidelike kenmerk van die 
stadium is. Die kind in hierdie stadium het geen begrip vir konservasie nie; hy vind dit 
moeilik of onmoontlik om te begryp dat 'n objek wat die een of ander verandering 
ondergaan, steeds d1eselfde objek bly. Lauw (1990: 232) wys daarop dat die kind se 
denke in die stadium onomkeerbaar is; hy kan dus nie 'n reeks logiese stappe wat 
opmekaar volg weer terugwaarts laat verloop tot by die beginpunt nie. Wanneer 'n 
hoeveelheid vloe1stof byvoorbeeld uit een glas in 'n langer glas gegooi word, glo die 
kind die vloeistof het meer geword. Die vernaamste ontwikkeling tydens die pre-
operasionele stadium is die ontwikkeling van die simboliese funksie in sy verskillende 
vorms, soos byvoorbeeld taalverwerwing en gebruik van die verbeelding. Met die 
verwerwing van taalvaard1gheid 1s die kind nou in staat om bekende voorwerpe en 
vorige ervarings te beskryf (Piaget, 1972: 57). 
3.2.3.1.3 Konkreet-operas1onele stadium 
Gedurende die l<onkreet-operasionele stadium (7-11 1aar) begin die kind 'n 
samehangende kognit1ewe sisteem ontwikkel en gebruik. Die kind kan nou die hede 
en verlede verbind en verskillende aspekte van sy we1 eld met mekaar in ''erbaria 
bring. Tydens hierdie stadium begin die kind sy redenering ba$eer op log1ka, alhoewel 
op 'n baie konkrete vlak. Die egosent;isme wat die pre-operasionele stadium kenrierk, 
word oorkom wanneer die kind 1n ~tnat is om 'n situasie van verskillende kante te 
beskou. Hierdie stadium verskil oak van die p~e-ope~asionele stadium deurdat 
der.~handelinge verstandelik uitgevoer kan worrl en omkeerbaar is. Kon ~ervasi~ word 
oak nou bemeester (Louw, 1990· 293). Kinders in hierdie fase kan items hierargies 
klassifiseer en items met ooreerstemmeride kenrnerke saam groepeer. Die k1nr.I begin 
nou oak relatief dink deurdat hy byvoorbeeld 'n voorwerp se kleur kari beskryf as ligter 
of donkerder ten ops1gte van 'n ander voorwerp (Conger. c ·t977: 175-176). Tydens 
hierd1e stadium word tyd- tn ru1mtestelsels bemeester, sodat eenvoudige denkpatrone 
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in terme van ruimtehke koordinate gevorm kan word (Piaget, 1972: 58). 
3.2.3.1.4 Formeel-operasionele stadium 
Die adolessent bevind horn in die laaste stadium van denkontwikkeling, naamlik die 
van tormele opf:lrasies. Die stadium van die tormele operasies begin ongeveer op 
twaalfjarige ouderdom en vo!gens Piaget vind ekwilibrium plaas op die ouderdom van 
vyftien jaar. Ekwilibrium is die bereiking en vaslegging van alle ontwikkelingstake of 
operasies van 'n spesifieke stadium (Piaget, i972, 59). 
Tydens hierdie stadium neem die adolessent se kognit1ewe vermoens kwantitatief toe 
in die sin dat hy meer take makliker, v1nniger en op 'n meer bekwame wyse kan verrig. 
Die kognitiewe vermoens neem terselfdertyd oak kwalitatief toe in die sin dat probleme 
nou op 'n meer insigtelike en konseptuele wyse benader word. Dit stel die adolesser.t 
in staat cm alle betrokke faktore van 'n s1tuasie in aanmerking te neem eri alle 
moontlike oploss1ngs v1r 'n probleem te oorweeg. Die formeel-operasionele stadium 
verskil van die konkreet-operasionele stadium oeurdat abstrakte denke moontlik word. 
"'Formal operations expand thought to the abstract. Reality is represented by mental 
symbols that can be rnampulated. like data are represented by electromagnetic code 
that can be programmed m the computer. The mental operations that take place in the 
cc 1crete operational stage involve only objects that can be physically acted on." 
(Dacey, 1979: 107). Al':?rle1 log1ese verbind1ngs, gevolgtrekkings, implikasies en 
verskillende moonthkhede en oplossings kan nou self deur die adolessent hanteer 
word In die t....•rmee!-operasionele stadium kan die adolesser1t nou vir die eerste keer 
oak dink oar die moontlike, die "kan of mag wees" en nie net die werklike "hier of nou" 
nie. 
Die adolessent se vert1oogde kogrntiewe vermoens lei daartoe dat hy krities staan 
teenoor sy ouer:5 se waardes en idees, asook teen die gemeenskap se politieke, 
sosiale en relig1euse instelhngs. Alternatiewe stelsels word dan ook voorgestel sander 
dat d1t deurdink word tot prakt1ese uitvoert::iarheid. 'The fact that a good ceal of an 
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adolescent's concern with the deficiencies of parents and the social order and with 
the creation of alternatives often turn out to be mofo a matter of word than deed is 
perhaps a 1eflection of the fact that this stage of development is still relatively new and 
!Jot yet fully integrated into the adolescent's total adaptatJOn to life . . . Only as the end 
of adolescence approaches is the young person likely to assume a less militant, more 
tolerant, and more understanding stance toward society in general, and parents in 
development." (Conger, c1977: 182). 
Tydens die formele operasionele stadium ontwikkel die adolessent se ego-identiteit: 
"By getting away from the ccncrete, by reasoning, by concentrating, by trying out 
hypotheses. he meet<; up with himself. Who is he, this person who thinks, who adopts 
an attitude, who speaks his opinion? ... It is apparent that intellectual transformations 
bring the youngster to ask himself questions about himself, to wonder, to acknowledge 
himse:f ... " (Conger, c1977: 182). 
3.2. 4 Morele ontv-1ikkeling 
V1r die doeleindes van hierdie verhandeling sal moraliteit beskou wo .. d as die 
verskynse: wat verband hou met sedelike beginsels en waardes, d1t wil se voorstellings 
van wat reg cf verkeerd eil goed of kwaad 1s in 'n spesifieke SPmelewing, op 'n 
spesifieke tydstip en op 'n spesifieke plek. Moraliteit sluit ook in besluite oar die 
wenslikheid van aksies, voorwerpe en menslike gedrag. 
Daar bestaan sekere reels of morele kodes vir lede van 'n gemeenskap, en hierdie 
reels of morele kodes is nodig vir elke gemeenskap 3e welsyn en voortbestaan. 
Morele kodes het ve;skillende bronne van oorsprong aangesien dit deur verskillende 
vlakke van die samelewing voorgeskryf word. 'n Groot verskeidenheid van norme word 
uit die verskille11de godsdiens,e af£;elei. 'n Voorbeeld van 'n eksterne morele kode wat 
uit die Christelike god--:d1en~ spruit, is dat voorhuweltkse seks en seksue1e 
losbandigheid verkeerd is. So kan apartheid in Suid-Afnka ook beskou word as 'n 
kode wat ender andere afge:e1 is uit die Christelike godsd1ens. Edgar Srookes (1968: 
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xxx) wys daarop dat uie N.G Kerk een van die ~:terkste invloede was om die 
apartheidsbel6id wat dr. H.F VerV1oerd namens die Nas1onale Party in 1948 
aangekondig het, te ondersteun. Deesdae word 3partheid beskou as ·r. l<ode wat sy 
oorsprong grootliks in die politiek het. 
'n Morele kode wat uit die mediese veld voortspruit, het 'n wet tot gevolg gehad wat 
bloedver ,.iante verbied om met mekaar te trou. Die morele kr je spruit uit die mf: ... iese 
rede dat kinders wat uit so 'n huwelik pebore word, dikwels genetie~ benadeel word. 
lndien die reels en kodes van die gemeenskap oortree word, word strafmaatreels soos 
boetes, tronkstraf en selfs die doodstraf teen oortreders ingestel. Om 'n volwaardige 
lid van die gemeenskap te word, is dit dus noodsaaklik dat die adolessent 'n 
waardestelsel of moraliteit sal ontwikkel wat vir die gemeenskap aanvaarbaar is. 
Ausubel (195~ : 246-247) benader morele oniwikkeling vanuit jie oogpunt van die 
gewetensvorming Die gewete kan bes'<ryf word as dre individu se konsep van reg en 
verkeerd, dus waaraan hy sy eie ir.dividuele optrede en houdin~ .neet. As gevclg van 
die vorming van die gewete sal die i!'ldividu skuldgevo· Jlens en berou ervaar wanneer 
hy buite die aanvaarde morele kode optree. Dit is dus so dat sender 
gewetensvorming, voile morele ontwikke!ing nie moontlik 1s nie. 
Bo~hoff (1979: 35) wys daarop dat die vasstelling van die wrl en 
verantwoordelikheidsin deel is van die proses van morele ontwikkeling. Volgens 
Kohlberg is die wil die bepalende en veral rigtinggewende faktor vir die uitvoering van 
spesifieke morele oortuigings en die sin vir verantwoordelikheid 1s die motiverende 
faktor (Boshoff, 1979: 35). 
Daar is verskillende teoriee ten opsigte van die morele ontw1kkeltng van die mens, 
soos onder andere die van Piaget, Peck, Havighurst eri Kohlberg wat in ·n groat mate 
ooreenstem. Aangesien Lawrence Kohlberg vandag beskcu kan word as een van die 
belangrikste sielkundiges op die gebied van die morele ontwikkeling van die mens, 
gaan sy teoriee kortl1ks bespreek word. 
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3.2.4 1 Kohlberq se vlakke van morele ontwikkeling 
Kohlberg onderskei drie bree vlakke van morale ontwikkeling, ... ,~t hy onderverdeel in 
ses verskillende stadia. Om te beweeg na 'n volgende stadium, moet die vorige 
stadium reeds ten volle vasgele en bemeester wees. 
3.2.4.1.1 Pre-konvensionele vlak ( -9 jaar) 
Kinders tot op die ouderdom van nege jaar bevind hulle op die pre-konvensionele vlak 
w1t ook as die primitie:we hedonisme of pre-konvensionele moraliteit beskryf kan word. 
Gedurende die eerste stadium, die straf- en gehoorsaamheidsorientasie, word gedrag 
beoordeel op grand var~ die gevolge wat dit vir die kind inhou, dus of gedrag straf of 
vergoeding tot gevolg het. Gedrag wat nie gestraf word nie, word dus as geed en reg 
beskou (Louw, 1990: 360-361). 
In stadium twee, die van na'iewe hedonisme, is goeie gedrag daardie gedrag wat 
primer lei tot die bevredig1ng van 'n kind se onm1ddellike behoeftes. Dit wat in 'n 
3pesifieke stadium vir die kind aangenaam is, is reg en goed. 
3.2.4.1.2 Konvens1onsle vlak (9-15 jaar) 
Gedurende die stadium van die "goeie seun/meisie" -o. ientasie beset die individu vir 
die eerste keer dat die goedkeuring en waardering van ander persone belangriker is 
as die onmiddellike bevrediging van persoonlike behoeftes. Goeie gedrag word dus 
beskou as daardie gedrag wat ongestraf gelaat word en deur ander persone 
goedgekeur word. Hierdie stadium staan dan ook tereg bekend as die stadium van 
sosiale konformering. 
Tydens stadium vier, die wet-en-orde orientasie, word die individu daarvan bewus dat 
daar verskillende groepe in die gemeenskap is, en dat elke groep sy eie norme en 
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waardes verteenwoordig. Die konvensionele vlak manifesteer as norme en wette van 
die groep in die gemeenskap en goeie gedrag is dus daardie gedrag w~t ooreenstem 
met die voorskrifte, wette en norme van 'n spesitieke groep in die gemeenskap. 
3.2.4.1.3 Post-konvensionele vie.'< (15 jaar - ) 
Die post-konvensionele vlak 1s die hoogste vlak van morele ontwikkeling en dit 
voorveronderstel die vasstelling van 'n eie waardesisteem onafhanklik van die 
t.Jskouings van die maatskappy, portuurgroep of identifikasiefigure. Die adolessent se 
ontwikkeling op kognitiewe gebied maak kognitiewe funksies soos abstrahering, 
vergelyking, objektivering en hipotesevorming wat die adolessent nodig het om 
bestaande waardes, norme en beginsels te ondersoek en te bevraagteken, moontlik. 
Scharf (Young adult literature, 1980: 104) kan in hierdie verband aangehaal word: 
"Typically in the middle adolescence, many adolescents come to increasingly question 
the moral order of their society . ... For most, however, the beginning of social doubt 
and questioning is a necessary developmental step toward finding a set of 
autonomously chose, universal moral principles." 
In stadium vyf, die van sosiale demokrasie, is more le denke noy huofsaaklik sos1aal 
en wetsgeorienteerd in die sin dat die individu sy persoonlike moreJe 1dentiteit baseer 
op die norme en standaarde van die gemeenskap. 
Die laaste stadium, die van universele etiek, word deur min mense bereik. "Reg" word 
hier gedefinieer as die bewuste besluite van 'n persoon op grand van self-verkose 
etiese beginsels wat voldoen aan logiese verstaanbaarheid, universaliteit en 
konsekwentheid. Ge1 'rag word dus nie net beoordeel volgens bestaande norme nie, 
en die moontlikheid bestaan om bestaande wette te verander sodat dit aanpas by die 
veranderende behoeftes van die gemeenskap. Die persoon wat hierdie vlak van 
morele oordeel bereik, tree volgens sy beginsels op, ongeag die gemeenskap se 
reaksie. Kohlberg sender spesifieke persone uit wat tot op die vlak van stadium ses 
gevordtff het, naamlik Martin Luther King en Mahatma Gandhi (Duska & Whelan, 1975: 
42-79). 
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Boshoff ("! 979 35) verduidelik dat die vlak van morele oordeel wat die adolessent 
t::sre1!< lJPpaal 'AOrd deur faktore soos ouderdom, persoonlikheid, intellekt1Jelo 
pott!nsiaal, soc;io-ku!tur e:e sgtergrond, en opvoeding. 
3.2.5 Religieuse ontwikkeling 
Volgens Webster's (1986: 1918) is religie: "A personal awareness or conviction of the 
existence of a supreme being" of "The personal commitment to ana serving of God or 
a god with worshipful devoti.m .. " 
Jacob Burckhardt definieer relig1e as volg: "Religions are the expression of the eternal 
and indestructible metaphysical craving of human nature. They are reflections, upon 
a great and different plane, of whole people and cultural P.pochs ·· (Schoeps, 1967. 
3 4). 
Religie in die omvattende sin van die woorc Ka.) dus gedef1niet:1r word l~ die 
verhoual:ig tussen die mens en 'n bonatuurlike ma~ waaraan die mens glo. Religie 
omvat c.11e mens sia tlele lewe, terwyl godsdiens gerig is op d•t:i uiterlike tekens en 
gebruike waar ir~ re1igio tot uiting kom. 
Die religieuse ontw1i<kP.l'09 van die kind en adolessent toon du1delike korrelasies met 
PiagPt en Kohlberg se tscrreF"~ 11ar kognit1ewe en morale ontwikkeling. Hyde (1990: 
282) w-, r daarop dat relig1euse onrtuig1ng 'n hWloed op morele ontwikkelirig uitoefen. 
Ltww pd90: 431) onm:rskryf bugenoernd~ stelling nadat hy bevind het dat 
godsdieri~tige adolessente groter m·i•cle verantwoordelikheid toon en dat 
voort1uwelikse geslogsgemeenskap en alkoh•ll· en dwelmgebruik in 'n m1ndere mate 
~Y rodsdienstige as by nie-godsdienstige adolessente voorkom. Hyde (1990: 291) 
beskryf die bevindings van 'n stud1e gedoen deur Woodroof in 1984 wat die verband 
tussen religie en seksuele gedrag aandui. In die betrokke studie ender 'n groep 
godsdienstig al<tiewe adolessente is bevind dat hul religieuse oortuigings 
verantwoordelik was vir hul tradisionele vermyding van voorhuwelikse seks. "Belonging 
to a religious group provided role models and a sancttoning system for adolescents 
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that operated to discourage sexual activity." (Hyde, 1990: 291). Ook White en 
DeBlassie (1992: 186) wys op die resultate van verskeie studies wat bevind het dat 
daar 'n definitiewe verband bestaan tussen religie en die seksuele gedrag van 
adolessente. Die studies se bevindings dui daarop dat adolessE!nte wat gereelde 
kerkgangers is minder permissiewe houdings openbaar en oak minder geneig is tot 
seksuelo aktiwite1te. 
Die 1 norele :>ntwikkeling van die indiv1du is ook in 'n groat mate afhanklik van sy 
kognitiewe ontwikkeling. Die kleuter bev1nd horn wat sy kognitiewe vermoens betref 
in die pre-operasionele stadium waar egosentrisme 'n belangrike rol speel. Volgens 
Barnard (1981 : 60) sien die kleuter God dikwels as die een wat in sy behoeftes sal 
voorsien. Die kleuter se gebed is dus gemik op die vervulling van sy kinderlike 
behoeftes - 'n vergestalting van die primitiewe hedonisme van die pre-konvensionele 
vlak van morale ontw1vkeliriq. 
Vanaf ouderdom sewe jnar beweeg die kind se kognitiewe denke na aie konkreet-
operasionele vlak waar hy grater realisme openbaar en meer konkrete gestalte aan 
sy godsdienstige belewing en besk ')Uinge gee. God word byvoorbeel j nie rneer as 'n 
ou man met n lang wit baard ges1en nie, en hy begin verk'anngs soek vir 
abstrakthede soos die alomteenwoordigheid van God (Goldman, ~ us.1 : 234). Die kind 
beweeg na die konvens1onele vlak van morels ontwikkeling waar hy besef dat die 
goedkeuring en waardenng van ander, dus ook van God, belangrik is. Hyde (1990: 
282) wys op die resultate van 'n ondersoek gedoen deur Hilliard in 1959 waar bevind 
is dat die kind God s1en as die een wat goeie gedrag beloon, en verkeerde gedrag 
straf. Gebede is nie meer bloot egosentries nie, maar raak nou altru'isties as hy oak 
vir ander persone bid (Goldman, 1964: 236). In hierdie stadium neem die kind nag die 
meeste godsdienstige waardes op gesag van sy ouers aan sonder om dit te 
bevraagteken; dit korreleer met die sosiale- konformering-stadium van Kohlberg. 
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3.2.5.1 Reliqieuse ontwikkelinq van die adolessent 
Tydens adolessensie word daar na d ie formele operasies van kognitiewe ontwikkeling 
gevorder. Die groei van die intellektuele vermoens maai< 'n meer kritiese, objektiewe 
en rasionele benadering tot die religie rnoontlik. Dit stel die adolessent ook in staat tot 
abstrahenng en sy godsdiens word nou minder konkreet of letterlik. Bybelgedeeltes 
wat voorheen vir die adolessent sleg::; 'n letterlike betekenis ingehou het. kry nou 'n 
geestelike en abstrakte betekenis. 
Die adolessent se maats begin nou 'n groter rol in sy le speel en dikwels bots 
drukgroepe se waardes met godsdienstige oortuigings wat hy in sy ouerhuis geleer 
het. lndien die adolessent bloat poog om hierdie onderskeie waardes te P5simileer om 
'n balans met die samelewing se standpunt te verkry, bly hy op die konvensionele vlak 
van morele ontwikkeling. Wanneer die adolessent egter bestaancfa rellgieuse 
oortuigings en morels waardes krit1es beskou en evalueer om sodoende tot 'n eie 
persoonlike geloofsoortuiging te kom, vorder hy tot op die post-konvensionele vlak van 
morale ontwikkeling. 
"Peers began to influence directly adolescent religion and beliefs. From fifteen to 
seventeen they were constructing their own worldview, and former religious beliefs and 
practice were affected when they proved to be in conflict with their newly formulated 
philosophy. At seventeen or eighteen religious practice had become autonomous and 
an individual religious lifestyle had been formed, so that now the greater influence of 
religious practice was reestablished, and eithe1 traditional beliefs were confirmed or 
new beliefs and experiences generated. Not all adolescents developed to the point 
of constructing religious meanings, nor did they do so at the same age ... " (Hyde, 1990: 
238) . 
Die religieuse wording van die adolessent word dikwels gekenmerk deur 'n periods 
v3n vertwyfeling. Dit gebeur wanneer die adolessent sy bestaande religieuse 
oortuigingc; en waardes ontleed. Hy ontdek dat baie van sy vroeere beskouinge oor 
God en godsdiens nie meer stand hou nie, en dit bring onsekerheid oor sy eie 
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oortuigings. Hierdie godsdienstige twyfel gaan veral om a) die Bybel en algemene 
godsdienstige dogmatiek en ook oor b) godsdienstige praktyke. Ten opsigte van a) 
kan twyfel bestaan omtrent onder anderA die bestaan van God, die oorsprong van die 
Bybel en die mens, sonde, sondevergiffenis, wederkoms, hel en die Heilige Gees. 
Twyfel ten opsigte van b} is byvoorbeeld sake soos of dans sonde is, mag 'n Christen 
na popmus1ek luister, is kerkbywoning twee maal op 'n Sondag nodig en is 'n 
witleuentjie verkeerd (De Kock, 1988: 126-127). Nog 'n oorsaak vir godsdienstige 
twyfel kan die rasionele benadenng wees wat die adolessent teenoor godsdiens 
openbaar. Hy wil Bybelse waarhede hoofsaaklik met sy verstand verklaar, maar v1nd 
dikwels "teenstrydighede " en "weersprekings" in die Bybel. Dit lei tot wantroue en 
twyfel wanneer dit nie met sy verstand begryp en verklaar kan word nie (Barnard, 
1981: 84). 
Volgens Hurlock (1959: 230) neem die religieuse ontwaking van die adolessent 
hoofsaaklik twee vorme aan, eerstens as 'n geleidelike hersiening en herevaluasie van 
beskouinge omtrent godsdiens, en tweedens as 'n katastrofiese ontwaking wat 
spanning en emos1onele ervaringe van vrees en gevoelens van skaamte en skuld tot 
gevolg het. Hurlock het verder bev1nd dat die omgewing waarin die kind grootword, 
sowel as sy persoonlikheid, 'n deurslaggewende rol speel tydens religieuse ontwaking. 
Adolessente uit laer sosio-ekonom1ese groepe met 'n laer opvoedingspeil ervaar 
dikwels 'n meer drastiese religieuse ontwaking as adolessente uit hoer sosio-
ekonomiese groepe. 'n Emos1oneel onvolwasse adolessent sal oak me~r konflik en 
skuldgevoelens ervaar as 'n emosioneel volwasse adolessent. 
Oar die religieuse ontwikkeling van die adolessent kan Odium (1978: 156) ten slotte 
aangehaal word: "My own view is that to bring a child up without any sense that the 
spiritual or belief has an ultimate meaning and purpose, is to deny it a fundamental 
source of comfort, hope and courage and deprive it of the strongest incentive to 
control Its own selfish desires. This can only be based on the belief that there is a 
God who has a personal care for each of us and a beneficent purpose for us all. 
Surely the words of the old canon in Elizabeth Goudges · A city of bells are as true 
today as they always were: · ... If you destroy God you do not solve your problem but 
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merely leave yourself alone with it ... a ghastly loneliness ·." 
3.2.6 Sosiale ontwikkelmg 
Rogers (c1981: 244) beskryf die sosiale ontwikkeling van die adolessent soos volg: "In 
one sense, the individual's socialization takes on the characteristics of radar. 
Individuals learn to send out signals, to bounce them against targets - their peers-; by 
the way the signals are reflected, they judge how acceptable they are to those to 
whom they were sent. The reactions of other people tell the individual whether or not 
they are on the beam. Thus the development of sensitivity to others is an essential 
ingredient in the process of each person's socialization". 
Die adolessent by wie daar 'n strewe na outonomiteit en 'n soeke na 'n eie identiteit 
is, begin toenemend voel dat die volwassenes in sy wereld nie altyd in star • is om 
horn te verstaan nie; dat hulle dikwels hindernisse in die weg na volwas::;ewl"ru:rk .. stel 
en hy ontwikkel in 'n mindere of meerdere mate 'n strewe na emansipasie vc t1 .Juerllke 
kontrole. Die verskille ten opsigte van waardes, b~langstellings , houdings tin opinies 
wat tussen adolessente en volwasaenes bestaan, word ook as j ie generasiegaping 
beskryf. Die adolessent ontdek gou dat sy maats van min of meer dieselfde ouderdom 
dieselfde behoeftes ashy ervaar Hulle reik ~pontaan uit na mekaar, ruil rnformasie en 
begin pogings aanwend om hierdie gemeenskaplike behoeftes te bevredig. So word 
die portuurgroep gevorm wat bestaan uit 'n aantal persone met gelyke status wat min 
of meer in dieselfde ouderdomsgroep val en dreselfde belangstellings, smake en 
voorkeure het (De Keck, 1088: 62). 
3.2.6.1 Funksie van die portuurgroep 
Die portuurgroep speel 'n belangrike rol in die sosiale ontwikkehng van die adolessent 
en vervul die volgende positiewe funksies in die adolessent se lewe: 
Die portuurgroep verskaf die geleentheid aan die adolessent om sy /haar 
sosiale vaardighede te ontwikkel, aanvaarbare sosiale gedrag te ontwikkel en 
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wedersydse probleme te deel. Die nodige vaardighede om verhoudings met die 
teenoorgestelde gestag aRn te knoop, ontwikkel oak. 
Die suksesvolle heintering van portuurgroepverhoudings dra by tot die 
emosionele aanpassing van die adolessent. 
Die adolessent maak staat O:J portuurgroepverhoudings vir die inoefening in 
rolle soos byvoorbeeld die seksro! en die uittoets van idees en gedragspatrone, 
dus oak seksrelevante gedrag. Die oortuurgroep vorm ook 'n eie konsep van 
reg en verkeerd. Hoe nader die gr0ep aan die konvensionele sosiale norme 
beweeg, hoe makliker is Jitbreek uit acolessensie en die oorgang na 
aanvaarding as volwassene. 
Dle portuurgroep verskaf 'n basis var informasie '3n \'ergelyking aangaande die 
w~reld buite die gesin. Dit verskar terugvoering oar die vaardighede en 
verrnoens van die individu, veral in ver8t11yking met cir.!! van portuurs. 
Hierdie teru~voering wat die adolessent van £V portuL.rgT ep kry, tesame met 
die stabiele verhoudingspatroon wat hy binne fJ 'e konteks van sy portuurgroep 
ervaar, dra by tot die ontwikkeling van 'n eie ider 1tit131t en ~ slfbeeld. 
Die portuuurgroep dra daartoe by dat die adolessent in 'n toenemende mate 
onafhanklik word van sy ouers en dus grater outonorniteit verkry (De Kock, 
1988: 70-71 ; Conger, c1977: 325-328). 
Om deur 'n groep aanvaar te word, moet die adolessent in 'n groat mate konformeer 
met die waaraes, gewoontes en belangstellings van die groep 'n Aantreklike 
liggaamlike voorkoms, sportprestasie en selfvertroue speel ook 'n groat rol, maai di~ 
persoon meet steeds buigbaar, vrolik en natuurllk wtes. Skaam, teruggetrokke •·f 
selfgesentreerde persone word selde goed deur 'n groep c-anvaar. Die portuurgroep 
kan soms 'n negatiewe invloed he wanneer die adolessent deur die groep verwerp 
v·ord; dikwels ontstaan emosionele ontwrigting en die adolessent se selfbeeld word 
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sterk aangetas. Verder kan die c!ruk van 'n portuurgroep aanleiding gee tot verkeerde 
gedrag soos ender andere te vroee seksuele ervarings, wat disfunksioneel vir verdere 
seksuele ontwikkeling kan wees (Conger, c1977: 326-327). 
Volgens Conger (c1977: 334-335) word daar drie soo~e portuurgroepe onderskei, 
naamlik die k11ek, die losgroep en die be:ide. Die ~liek is 'n groep van twee tot nege 
lede, gewoonlik van dieselfde geslag tussen wie daar intieme vriendskai;isverhoudinge 
bestaan. 'n Hoe mate van affeksie en 11ertroue bestaan gewoonlik tussen die lede van 
die kliek. 
Losgroepe (crow(Js) is gewoonlik 'n assosiasie van klieke wat die funksie as 
koordineerder van klieke met soortgelyke belange en waardes het. Losgroep-
aktiwiteite geskied minder d1kwels as die van kli9ke en is gewoonlik in die vorm •an 
georganiseerde sosiale aktiwiteite soos partytjies. ['ie bende word dikwels geassosieer 
met onwettige antiso.,iale en misdad1ge aktiwiteite e. 1 lede van bendes het gewoonlik 
dieselfde gemene delers soos ender andere armoede, gebroke huisgesinne, ouers 
met kriminele geskiedenisse en l~e tellings OiJ inte:1:gens1etoetse By die bende val die 
fokus primer op groepsaktiw1teite en nie cp intieme 1nteraksie nie. 
3.2.6.2 Verhoud1ngs met die tc.enoorgesteld~S~fill 
Vera1 tydens vroeL adolesc;ensie is die ,ldc "' ,t se sosiale '1erhoudings hoofsaaklik 
beperk tot vriendskapsverhoudings met ~1 q rl13 geslag, aanges1en hulle behoeftes 
en belange meestal dieselfde is vOOS r -j:)lessente ouer word, ontwikkel hut 
seksdrange en stel hulle nieer belong in lede van die teeno0rgestelde geslag. Sosiale 
interaksie met lede van die teenoorgestelde geslag gee vertroue in hul vermoens om 
met die teenoorgestelde geslag te kommunikeer en lt-?i tot die vestiging van 'n 
geslagsidentiteit (Conger c1977: 346). 
Afsprake en vaste \ . hnudings vervul die volgende behoeftes: 
Onafhanklikheidverkla1 r.·.:- : Die maak van afsprake gee aan die adolessent die 
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geleentheid om sy onafhanklikheid te bewys 
Statussoeke: Afsprake kan met gewilde lede van die teenoorgestelde geslag gemaak 
word om sodoende aar.sien onder die portuurgroep te geniet. 
Behoette aan deelname: Eensaamheid en verveeldheid word vermy deur uit te gaan. 
Seksuele bevrediging: Wanneer 'n paartjie uitgaan, bied <..lit geleentheid vir liggaamlike 
kontai< en 'n sekere mate van bevrediging van seksuele behoeftes (Lauw, 1990: 416). 
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HOOFSTUK4 
GESLAGSVOORLIGTING 
4.1 Seksuele akti' ·1iteit onder adolessente 
Die toename in seksuele aktiwiteit onder adolessente in die Westerse wereld oar die 
afgelope vyf en twintig jaar is deeglik gedokumenteer (Zelnik et al. , 1983; Rogers, 
c1981 ; Driskill & Delcampo, 1992; Stark, 1986; Olsen et al. , 1992, Kirby, 1989; Gordon, 
1982; Vance, 1985; Wl1ite & DeBlassie, 1992; De V1ll1ers, 1991). 
Vance (1985: 272) , Zelnik et al. (1983: 19) en Blum (National Guidelines Task ... , 1991. 
Forwards) verskaf die volgende statistiek aangaande Amerikaanse tieners: meer as 
een miljoen Amerikaanse adolessente raak elke jaar swanger, terwyl vier uit elke tien 
jong meisies minstens een maal swanger raak terwyl hulle steeds in hul tienerjare is. 
Die gemiddelde ouderdom waarop seksuele aktiwiteit in aanvang neem is sestien jaar, 
en ongeveer twaalf m1ljoen uit die nege en twintig miljoen Amerikaanse tieners tussen 
l uderdomme dertien en neentien het reeds seksuele Oii'qang gehad. Statistiek bewys 
verder dat tieners tussen die ouderdomme tien en veertien iaar oak seksueel aktief is -
ses persent van alle meisies en agtien persent van alle seuns het teen die ouderdom 
dertien tot veertien jaar reeds seksuele omgang gehad (Vance, 1985: 272). 
Blum (National Guidelines Task ... , 1991: Forwards) berig verder dat een uit elke sewe 
Amerikaanse adolessente 'n geslagsiekte opdoen en dat een uit elke vyfhonderd 
universiteitstudente besmet is met die vigsvirus. 
4.2 Gevolge van toenemende seksuele aktlwiteit onder adolessente 
Van die gevolge van die sogenaamde "seksuele revolusie" socs beskryf deur Olsen 
et al. is die toename in t:ererswangerskappe en geslagsiektes, asool< die verspreiding 
van vigs ender adoless1.mte (Effect of three abstinence ... , 1991: 631-632). Vance 
(1985, 274) haal vir Grace Naismith aan m.b.t. die ernstige sosiale probleme wat 
veroorsaak word deur tienerswangerskappe: 
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''Consequences of too early parenthood for mothers mclude the facts that only 11 
percent of mothers 13-15 years of age go on to graduate from high school, one-third 
live below poverty level and end up on welfare. and suicide attempts by school-age 
mothers are seven times the national percentage for teenage girls without children. 
The consequences for the fathers are that 1f they marry the girl they often have to 
interrupt schoolmg and job trainmg, may suffer from extreme guilt, and are legaJ/y 
obliged to support the child until it 1s 18, as :ong as it remams his child. The 
consequences for the child include such facts as the mortality rates for these infants, 
when the mothers are under 15, are more than twice as high as those for babies born 
to mothers in their twenties, these children are more likely to be born prematurely; birth 
defecrs such as breathing difficulties, neurological impairment, epilepsy, and mental 
retardation are more frequent; and child abuse and neglect is more cc, nm on among 
young fathers and mothers. The consequence to all of society is reflected in the fact 
that we spend an estimated $2,250 each year to support a mother and one child on 
welfare, and it does not end there; for many school-age mothers become pregnant 
again - one-seventh of all girls who give birth to a child before they are eighteen are 
giving birth to their second or third child. " (Vance, 1985: 274). 
Sommige sielkundiges is oak bekommerd uor die nadelige sielkundige uitwerking wat 
seksuele eikt1w1teit op die gemoed van veral die jonger adolessent kan u1toefen (White 
& DeBlassiq, 1992: 183). 
4.3 Geslagsvoorligtlng as moontlike oplossing 
Die oorgrote meerderheid navorsers '3n kundige persone wat met die probleme van 
adolessente te doene kry, is dit eens dat die voorsiening van geslagsvoorligting 'n 
doeltreff ende oplossing v1r bogenoemde probleme 1s. 
''Americans seem to be united on the fact that they are facing a crisis with regard to 
teenage sex, and almost all agree that the only alternative is education.·· (Effect of three 
abstinence ... , 1991: 632). 
Elisabeth Stark (1986: 31) verklaar: "The first step in combatting teenage pregnancy, 
many experts agree, is teaching children about sex and sexuality from an early age." 
Olsen et al. (Student evaluation .. . , 1992: 369) haal vir Bennett in die verband aan: 
"One way of combatting the problem is through sex education in the schools, and most 
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states are considering the expansion of their curricula." 
"It is expected that sex education will play an important role in reducing the risk of 
disease and unwanted pregnancies during the adolescent years." (Student evaluation 
... , 1982: 369). 
"If we want young people to avoid pregnancy, we must approach the problem 
comprehensively. We must proVlde information, along with services that will enable 
them to do it, and create a message that is clear enough, strong enough, and 
pervasive enough to get through. Any comt..J!nation of programs has to include a solid 
base of information, which a good sex education program can provide.'' (Senderowitz, 
1989: 1123). 
"There is no doubt that sex education is a vital area of all children's education. 
Knowledge about sex is cruGial, not least because of its obvious connexion with the 
development of individual sexuality, gender identity and its relation to family formation 
and systems of control. Closely connected to this knowledge 1s the adoption and 
internalization of what is deemed to constitute appropriate sexual behaviour." (Wolpe, 
1987: 37). 
"It is widely believed that proviaing teenagers with information about pregnancy and 
birth control is crucial if the 11~cidence of adolescent pregnancy is to be reduced, and 
that formal sex education programs are an appropriate and important vehicle for 
providing thac information." (Dawson, 1986: 162). 
Daar is egter ook diegene wat glo dat ges.dgsvoorligting die teenoorgestelde 
uitwerking sal he en eerder aanleid1ng sal gee tot eksperimentering met seks. Verskeie 
na-.•orsingstudies bewys hierdie standpunt egter verkeerd: Gordon (1981 : 214} berig 
oor die bevindings van Kirby en Scales in An Analy_sis of U.S. Sex Education Programs 
and Evaluation Methods: "Conversely, knowledgeable, informed adolescents are more 
likely to postpone sexual relations until they feel emotionally ready and are able to take 
the necessary precautions against pregnancy and VD." 
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Dawson (1986: 162) ondersteun bogenoemde bevindings: "Exposure to formal sex 
education appears to have no consistent effect on the subsequent probability that a 
teenager will begin to have intercourse." 
Zelnik et al. (1983: 22) haal vir Furstenberg in die verband aan: "Premarital 
pregnar.r:ies do not stem from permissive attitudes ... but may instead be a 
consequence of restrictive standards about premarital sexual actlVity." 
Paul Vance (1985: 275) wys oak op die bevindings van 'n nasionale studie in Amerika 
wat deur die Alan Guttmacher lnstituut onderneem is: "... Those who had sex 
i:Jducation were no more likely to be sexually active that those who had not, but teens 
who had sex education were more likely to use contraceptives and less likely to 
bacome pregnant." 
Gordon (1981 : 214) kan ten slotte aangehaal word: "A sAcret belief is that knowledge 
is harmful. If you tell your kids about sex, they'll do it! Of course, they are already 
aoing it ~ but without the benefit of knowledge." 
4.4 Bronne van geslagsvoorligtlng 
Die volgende aspek wat toeligting benodig, is dio onderskeie bronne waaruit die 
adolessent geslagsvoorligting ontvang. 
4.4. 1 Die portuurqroep 
Grinder, aangehaal in Seydel (1992: 76) en Rogers (c1981: 192), wys daarop dat 
maats en die portuurgroep dikwels die adoiessent se belangrikste bran van seksuele 
inligting is. Sodanige inligting is dan oak gewoonlik onakkturaat en mis!eidend (Wolpe, 
1987: 37). 
Renshaw (1982: 97) omskryf dit soos volg: 
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"Obtaining information from one's peers tends to result in pre-adolescents and 
adolescents develop1.1g distorted, unhealthy and unrealistic ideas about sexuality 
because when children are the prime teachers of sex, they en , 1hasise the mechanics 
of performance - how to do "it", and to keep it secret from parents. No one, therefore, 
tells the child about personal integrity; his or her right to privacy; right to refusal; the 
meaning of affection, touch, caring, and com. nitment In a sexual relationship, or the 
bast c biology". 
Sapire aangehaal in Responsible teonage SPX~ (Devenish ~ 
al., 1992: Foreward), het die volgende bev!nd: 
''In counselling people with sexual dysfunction I have found that Ignorance and faulty 
attitudes are almost invariable the underlying factors, and although it is sad, we have 
to acknowledge that even these days children are left to discover about sexuallty 
through their peers, and are thus left to absorb and perpetuate the m)tfhs, 
misconceptions and faulty attitudes of past generations." 
Rogers (c1981: 193) berig op navorsing gedoen d~ur Gallagher in 1974 dat inligting 
van die massamedia - veral van televisie - naas inligting van die portuuurgroep, die 
vernaamste bran van seksuele inligting ender adolessente is. Pretorius (1979: 115) 
wys daarop dat massakommunikasie eenrigtingkommunikasie is waardeur opvattings, 
oortuigings, waardes en norme gekommunikeer word sondar dat dialoog en bevraging 
plaasvind. Dit is ook so dat die televisie dikwels 'n verdraaide beeld verskaf met buite-
egteltke verhoudings en voorhuwelikse seksuele omgang wat as die norm uitg~oeeld 
word (Levine in Seydel, 1992: 78). Kagan (1989: 34) wys daarop dat, indien hierdie 
boodskappe nie gepaard gaan met die verskatfing van akkurate inligting omtrent 
seksualiteit nie, dit kan :ei tot die ontstaan van miskonsepsies en wanopvattings by die 
adolessent. Kagan wys op 'n studie geduen deur ,Jones et al. in 1985, waar gevind is 
dat openhartige programme oor seksuele onderwerpe bydra tot verantwoordelike 
seksuele gedrag ender kykers. Resultate van studies oar die invloed van die 
massamedia op die sek~ualiteit van adolessente is egter 0~1beslis en geen definitiewe 
afleidings kan gemaak word nie (Kagan, 1989: 33-34). 
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4.4.3 Ouers 
Ouers word steeds as die primere opvoeders beskou en dus oak as die aangewese 
geslagsopvoeders van hul kinders. Opnames regoor die wereld teen egter dat ouers 
hierdie plig verwaarloos (Zelnik et al., 1983: 179; Vance, 1985: 275; Sapire in Oevenish 
et al., 1992: Foreworr' qogers, c1981 : 194; Gordon et al. , 1970: 15). Redes vir die 
versuim tot geslagsvoorli~u.1£1 is dat ouers gewoonlik nie opgewasse is vir die taak nie 
en oak nie oor genoegsame akkurate inligting besk1k om deeglike en omvattende 
ges!agsopvoeding aan hul l<indars te verskaf nie. Ouers is ook dikwels te skaam om 
oor ~ensitiewe aanoeleent: 1ede met hul kinders te praat (Vance, 1985: 275; Kruger 
& Van den Bergh, 1991 : 213). 
4.4.4 Die skool 
Aangesien dit duidelik 1s dat ouers, die primers opvoeders, nie daarin slaag om aan 
hul kinders voldoende geslagsvoorligting te verskaf nie, verskuif die 
ve; antwaordelikheid na skole, die sekondere opvoeders van die kind. Skole het dus 
·..-1 definitiewe rel te speel in die voa1 sien ng van geslagsvoorligting aan adolessente en 
kompenseer dikwels vir ouers se versuim in hierdie verba11d. Skole beskik oor 'n 
verd6re voordeel naamlik die van toegang tot opgeleide profess1onele persona soos 
sielkundiges, maatskaplike werkers en mediese dokters, asook die beskikbaarheid van 
media soos films, boeke en video 's om geslagsvoorligtingprogramme atin te vul en te 
verryk (Vance, 1985: 275). 
Gordon (1981 :217) en uongers & De Klerk (1981: 57) wys daarop c1at 
geslagsvoorligting in skole nie die doel het om ouers as die primers geslagsopvoeders 
te vervang nie, maar slegs om aanvullend tot ouers op te tree. 
'I 5 lnvloed van geslagsvoorllgtlngprogramme op gedrag 
!'i•r:>y (1989: 165) en Kagan (1989: 27) wys op 'n groat aantal navorsers soos Fin:~el 
& Finkel (1975), Davidow (1976), Gunderson & Mccary (1980), Hoch (1971) en Zelnik 
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& Kim (1982) se bevindings dat geslagsvoorligtingprogramme ·.vat in skole aangebied 
word wel deelnemers se kenrns verhoog, maar uiteindelik min effek op gedrag 
uitoefen. Bogenoemde bevindings word verder ondersteun deur Driskill en DelCampo 
(1992: 176), Baldwin et al. (1990: 259), Olsen et al. (Student evaluation ... , 1992'. 370), 
Taylor (1983: 23), Eisen & Zellman (1987: 532), Kilmann et al. (1981 : 201) en Dawson 
(1986: 162). So het Collings (1990: 22) bevind dat programme in skole wat gerig is op 
die voorkoming van seksuele molestering wel daarin geslaag het om kinders se kennis 
omtrent seksuele molestenng en voorkomingsmaatreels daarteen uit te brei, maar dat 
die toename in kennis nie gedragsveranderinge in risiko-situasie.> tot gevolg gehad het 
nie. Kirby (1989: 167) het in ~984 'n ondersoek gedoen na die invloed van veertien 
geslagsvoorligtingprogramme in verskeie state in Amerika. In die ondersoek is bevind 
dat geeneen van die programme 'n meetbare effek op seksuole aktiwiteit en die 
gebruik van geboortebeperkingsmiddels by deelnemers gehad het nie. 
Dit blyk dus dat geslagsvoorligtingprogramme in skole nie daarin slaag om 'n afname 
in seksuele aktiwite1t, of verantwoordellke seksuele gedrag ender adolessente te 
bewerkstellin~ nie. Moontlike redes vir die m1slukking van geslags-
voorligtingprogramme is dat adolessente dikwels reeds die basiese feite van 
seksualiteit onder die knie het teen die tyd dat hulle geslagsvoorligting ontvang, en dat 
die programme gevolglik slegs tot 'n geringe toename in kennis lei. Nog 'n moontlike 
rede is dat meer kenrns oor geslagsaangeleenthede en seksualite1t nie noodwendig 
tot veranderende gedrag lei 11ie. Adolessente vereenselwig hulle nie met die inligting 
wat hul 1n die programme ontvang me en pas dit dus nie toe op hul eie gedrag nie. 
Dit is ook moontlik dat seksueel aktiewe aaolessente nie op so 'n gereelde basis 
geslagsomgang het dat hulle daarvoor kan beplar. me. Faktore wat ook 'n invloed op 
seksuele gedraQ uitoefen soos waardes van ouers, groepsdruk, boodskappe van die 
media, die beski1:bamheid van geboortebeperkingsmiddels, seksuele drange, 
emosionele behoefte aan liefde en aandag en die behoefte om 'n baba te he of nie te 
h~ nie, kry ook dikwels nie aandag 1n geslagsvoorltgtingprogramme nie (Kirby, 1989: 
169; Christopher & Roosa, 1990: 71). Die probleem kr'l ook moontlik le by 
programme self - 'n afgewaterde kurrikulum wat net oar biologiese aspekte van die 
mens, voortplanting en hoe om dit te voorkom handel, en nie die vrae en problems 
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van die adolessent waarlik aanspreek nie, het nie 'n goeie kans om die gewenste 
resultate te bet1aal nie. Geslagsvoorligtingprogramme word ook dikwels deur 
onopgeleide person3 aangebied, wat die kanse op sukses verder belen 1mer. 'n Verdere 
swak punt van geslagsvorxligtingprogramme is dat dit nie genoegsaam geevalueer 
word nie, en gevolglik kan nie bepaal word of sodanige programme wel die gewenste 
uitwerking het nie (Driskill & DeiCampo, 1992: 181 ; Voss, 1980: 39-40). 
4.6 Aanbevelings vlr gcslagsvoorllgtlngprogramme In skole 
Kirby (1989: 168) wys daarop dat geslagsopvoeders nie as gevolg van die negatiewe 
bevindings oar die invloed van geslagsvoorligting moet tou opgooi nie, omdat daar wel 
sekere geslagsvoorligtingprogramme is wat in 'n hoe mate geslaag is. So het Olsen 
et al. (Effect of three abstinence ... , 1991 : 631) 'n studie gedoen om die effek van drie 
geslagsvoorligtingprogramme wat op die beginsel van onthouding geskoei is, te 
bepaal. Die positiewe resultate van die studie het daarop gedui dat die programme wel 
tot 'n positiewe houdingsverandering en uiteindelik tot onthouding van seksuele 
aktiwiteit kan bydra. 
Christopher en Roosa (1990: 72) bespreek die evaluering van 'n skoolgebaseerde 
geslagsvoorligtingprogram deur Zab1n, Hirsch, Smith, Streett & Hardy in 1986 en 1988. 
Die program het bestaan uit formele aanbiedings, groepbesr'"ek1ngs, individuele 
berading en 'n naskoolse kliniek wat gratis mediese ondersoeke en 
geboortebeperkingsmiddels verskaf het. Van die positiewe resultate van die program 
was dat adolessente op 'n later stadium seksueel aktief geraak het, 
geboortebeperkingsmiddels vroeer in seksuele verhoudings gebruik het, en die 
tienerswangerskapsyfer vir die kontrolegroep met dertig persent gedaal het. 
Nog 'n studie deur Vincent, Clearie en Schluchter in 1987 het bevind dat die 
tienerswangerskapsyfer drie jaar na die instel van 'n omvattende 
gemeenskapsprogram waaraan ouers, kerke, die media en ander organisasies in die 
staat Suid-Carolina in Amerika deelgeneem het, met meer as die helfte verlaag is 
(Kirby, 1989: 168). 
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Kirby (1989: 168) stel dit soos vo1g: "If we were to exclude from schools courses that 
fail to measurably change student behaviour outside of school, we would have to 
abolish education as we know it today, for few classes have such an impact." Kirby 
(1989: 168) glo verder dat, alhoewel gedrag baie moeilik is om te verander, dit nie 
onmoontlik is nie. Hy haal die volgende bewyse aan ter sta ,;ng van sy standpunt. Die 
invloed van sekere anti-rook- en anti-dwelmprogramme vir adolessente, veral die gerig 
op die aanleer van vaard1ghede, het daartoe gelei dat adolessente nornt begin rook 
en dwelmmiddels gebruik het nie. Senderowitz (1989: 1124) ondersteun bogenoemde 
standpunt en gebruik dieselfde voorbeeld: "Behaviors are difficult but not impossible 
to change. Millions of America11s are nonsmokers or never-smokers thanks to a 
concerted, comprehensive campaign of education, advertising, and publicity that has 
completely reversed public opinion and behavior. Whan the health communify gets 
organized and speaks with one voice, minds and habits can change. " Kirby wys op 
die noodsaaklikheid daarvan om redes vir bogenoemde suksesvolle programme te 
verstaan, en om die insig te gebruik en toe te pas in die ontwikkeling en evaluasie van 
geslagsvoorligtingprogramme (Kirby, 19e9: 168-169). 
Uit die voorafgaande 1nligting is dit dus duidelik dat geslagsvoorligtingprogramme 
meer as net kennis moet vermeerder om die gewenste uitwerking te he. Kirby (1989: 
169), Klein et al. (1984: 813) en Driskill & DelCampo (1992: 18'2) glo dat programme 
ontwerp moet word om die adolessent te help om 1nligt1ng en kennis te verpersoonlik, 
besluitneming- en kornmunikasievaardighede te verbeter en horn ce motiveer om 
geslaggemeenskap te verrny of om geboortebeperkingmiddels te gebruik, ten einde 
riskante gedrag te verlaag. Stark (1986: 35) noem dat die insluiting van 
selfgeldingstegnieke in geslagsvoorligtingprogramme moontlik sal bydra dat leerhnge 
nie toegee aan riroepsdruk en voorhuwelikse geslagsomgang nie. Baldwin et al. (1990: 
261) maak 'n verdere aanbeveling: "Helping people to learn a strong sense of personal 
efficacy and self-control may enhance their desire and ability to change their own 
behavior." 
Kirby (1989: 169) en Zabin et al. (Adolesce;it pregnancy-prevention ... , 1986: 86) 
verduidelik dat geslagsvoorligtingprogramme wat poog om die aanvang van seksuele 
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aktiwiteit uit te stel, ge'implementeer moet word voordat leerlinge seksueel aktief raak. 
Studies het bewys dat programme wat op seksuele onthouding gerig is 'n grater 
invloed het en dus meer sukses by jonger, as by ouer adolessente behaal. 
Driskell & Delcampo (1992: 183) en Vance (1985: 275) glo dat 'n omvattende 
geslagsvoorligtingprogram reeds in die pre-primere standards 'n aanvang moet neem 
en moet deurloop tot by standard tien. 
Kirby noem die feit dat geslagsvoorligting jare lank in Amerika sonder 'n morele 
raamwerk aangebied is, en nie die gewenste resultate tot gevolg gehad het nie. Die 
nuwe tendens is egter om geslagsvoorligting binne 'n morele raamwerk aan te bied -
al hoe meer onderwysers ontmoedig leerlinge om seksueel aktief te raak, maar, indien 
hul reeds seksueel aktief is, word die gebruik van geboortebeperkingsmiddels 
aangemoedig. "While in the past double messagAs were often viewed as inconsistent, 
educators are recognizing that we commonly tell youth that they should not do certain 
things, but that if they do, they should take certain precautions. Thus, increasingly, thi-s 
double message is viewed as a realistic approach to a difficult problem and is losing 
some of its negative press." (Kirby, 1989: 170). 
Gordon (1982: 7) glo dat geslagsvoorligting nie sander morele waardes aangebied kan 
word nie. Hy wys op die verskil tussen 'n morele en moralistiese aanbieding van 
geslagsvoorligting: "When you 're moral, you represent the universal aspirations of a 
society. When you 're moralistic, you represent your own personal, idiosyncratic, or 
religous point of view. We need to review the moral dimension ot our work and coma 
out without retreat. We befieve in morality, in values, and in the fa11 .i'v." Gordon (1981 : 
215) verduidelik verder dat selfs omstrede onderwerpe in skole r)inne 'n morele 
raamwerk aangebied kan word: "Given these guidelines, even t.'1e mo · c-ontroversiaf 
topics may be discussed in school within a moral framework. ~u ,.. .~ccs such as 
masturbation, homosexua!ity and abortion could be studied in the cc 1 ~':. , • of a range 
of opinions and research that adhere to scientific principles". 
'n Verdere aanbeveling wat gemaak word, is dat geslagsvoorligtingprogramn- meer 
omvattend en ~i;wol sal wees indien die gemeenskap by die programme in skole 
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betrek word - insette moet dus verkry word van ouers, radio- en televisiestasies, 
koerante, kerke, gesinsbeplanningsorganisasies, en andergemeenskapsorganisasies. 
Geslagsvoorligtingprogramme wat bogenoemde beginsel in ag neem, behoort dus 
meer effektief en sinvol te wees, aangesien dit verseker dat die bree waardes en 
norme van die gemeenskap in die programme verteenwoordig word (Kirby, 1989: 170; 
Driskill & Delcampo. 1992: 177). 
Ten s1otte kan Shannon aangehaal word: "A significant challenge facing educators 
and school policy-makers as the 21st century approaches is to assure that the youth 
of today will complete school prepared to be productive, responsible, caring and 
healthy people. Today, this means that schools must go beyond nurturing the intellect 
to address the holistic needs of children. Among those needs are the knowledge, 
attitudes and skills gained through a planned, sequential health education program 
that includes sexuality education designed to foster positive social and sexual 
behavior." (National Guidelines Task ... , 1991 : Foreward). 
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HOOFSTUK5 
GESLAGSVOORLIGTING IN SUID-AFRIKA 
In hierdie hoofstuk sal die stand van gesins- en geslagsvoorligting in Kaaplandse skole 
bespreek word. Meer detail word oak verskaf oor die inhoud van bestaande gesins-
en geslagsvoorligtingprogramme in skole van die Onderwysdepartement, Provinsiale 
Administrasie van die Kaap die Goeie Hoop en Departement van Ondewys en Kultuur, 
Administrasie Raad van Verteenwoordigers. 
5.1 B~gripsverklaringe 
Gesinsvoorligting is die begrip wat gebruik word in die verskeie 
onderwysdepartemente se leerplanne vir. 'Voorligting aan die Jede van die gesin ocr 
hulle verhouding en optrede teenoor mekaar en teenoor lede van ander gesinne." 
(KPA, 1978b: i). Gesins-voorligting sluit ook die verhoudings tussen lede van 
teenoorgesteldei ..... .:slagte in, dus oak geslagsvoorligting. 
Voorligting kan vir die doeleindes van die ondersot.'< beskryf word as die verlening van 
hulp aan die individu om homselt te ken en om sy aanlegte, bekwaamhede, 
belangstellings, ges1ndhede en ander fasette van sy persoonlikheid en persoonllke 
omstandighede te verstaan, te aanvaar en te benut ter bevordering van sy, vir die 
gemeenskap aanvaarbare, aspirasies en moontlikhede (KPA, 1981: 1). 
Geslagsvoorligting is die vervulling van die voorligtingfunksie oar 
geslagsaangeleenthede en dit omvat alle aspekte wat 'n invloed op die mens se 
geslagtelikheid uitoefen, dus enige liggaamlike en psigiese (affektiewe en kognitiewe) 
aspekte wat betrekking het op geslagtelikheid, norme en waardes ten aansien van 
geslagtelikheid, interpersoonlike verhoudinge waar geslagtelikheid 'n rol speel en 
gedrag, houding, optredes en handelinge soos dit be'invloed word deur singewing aan 
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geslagtehkheid deur dre individu (De Klerk, 1983: 11-12). 
In hierdie verhandeling sal die term geslagsvoorligting deurlopend gebrui'< word as 
oorkoepelende term vir geslagsopvoeding, seksopvoeding, seksonderrig en 
seksvoorligting. 
5.2 Gevolge van toenemende seksuele aktiwi' 3it 
In die vorige hoofstuk is daar melding gemaak van die sogenaamde "seksuele 
revolusie" ender adolessente in oorsese lande, asook van die rrobleme wat 
verhoogde seksuele aktiwiteit onder jongmense tot gevolg het. Suid-Afrika is geen 
uitsondering op die w~reldwye patroon nie, en 'n toename in seksuele aktiwiteit onder 
adolessente veroorsaak soortgelyke probleme, soos onder andere 'n toename in 
tienerswangerskappe en geslagsiektes, asook die verspreiding van die dodelik~ siekte, 
vi gs. 
In 'n steekproef gedoen deur die Huisgenoot, waaraan 707 adolessente tussen die 
ouderdomme twaalf en twintig jaar deelgeneem ~et, het meer as die helfte ges§ dat 
hul reeds voorhuwelikse seks gehad het. En, heelwat van die wat nag nie tot die daad 
oorgegaan het nie, het reeds sulke intieme liefkosings met lede van die 
teenoorgesteldc ·geslag gehad, dat die meisie:; nag net tegnies maagdelik genoem kan 
word (Viljoen: 1987a: 20). Een derde van die respondents wat gereeld voorhuwelikse 
seks beoefen, het verder laat blyk dat hul geen voorbehoedmiddels gebruik nie 
(Viljoen, 1987b: 20). Alhoewel daar geen inligting beskikbaar is oor die statistiese 
betroubaarheid van hierdie steekproef nie, is dit tog 'n aanduiding van toenemende 
seksuele aktiwiteit onder adolessente. 
Die Wes-Kaapse Streekdiensraad berig dat adolessente in die Wes-Kaap die lewe 
geskenk het aan 2 426 babas in 1987, 2 772 in 1988 en 3 092 in 1989. Dit moet in 
gedagte gehcu word dat bogenoemde syfers slegs aangemelde gebooite~ 
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verteenwoordig, en dat die syfers waarskynlik heelwat hoer sal wees aangesien 'n 
groat aantal geboortes ender tieners nie aangemeld word nie (Planned Par enthood 
Association ... , 1990a: 1). 
Syfers wat deur die Departement van Nasionale Gesondhe1d en 
Bevolkingsontwikkeling bekend gemaak is, dui daarop dat tienermoeders jaarliks die 
lewe skenk aan meer as 30% van alle babas wat in Suid-Afrika gebore word (Teaching 
teenagers ... , 1991 : 9). 
Die verspreiding van die vigsvirus hou 'n groat gevaar vir jongmense in. Volgens die 
jongste opnames is sowat 300 000 Suid-Afrikaners reeds met die vigsvirus besmet, 
en word 'n verdere 300 mense elke dag besmet (Epidemic runs rampant, 1993: 21). 
In Wes-Kaapland is daar 1n September 1992 reeds 1 970 mense positief getoets vir die 
vigsvirus (Wes-Kaap kry binne jaar . , 1992: 2). 
5.3 Geslagsvoorllgtlng as moontlike oplosslng 
Oat geslagsvoorligting 'n moontltke oplossing vir bogenoemde problems is, word 
onc1ersteun deur gesaghebbende en kundrge persone wat met die Suid-Afrikaanse 
adolessent te doen het. 
In 1988 het 724 ongetroude tienermeisies in die Paarl geboorte geskenk aan babas. 
'n Onlangse studie gedoen deur De Villiers (1991: 231-232) ender swanger meisies in 
die Paarl, het getoon dat 'n gebrek aan geslagsvoorligting gedeeltelik verantwoordelik 
was vir die hoe tienerswangerskap:yfsr in die spesifieke dorp. Volgens dr V.P. de 
Villiers (1991 : 232) van die Universiteit van Stellenbosch se Departement van 
Verloskunde, word die demografiese ramp wat Suid-Afrika weens die hoe 
bevolkingsaanwas in die gesig staar, grootliks weerspieel deur die hoe voorkoms van 
tienerswangerskappe. Hy wys oak op die noortsaaklikheid daarvan dat 
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geslagsvoorligting reeds vanaf die laer standerrls ingestel word, voor die menarg van 
dogters. Hy beklemtoon verder dat ouers en onJerwysers behoorlik opgelei moat 
word om geslagsvoorligt1ng te verskaf en dat dia totale gemeenskap - predikante, 
ouers, gesondhe1dsowerhede, politici en sakeleiers - betrek r.ioet word by die 
aanbiading van geslagsvooriigtingprogramme en gesamentlike verantwoordelikheid 
daarvoor meet neem. 
Dr Paul 'n bekende radio-seksterapeut, bied 'n inbeldiens oar die "hoe, wat, waar en 
wanneer van seksuele ontwak1ng." Verskeie telefoonnommers bied inligting oor 
ondeM·erpe socs die fis1ese ontwikkeling van seuns en meisies, masturbasie, die 
wenslikhe1d van geslagsgemeenskap, godsd1ens - sedes en seks, risiko's betrokke by 
geslagsgemeenskap, geboortPbeperk1ng en selfbeeld. Dr. Paul glo dat elke tiener oor 
genoeg inligting betreffende geslagsaangeleenthede meet besk1k, scdat hulle ingeligte 
keuses kan maak ten c~sigte van seks en die moontlike gevolg9 wat dit kan inhou 
("Dr Paul... ", 1991 : 73) Hy moedig ook die uitbre1ding van geslags-
voorligtingprogramme op skuol aan en wys daarop dat sodanige programme reeds 
op laerskool 'n aanvang meet neem (Up sex-lessons ... , 1990: 5). 
Bogenoemde mening word oak gedeel deur die bekende dr. Jan van Elfen, mediese 
dokter, seksvoorh•Jter en skrywer van die boeke Wat seuns wil weet en Wat dogters 
Y"il weet. Dr. Van Elt13n beklemtoon die feit dat ouers oor die algemeen meer aandag 
aan geslagsvoorligting moet ge~ . Hy wys daarop dat, alhoewel heelwat ouers wel met 
hul k1nders oor seks praat, 'n groot rleel vRn die ouers hul kinders onder 'n wanindruk 
bring deur hulle van "saadjies en bobbejaantjies" te vertel, terwyl dit noodsaaklik is dat 
die kind van die begin at die regte 1nligt1ng moet kry. lndien ouers en onderwysers nie 
die kind na behore inltg nie, kan verdraaide inligting van maats die aanvaarding van 
sy eie seksualiteit nadelig be'invlot:3d (Swanepoel, 1991 : 81 ). 
Dr Angelo Grazioli, Direkteur van die Seksopvoeding en -disfunksie Eenheid van Suid-
Afrika weerle gelowe dat, indien kinders ingelig word oar seks, hulle die green iig 
gegee word om daarmee voort te gaan. "Supressing open discussion of sexuality often 
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leads to promiscuous behaviour in teenagers. This, coupled with a lack of open 
expression of non-gemtal sexuality - physical affection between parents - does lead 
teenagers to more promiscuous behaviour. Teenagf!rs from such backgrounds are 
more likely to sleep with swtors soon after mtJeting them. (sic) They do not know tho 
difference between friends and lovers." (Lord, i991 : 8). 
Boshoff (1979: 25) beklemtoon die voorsiening van akkurate inligting omtrent 
seksualiteit en seksuele ontwikkeling aan die adolessent, sodat onnodige spanning en 
bekommernisse wat kan lei tot 'n negatiewe gesindheid teenoor die seksuele, voorkom 
kan word. 
Dr Aletta Todt, hoot van die Verplegingskollege Sarleh Dollie by die Tygerberg 
Hospitaal, verduidelik in haar doktorale tesis wat handel oar tienerswangerskappe 
waarom geslagsvoorligting aan die adolessent so noodsaaklik is. '7ieners kan deur 
middel van voorligtmg gehelp word om te beset wat die gevo1g:J van seksuele 
betrokkenheid is. Hu/le moet leer dat hulle kan kies. As hulle besluit om seksueel 
betrokke te raak, moet hulle weet dat swangerskap 'n moontlikheid is as 
voe. behoedmiddels nie gebruik word nie, en dat die moontlikheid van seksueel 
oordraagbare siektes ook niB uitgesluit is nie." Todt wys ook daarop dat doeltreffende 
voorligtingsprogramme nie slegs inligt1ng oor seksuallre1t, voortplanting en 
voorbehoedmiddels moet insluit nie, maar ook 'n toekomsv1sie aan die tienermeisie 
moet stel, sodat sy sal beset dat 'n ontydige swangerskap toekomsplanne en -ideale 
kan omverwerp. Oak tienerseuns moet by voorligtings-programme betrek word om 
hulle bewus te maak van die verantwoorcl~:ikhede wat ouerskap, gedwonge huwelike 
en die gesinslewe meebring (Tiener~ al jonger ... , 1991: 9). 
Todt (Tieners al jonger ... , 1991: 9) wys verder daarop dat hedendaagse eidolessente 
in 'n veranderende sosiale omgewing grootword. Hulle word daagliks blootgestel aan 
seksuele vryheid soos cit uitgebeeld word in televisieprogramme, rolprente, tydskrifte 
en musiek, socs byvoorbeeld in die liedjie ·~1 want to have sex, baby". Dieselfde media 
verswyg egter die belangrikhe1d van seksuele verantwoordelikheid en die voorkoming 
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van swan~ersK::ip. on dit is hier waar ouers, die kerk en die skool, deur betrokke te 
raak by die voors1crn,1a van ge~lagsvoorligtiny , 'n belangrike rol kan speel by die 
voorkoming vC:tn tienerswc'iQL·rsk"'\pnci. 
Dr. Ruth Westheimer (1991 : 48-51 ), w~reldberocmde seksterap~· Jt wat vernl br~kend 
is vir haar openhartige seksprogramme op televisie, glo die votgende in verban·i met 
gestagsvoorligting: " Die beste ding wat ouers kan doen, is om hul k11. 1ers oor seks 
in te Ilg. Die inligting begin deur morale waardes - oor al/es, ook oor s11ks - by kinders 
vas te le terwyl hulle nog ba1e klein is. Wanneer hulle die ouderdom bereik wanneer 
hulle begin belangstel in seks, sal ouers die versekermg ha dat hul 'fondament' van 
morale waardes hul uiteindelike bestuit sal bernvloed. Deur stil te bly oor seks en te 
hoop 'niks gebeur nie' feet fY 8$ ouer in 'n gekkeparadys." 
Pienaar en De Swart (1989, 48) haal vir Theart aan ;..iit C:ie handteiding Sexual abuse. 
wat deur die Nasionale Raad vir Kinder- en Gesinsorg gepubliseer is. ccr 
geslagsvoorligting as teevoeter vir seksuele molestering· "'<.indermolestering kan 
verhinder word as die kind van kleins af seksvoorligting kry en waerbaar gemaal< word 
teen die molesteerder. Om nee te kan se, moet die kind weet waarvoor hy/sy nee 
moet se. Oningeligte kinders loop aie risiko om mishandel te word". 
Margow wys daarop in 'n artiket wat op 12 November 1992 in die Huisgenoot verskyn 
het, dat alle kinders seksueel ontwikkel, en dat 'n kind so gou as moontlik meet besef 
dat seks deel is van 'n normale tewenswyse. Sy verduidelik ook dat 'n kind in elk geval 
van seks sal hoer - indien nie van ouers nie, dan op straat, waar kruheid en 
onakkurate inligting waarskynlik meer skade gaan doen as onkunde (Loubser, 1992: 
21-22). 
Ten slotte kan Margow soos volg oar geslagsvoorligting aangehaat word: "Knowledge 
is not a licence. Knowledge i" the ammunition to empower children to cope 
emotionally with their sexual development and to help them make the right choices as 
adolescents ... The earlier sex education starts, the better." (Chisolm, 1990: 4). 
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5.4 Wie is verantwoordellk vlr die verskaffing van geslagsvoorllgting 
In Suid-Afrika ondersteun navors1ng die bevindings van oorsese studies dat ouer~ hul 
plig ten opsigte van die verskaffing van geslagsvoorligting aan hul kinders verwaarloos. 
'n Studie gedoen deur Kruger en Van den Bergh (1991, 214-216) onder 327 ouerpc...e 
van 'n groep Afrikaanssprekende standard nege-leerlinge, het bewys dat die oorgrote 
meerderheid respondente nie genoegsame leiding oar geslagsaangeleenthede aan hul 
kinders gee nie. 
In 'n steekproef in die Hu1sgenoot waaraan 707 adolossente deelgeneem hat, het 
slegs 37% ouers as vernaamste bran van hul kennis oar seks genoem. En, van die 
37% het 'n groat aantal van die adolessente laat blyk dat hul ouers hul nie openhartig 
en volledig genoeg ingelig het nie en maar net "'n boekie" in die hand gestop het." 
Slegs 40% van die adolessente wat aan die steekproef deelgeneem het, het genoem 
dat hul die vrymoedigheid het om met hul ouers oar seks kan praat (Viljoen, 1987b: 
18) 
Saphire is van mening dat ouers steeds nie opgewasse is vir die taak om genoegsame 
geslagsvoorligting aan hul kinders te verskaf nie - hulle is dikwe!s te skaam en beskik 
self nie oar voldoende akkurate inligting aangaande geslagsaangeleenthede en 
seksualiteit nie (Devenish et al., 1992: Foreword; Momsen in Tienerswangerskappe ... , 
1987: 8). 
Die Ouerskapvereniging van Suid-Afrika (Planned Parenthood Association of South 
Africa) maak in die lig van bogenoemde probleme wat ouers ondervind, die 
aanbeveling dat <skole 'n belangrike rol behoort te speel in die verskaifing van 
geslagsvoorligting (Planned Parenthood Association ... , 1990b, 2). 
Dey (1990: 14) verwoord dit soos volg: "Die skool, as mede-opvoeder van die kind, 
moet in samewerkmg met die ouer in toenemende mate ingespan word om aen die 
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kind gestagsopvoeding te verskaf. Geslagsopvoedmg is onontbeerlik vir a/le 
opvoedelinge, en die kind durl nie van hierdie belangrike dee/ van sy opvoeding 
ontneem word nie." 
5.5 Besklkbare hulpmiddels vir geslagsvoorllgting In Suid-Afrlka 
In 1990 is 'n video met die titel Sexuality vrygestel deur Willie Esterhuizen, in 
samewerking met die Departement van Gesondheid, wat tieners omtrent die basiese 
feite in verband met geslagsaangeleenthede en seksualiteit inlig. Hierdie video het 
heelwat kritiek uitgelok en word onder andere verbied in skole van die Transvaalse 
Depc:.rtement van Onderwys. Die video word tans by gesinsbeplanningklinieke en in 
sommige skole aan adolessente vertoon (Ohlssen, 1990: 22-23). 
"Responsible teenage sexuality" is 'n sekshandleiding saamgestel deur die 
Ouerskapvereniging van Suid-Afrika in 1992, spesifiek gerig op onderwysers, mediese 
dokters, jeugleiers en ouers wat geslagsvoorligting moet verskaf 2. Volgens prof. 
Herman de Groot van die Univers1teit van Kaapstad se Departement van Verloskunde 
en Ginekologie, bestaan die behoefte aan ·n handleiding oar tienerseksualiteit al jare 
lank in Suid-Afrika. Een van die bel&ngrikste redes vir hierdie behoefte is "dat 
jongmense die een of ander tyd seksuee/ aktief raak, en dat hulle vrae vra oor hul 
ontwikkelende seksualiteit. As die vrae eerlik en feitelik beantwoord word, is die kans 
baie bater dat jongmense meer verantwoordelikheid aan die dag sal le wanneer dit by 
die seksdaad kom." (Nuwe sekshandleiding ... , 1992: 7). De Groot wys oak daarop dat, 
indien ouers nie hul kinders se vrae na wense beantwoord nie, die kinders hul 
gewoonlik tot hul vriende wend - met rampspoedige gevolg&. /~5 :)uor~ ~n 
onderwysers dus behoorlik toegerus word om tieners s~ 1Jrae in hierr ie , ·orLa· iei te 
beantwoord, sal die jeug van Suid-Atr:ka beter ingelig weas om die regtt1 keuses te 
maak, asook om verantwoordelikheid vir hulle keuses te aanvaar (Nuwe 
2 Die inhoudsopgawe van Responsible teenage sexuality 
verskyn in bylae 2. 
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sekshandleiding ... , 1992: 7). 
Die vigsgevaar in Su1d-Afrika het onderwysowerhede genoop om 'n omvattende vigs-
en lewensvaardigheidsprogram vir gebruik in Kaaplandse skole op te stel. Volgens Dr 
Manda Holmshaw, hoof van die. Nasionale Vigs-eenheid, 1s k1nders tussen vier en 
twaalf jaar die enigste gro9p wat 1109 vigsvry is. Holmshaw glo dat, indien die kinders 
gehelp kan word om gedurende hul tienerjare nie vigs op te doen me, Suid-Afrika die 
vigsgevaar suksesvo! kan stuit (Vigsprogram vir tieners .. . , 1992: 10). Die program 
berels die verspreiding van sowat 700 000 brosjures en onderwysergidse onder 
leerlinge vanaf standard vier tot matriek, en inligt1ng word oorgedra in die vorm van 
verhalende lektuur. Die verwagt1ng is dat leerlinge sal identifiseer met karakters in die 
verhale wat as gevolg •1an onverantwoordelike seksuele gedrag vigs opdoen, en so 
sal beset dat hulle self di:: gevaar loop om v1gs op te doen. Hierdie tegniek berus dan 
oak op die beginsel dat lees en lektuur terapeutiese waarde kan uitoefen, soos vroeer 
1n die ondersoek bespreek. Dr. Sher, hoof van die Suid-Afrikaanse lnstituut vir Mediese 
Navorsing, verduidelik: "The acceptance of these books into our schools must be seen 
as a milestone in endeavours to help children defend themselves against the scourge 
of the 20th century. " (Epidemic runs rampant, 1993: 21). Die ondersoeker het egter 
bevind dat die vlak van die verhalende lektuur wat d3el is van bogenoemde 
vigsprogram nie voldoen aan die kriteria en vereistes vir die jeugverhaal, soos 
uiteengesit in hoofstuk twee van hierdie ondersoek nie. Sher beywer horn verder vir 
die instelling van seks- en vigsopvoeding in skole as 'n verpligte vak met gereelde 
eksaminering. 
Volgens die Ouerska~ vereniging van Suid-Afnka (P1anned Parenthood Association of 
South Africa) is 'n gebrek aan formele geslagsvoorligting in skole, tesame met 'n 
konserwatiewe benadering ten opsigte van ge.-;:.1 :;r.v. " Jt111g by ouerhuise, grootliks 
verantwoordelik vir die hoe tienerswangersk.0lps ' .. ; en 'n tienergemeenskap wat 
onvoorbereid is 0111 sy eie seksualiteit te hanteer Lc~asgenoemde organisasie bied 
gereeld reekse opleidingsprogramme met tienerseksualiteit as onderwerp regdeur 
Kaapland aan en is veral daarop geng om onderwysers en opvoeders met die nodige 
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vaardighede toe te rus, ten einde geslagsvoorligtingprogramme 1n skole suksesvol aan 
te bied (Teaching teenagers ... , 1991 : 9). Die organisas1e se doel met programme 
spesifiek gemik op die adolessent word socs volg verdu1delik: 
"South Africa ·s youth of today will be South Africa ·s parents of tomorrow. Assisting 
these young people to manage adolescent-related needs afld ptoblerns is the prime 
concern of PPASA. Thus, we are working to initiate, coordinate and intensify youth 
sexuality and family life education programmes and to make them available to 
adolescents countrywide in an effort to reduce the incidence of both teenage 
pregnancy and sexual disease transmission. These programmes are striving towards 
enhancing the teenager's knowledge and ':iecis1on-making skills in key areas of self-
esteem, sexual responsibility and reproductive health." (Devenish et al., 1992: xiv). 
Rita Margow, bekende opvoedkundige en skry· ;er van die boek Seks. wat om kinders 
te vertel, het in 1992 'n gesl~gsvoorllgting-video, Seksopvoeding vir Kinders vrygestel 
wat veral gemik is op kinders van dne tot twaalf jaar. In die eerste deel van die video 
praat Margow met ouers oor die noodsaakllkheid van seksonderrig en hoe om dit aan 
te pak. Dan word aan kinders in die verskillende ouderoomsgroepe die w~rking van 
die geslagsorgane, die seksdaad en die r~gte gesindheid oor seks en verhoudings 
verduidelik. Seksuele molestering en die voorkoming daarvan word ook in die video 
behandel (Loubser, 1992. 20). 
'n Opvoedkundige reeks wat tans (September 1993) op die SAUK se TV 1 kanaal 
vertoon word, One body. one lit~. is gem1k op die adolessent en handel oor 
tienerseksualiteit en volwassewording. Onderwerpe socs tienerverhoudings, 
fisiologiese veranderinge by seuns en meisies, beheer van seksuele drange, 
masturbasie, liefkosery, voorhuwelikse seks, tiendrswangerskappe, 
voorbetloedm1ddels, geslagsiektes en andere word elke Dinsdagaand om 10: 15 in die 
program behandel (Swanepoel, 1993: 48-49). 
Love life, neg 'n opvoedkundige reeks wat handel oar tienerseksualiteit, gaan vanaf 
Oktober 1993 op die SAUK se TV1 kanaal vertoon. In die reeks van dertien 
programme gaan ds. Christo Grayling, self 'n MIV-lyer. en 'n groep hoerskoolleerlinge 
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onderwerpe soos die verskil tussen liefde en verliefdheid, groepsdruk en hoe om dit 
te hanteer, seksuele verhoudinge, vigs en verwante temas b9handel (Van Greunen, 
1993: "17). 
Weitsz (1990: v-viii) het 'n ondersoek gedoen na die wenslikheid van 'n 
ouerbegeleidingsprogram wat handel cor seksualiteit by die adolessent, sodat ouers 
en skole saam die probleme betreffende adolessente seksualite1t kan aanpak. Die 
meerderheid ouers van standerd vyf leerlinge in die Transvaalse Departement van 
Opvoeding aan wie vraelyste gestuur is, was ten gunste van 'n skoolgebaseerde 
ouerbegeleidingsprogram. Cronje (1988) bevestig die voordele van 'n 
ouerbegeleidingsprogram soos deur Weitsz voorgestel en stel dan uiteindelik 'n 
program op in sy M.A.-tesis met die onderwerp, Die ontwikkeling van 'n 
ouerbegel ,. j ingsprogram betreffende die fisieke en seksuele ontwikkeling van die 
adolessent. Die doel met die ouerbegetP.idingsprogram word soos volg deur Cronje 
(1988: 147) beskryf: " ... om die ouers beter toe te rus om hulle adolessente kinders 
beter te begryp en te begelei, veral ten opsigte van die fisieke en seksuele ontwikkeling 
tydens adolessensie." Die program behoort met sukses in Suid-Afrikaanse skole 
aangebied te word, aangesien ouers wat aan bogenoemde program deelgeneem het 
dit as sinvol ervaar het, en verl<laar het dat hulle na afloop van die program met groter 
vrymoedigheid en gemak met hul kinders oar seksuele aangeleenthede in gesprek kon 
tree. 
5.6 Die funksle van geslagsvoorligting 
Omvattende geslagsvoorligting word soos volg omskryf in Guidelines for 
comprehensive sexuality education (National Guidelines Task .. , 1991 : 3) : 
"Sexuality education is a lifelong process of acquiring information and forming 
attitudes, beliefs, and values about identity, relationships, and intimacy. It 
encompasses sexual development, reproductive health, interpersonal relationships, 
affection, intimacy, body image, and gender roles. Sexuality education address the 
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biological, sociocultural, psychological, and spiritual dimensions of sexuality from (1) 
the cognitive domain, (2) the affective domain, and (3) the behavioral domain, 
including the skills to communicate effectively and make responsible decisions. 
Sexuality education seeks to 1ssist children in understanding a positive view '>f 
sexuality, provide them with information and skills about taking care of their sexual 
health, and help them acquire skills to make decisions now and in the future.· 
Die funksie van geslagsvoorligting word bondig saamgevat deur die volgende: 
"To enable each adolescent to develop PRIDE in themselves and their chosen lifestyle. 
PRIDE stands for: 
PREPARING the individual for the physical changes in adolescence. 
PROTECTING against l'iurt and exploitation by providing the necessary information and 
skills. 
REMOVING fears and misconceptions regarding sexuality. 
INFORMING arid providing INSIGHT into one's sexuality, attitudes, beliefs and values. 
DEVELOPING a positive self esteem. 
EDUCATING about resp011sible ~exual 1e·atic iships, sexual aecis1ons and choices 
available (Teenage rregna11c!1 ... , 1991: 3-5; Dt.ivenish et al., 1992: xvii). 
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Die volgende diagram van D Calderwood in die werk About your sexuality, aangehaal 
in Devenish et al. (1992: xviii) beeld die funksie van geslagsvoorligting grafies uit: 
Uit die voorafgaande kan daar dus tot die gevolgtrekking gekom word dat 
geslagsvoorligting alle aspekte van menswees omsluit, en dus 'n veel wyer funksie 
behoort te verrig as die tradisionele seksvoorligting, wat hoofsaaklik gemik is op 
liggaamlike ontwikkeling, voortplanting en hoe dit voorkom. 
5.7 Die stand van gesins- en geslagsvoorligting In Kaaplandse hoerskole 
Kagan (1989: 26) berig op die bevindings van Brownell (1988), Rostowsky (1982), 
Sarzin (1988) en Van Coeverden de Groot .fil___fil. (1985), dat g1eslags-
voorligtingprogramme in min skole in Suid-Afrika aangebied word, en waar dit wel 
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aangebied word die relevansie, benadering en omvattendheid van d ie programme 
onder verdenking staan. 
Bogenoemde siening word verder ondersteun deur Burns (1987, 90), De Villiers (Neill, 
1993: 11), asook die bevindings van 'n ondersoek deur Kagan (1989: 98) ender 260 
standard nege en tien leerhnge by 'n privaatskool 1n Kaapstad, oor hul bronne van 
seksuele inligting. Kagan het bevind dat skoolprogramme slegs vierde op die 
respondente se lys van bronne van seh.suele inligting v13rskyn het. 
Seydel (1992: 6) het in haar ondersoek oar die invloed van geslagsvoorligting op die 
kennis en houdings van seksueel aktiewe adolessente skoolmeisies, bevind dat 
geslagsvoorligting 1n skole 1n die Kaapse Sk1ere1land ontoereikend 1s en ook nie 
behoorlik aangebied word me. 
Dr. Sher, hoof van die Suid-Afnkaanse lnstituut vir mediese navorsing, beklemtoon die 
oneffektiwite1l van geslagsvoorligting in skole: "We have tried unsuccessfully for years 
to get into schools t0 educate our children on sex and Aids matters, but we were 
thwarted by the powers that be. " (Epidemic runs ~ampant, 1993: 21) 
Op 13 November 1988 het die Minister van Opvoeding en Kultuur, Administras1e 
Volksraad, Mnr. P J Clase, aangekondig dat 'n navorsingspan onder die naam 
"Koester ans jeug 2000" gestig gaan word. Die algemene doel met die oridersoek was 
om die behoeftes en probleme van die jeug te ident1fiseer, sodat pro-aktiewe 
onderwysstrategiee uitgewerk ken word vir hulpverlening. Gie loodskomitee is verdeel 
in drie taakgroepe wat atsonderlik na die volgende areas gekyk het: 
1) Begeleiding van die adoles,sent na 'n gesonde huweliks- en gesinslewe in die 
toekoms. Geslagsvoorligting is ingesluit by hierdie ondersoek. 
2) Die voorkoming en bekamping van alkohol- en dwelmmisbruik. 
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'3) Vestiging van hoe morele waardes ender die jeug. 
Die taakgroepe het in 1989 'n literatuurstudie van relevante navorsing plaaslik en 
oorsee gedoen, asook 'n empiriese ondersoek om nuwe data omtrent die behoeftes 
en probleme van Suid-Afrikaanse adolessente td verkry. 
Tans word opvoedkund1ge programme ten ops1gte van ender andere Kadette-
opleiding, Burgerskapopleiding, Beroepsvoorligt1n~. Gesins- en geslagsvoorligting, 
Bybelonderrig, Liggaamlike opvoeding, Morele en Fisiese ontw1kkeling en 
Omgewingsopvoed1ng in skole van die Prov1ns1ale Administras1e van die Kaap die 
Goeie Hoop se Departerrent van Onderwys aangebied. Bogenoemde taakgroepe het 
die volgende tekortkominge met die programme wat tans in skole aangebied word, 
geTdentifiseer: Daar is n1e genoeg tyd vir die aanbieding en afhandeling van die 
programme nie, en daar bestaan 'n behoefte aan beter opgeleide personeel vir die 
aenbieding van die programme. Ouers ontduik d1kwels hul verantwoordelikheid ten 
opsigte van gesins- en geslagsvoorligting aan hul kinders, wat gevolghk die las op die 
onderwser grater maak. Van die programme neem nie die verskeie ontwikketingsfases 
waarin die leerlinge hul bevind 1n ag nie. Die programme word nie behoorlik aangepas 
by die behoeftes en norme van die spesifieke gemeensk:ap nie. Laastens word die 
programme ook nie by alle skole binne die departement aangebied nie. 
Die slotsom waartoe die taakgroepe gekom het na evaluering van die 
navorsingsresultate, was dat bestaande voorligtingprogramme onvoldoende is en nie 
die behoeftes en problems van die jongmens aanspreek nie. "Owing to the complexity 
of society, children are, at an increasingly early age, being exposed to conflicting 
values and alien moralities for which they have not been prepared and against which 
they have no defence. From the findings of this investigation, it can justifiably be 
deduced that youth programmes that have been presented to date and for which this 
Department has been responsible, require reconsideration and renewal." (KPA, 1990: 
123). Hierdie bevindings bevestig dus die vermoedens en r""P'1ings van die 
voorafgaande belanghebbendes dat geslagsvoorligtingprogramme in t<aaplandse ~kale 
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totaal ontoereikend is. 
5. 7. 1 Alge,nene vereistes vir leerplanne 
In enige skoal dui die leergang op die spes1fieke kursusse en die vakke wat b1nne die 
spesitieke kursusse in 'n sekere skool aangebied word. Die lecrpla1 of sillabus 
daarenteen is 'n opsomming van die hooftrekke van die leerstof, vaardighede en 
t-ioudings bir.ne 'n spesifieke vakgebied. 'n Leerplan word vir 'n spesifieke groep 
leer1inge, op 'n spesifieke v1ak, binne 'n spesifleke tydperk voorgeskryf. 
Harmse en Kirstein (19ao: 52-!:>3) sien uie leerstof wat 1n 'r1 leerplan vervat word as 
seleksi'3s uit die werklikheid, dus as verteenwoordigend van die menslike 
lewenswerklikheid. Die gebruik van verhalende !ektuur as aanvullend tot 'n ges1ns-
voorligtingprogram vir adolessente is dus juis toepaslik, aangesien verskeie aspekte 
van die menslike lev1enswerklikheid in verhale uitbeeld word. 
Dit is van die allergrootste belang dat die leerstof wat in leerplanne vervat is, moet 
aansluit by die kind se bcpaalde ontwikl<elings~ad ium (KPA, 1990: 127). Die stelsel van 
gedifferensieerde cmderNys 1n Suid-Afrika maak hi~!·voor voors1ening ender andere 
deur vakke in die hoer- en laergraad aan te bied .'\c: 'Jesien leerplanne egter vir die 
gemiddelde leerling opgestel word, rus die onus in 'n groat mate op die onderwyser 
om binne klasverband voorsiening te maak vir incf ~ :JL•e<lt verskille tussen leerlinge. 
Dit is noodsaaklik dat die verskillende opvoedingsdoelstellings van gemeenskapoe 
vie:erspieel sal word ir1 sillc::busse. Met die instelling van model G skole op 1 April ~992 
in Suid-Afrika, behoort ·n hetr ..Jkke skoal se opvoed1ngsdoelstellings n'1u die van die 
gemeenskap te vertecnwoordig. Dit is moor.tlik aanges1en ouers in model C skole veel 
meer seggenskap het, deurdat hulle die rehg1euse en kulturele rigtirr van 'n skoal kan 
bepaal, en 001~ leerplanne in ooreenstemming met die gemeer ,:<o.p se waardes en 
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doelstellings kan bring (Ouer 'meet onderng bepaal', 1992: 3; Drastiese plan vir skole, 
1992: 1). So kan sekere gemeenskappe as konserwatief beskou word en ander as 
liberaal. In die tradisioneel-konserwatiewe ge111eenskap sal die leerling opgevoed word 
om hul te verbind aan die bestaande lewensbeskouinge, norme en lewenswyses van 
die gemeenskao terwyl die kind in 'n liberale gemeenskap eerder opgevoed word tot 
verdraagsaamheid teenoor verskillende lewe.1shoudinge en lewenswyses (Harmse & 
Kirstein, 1980: 24-25). Mense wat verskillende geloofsoortuigings huldig, verskil oak 
van mekaar wat die wese, sin en doel van die lewe betref. In ooreenstemming hiermee 
vf:rskil hul dan oak ter. opsigte van die doel waarmee hulle hul kinders opvoed. Vir die 
Christen dien Christus as voorbeelc t3n Sy uitsprake as rigsnoer vir die lewe waartoe 
die kind opgevoed meet word. Vir d:e Moslem dien die riglyne van die Koran as die 
voorbeeld. Hierdie aspek word behandel in die evaluering van die verhalende lektuur 
in 'n volgende hoofstuk en behoort deur die onderwyser in gedagte gehou te word by 
die toe'<enning van leesstof aan verskillende leerlinge (Harmse & Kirstein, 1980: 24-25). 
Leerinhoude binne voorligtingleerplanne behoort volgens die volgende didaktiese 
beginsels georden te word: 
Wanneer 'n leerplan volgens die s1mb1otiese beginsel georden word, veronderstel dit 
dat die leerling in aanraking met die werklikheid self gebring moet word. Die 
voorligtingleerplanne van die Kaaplancse Departement van Onderwys is nie volgens 
die simbiotiese beginsel georden nie, want verskynsels wat die moderne samelewing 
kenrTerk soos vigs, hcmoseksuallsme, depress1e, en d1eetsiektes word nie in die 
leerplanne behandel me In die leerplanne van die Departement van Onderwys en 
Kultuur word die simbiotiese beg1nsel wel toegepas deurdat 11igs, veneriese siektes, 
en die gevolge v;3n promisku"iteit i;1 die leerplanne voorkom. Daar word egter in 
laasgenoerT.de pro~ra"1 geen voorsiening qemaak vir die hantering van verskynsels 
soos homoseksualiteit, dieetsiektes f'n selfmoord nie. 
Volgens die heemkund1ge t)egfil?~ m'Jet di-7 bal-.e.1de ervanrgswereld van die leerling 
as ulgan~spunt dien So byvoorbeeld ! ~a11 mor91e waarues wat vreemd is aan 'n 
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betrokke gemeenskap, nie aan leerlinge uit so 'n gemeenskap oorgedra word nie. Die 
leerplanne van beide die Kaaplandse Departement van Onderwys en die Departement 
van Onderwys en Kultuur neem nie hierdie beginsel genoegsaam in ag nie, en bevat 
geen voorskrifte hieromtrent nie. Bogenoemde bevind1ng word ondersteun deur die 
taakgroepe van die Koester-ons-jeug-program wat reeds bevind dat leerplanne nie 
behoorlik aangeras is by die behoeftes en norme van die spesifieke gemeensk.ap nie. 
Oi3 integrenngsbeginsel veronderstel dte verwydering van grense tussen 
leerstofgebiede. Gesinsvoorngting behoort nie as 'n aparte vak, losstaande van -;nder 
vakke, aangebied te word nie (Calitz et al., 1982. 51). So kan die seksualiteit van dtt:i 
adolessent 1n geslagsvoorligt1n~ nuttig aansluit by dte behandeling van die 
voorplant1ngsorgane van die r 1ens 1n 'n biolog1eklas. Ote cnderskeie 
voorligtingleerplanne van die versk1llende departemente maak ook nie voorsiening vir 
die integrenngsbeginsel nie. Geen raakpunte en moontlike oorvleueling met ander 
vakgebieds word in die gesinsvoorligtingprogramme vermeld nie. 
5. 7.2 Bestaande leerplanne vir gesinsvoor/igting in Kaaplandse hoerskole 
Gesinsvoorligtingprugramme is in 1978 in skole van die Provinsiale Administrasie van 
die Kaap die Goeie Hoop se Departement van Ondervvys ingestel, met die 
ingebruikneming van 'n Kernprogram vir gesinsvoorltgting (KPA, ·1978a). Die instelllng 
van die Kernprogram vir gesinsvoorligting word deur die batrokke 
onderwysdepartement beskou as 'n daadwerklike stap om "die waarde van 'n negte 
gesinsverband met al/es wat dit behels, van k/ein~ af by die jeug tuis te bring, asook 
om geleenthede te skep vir mdividuele hulp en leiding aan jongmense in verband met 
intiem-persoonlike probleme, wat kenmerkend is in bepaalde stadiums van die mense 
se ontwikkeling." (KPA, 1978b: 1). Dte doelstell1ngs van gesinsvoorligting word in die 
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Kernprogram uiteengesit en verskyn rn bylae 2 van die 0'1dersoek. 
03ar bestaan 'n leerplan vir skoolvoorligting rn die Departement van Onderwys en 
Kultuur, naamlik die Handleiding en program vir skoolvoorligting in standard 5 tot 
standard 10 (Departement van Onderwys en Kultuur, 1991}. 
In bogenoemde publikasie vorm gesinsvoorligting slegs 'n onderafdeling van die vak 
skoolvoorligting. Skoolvoorligting word vrr die eerste keer in standard vyf aan leerlinge 
van die Departement van Onderwys en Kultuur aangebied. 
Daar bestaan geen gesinsvoorligtlngprogram i11 die Departe~ent Onderwys en 
Opleiding nie. 
Vervolgens sal in meer detail gekyk word na die leerplanne vir voorligting en 
gesinsvoorligting wat tans in die betrokke onderwysdepartemente bestaan. 
Die volgende leerstofeenhede in die Kernprogram vir gesinsvoorlig1.ing (KPA, 1978a: 
8-13) en d!s Handleid1ng en skema vir sielkundige en voorligtingswerk in sekondere 
standards (KPA, [19?] : 4-9} van die Provinsiale Administrasie van die Kaap die Goeie 
Hoop se Departement van Onderwys, wys direk op gesins-, geslags-, sosiale en 
persoonlikheidsvoorligt1ng (KPA, 1978a: 8-13). 
(Die Kernprogram vir gesinsvoorligting v1r standard ses tot t1en verskyn in bylae 3 van 
die ondersoek). 
(Vir die doeleindes van hierdie ondersoek bestaan die junior sekondere fase uit 
standards ses en sewe, en die senior sekondere fase uit standards agt, nege en tien, 
behalwe waar anders vermeld.} 
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JUNIOR SEKONDeR 
Sosiale en persoonlikheidsprotlerr.a 
-Stokkiesdraai , vu1I taal , leuentaal, aggressiwiteit, er1 'S. 
Menslike verhoudinge 
-Ouers, onderwysers, anrler leerlinge, algemene publif k 
Algemene gedrag in die openbaar 
Fisiese, liggaamlike veranderinge 
Emosionele rypword1ng 
Morele en religieuse waardes 
-Persoonlike norme en standaarde 
-Populariteit en standaarde 
-Reg of verkeerd 
-Betekenis, doel van lewe 
-Lewensfilosofie en omgewings1nvloede 
-Redes vir morels kode in gemeenskap 
Probleemoploss1ng 
-Tegnieke 
Misverstande 
Uitgaan 
-Waardes 
-Oorwegings lJv. ouderdom, tipos uitgaan 
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-Keuse van ma- · 
-Ouers se mening 
-Uitdrukking van toegeneentheid 
Vas uitgaan 
-Waarom 
-Norme en standaarde 
-Voor- en nadele 
-Breek van 'n ky~ 
Afwykende gedrag 
-Alkoholmisbruik 
-Dwelmmisbruik 
Gesinsverhoudingo 
-Oploss1ng van pr ).Jh.:me 
SENIOR SEKONDeR 
Menslike verhoudinge 
-As adolessent met die teenoorgetelde geslag, ouer persone, meerderes 
-As volw1ssenes: bv. in huwelik, in gemeenskap 
Uitgaan 
-Keuse van maat 
-Vas uitgaan kan lei tot 'n VElrlcwing 
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Seksualiteit 
-Piek var, geslagtelikheid 1n ons lewens 
-Manlikheid en vroulikheid 
-Veranderende rolle in samelewing 
-Gedragskode vir geslagte 
Verlowing 
-Voordele en verantwoordelikheid 
-Verbreking van verlowing 
Huwelik 
-Sekulere beskou1ng oor huwelik - blote kontrak 
-Bybels1'3 grondslae 
-Aspekte van suksesvolle huwelik 
-Gereedheid vir huwelik 
-Lewensaspirasies of doelstellings 
-Huwelikslewe dag vir dag 
-Egskeid1ng: oorsake, gevolge, probleme 
-Lewensfilosofie van huwelikspaar bv. geloof, pohtiek 
-Reels vir konstruktiewe verskille 
Ge sin 
-Eienskappe van ideale gesin 
-Watter soort gesin wil jy eendag Ile 
-Verantwoordelikhede van gesin 
-Funksies 
-Bo~ van gesin 
-Gesinsbeplanning 
-Voorgeboortelike versorging 
-Aanpassing, tyd, aandag wat baba verg 
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-Kinderversorging : Basie~e beginsels van kindersorg 
Oordra van sin vir waardes aan kinders 
Dissipline 
Geslagsvoorligting aan die kind 
Die volgende leerstofeenhede in die voorligtingle ·. p•...,n 11an die Departement van 
Onderwys en Kultuur (1991 : 40-57) wys op gesins- e:·1 g slagsvoorligting, asook op 
sosiale en persoonllkheidsvoorligting: 
(Die Handleiding en program vir skoolvoorligt1ng in die Departement van Onderwys en 
Kultuur, standerds ses tot nege, verskyn in bylae 4 van hierdie ondersoek.) 
JUNIOR SEKONDeR 
Wangedrag 
-Stokkiesdraaiery 
-Jeugmisdaad 
-Drankmisbruik 
-Dwelmmisbruil~ 
-Promisku'iteit 
Eie identiteit/ Selfbeeld 
aanleidende faktore 
gevolge bv. skade aan selfbeeld, tienerswangerskappe, 
veneriese siektes, vigs, tienerhuwelike 
-Ontwikkeling van positiewe selfkonsep 
-Selfkennls t.o.v. persoonlikheid, aanleg, belangstelling 
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-Seltvertroue 
-Selfaanvaarding 
-Selfmotivering 
-Persoonlikheidseienskappe soos vriendelikhetd, 
verdraagsaamhe1d, verantwoordelikheid 
-'<araktereienskappe soos selfd1ssipline, eerlikheid, 
getrouheid, lojaltteit 
Kommunikasie 
-Belangrikheid en omskrywing 
-Kommunikasievaardighede 
Onafhanklikheid 
-Emansipas1e en selfstandighe1d 
-Besluitneming: belangrikheid en beginsel 
besluitnemingsproses 
Lief de 
-Die self, gesinsgenote, teenoorgestelde geslag, die Skepper 
Gesin 
-Roi van ges1ns!ede: regte, voorr13gte, pligte, verpl1gtinge 
-Spanning en konflik aanf!:j1dende faktore 
ha:itering 
voorkom1r:g 
-Positiewe reaks1e op ouerlike le1ding 
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SENIOR SEKONDeR 
(Sluit in net standerds agt en nege. Geen gesins- of geslagsvoori1gting word in 
standerd tien 1n skole van die Departement van Onderwys en Kultuur aangebied nie.) 
Eie identiteit/ Selfbeeld 
-Ontwikkeling van positiewe selfkonsep 
-Selfvertroue 
-Selfkritiek, aanvaarding van kritiek 
-Ontwikkehng van persoonlikheidseienskappe 
-Selfaktualisering: betekenis en belangrikhe1d 
-Positiewe lewensbeskouing en lewenshouding 
Goeie menseverhoudinge 
-gemeenskap 
-huwelik 
• Jorme en ontwikkeling van positiewe waardesisteem 
-Liefde en verliefdr 3id 
-Promiskulteit en maatskaplike euwels 
Kornmunikas1e 
-Riglyne vir doeltreffende kommunikas1e bv. akt1evve luister, begrip, aanvaarding 
Volwassenhe1d 
-kenmerke van volwassenneid bv verantwoordelikheidsin, selfstandigheid 
-Vryhcid: verantwoordelikheid en on" .3rantwoordelikheid 
-Gesinsverhoud1nge 
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-Ouers teenoor kinders 
-Kinders teenoor ouers 
-Ouers teenoor mekaar 
Huisgodsdiens 
-Bindende faktor 
Gesag en norme binne gesinstruktuur 
-(,_rtorit~r. demokraties, permissief 
-Mnrele standaarde as basis vir gesinslewe 
Gesin as basis vir bcvrediging van behoeftes: 
-Ve11igheid en geborgenheid 
-Warmte en liefde 
-Opvoeding 
-Selfaktualisering 
Konflik, spanning, depressie in gesin 
-Aanleidende faktore 
-Hantering 
-Voorkoming 
Emansipasie, Onafhanklikheid van ouers 
-Verantwoordelikheid 
Kindermolestering1 • ~indermishandeling 
-Voorkoming en bekamp1ng 
Huwelik 
-Voorbereiding 
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-Keuse van lewensmaat 
-Toekomstige ouer 
-Egskeiding, faktore wat aanleiding gee 
As daar in meer detail na die inhoud van bogenoemde leerplanne yekyk word, stem 
dit in 'n groat mate ooreen met aanbevole onderwerpe wat in die "Koester-ons-jeug-
2000"-ondersoei< voorgestel word. Daar is egter verskeie belangrike onderwerpe wat 
dikwels knelpunte vir die hedendaagse adolessente 1s, soos aanvaa1 ding van die eie 
liggaam en masturbasie, kennis van geslagsomgang · die fisiologie, emosies betrokke, 
higiene. geboortebeperktng en geslagsiektes wat glnd n1e, of nie intensief genoeg, 
bet1andel word nie. Verdere temas Wt:lt ook nie in die huidige leerplanne ingesluit is 
nie, is homoseksualiteit, lesbianisme, verkragting, bloedskande en kinderprostitusie. 
5. 7.3 f nkele voorstelle ten opsigte van geslagsvoorl191il1!J. 
I Jit die "Koester ons jeug 2000"-ondersoek is die voorstel gemaak om 'n omvattende 
"Opvoeding-v1r-tewe"-pr'Jgram in die lewe te roep. "Jn our complex soc1ery the child's 
need and distress, particularly in respect of moral and other questions, and certain 
specific life skills, have become increasingly urgent. It may, moreover, be deduced that 
the so-called 'hidaen curriculum· no longer arms and equips present-day children 
adequately. From the investigat10n the child's need for guidance in respect of several 
matters such as the relationships with the opposite sex, dealing with crises, and 
alcohol and drug abuse became increasingl,v clear. These findings are continuously 
confirmed by reports in thP media. Conscious and planned support in this regard 
appears to be essential an 1 indicates a need for a specific Education for Living 
programme. " (KPA, 1990: 125) 
Seydel (1992: 173) iderskryf die beginsel van 'n omvattende Opvoed1ng-vir-lewe-
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program en wys terselfdertyd daarop dat geslagsvoorligting nie in isolasie met die res 
van die skoolleerplan aangebied moet word nie. "The recommendation to integratP sex 
education into the existing educational curricula is possibly the most feasible method 
of accomplishing the goals and objectives of sex education. (Seydel, 1992: 173). Sex 
education sl10uld not be taught in isolation, but rather be part of a general lifeskills 
programme which should be incorporated into the school curriculum." (Seydel, 1992: 
176). 
Die volgenda aanbevelings is deur die "Koester ons jeug 2000"-taakgroep, wat 
verantwoordelik was vir die vestiging van hoe morale waardes, voorgestel: 
'n Bybelonderrigprogram moet gedurende primere opvoeding aangebied word. Dit 
moet inligting oor die Cybel en Bybelse waardes, asook oor algemene waardes wat 
nastrewenswaardig is, insluit. In die sekondere skoolfase moet modules aangebied 
word waar leerlinge sekere vaardighede soos probleemoplossingstegnieke aanleer en 
ontwikkel Die programmodules moet inligting oor onder andere okkultisme, satanisme, 
ander gelowe en ideologies, die invloed van televisie, video's en films oor morele 
waaides, seksuele waardes en gedrag, asook die invloed van maats oordra. 
Wat betref 'n program vir geslagsvoorligting is die volgende aanbevelings ten opsigte 
van inhoud gemaak (KPA, 1990: 114-116): 
Kennis van menslike fisiologie, asook fisiese veranderinge van die liggaam tydens 
adolessensie 
Kennis van heteroseksuele verhoudings: 
-Kodes vir gedrag 
-Die verskil tussen liefde en verliefheid 
Kleredrag: hoe om aantreklik maar nie uitlokkend aan te trek 
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Kennis van geslagsomgang 
-Die fisiologie 
-Emosies betrokke 
-Higiene 
-Geboortebepe~king 
-Geslagsiektes (vigr 
Kennis ten opsigte van seksuele patalogie 
-Seksuele molestering 
-Bloedskande 
-Homoseksualiteit, Lesbianisme 
-Verkragting 
-Kinderprostitusie 
Adolessente se aanvaarding van hul eie seksualiteit en die ontwikkeling van 'n eie 
seksuele identiteit 
Aanvaarding van die eie liggaam, oak masturbasie 
Opbou van 'n eties-morele raamwerk waarbinne die adole~sent verantwoordelike 
keuses ten opsigte van sy eie seksuele lewe kan maak, en die oordra van hoe morale 
waardes 
lnvloed van portuurgroep 
Streshantering (hoe om teleurstelllngs te ve;werk) 
Geestelike welsyn, met spesitieke verwysing na eetatwykings soos Bulimia en Anorexia 
Nervosa, asook depress1e b .1 selfmoord 
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l\ggress1ewe gedrag en kriminele oortreciings oeugm1sdaad) 
Krit iese evaluering "an video's, films en literatuur 
Kenmerke van die moderne samelew1ng, met verwysing na die verandnrende rolle van 
mans en vroue 
Tienerswangerskappe 
Volgens verdere aanbevelit 1gs bet-.oort die volgende temas wat wel in sekere 
programme aangebied word, uitgebrei te word: 
Geslagsvoorligting (voorbereiding vir 'n huw~liks e. gesinslewe asook bevordering 
van die kwaliteit van gesinslewe, kommunikasie in die ge~iri) 
Seksuele patologie (homoseksualiteit, le!::biEm1sme) 
Hr..,, ,+enng va,.., lewensvaardighede (krisishant13ring, probleemoplossing) 
Voc~koming .1;;.~ ·•lkohol- en dwelmmisbruik 
Nuttige vryetydsbestccJ1r,a 
In Kuester ens ieug 200Q (KPA, 1990. 127) word klem gale op die feit dat die 
be1Def!es en problems van 'n spE:-t.1f1i:: ke gemeenskap in ag geneem moet word by die 
aanbiedlng van 'n Opvoeding-vir-lewe program. Dit is belangrik dat waardes wat op 
skoal geleer word nie sal verskil van waardes wat die kind by die huis teekom nie. Die 
ouergemeenskap behoort dus deur byvoorbeold die ouerverenigings ten volle ingelig 
te word oor die doel en waarde van 'n opvoeding-vir-lewe-program. 
Volgens verdere aanbevelings behoort die Opvoeding-vir-lewe-program ook 'n 
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Christelike karakter te weerspieel in ooreenkorr.s met die wet op Nasionale 
Opvoedkunde Beleid van 1967 (KPA, 1990 132). 
Om die program 'n noodsaaklike ge·lntegreerde status te gee, is dit nodig om die 
kundigheid van organisasies buite die skoal te benut. Die kundigheid van sosiale en 
welsynsdienste, ender andere die van die Departement van Nasionale Gesondheid en 
Bevolkingsontwikkeling, behoort toenemend gebruik te word veral in verband met die 
vestiging van 'n gesonde gesinslewe en ontwikkeling van seksualiteit by die jeug. Kerk, 
kultt 0ur- '.3n gemeenskapsorganisasies meet oar die Opvoeding-vir-lewe-program 
i1gelig word en behoort 'n ondersteunende funksie te verrig (KPA, 1990: 121). 
Die opleiding v~n onderwysers vir die aanbieding van 'n Opvoeding-vir-lewe-program 
het ook aandag gekry in Koester ons jeug 2000, en die volgende aanbevelings is 
gemaak: 
Voornemende onderwysers wat met voorgraadse en diplomastudie besig is, behoort 
'n spesiale kursus 1n Opvoeding-vir-lewe te volg, wat so 'n onderwyser dan kwalifiseer 
as opgelei om die program aan te bied. In die kursus behoort Jnderwysers tocgerus 
te word met didaktiese vaaroighede soos byvoorbeeld hoe o n morale waardes oar 
te dra. Students wat die Opvoeding-vir-lewe-kursus wi1 neem, meet self aan 
psigometriese toetse ondorwerp word voor die aanvang en na du? afhandeling van die 
kursus. 
Daar behoort ook voorsiening gemaak te word vir verdere spes1alis-opleiding in 
Opvoeding-vir-lewe deur byvoorbeeld B.Ed. studies. Onderwysers behoort na afloop 
van die gevorderde studie in staat te wees om afwykende gedrag 1n leerlinge te 
identifiseer, die nodige ondersteuning te verleen, asook om saam te werk met ander 
spesialiste in die oplossing van probleemgevalle. 
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Die bestuurspan van 'n skoal, in besonder die skoolhoof, behoort opgelei te word om 
'n Opvoeding-vir-lewe-program in skole te beplan en te implementeer wat in voeling 
is met die vereistes en waardes van die gemeenskap waarin die skoal horn bevind. Dit 
sal ook die bestuurspan se verantwoordelikheid wees om problems met die 
aanbieding van so ·n program te 1dentifiseer en oplossings daarvoor te kry. Die onus 
rus op die bestuurspan om die samewerking en hulp van ander buite-instansies te 
verkry met die aanbieding van die program. Dit is ook die skoolhoof se 
verantwoordelikheid om 'n klimaat van samewerking en betrokkenheid ender 
personeel vir leerlinge se probleme te kweek (KPA, 1990: 72-74) . Seydel (1992: 173), 
Dey (1990: 236), Weitsz (1988: 123) en Van der \ , (1990: 224) ondersteun die 
standpunt dat die effektiwiteit van geslagsvoor!igtingprogramme in skole grootliks 
afhanklik is van goed opgeleide onderwysers wat dit kan aanbiec. 
D1t is van die allergrootste belang dat geslagsvoorligting-programme wat in skole in 
Suid-Atrika aangebied word, gereeld geevalueer word teen die funksies van 
omvattende geslagsvoorligting soos vroeer bespreek, en dat voorstelle uit die 
"Koester-ons-jaug-2000"-ondersoek toegepas sal word, ten einde die effektiwiteit en 
maksimum invloed van die programme te verseker. 
5.8 Groepsbespreklngs as moontllke aanbledlngswyse van leerplanne 
'n Metode waardeur daar voorsiening gemaak kan word vir die individuele verskille 
tussen leerlinge, is dis van groepsterapie of groepsbesprekings. Volgens die 
groeperingsbeginsel word leerlinge op die een of ander grondslag in sogenaamde 
"homogene" groepe onderverdeel en word die onderrig van die versk1llende groepe 
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dan by die "homogene" aard van die leerlinge aangepas. 'n Homoger.e groep stel dus 
die onderwyser in staat om ten minste sekere gedeeltes van die leerstofontsluiting te 
hanteer asof hy dit net vir een leerling aanbied, terwyl al die leerlinge ewe veel daarby 
baat (Harmse & Kirstein, 1980: 133-134). Die geslaagdheid van groepsonderrig sal 
egter afhang van hoe deeglik die onderwyser elke kind en sy persoonlike 
omstandighede ken, asook van sy vermoe om die groepe sinvol daarvolgens te 
diversifiseer. 
Taylor (1983: 25-26) berig oor die sukses van groepsbesprekings by die aanbieding 
van verskeie geslagsvoorligtingprogramme aan 'n Amerikaanse universiteit. Meer as 
'n derde van die 133 universiteitstudente wat geslagsvoorligtingprogramme bygewoon 
en aan die ondersoek deelgeneem het, het laat blyk dat groepsbesprekings die 
katalisator vir houdingsveranderinge was. "The two groups also agreed that the clctss 
and group discussions (34%, 44%} were the most important factors in contributing tc 
any change." {Taylor, 1983: 25). 
Een van die primers doelstellings met groepsbesprekings is om 'n verskeidenheid 
gedagtes en menings van die individuele lede van die groep te verkry, waaruit dan 
uiteindelik realistiese en aanvaarbare standpunte deur die groep geformuleer kan 
word. Die strewe moet voortdurend wees om by elke leerling die gewilligheid en 
gretigheid te ontw1kkel om binne die groep aan die bespreking deel te neem, asook 
om knties na die standpunte van ander te luister, om dit sinvu• l:J evalueer en te 
verwerk met die cog op die ontwikkeling van gesonde morele waardes en 'n sosiaal 
aanvaarbare lewensbeskouing (KPA, 1981 : 36-37). 
Die groeperingsmetode word veral aanbeveel by die gebruik van verhalende lektuur 
in gesins- en geslagsvoorligtingprogramme. Die metode leen horn spesitiek tot nuttige 
groepsbesprekings met leerlinge vanuit dieselfde sosio-ekonomiese klas, wat hulle in 
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min of meer soortgelyke omstandighede bevind. In die afdeling waarin jeugverhale 
geevalueer word, word duidelike riglyne hieroor gegee om die onderwyser tot hulp to 
wees. 
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HOOFSTUK6 
DEFINleRING VAN OIE KAAPLANDSE SAMELEWING 
Dit is nodig om 'n ko1i beskrywing van die bevolkingsamestelling en unieke kenmerke 
van die Kaaplands~ samelewing te verskaf, aangesien hierdit.; ondersoek spesifiek 
gemik is op gebruik in geslnsvoorligtingprogramme in Kaaplandse hoerskole. 
Uit die jongste sensusopname van die Sentrale statistiekdiens 1n 1991 is die volgende 
syfers met betrekk1ng tot die bevolkingsamestelling van Kaapland gegee: 
In Kaapland woon daar ongeveu 1 T/2 761 swartes, 39 729 Asiers, 
2 488 523 kleurlinge, en 1 214 95~ blankes (Bruin Kapenaars .. , 1992: 3). 
Die swart bevolk1ng kan ingedecl word 1n \ t3r hoofgruepe, die Nguni, Sotho, Tsonga 
en die Venda. In Suid-Afrika !<om hoofsaaklik 1ie Nguni-groep voor wat weer ingedeel 
kan word 1n die Zoeloe, die Xhosa e,,1 die Ndebt..le Onder die Nguni-groep is Xhosa, 
Zoeloe, Noord-Sotho en Suid-Sotho die tale wat deur die grootste persentasie 
swartmense gepraat word. Volgens die 1mi1-senSL'Sopname is 68 6% van alle swartes 
in Suid-Afrika gekersten en behoort hulle aan 'n ver£ eidenheid Cnn2telike kerke 
(Sentralf. tiL1istiekdiens, 1991a). 
Van die Asiers praat 73,4 % Engels en 1,2% t.. 1 ika~=ms fSentrale Statistiekdiens, 
1991b: 10). Die Asiers hang hoofsa3klik die HindoP-geloof aan (64,4%), en 20% is 
volgelinge van Islam (Sentrale Stat1stiekdiens, 1991b: 12). 
Die kleurlingbevolking kom hoofsaaklik in Wes-Kaapland voor en 7~,5% is 
Afrikaanssprekend, terwyl 10,3% Engelssprekend is. Die kleurlinge hang hoofsaaklik 
Christelike godsdienste aan; slegs 6, 7 persent van all\3 kleurlinge hang die lslamitiese 
ge!oof aan. Sowat 25,8% behoort tot die Nederduitse Gereformeerde Kerk en 10, 1% 
behoort tot die Rooms Katolieke Kerk (Sentrale Statist1ekdiens, 1991 b: 10-12). 
In die verslag van die RGN-ondersoek na tussenuroepverhoud1nge (RGN, 1985 40), 
word daarop gewys dat die Afrikaanssprekende kleurling die Afri!<aner se etnisiteit deel 
met faktore soos 'n Christelike lewensbeskouing en kultuurerfenis. 
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Volgens die Offisiele Jaarboek van Suid-Afrika (1991 : 30-31) is die blankes t"1o~fsaaklik 
Afrikaans- en Engelssprekend en huldig 'n Christelik Protestantse geloofsoortuig1ng. 
Uit die voorafgaande statistiek blyk dit dat hoofsaaklik die blanke en kleurling Afrikaans 
as huistaal het. Daar word dus verondnrstel dat hoofsaaklik lede van bogenoemde 
twee 9roepe Afrikaanse jeugverhale sal lees, en daarom behoor1 die norn 1e en 
waardes wat van toepass1ng 1s op spesifiek blankes en kleurlinge as riglyn te dien in 
die evaluering van jeugverhale. 
Dre oorgrote meerderheid blankes en kleurlinge hang die Juda"isties-Christelike 
godstjiens aan, wat die Bybel as grondslag het. In h1erdie ondersoek is morele 
waardes dus 11anuit die perspektief van die Christelike godsrliens benader. Norme wat 
afgelei word u1t h1erd1e godsdiens 1s byvoorbeeld dat seks voor die huwem verkeerd 
is, en dat dit verkeerd is om seksueel losbandig te leef. 
Dit is egter so d'Jt hedendaagse norme verskil van die van vroP.er jare, c;::. gavolg van 
fa1~tore ~cos t:>er.<>mende se~u larisasie , verstedel1l 1ng, d1a grater vryheid va:i die jeug, 
en die emansipasie van d1e vrou. Seks word goedgekeu1 buite die huwehk solank 
daar romantiese lief de by betroki<e is. Su ks word oak nie meer gesien as bloat ter wille 
van voortp13nting n:e ml.ar veral ter wille van die plesier wat dit verskaf. Die klem I~ 
op seksuele vervulling by beide die Tl~,. ri die vrou, sander vrees vir swangerskappe, 
as gevolg va·1 moderne voorbello 1ddals wat beskrkbaar is. Die nuwe seksl •'31e 
moraliteit hec ook by ongmense 1r1· Cl' ind, want 'n verhoogde permissiwiteit kom 
onder die jeug van vandag vnc r (Re .-. , 1987· 208-209). 
Die onus rus dus op die onderwyser wat geslagsvoorligting aanbied en ieugverlidle 
vir sy leerlinge aanbeveel, om op hoogte te wees van die norme en morele waardes 
wat in sy spesifieke gemeenskap gelt.J, sodat hy jeugve:-hale wat ooreenstemmende 
morele waardes vertoon, kan selekteer Hierdie ondersoek poog dan oak om die 
onderwyser · .:,..,r tot hulp te wees, deur die versk1llende murele waardes wat in die 
jeugverhale u1' : erieeld word uit te wys en kortliks te bespreek. 
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HOOFSTUK7 
TESOURUS 
Vervolgens word n lys van terme, afgelei uit die leer~tofeenhede wat in die leerplanne 
van die onderske1e onderwysdeparternente gedek word, gegee. Die moontlike 
geskiktheid van die verhale in die bibliografie vir gebruik in 'n gesinsvoorligtingprogram 
sal ondersoek word na aanleiding van die lys terme wat hier uiteengesit word. 
ABORSIES 
BUITE-EGTELIKE SWANGERSKAPPE kyk TIENERSWANGERSKAPPE 
0000 
DOODSTRAF 
EMANSIPASIE kyk ONAFHANKLIKHEIO 
ETIEK 
Morale waardes 
Religieuse waardes 
Sosiale norme 
FISIOLOGIESE VERANOERINGE 
Baard 
Borste 
Menstruasie 
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GEBOORTEBEPERKING kyk VOORBEHOEDMIDDELS 
GELD 
GESINNE 
Aannemings 
Egskeidings 
Enkelouer-gesinne 
Gesinsverhoudings 
Hersaamgestelde gesinne 
Huwelike - lewensmaats 
- tienerhuwelike 
Ouer-tienerverhoudings 
Saamwoon 
Stiefouers 
GESINSBEPLANNING kyk VOORBEHOEDMIDDELS 
GESINSVOORLIGTING kyk GESLAGSVOORLIGTING 
GESLAGSIEKTES 
Gonoree 
Herpes 
Sifilis 
Vi gs 
GESLAGSOMGANG kyk SEKS 
GESLAGSVOORLIGTING 
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GODSDIENS 
Christelike godsdiens 
Judaisme 
GODSDIENSVORME 
Nuwe-Era-Beweging 
Okkultisme 
Satanisme 
KINDERSORG 
KLEREDRAG 
KOffUS kyk SEKS 
KOMMUNIKASIE 
LEWENSVAARDIGHEDE 
Besluitneming 
Kris1shantering 
Probleemoplossing 
LIEFDE 
Kalwerliefde 
Verliefdheid 
LIGGAAMLIKE VERANDERINGE kyk FISiOLOGIESE VERANDERINGE 
MORELE ONT'NIKKELING kyk ETIEK 
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ONAFHANKLIKHEID 
ONGEHUDE MOEDERS kyk TIENERSWANGERSKAPPE 
PATOLOGIE 
Depressie 
Dieetsiektes 
Emos1es 
Geestelike welsyn 
Selfmoord 
Spanning, stres 
· Anoreksie 
- Bullmie 
PERSOONLIKE IDENTITEIT 
Selfaanvaard1ng 
Selfbeeld 
Selfkennis 
Selfmotivering 
PORTUURGROEP 
Maats 
RELIGIE kyk GODSDIENS 
SEKS 
Ko"ltus 
Liefkosings 
Maagdelikhe1d 
Voorhuwelikse seks 
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Masturbasie 
SEKSUALITEIT 
SEKSOPVOEDING kyk GESLAGSVOORLIGTING 
SEKSUELE AFWVKINGS 
Homoseksuallte1t 
Lesbian is me 
Sodomie 
T ransvestisme 
SEKSUELE WANPRAKTYKE 
Bloedskande 
Kindermolestering 
Prostitusie 
Seksuele molestering 
Verkragting 
SOSIALE WANGEDRAG 
Aggressiwiteit 
Alkoholisme 
Diefstal 
Drankmisbruik 
Dwelmmisbruik 
Dwelmverslawing 
Jeugmisdaad 
Promisku'lteit 
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Stokkiesdraai 
TELEVISIE 
TIENERSWANGERSKAPPE 
TIENERVERHOUDINGS 
Kys 
Lietdesteleurstellings 
Vas uitgaan 
VENERIESE SIEKTES kyk GESLAGSIEKTES 
VERLOWINGS 
VOORBEHOEDMIDDELS 
Diafragmas 
Kondome 
Pil 
Spermdoders 
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HOOFSTUKB 
BIBLIOGRAFIE 
Die biblic .Jrafiu bestaan uit geselekteerde Afrikaanse lektuur wat aanvullend tot 'n 
gesinsvoorligtingprogram in skole gebruik kan word. In die keuse van jeugverhale is 
ender anders gebruik gemaak van Boekekeur, die Kaaplandse Onderwysdepartement 
se lys van goedgekeurde boeke vir hoerskoolbiblioteke en -mediasentrums. 
1 
Bibllcg(af1ese besondt3rhede 
Baker, Eleanor 
Daar 1s spore op die mcnn. Pretoria: HAUM, 1991. 
87p.; 21 cm. 
ISBN 0-986-3142-2 
Tom se moeder is dood toe hy neg baie jonk was. Sy vader trou weer en hy 
ondervind probleme om Sy stiefmoeder te aanvaar. Tom se verhouding met Emma, 
met wie hy so te se saarn grootgeword het, is aanvanklik bloat platonies aangesien 
Emma 'n vnend het, Karel, met wie sy ''vas gekys" is (p. 15). Tom leer vir Emma 
bestuur en sy ry hem per ongeluk raak. Die ongeluk maak 'n groot indruk op beide 
Emma en Tom, en albei word meer volwasse. "D,t is ·n ongeluk waaruit ek baie geleer 
het. D1t het my hopelik wyser gemaak ... " (p. 58). 
Didaktiese waardebepaling 
Die twee hoofkarakters se ontluikende gevoelens vir mekaar word in die verhaal 
uitgebeeld. Tom is aan die woord op bladsy 34: "Hoe gaan sy 001t weet ek beskou 
haar nie as my suster nte en as ek daar gaan kuier is dit nie net om met Dawid te 
kattermaai of na sy nuutste 'navorsing' te luister nie. " Ook Emma raak op 'n nuwe 
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manier bewus van Tom. ''El< het Tom gesoen .... Ek kon dit nie help nie, ek het afgebuk 
en horn op sy voorkop gesoen." (p. 57} 
Dawid, Emma se dertienjarige boetie, teen 'n groat belangstell1ng in seks. 11Behalwe 
sy fiets, sy hamster, sy seelversameling en sy brandkas, is seks sy grootste 
belangstelling. 11 (p. 2). "Hy het Wat elke jong meisie moet weet uit my kas gesteel. " (p. 
9) . Die karakter Dawid word deur die auteur gebruik om die jong adolessent se 
behoefte aan inligting in verband met die seksuele te illustreer. Snyman (1987: 13) 
verwoord dit socs volg: "Die jeugdlge se drange lei daartoe dat hy inligting soek oor 
al/es wat met die seksuele saamhang - vandaar bv. die gekrap in boeks, afluistery van 
volwassenes en gesprekke onder mekaar." 
r::mma word gekonfronteer met die seksuele in haar verhouding met Karel. "Karel kan 
'n drip wees as hy romanties ro.ak. Ek dink hy dink hy laat my tone krul as hy sy oe 
leep maak en so hesertg na my begin gryp, maar dtt werk nie vir my nie " (p. 14). Druk 
van die portuurgroep word uitgebeeld wanneer die karakter Karel vir Emme:. veer 'n 
ultimatum stel om die Pil te gebruik indien sy wil voortgaan met hul verhouding. Emma 
teen hoe morale waardes wanneer sy Karel se e1s verwerp en eerder hul verhoudir;g 
verbreek. Tom se morele waardes en sy s1en1ng oar Karel se ge:lrag manifesteer in 
sy woorde "Meng jou met die semels ... " (p. 77). 
Volwassenes in d ie verhaal verteenwoordig behoudende morele waardes. Tom se 
vader wit nie eers saambly met sy nuwe vrou nie en hulle trou dadehk: " ... maar dit blyk 
Pa is inderdaad van 'n ander geslag en beskou so iets as immoreet en nie ·n goeie 
voorbeeld vir my nie. 11 (p. 12). 
Teenoor die morele waardes van Tom en Emma, word die gebrek aan morele 
waardes deur die karakter L ')Uise uitgebeeld. Louise se moeder laat haar die Pil 
gebru1k omdat sy reeds 'n geruime tyd met haar vriend seks het. 
Die verhaal het as tema die ontwakende seksualiteit van die adolessent, veral sy 
nuuskierigheid oar seks. Laasgenoemde aspek word geed deur die karakter Dawid 
uitgebeeld. Die werk kan gebruik word om byvoorbe~ld junior leerlinge elk te laat vertel 
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waar hulle van seks gehoor het, wat hulle gehoor het en by wie. Totaal verkeerde 
inligt1ng wat dikwels deur die portuurgroep oorgedra word, kan so onder die loep 
geneem word. 
'n Debat of besprekingsgroep oor die moderne verskynsel van saamwoon en veral die 
nadele van so 'n instelling, kan aangebied word. In die verhaal Tuin van die geel 
magrietjies (Maartens, 1981) word die tema saamwoon omvattend uitgebeeld. 'n 
Module wat aandag behoort te kry, is die van besluitnemingsvaardighede, veral 
wanneer leerlinge blootgestel word aan groepsdruk, soos die karakter Emma in die 
verhaal. 
In die verhaal word die titel van die boek oor geslagsvoorligting, Wat elke jong meisie 
moet weet verkeerdelik aangegee. Die korrekte titel is Wat elke meisie moet weet. Wat 
elke meisie moet weet (Van Elfen, 1985a) en Wat elke seun moet weet (Van Elfen 
1985b) kan aanbeveel word as vaklektuur oor geslagsaangeleenthede, veral vir die 
jong adolessent. 
Spore op die maan het die Scheepersprys vir jeuglektuur in 1992 ontvang. 
Tesourusterme 
Besluitneming, Etiek, Geslagsvoorligting, Lewensvaardighede, Liefde, Morele waardes, 
Pil, Seksualiteit, Stiefouers, Tienerverhoudings, Voorbehoadmiddels 
2 
Bibliografiese besonderhede 
Bakkes, Margaret 
Elegie vir 'n onbekende. Kaapstad : Tafelberg, 1984. 
130 p. ; 21 cm. 
ISBN 0-624-02306-0 
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Evaluasie 
Elegie vir 'n onbekende speel af in die laat 1800's en vertel die hartseer verhaal van 
Helena Dreyer, wat op een en twintigjarige ouderdom met a1e geboorte van haar buite-
egtelike baba sterf. Helena se vader het haar suster Mara liewer gehad as vir haar, en 
selfs toe Helena verlief raak op Dawid, besluit haar vader dat Dawid eintlik die man is 
vir Mara. Net voor Dawid en Mara se troue, het Helena omgang met Dawid. Sy en 
Theuns Nel wat op Mara verlief was, vind troos by mekaar en hulle trou dieselfde dag 
voor die magistraat. 'n Dag na haar troue met Theuns vind Helena uit dat Theuns haar 
halfbroer is, en hul huwelik is gevolglik nietig verklaar. 
Didaktiese waardebepaling 
Die eerste tekens van geslagtelike rypheid word by Helena, die hoofkarakter, 
uitgebeeld. Helena word as adolessent bewus van fisiologiese veranderinge in haar 
liggaam: "Sy hou die kers 1aer, sien die vol rondinge van haar borste bokant die byna 
kinderlik-smalle middel." (p. 28). 
Tesc:.me met die tema van ontwakende seksualiteit, word die bewuswordiny van die 
teenoorgestelde geslag u1tgebeeld, wanneer Helena vreemde gevoelens e:vaar as sy 
Theuns in haar geestesoog sien· " Warmte vu/ haar lyf, ·n onve,·kfaarbare hunkering 
... Onbewus sluit haar hande om haar eie vol vroueliggaam en sy draai haar kop in 
haar kussing, ontstem deur die byna onweerstaanbare roersele in haar lyf. " (p. 51). 
Soos die hoofkarakter ouer word, word haar seksuele drange sterker sodat sy 'n 
dringende seksuele begeerte vir Daw1d voel : "Dis sy, Helena. wat 'n begeert.e het, 'n 
brandende kloppende begeert.e." (p. 85). 
Helena word ingelig omtrent die feits van die lewe nie deur haar moeder nie, maar 
deur 'n Kleurlingvrou, Lesya BoOI. Dit is Lesya wat haar vertel van menstruasie wat 
haar vrouwees bevestig, van seks, swangerskap, liefde en die huwelik. Helena is 
verwonderd deur die inligting en erken dat sy nog veel meer daaroor wil weet. 
H1ermee spreek die hoofkarakter die universe le behoefte aan geslagsvoorligting uit wat 
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deur die eeue by adolessente bestaan. 
Streng morele waardes is deur die neentiende-eeuse gemeenskap waarin die 
hoofkarakter grootgeword het, voorgestaan. Dit was byvoorbeeld onbehoorlik dat 
Helena en Dawid alleen saam in die kerk is, terwyl Helena orrel oefen. "Dit is dan 
skaars behoorlik dat ·n man en ·n meisie met mekaar gesels, helder oordag." (p. 62). 
Helena se vader wys daarop dat 'n meisie haar naam vlekkeloos moet hou, aangesien 
'n man nie tro11 met 'n meisie oor wie se naam daar 'n skaduwee is nie (p. 71). Die 
hoofkarakter vind egter later urt dat haar vader teenstrydige morele waardes handhaaf 
- Theuns is haar halfbroer, die kind van haar vader gebore uit 'n buite-egtelike 
verhouding. 
Dawid en Helena het seks die dag voordat hy met Mara sou trou. "Einlik was ek gister 
'n bruid. Nie in die kerk nie, maar ·n bruid. " (p. 115). Helena ervaar intense gevoelens 
van ontnugtering na die geslagsdaad: "Alles is verby. Alie vreugde, a/le vrede, a/le 
liefde, a/le hoop, a/le vertroue. " (p. 113 ). Sy voel vuil en besoedel en probeer die daad 
uitwis deur haar trsies te was en te skrop (p.113). Die godsdienstige waardes van die 
hoofkarakter kom na vore wanneer sy besef dat sy deur voorhuwelikse seks te he, 
voor God gesondig het. Helena trou die volgende dag met Theuns, en hulle vind eers 
later uit dat hulle hc'fbroer en suster is, en dus onwetend bloedskande gepleeg het. 
Die hoofkarakter probeer uitvind hoe om 'n baba te aborteer toe sy uitvind dat sy 
swanger is. Sy besluit egter teen 'n aborsie. Daarna swerf sy omdat sy as gevolg van 
die skande van haar buite-egtelike swangerskap n~rens welkom is nie, en sterf 
uiteindelik by vreemde mense met die geboorte van hf; kind. 
Om aan die integreringsbaginsel te voldoen, socs vroee in hierdie ondersoek 
bespreek, kan Elegie vir 'n onbekende gebruik word in c.i"tns! 1 ting by 'n biologieklas 
oar die voortplanting van die mens - veral wanneer menstn .. ~.e ~ .. n ovulasie behandel 
word. 
'n Opname onder leerlinge oor die verskillende bronne van ger:,lagsvm ~11gting behoort 
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nuttig wees. Hierdie verhaal ondersteun die bevindings van verskeie navorsers socs 
in hoofstuk drie bespreek, dat ouers faal in hul taak om geslagsvoorligting te verskaf. 
lndien bogenoemde bevinding ook na aanleiding van die opname oar 
geslagsvoorligtingbronne gemaak word, behoort ouer5 op 'n spesialc oueraand ingel:i; 
te word oar die noodsaaklikheid van die vers1<affing van geslagsvoorligting aan die 
adolessent. Ouers behoort oak aangemoedig te word om opleidingsprogramme wat 
llandel oor tienerseksualiteit, soos die aangebied deur die Ouerskapvereniging van 
Suid-Afrika (Planned Parenthood Association of South Africa), byte woon. 
Leerlinge kan 1n groepe bespreek in welke mate die morele waardes van ons 
voorgeslagte nog steeds op die hedendaagse samelewing van toepassing is. 
Aborsie, en die sielkundige etfek wat 'n aborsie op enige vrou het kan in 'n klasopset 
behandel word Die onderwerp kan afgesluit word deur die vertoon van 'n video oar 
aborsie. ('n Groot aantal videos oor tienerseksualiteit, geslagsvoorligting, en 
tienerswangerskappe is beskikbaar vir uitleen van die Ouerskapvereniging van Suid-
Afrika). 
Die verskynsel van bloedskande, en waarom dit teen die wet is, kan aan leerlinge 
verduidelik word. Skuilte tussen riet van Steenberg (1sg2) handel vernaamlik oar 
bloedskande en kan in hierdie verband gebruik word. Hierdie verhaal kan oak 
aC\ngewend word wanneer een van die gevolge van voorhuwelikse seks, naamlik 'n 
tienerswangerskap, in die leerplan behandel word 
Tesourusterme 
Aborsies, Bloedskande, Christelike godsdiens, Dood, Etiek, Fisiologiese veranderinge, 
Geslagsvoorligting, Godsd1ens, Liefde, Menstruasie, Morele waardes, Relig1euse 
waardes, Seks, Seksualiteit, Tienerswangerskappe, Voorhuwelikse seks 
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3 
Bibliografiese besonderhede 
Bakkes, Margaret 
By omdraai verby. Pretoria: Human & Rousseau, 1988. 
89p.; 21 cm. 
ISBN 0-7959-1443-1 
Evaluas1e 
Nicclene Verster, 'n finalejaarstudent het reeds op trou gestaan met Lcuw, haar eerste 
liefde, toe Sf vir Riku ontmoet. Nicolene, wat self uit 'n konserwatiewe ouerhuis kom, 
vind Riku se los lewenstyl en onkonvensicriele lewer..swyse onweerstaanbaar. Sy 
besluit om die vakansie eerder saam met Riku en 'n paar vrie..,de in die berge deur te 
bring as om na haar ouerhuis te gaan. Die vakansie verander egter in 'n nagmerrie vir 
Nicolene toe sy uitvind dat Riku en sy vriende dwelmmiddels gebruik, en van sy 
vriende tydens dieselfde vakansie verongeluk. Nicolene probeer om in die 
daaropvolgende tyd 'n anker te wees vir Riku, maar hy word uit die universiteit 
geskors en sterf uiteindelik aan 'n oordosis dwelms. 
Didaktiese waardebepaling 
Die karakters Nicoler.e en Riku kom vanuit totaal verskillende agtergronde en het 
verskillende lewensbeskouinge: Nicolene sien haarself as 'n "konvensionele mens van 
die platteland, met haar wortels vas in die hegtheid van haar ouerhuis, in die sekerheid 
van Louw se liefde, in die begrensing van haar bekende tradisies" (p. 5). Riku egter 
het "geen wortels hoegenaamd nie" (p. 5), hy is 'n buite-egtelike kind en nadat beide 
sy ouers oorlede is, is hy totaal ongebonde. Hy beskuldig Nicolene daarvan dat sy te 
vas is aan haar familie, vol voorskrifte en gevolglik hopeloos ge·inhibeerd is (p 39). 
Verder spreek Riku horn oak daaroor uit dat, nm verloof te raak, wat vir Nicolene reg 
en goed is, "absoluut argai'es is" en nie meer in pas is met moderne tye nie (p. 10). 
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Die hoofkarakter handhaaf hoe morele waardes toe sy tydens die vakansie 
g~konfronteer word met die sedeloosheid van Riku en sy vriende. Sy weier om saam 
met Riku op een bed te slaap: 'J:\s hulle wit saamboer en saamslaap, is d1t hulle saak. 
Geskok is sy nie werklik nie. Sy 1s Janka/ 111e meer blind vir war met haar tydgenote 
aangaan nie. Tot dusver kon sy haar egter daarvan distansieer " (p. 29). Sy spreek 
haar soos volg teen voorhuwelikse seks uit: "Oordeel w11 sy nie, maar sy weet, sy 
weet, met 'n onfeilbare innerlike oortuiging. As sy haar liggaam as koopprys vir sy 
liefde moet aanbied, sat sy nooit met daardie licfde kan saam/eet nie." (p. 35). 
Die hoofkarakter rs geskok en ontnugter toe sy uitvind dat Riku en sy vriende 
dwelmmiddels gebruik. Sy neem standpunt in teen dwelmmisbruik en vaar uit teenoor 
Riku toe hy haar weereens as pr euts beskou: "Omdat sekere dinge vir ons waarde het, 
skryt ju/le ons at as 'squares ' wat toe-oog deur die /ewe gaan en var, niks weet nie. 
Dis ju/le wat dom 1s. Omdat niks vir ju/le heilig is of besonders nie, omdat ju/le al/es 
altyd wydoop vlek en kaa!stroop, raak ju/le so verveeld en lewensat dat ju/le allerf>ande 
skade!ike dinge moet gebruik om ju/le enfgsins 'n 'kick' te gee." (p. 31 ). 
Die hoofkarakter spreek haar ten gunste van godsdiens en godsdienstige waardes uit 
en sy waarsku Riku dat, in teenstellin£ met horn, haar ouers konserwatiewe mense is 
wat aan huisgodsdiens en aan kerk toe gaan glo (p. 38). 
Die hoofkarakter herken self die verskil tussen ware liefde en verliefdheid: sy beskryf 
haar Ii · fde vir Louw as 'n "lietde ge1vortel in 'n fang pad saam, in kennis van mekaar 
en in vertroue, in gemeenskaplikheid en in die geloof" (p. 6). Dit is egter op Riku dat 
sy halsoorkop verlief is, sodat sy nie na haar verstand luister wat haar waarsku dat sy 
'n dwaasheid begaan nie (p. 14). Nicolene beskryf haar gevoelens vir Aiku soos volg: 
"Haar hunkering na hom het ·n verterende vlam geword." (p. 5). 
Die verhaal het as belangrikste temas die van morele waardes. druk van die 
portuurgroep, die verskil tussen liefde en verliefdheid en dwelmverslawing. Nuttige 
groepsgesprekke kan gehou word oor die druk van die portuurgroep en hoe individue 
sodanige druk kan weerstaan om steeds hoe morale waardes te handhaaf. Die 
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kwa!iteite van ware liefde teenoor die van verliefdheid behoort in greepsgesprekke 
uitgewys te word. 
'n Persoonlikheid soos Adele Searl, kampvegter teen dwelmgebruik, kan leerlinge 
toespreek oor die noodlottige gevolge van dwelmmisbruik. Die voordele van 
verlowings, as voorbereidingstydperk vir die huwelik, kan in groepe bespreek word. 
Tesourusterme 
Besluitneming, Dood, Dwelmver~lawing, Etiek, Godsdiens, Lewensvaardighede, Liefde, 
Morele waardes, Portuurgreep, Seks, Tienerverhoudings, Verliefdheid, Verlowings, 
Voorhuwelikse seks 
4 
Bibliografiese besonderhede 
Bakkes, Margaret 
'n Ver plek vir Zilla. Pretoria: Oaan Retief, c1988. 
136 p.; 21 CIT. 
ISBN 0-7959-1462-8 
Evaluasie 
Die twintigjarige Zilla Fourie maak tydens haar eerste jaar op universiteit kennis met 
die temperamentele Piere Sasson, 'n begaafde kunsstudent. Hulle raak verlief op 
mekaar. Hui verhouding word gekompliseer deur die afsterwe van Piere se vader en 
sy moeder se eise dat Piero horn permanent sal vestig in ltalie. Voordat Zilla op Piero 
se aandrang na ltalie vertrek, ontmoet sy Piere se neef, Dawid, wat dadelik op haar 
vcrlief raak. Dit 1s tydens Zilla se verblyf in ltalie dat sy en Piero vir die eerste keer seks 
het. Zilla vind uit dat Piero ontrou is aan haar en sy verbre ek hul verhouding en vertrek 
terug na Suid-Afrika. Kort na haar terugkeer na Su1d-Afrika vind Zilla uit dat sy swanger 
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is met Piero se kinJ. Sy besluit uiteindelik om horn nie van haar swangerskap te laat 
weet nie, en die kind eerder alleen groat te maak. 
Didakt1ese waardebepaling 
Teenstrydige morels waardes word deur die twee hoofkarakters uitgebeeld: Zilla, wat 
haarselt beskou as "die meisie van die plaas met die gestrenge opvoeding en die 
Calvinistiese lewensnorms" (p. 66), toon skuldgevoelens nadat sy en Piero 
voorhuwelikse seks gehad het (p. 117). Die karakter P1ero, daarenteen, toon geen 
berou nie en hy word u1tgebeeld as 'n vry, geemansipeerde persoon wat geen 
nodigheid vir skuldgevoe.lens en selfondersoek sien nie. P1ero se gebrek aan morele 
"vaardes kom wear na vore wanneer hy ook geen berou toon nadat hy ontrou aan 
Zilla was nie, terwyl sy d1t beskryf as: "My lief het m 'n ander se bed geslaap. 
Skaamteloo.;;. Soos ek skaamteloos in syne geslaap het. En juis daarom dalk so tot 
verdriet en skaamte gebring is." (p. 117). 
Aeligieuse waardes word weerspieel deur die karakter Zilla wat die verbrek1ng van haar 
verhouding met r ·ero sien as die loon van die sonde wat sy gedoen het deur seks te 
he met Piere: ''. .. die loon van die sonde is die dood Die dood van liefde, van v13rtroue 
en van selfagting. En sonde is die ding wat jy voor jou siel weet jou op 'n pad gaan 
bring waar daar skade gaan kom aan JOU beeld van jouself en waar daar 'n kloof gaan 
'<om tussen JOU en die Sod waarin jy glo." (p.114). 
Die problemat1ek van 'n trenerverhouding waar lewensfilosof1ee, morele waardes, 
sosio-ekonomiese agte1 ::Jronde en religieuse oortu1grngs tussen die betrokkenes 
radikaal verskil, word rea11sties in die verhaal uitgebesld Zilla kom vanuit 'n 
konserwatiewe plattelandse Afnkanergemeenskap, en haar ouers was nie welgesteld 
'1ie. Piere, daarenteen, is van ltaliaarise afkoms en die enigste kind van welgestelde 
ouers. Terwyl Zilla ·n Protestantse herkoms het, verk1es Piero die Rooms-Katolieke 
Kerk van sy moeder. 
Die dilemma van 'n bu1te-egtelrke swangerskap word in die verhaal uitgebeeld. Die 
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hoofkarakter moet besluit of sy met die vader van haar kind gaan trou en or sy haar 
kind alleen gao'1 grootmaak. Sy verbreek oak haar verhouding met Dawid omdat sy 
glo dat Dawid ook hoe morele waardes en verwagtinge het, en nie met 'n ander se 
"oorskiet" tevrede sal wees me (p. 130). Zilla beslu1t uite1naelik om haar studie te staak 
en .Jm haar kind alleen groat te maak. 
Die belangrikste tema wat in die verhaal aangebied word, is die van voort!uwelikse 
seks en die gevolge daarvan, naamliK 'n tienerswangerskap. In hoofstuk drie is daar 
ge\jvys op die belangrikheid daarvan om gemeenskaporganisasies 1n te sluit by 'n 
gesbgsvoorligtingprogram in skole. Die kundighe1d van sos1ale dienste kan dus nuttig 
ingespari word deurdat maatskaplike werksters met leerlinge praat oar die stres en 
verantwoordehkheid wat 'n tienerswangerskap en 'n baba meebnng 
Groepsgesprekke oor die besluite wat 'n swanger adolessent ten ops1gtJ van haar en 
haar baba se toekoms meet neem, be~1oort leerlinge grater 1nsig te gee en 
terselfdertyd te motive er om voorhuwe!ikse seks te vermy, of om grater 
verantwoordelikhe1d aan die dag te le en voorbehoedmiddels te gebruik. 'n Bibliografie 
van vaklektuur oar tienerswangerskappe kan van ISKEIV1US, lnligtingsentrum vir 
Kinderlektuur en Media aan die Universiteit van Stellenbosch verkry word (Beukes, 
1987). 
Teenstrydige morele waardes wat 1n die s2melewing aangetref word, kan in groepe 
bespreek word, en klem behoort gele te word op die voordele wat die handhawing van 
hoe morele waardes v1r die adolessent kan inhou Leerlinge kan aan die hand van 
hierdie verhaal attent gemaak word op die noodsaaklikheid van versoenbare morele, 
rehgieuse en sosio-ekonomiese waardes in 'n tiener- verhouding. 
_Tesourusterme 
Besluitneming, Christelike godsd1ens, Etiek, Godsdiens, Lewensvaard1ghede, Liefde, 
Morele waardes. Relig1euse waardes, Seks, Tienerswa!1gerskappe, Tienerverhoud1ngs, 
Voorhuwelikse seks 
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5 
!3~bhngrafiese besonderhed12 
Barnard, c;-,, i~ 
Voetpad na Ver~eh:~g~r; ~-:2ostad : Tafelberg, 1987. 
170p.; 21 cm. 
ISBN 0-6240-2592-6 
Voetpad na Vergelegen is die verhaal van Kri!;JRn, 'n vyttienjarige seun writ up hul 
plaas Vergelegen saam met sy ouers, t\vee broers en 'n suster woon Die verhaal 
handel hoofsaaklik oor die gesin se stryd om hut rlaas te behou, want hulle is arm en 
Krisjan se vader 1s te s1ekli~< om te boer. Boonop sul<.kel hulle elke Jaar om die 
paa1e1nent vir die plaas aan die goewerment te hetaal. lri die vernaal word Krisjan se 
aantrekkingskrag vir Patta u1tgebeeld en daar word aangedui hoe die verhouding 
tussen die twee adolessente groe1. Sy ouers gee die stryd om oorlewing gewonne toe 
'n verwoestende brand die oes en hul woonhu1s vE:rniet1g. Hulle verkoop dis plaas en 
trek na 'n myndorp waar hul oudste seun Hans werk. lntussen sterf Knsjan se sieklike 
broer, Karel, en Krisjan word vir die eerste maal gekonfronteer met die dood van n 
geliefde. Toe Hans sien hoe ongelukkig sy familie, veral sy vader, op die myndorp is, 
gebruik hy sy spaargeld om die plaas terug te koop. Die gesin keer terug na 
Vergelegen waar hulle katoen plant wat uiteindelik winsgewend blyk te wees. 
Didaktiese waardebepaling 
Te midde van die ges1n se stryd om 'n bestaan op Vergelegen te maak, word die jong 
Kr· 1jan se ontluik1ng na volwassenheid uitgebeeld "As /y vyft1en is, begin voel /y al hoe 
meer jy's me meer ·,, kind nie. " (p. 50). Hy raak v1r die eerste keer bewus van sy 
ontwikkelende seksualite1t en Patta, 'n vyttienjarige meisie in sy klas, is heeltyd in sy 
gedagtes. Krisjan is dar :iok verwonderd en bly as hy hoar dat Patta oak van horn 
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hou. "En ek kon sien sy weet van my. Ons oe was 'n speletjie aan die speel van kyk 
en verbykyk, van opkyk en dapper huiwer en wegkyk." (p. 95) . 
Krisjan en Patta se fisieke verhouding is onskuldig en nadat die ergste skugterheid 
oorkom is, hou hulle hand11es vas Dit is du1delik dat Krisjan onkund1g 1s oor die 
seksuele want hy wonder of d1t verkeerd is om 'n me1sie se hand vas te hou. Dit is 
egter sy vader wat horn verseker dat dit natuurlik is en dus nie verkeerd is nie. 
Beide hootkarakters leef in gedepriveerde omstandighede en is opgevoed in die 
Christelike godsdiens. Die verhaal sal grater terapeutiese waarde inhou vir leerllnge 
met soortgelyke sos1ale en godsdienstige omstand1ghede, aanges1en hulle makliker 
met die hoofkarakters sal kan identifiseer. 
Hierdie verhaal beeld die bewuswordirig van die teenoorgestelde geslag en 
o.1twikkeling van 'n onskuld1ge verhouding tussen twee jong adolessente uit. 
Laasgenoemde kan as aanknop1ngspunt gebru1k word by die bespreking van die 
seksuele 1n verhoudings van hedendaagse iong adolessente. 'n Relevante aspek 
omtrent die seksuele is byvoorbeeld wat toelaatbaar is in 'n vaste verhouding tussen 
vyftienjariges. lnsae in die moontlike redes vir die hoofkarakter se onkundigheid oar 
seksuele aangeleenthede kan 'n waardevolle aansluitingspunt v1r onderwysers wees, 
ten einde vas te stel in welke mate hulle eie leerlinge 'n behoefte aan 
geslagsvoorhgt1ng onderv1nd. 
Voetpad na Vergelegen kan ook gebruik word by die behandeling van die tema, die 
dood van 'n geliefde, in 'n gesinsvoorligt1ngprogram. 
Tesourusterme 
Dood, Geld, Geslagsvoorhgt1ng, Seksuahteit, Tienerverhoudings 
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6 
Bibliografiese besonderhede 
Bergh, Rene 
Vuur vir 'n danker aand. Johannesburg: Perskor, 1984. 
75p.; 21 cm. 
ISBN 0-628-02618-8 
Evaluas1e 
Karien se ouers is geske1, maar altwee is weer na die egske1d1ng getroud. Kanen gaan 
saam met haar vader en sy nuwe vrou op 'n rustige plaas vakansie hou. Daar ontmoet 
sy vir Lourens, wie se vader ter dood veroordeel is omdat hy 'n jong meisie vermoor 
het. Toevallig was dit Karien se vader wat as regter die besluit geneem het dat 
Lourens se vader rne geesteltk versteurd is rne. maar cianspreeklik gehou kan word 
vir sy dade en dus die doodstraf verdien. Karien en Lourens se jong verhouding word 
byna vern1et1g deur die moe1l1ke omstand1ghede, maar Kanen se vader en Lourens se 
tante keur die verhouding tussen die twee adolessente goed. 
Didaktiese waardebepal1ng 
Vuur vir 'n danker aand is die verhaal van 'n jong adolessent op die drumpel van 
volwassenheid Karien se moeder het haar konserwat1ef en volgens streng morels 
waardes opgevoed. Haar moeder het haar byvoorbeeld die vorige jaar daarop gewys 
dat sy te jonk is v1r ernstige verhoudings met die teenoorgestelde geslag. 
Karien se ontw1kkelende seksualiteit kom na vore wanneer sy vir die eerste keer 
bewus raak van die gevoelens wat sy vir Lauren~ koester. 'C1s ~ie P.c. At~ J:e.~r dat ek 
ook so oor iemand voe/. Ett ... ek kon nie wag ·:im terug te 1corr om :u'.J te sien nie." 
(p. 57). 
Die morele kwess1e of die doodstraf voltrek behoort te word of nie, word 1~ . jie verhaal 
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behandel. Van Karien se skoolrnaats glo dat 'n moordenaar geestelik siel-\ is en nie 
verantwoordelik vir sy dade is nie en dus in 'n inrigting geplaas behoort te word. Ander 
glo weer dat die gemeenskap beskerm moet word teen iemand wat sulke gruweldade 
pleeg en dat die moordenaar die doodstraf moet kry. Karien verkeer nag op die 
konvensionele vlak van morele ontwikkeling en sy het nag nie gevorder tot die post-
konvensionele vlak, sodat sy ·n opinie gebaseer op 'n eie waardesisteem kan vorm 
nie. Sy wonder slegs hoe dit vir haar vader sou voel indien hy die verkeerde oordeel 
vel en cu iemand se lewe verwoes. 
Die belangrikste temas wat in die verhaal uitgebeeld word, is twee adolessente se 
bewuswording van hul eie seksualiteit. Diu morele kwessie oar die doodstraf, 
egskeiding en aanvaarding van stiefouers word oak uitgebeeld. 'n Debat kan gehou 
word waar leerlinge die geleentheid kry om hul eie sienings in verband met die 
voltrekking van die doodstraf al dan nie, te lug. Laasgenoemde tema is verC\I aktueel 
as gevolg vc:i:t die debat random die opheffing van die moratorium op die doodstraf 
in Suid-Afrika tydens die skrywe van hierdie ondersoek (Hangings unlikely ... , 1993: 
3). 'n Kritiese evaluering van die onderskeie standpunte sal bydra tot die ontwikkeling 
van 'n sosiaal-aanvaarbare lewensbeskouing by leerlinge. 
Leerlinge wat die egskeiding van hul ouers deurgemaak hat, sal terapeutiese waarde 
vind in die uitoindelike aanvaarding wat die hoofkarakter teenoor haar stiefouers toon. 
Lourens se vader het jong meisies gemolesteer en leerlinge behoort ingelig en 
gewaarsku te word teen wanpraktyke soos seksuele molestering en uitbuiting. Sexual 
abuse of children in South Africa deur Robertson (1989), kan 1n hierdie verband 
geraadpleeg word vir meer inligting oar die onderwerp. 
Tesourusterme 
Doodstraf, Egskeidings, Seksualiteit, ::,el<suele rnolestering, Seksuele wanpraktyke, 
Stiefouers, Tienarverhoudings, Verliefdheid 
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7 
Bibliografiese besonderhede 
Combrink, Jan 
As my kitaar kon praat. Pretoria: J.P. van der Walt, 1991 
111 p.; 21 cm. 
ISBN 0-7993-1655-5 
Evaluasie 
Joe Ludick was in standerd nege en sy vader reeds ses jaar tevore oorlede, toe sy 
moeder laat bly!\ dat sy weer w1I trou. Joe weier om sy stiefpa te aanvaar en toon sy 
verset deur opstand1g te raak. In die skoal raak Joe in 'n geveg betrokke en slaan per 
ongeluk 'n onderwyser raak. Hy word voor die keuse gestel om die skool 6f vrywillig 
te verlaat 6f om geskors te word. Hy besluit om in Johannesburg b•1 5'J getroude broer 
te gaan bly en daar skoal te gaan. In Johannesburg ontmoet Joe vir Jennie en raak 
dadelik verllef op haar. Hy word egter wreed ontnugter toe hy u1tvind dat Jennie horn 
eintlik irriterend vind en hem misbruik. Joe vind ware liefde by Lisa en hy aanvaar 
uite1ndel1k sy stiefpa. 
Didakt1ese waardebepaling 
Die hoofkarakter, Joe, raak bewus van die teenoorgestelde geslag toe hy halsoorkop 
verlief raak op Jennie "Al waaraan ek kan dink, is Jenme. Ek beset ek is verlief, 
hopeloos, verlore, verlief .. .' (p. 93). Snyman (1987: 60) beskryf bogenoemde toestand 
van verliefdheid as 'n algemene verskynsel ender adolessente: "In hierd1e verltefdheid 
is die jongmens blind vir die karakterswakhede van aie ander persoon, sodat 'n 
ontnugtering onvermydelik is." 
Die problematiek wat binne tienerverhoudings met die teenoorgestelde geslag 
voorkom, word in die verha31 uitgebeeld. Die hoofkarakter het min ondervinding van 
verhoudings met die teenoorgestelde geslag en hy voel onseker of hy . ..lennie moet vra 
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om sy spesiale vriend1n te wees. Hy voel verward omdat Jennie soms so vriendelik is 
en horn soen en ander kere stug is en ge'lrriteerd voorkom (p. 91). Joe se moeder 
probeer horn waarsku dat Jennie nie waarlik lief 1s vir horn nie. Die hoofkarakter toon 
die tipiese onafhanklikheidstrewe wat so kenmerkend van adolessensie is, en hy neem 
nie sy moeder se vermanings oor Jennie ter harte nie. Joe ervaar die emosionele 
trauma van 'n liefdesteleurstelling en is geskok toe hy Jennie in 'n hartstogtelike 
omhelsing betrap en boonop hoor dat sy horn gebruik het. Joe vergelyk sy gevoalens 
na die liefdesteleurstelling met soortgelyke gevoelens wat hy tydens sy vader se dood 
ervaar het - die verskil is net dat hy t6e nie so verneder gevoel het nie (p 103) Hier 
kan die intensiteit van emosies wat Joe ervaar, vergelyk word met soortgelyke 
gevoelens wat Natalie in Kosmosland (Joubert, 1983) ervaar as gevolg van 'n 
lief desteleurstel ling. 
Joe wonder oor die kwaliteite van ware liefde. Sy broer verduidelik dat ware liefde is 
om iE:mand by jou te he wat jou soveel meer werd ag as wat JY self dink (p. 83) Aan 
die '3inde van die verhaal het die hoofkarakter meer volwasse geword en deur 
persoonlike ondervind1ng geleer dat sy gevoel v1r Jennie net verliefdheid was, maar dat 
hy waarlik lief is vir Lisa. 
Die vernaamste tema wat vir nie doel van 'n geslagsvoorhgt1ngprogram behandel kan 
word, is die van tienerverhoud1ngs. Die verskil tussen liefde en verliefdl1eid kan met 
adolessente bespreek word - t1enerverhoudings is dikwels op verliefdheid gebou en 
deurstaan gewoonlik nie die toets van die tyd nie. Meisies en seuns kan in afsonderlike 
groepe hul verwagtings van 'n tienerverhouding bespreek. Verwagtinge en vereistes 
wat hieruit voortvloei, kan dan met mekaar gedeel word. 
Liefdesteleurstellings en die emosionele trauma daaraan verbonde kan met leerlinge 
behandel word. Liefdesteleurstellings kan in 'n positiewe lig gesien word, deur daarop 
te wys dat dit 'n noodsaaklike proses van groei 1s. 
Die aanvaard1ng van stiefouers is 'n verdere tema wat na aanleiding van hierdie 
verhaill in 'n gesinsvoorligtingprogram bespreek kan word. 
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Tesourusterme 
Liefde, Liefdesteleurstellings, Ouer-tienerverhoudings, Tienerverhoudings, Stiefouers, 
Verliefdheid 
8 
_6ibliografiese besonderhede 
Du Plessis, Anita 
'n Oog vir 'n pop. Johannesburg: Perskor, 1991 . 
89p.; 21 cm 
ISBN 0-628-03485-7 
Evaluasie 
Mitzi, 'n hoerskoolleerling, moet vir 'n week die huishouding waarneem en oak na haar 
broer en suster o~ 1r wyl haar moeder weg 1s op 'n rolbaltoer. Anne, 'n vriendin, 
laat Mitzi onrust!: .• , veral toe sy vir Pierre, Mitzi se vriend, met 'n ''bietjie wit 
toorkuns" wil regmaak sodat hy nie meer kwaad 1s n1e. Mitzi kom vir die eerste maal 
in haar lewe 1n aanraking met ~atanisme en van die. gruwels wat tydens sataniese 
rituele gep•e(lg word. 
Mitzi word as ado1esser.t b·•wus van die teenoorgestelde geslag en sy probeer om 'n 
seun in haar k13s, Pierre se aandag te trek: "Tog bly sy die rele middag bewus van 
Fierre s6 naby haar!" (p.11 ). 'n Vaste verhoud1ng ontstaan tussen P ·re en Mitzi toe 
Pierre haar vra om "te kys" en hy soen llaar sodat sy d1~ 
haar bolip voel (p. 31 ). 
. 10.. ' sy baard op 
Teenoorgestelde morele waardes ten opsigte van voorhuwelikse seks ~ord in die 
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verhaal uitgebeeld deur die karakters Mitzi en Anne. Anne glo dat daar niks mee 
verkeerd 1s om JOU vriend "bed toe te sleep" nie, terwyl Mitzi dit duidelik laat blyk dat 
dit vir haar onaanvaarbaar 1s. ·Hier doen ons r11e sulke dinge 11ie. ··. (p. 7). Toe Mitzi vir 
Anne en Robert in 'n vurige omhelsing aantref en Robert boonop met sy hand in Anne 
se bloes vroetel, besluit Mitzi dat sy nie s6 1ets sal toelaat nie. Mitzi voel ook dat Anne 
en Robert se dansery suggest,ef en walglik is (p. 46). Die hoofkarakter wonder of 
Pierre ook hoe rT'orele waardes handhaaf en of hy horn maklik s31 laat verlei deur 
ander me1sies. Sy is verlig toe Pierre erken dat hy wel aan seks dink, maar dat hy nie 
daarmee wil eksperimenteer nie: "Ek weet me hoe om dit te se nie, maar ... daar kom 
te veel and er dinge by. Soos gevoelens ... joune en myne. Ons is groat genoeg, maar 
is ons ... slim of wys genoeg om dit te hanteer?'' (p. 76) 
Afwykende gedrag word de:ur die karakter Anne, 'n satanis, geopenbaar. Anne dra 
swart klere en verf haar nar.:ls swart. Sy neem deel aan okkultiese bedrywighede en 
beoefen oak ''wit toorkuns. " M1tz1 kom ook at op 'n kat met 'r. afgesnyde keel en 
tydens 'n sataniese ntueel, s1en sy hoe 'n kat geoffer word. "Sy moet geweet het dat 
Anne met bose dinge besig is! Sy is 'n duiwel!" (p. 85). 
Die 1nvloed van televis1e, spesifiek kindertelevisiekarakters soos Gargamel en He-man, 
op k1nders word oak as tema 1n die verhaal aangebied. Mitzi moet 'n skoolprojek oar 
die nuwe kinderhelde op televisie doen. Die onderwyser in die verhaal opper die 
moontlikheid dat daar allerhande base dinge en bybedoellngs aan die speelgoed 
gekoppel is (p. 53). Tydens 'n sataniese ritueel sien Mitzi dan oak dat die sataniste 
besig 1s om tekens van Gargamel, 'n base towenaar op televisie, u1t te voer (p. 81). 
Die invloed wat die nuwe televisiekarakters op kinders kan he, word deur Mitzi se 
jonger broer uitgebeeld wanneer hy vra of He-man dan nie werklik die meester van die 
heelal is nie. M1•z1 1s geskok oar die vraag en verdu1delik aan horn dat God die 
meester van die heelal is. Haar broer antwoord dat d1t makliker is om te glo aan He-
man as aan God, aangesien hy He-rr.an kan sien en nie vir God nie. Die feit dat 
geweld en seks op televisie 'n negatiewe invloed op kinders kan he. word oak in die 
verhaal genoem (p. 62) . 
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Die hoofkarakter hang die Christelike qodsdiens aan. sy het as klein kind gespeel sy 
is 'n predikant wat haar poppe bekeer het en hulle gewaarsku het teen die duiwel. Sy 
lees oak vir haar broer Liit die Bybel wanneer hy twyfel oor wie God is. Toe sy v1r Anne 
wegkruip tydens die sataniese ritueel, bid sy tot God om haar te he!;:>. 
Die temas wat in die verhaal aangebied word, is 'n tienerverhouding, morele waardes, 
okkultisme, satanisme en die invloed van telev1sie op kinders. Leerlinge kan in groepb 
bespreek hoe 'n gesonde t1enerverhouding daar u1tsien en wat toelaatbaar 1s op 
seksuele vlak. Die morele waardes waarop hierdie "toelaatbaarheid" berus, behoort 
oak in die besprekings na vore te kom, s0we! as die noodsaaklikheid van 'n 
persoonlike morele 1dent1te1t, waarop alle morele beshssings in die toekoms gebaseer 
sal word. 
Groepsdruk van die portuurgroep, om maats te forseer om betrokke te raak by 
bedrywighede soos die okkult1sme, satanisme en voorhuwelikse seks, kan met 
leerlinge bespreek word. Daar behoort in 'n geslagsvoorligt1ngprogram gekonsentreer 
te word op di~ aanleer van selfgeldingstegnieke, sodat tieners volgens hul persoonlike 
moro!•teit sal handel. 
'n lnligtingsessie oar satanisme en ook okkultisme, wat dit is en wat dit behels, 
behoort aan alle leerlinge in 'n hoerskool gegee te word. Afrikaanse jeugverha1e wat 
handel oar tienerseuns wat betrokke raak by satanisme is Douwlina Grabler (1992) se 
Duifie sander gal en Die duiwel se tuin deur Francois Bloemhof (1993). 
Die invloed wat geweld en seks op televisie, op kinders en oak adolessente mag he, 
kan van nader ondersoek word. Leerlinge moet opgele1 word ten einde 'n kritiese 
evaluering van video's, films, televisieprogramme en literatuur moontlik te maak. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Godsd1ens, Etiek, Godsdiensvorme, Morele waardes, 
Okkultisme, Portuur~:iroep, Satanisme, Telev1sie, Tienerverhoudings 
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9 
Biblioqrafiese besonderhede 
Du T oit, Lina 
Selfs die mossie vind 'n huis. Johannesburg: Klub Dagbreek, 1984. 
132 p.; 21 cm. 
ISBN 0-628-02648-X 
Evaluasie 
Eldrien, 'n verpleegster, was byna twintig jaar oud toe sy vir Theron ontmoet en 
dadelik op horn 11erllef raak. Theron en Eldrien het 'n vaste verhouding totdat Theron 
'n skokkende ontdekking omtrent sy verlede maak. Sy moeder het haar baba wat 
doodgebore is omgeruil en Theron. 'n ander vrou se baba, geneem. Theron besluit 
om vir grensdiens aan te meld, maar word kort daarna as vermis aangemeld. Eldrien 
vind intussen uit dat sy swanger is en sy v1nd 'n tydellke heenkome in 'n inrigt1ng vir 
ongehude moeders, nadat sy deur haar vader die huis verb1ed is. Theron word 
uiteindelik opgespoor en verenig met Eldrien toe sy byna sterf met die geboorte van 
hul tweeling. 
Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter in die verhaal raak vir die eerste keer halsoorkop vE:rlief en bewus 
van haar eie seksuele drange: "Op daardie oomblik word ook die oneNare Ehirien 
bewus van vreemde emosres in haar binneste. Dit maak haar skielik bang en onseker. 
Sy mag nie daaraan toegee nie ... nooit nie!" (p 35) Die liefkosirlgs tussen die karakters 
Eldrien en Theron gee daartoe aanleiding dat Eldrien se weerstand verkrummel en 
hulie voorhuwelikse seks het "Theron, nee ... ons moet nie! ... Maar sy vurige soene 
smoor haar woorde en toe maak niks meer saak nie ... " (p. 50). 
Beide Theron en Eldrien ervaar skuldgevoelens na die ..,,.,slagsdaad: "Tog ... in sy 
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binneste is daar selfverwyt oar wat gebeur het" (p. 50). Eldrien erken aan haar ma: "Ek 
het getaal ma Kotie, en ek rs 1ammer so verskriklik jammer!" (p. 60). 
Een "an die gevolge van voorhuwelikse seks. naamlik 'n t1enerswangerskap, word in 
die verhaal uitgebeeld. As gevolg van haar huite-egtelike swangerskap word die 
hoofkarcikter deur haar vader die huis verbied: Trap! T1ap net weg voor my aangesig, 
jou klein stet!" {p. 62). Eldrien het geen ander heenkome as 'n tehuis v1r ongehude 
moeders nie. Beha:we die verwerping deur haar ouers ervaar die hoofkarakter ook die 
samelewing se oordeel onr haar buite egtelike swangerskap: "Hier :s sy veilig want hier 
is nie nuuskierige oe wat haar beloer nie. Oak nie oe vol haat wat kan kwets nie. 11 
(p. 84). Ole hoofkarakter word voor die moeil1ke keuse gestel om haa1 kind vir 
aanne111119 af te staan of te behou. Sy besluit u1te1ndelik om haar kind te behou. 
Morele waardes word deur die l1oofkarakter uitgebeeld wanneer sy erken dat buite-
eQtelike seks verkeerd is en dat sy gefouteer het, rnaar dat sy nie wil saamwoon 
sender om te trou nie. Eldnen is streng konserwatief grootgemaak in haar ouerhuis 
en sv besluit uiteindelik om eerder in die 1nrigting vir ongehude moeders aan te bly as 
om " 'n soort /ewe te lei wat teen my beginsels inC:ruis ... 11 (p. 106). 
In Selfs die mossie vind 'n hu1s word liefkosings, 'n tienerverhouding, voorhuwelikse 
seks, tienerswangerskappe en morele waardes behandel. Groepngesprekke oor 
l1efKosings in 'n vaste verhoud1ng, en hoe ver toelaatbaar is, kan deur middel van 
hierdia verhaal ge·lnisieer word LeE.:r 1nge k(ln gemotiveer word om 
geslagsgemeenskap te vermy deur op die r.c:h.Jele van tienerswangerskappe vir sowel 
meisies as seuns te wys. Veranhvoordelik ::,eksuele gedrag, soos die gebruik van 
voorbehoedmiddels inciien !eerlir;Je wel seksue-:JI akt1ef is, behoort aangemoedig te 
word. 
Met ':1 tienerswangerskap moet keuses tt=m ops1gte van die toeh.oms van die swanger 
meisie en haar baba gemaak word Die !<euses mAt voor- en nadele verbonde ran 
elkeen. wat dnlk ei..:.11mem1ng, 13nkelouerskap, 'n t1enerhuwelik en cie staking van studie 
behe:s, kan breedvoeng bes~reek worct 'n Geslagsvoorligtingprogram soos die 
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aangebied in die Table View Hoerskool in die Kaapprovinsie waar standerd agt 
leerlinge vir twee weke 'n "baba" moes versorg, sal leerlinge op 'n praktiese wyse aan 
die eise van "ouerskap" blootstel (Katz, 1991 : 120-122). 
Aangesien die hoofkarakter in die verh3al voor die keuse gestel word om saam te 
woon, kan die verskynsel van saamwoon bespreek word deur te konsentreer op voor-
en nadele vir albe1 partye. In Tuin van die geel magrietjies (Maartens, 1981) word 
:::.aamwoon i;i meer detail uitgebeeld. Leerlinge kan bes;xeek in welke mate sosiale 
norme ten opsigte van ongehude moeders en buite-egtelike swangerskappe verander 
het, of steeds dieselfde is as wat 1n die verhaal na vore kor 
Tesourusterme 
Aannemings, Besluitneming, Christelike godsdiens, Etiek, Godsdiens, 
Lewensvaardighede, Liefkosings, Morele waardes, Saamwoon, Seks. Seksualiteit, 
Sos1ale norme, Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Voorhuwe!ikse seks 
10 
Bibliografiese besonderhed12 
Du Tait, Tryna 
Groen koring. Kaapstad: Human & Rousseau, 1986. 
400p. ; 21 cm. 
ISBN 0-7981-1968-3 
Evaiuasie 
Groen ~ oring is die vt:rhaal van 'n jong meisie, Deborah, wat swanger raak met 'n 
buite-egtelika kind en die verreikende gevolge wat dit vir haar inhou. Alhoewel Deborah 
se vader nie glo dat geleerdheid vir 'n vrou iets betel<en nie, laat hy haar tog toe om 
universiteit toe te gaan. Daar ontmC'?t sy vir Paul, 'n mediese student en raak verlief 
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op horn. Nadat hulle seks gehad het, raak Deborah swanger. Sy beslu1t daarteen om 
met Paul te trou en sy laat haar baba aanneem. Sewe jaar daarna ontmoet sy weer 
vir Paul, en hulle trou uiteindelik. 
Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter, Deborah, raak vir die eerste kec;r in haar lewe halsoorkop verlief: 
"Paul! Paul! sing dit gedurig in haar binneste. Daar is 'n vreugdevolle bruising in haar 
are, 'n ekstase wat wit uitsryg, bo die wolke. " (p. 17). Deborah en Paul het seks en 
Deborah raak swanger. Die hoofkarakter druk die intensiteit van haar gevoelens soos 
volg uit: " Wat weet Trudie van daardie wit vlam van liefde wat alles verteer en 
verskroei, wat die ringmuur van haa'r vroulike kuisheid en reinheid voor ·""'fYI 
weggeveeg en haar magteloos aan haar liefde oorgelewer het?" (p. 1 ~}. ·.::i~id" 
Deborah en Paul is agterr 3 baie spyt en ervaar skuldgevc.ialens: "En hy ~ .tat haa1 ff. 'Ja~ 
beskerm, het haar onteer. 1 lie net onteer nie, maar aan skade en skande en smart en 
verdriet blootgestel." (p. 18). 
Deborah kom vanuit 'n streng konserwatiewe huis, waar dogters aan die 5treng gesag 
van hul vader onderworpe was en waar daar noulettend oor hul sedes gewaak is. Die 
verhaal speel at tydens die 1930's en weerspieel ook die sosiale norme van die 
destydse konserwat1ewe Afrikanersamelewing. Destyds het min meisies byvoorbeeld 
univer5iteit toe gegaan, aangesien dit tradisioneel van vrouens verwag is om te trou 
en kinders te he : "Br.ekgeteerdheid bring 'n meisie niks in die sak nie." (p. 24). 
Deborah voel verb1tterd om deur die samelew1ng verwerp en verag te word: "Soos 'n 
misdadige. noet sy padgee wt die oe van haar medemens, alleen in skande en 
verdriet haar kind baar en d3"'1, asof niks gebeur het nie, weer haar plek in die 
samelewing inneem . .. . Sy net ·n wet van die sametewing oortree - sy sat al!een 
daaNoor boet. " (p. 92). 
Toe Debornh en Paul se ouers uitv1nd d::-t sy swanger is, word sy uitgekryt as 'n 
skandekinci (p 70) en Paul se vader se dat hy Paul liewei" in sy graf sou gesien het as 
om dit te beleef (p. 77) V1r Deborah se vader is dit : " ... 'n ontsettende skande en 
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vernedering ... die grootste ramp wat horn kon tref. (p. 69). 
Bogenoemde reaksie 1s tekenend van die streng sosiale norme waarmee jongmense 
van daardie tyd te kampe gehad het. Die negatiewe reaksie van ouers op 'n 
tienerswangers!<ap in hierdie verhaal, korreleer met die reaksie van Eldnen se ouers 
in Selfs die mossie v1nd 'n huis (Du Tait, 1984). In teenstelling hiermee, is Petro se 
vader in Die eensame pad (Du Toit, 1992) en Margo se ouers 1n Marmotjie 
(Vermeulen, 1982) weer liefdevol en ondersteunend. 
Paul se moeder vra haar man, 'n mediese dokter, om 'n onwettige aborsie te dcen. 
Haar man toon egter hoe morele waardes deur te weier. 
Die hoofkarakter word gedwing om besluite aangaande haar toekoms en die van haar 
ongebore kind te neem. Sy besluit uiteindel1k om nie met Paul te trou nie maar om 
eerder haar kind te laat aanneem, omdat sy voel dat 'n gedwonge huwelik net tot 
bitterheid en selfs tot verwyte kan lei (p 93). 
Die afgee van haar kindjie l1et blywende sielkundige letsels op d ie hoofkarakter gelaat: 
"Alles is my ontneem· Paul, my goeie naam. moet ek nog die kind1ie ook gee?" 
(p. 110). Sy bid tot God om haar krag te gee om dit te verwerk. Jare daarna treur sy 
nag steeds oar haar kind wat sy moes weggee en het sy die seer nag nie verwerk nie. 
"Wat nog seer maak, is die gedagte aan haar kmdjie . ... erens in die wye wereld is daar 
'n kindjie wat hare is en wat sy nooit mag opeis nie." (p. 115). 
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die hoofkarakter nie behoorlike 
ges!agsvoorligting tuis ontvang het nie Haar moeder 1s dan ook spyt dat sy Deborah 
nie meer deeglik ingelig en gewaarsl<u het nie (p 71) . Laasgenoemde ondersteun 
weereens die versuim van ouers ten aps1gte van die verskaffing van geslagsvoorligting 
aan hul tieners, soos 1n hoofstul-. vier van hierd1e ondersoek u1tgewys is. 
Die verhaal kan gebruik word in 'n geslagsvoor!igt1ngsklas wanneer dia ge.1olge van 
voorhuwelikse seks, naamhk 'n t1enerswangerskap, behandel word. Aannem1ng as 
moontlike u1tweg, met die voor- en nadele daaraan verbonde, kan deur leerlinge 
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bespreek word Aanneming verlig byvoorbeeld die finansiele en emosionele 
verptigtiilge wat 'n baba vir 'n ongehude moeder inhou, maar hou sielkundige 
1mplikasi0 s "" die moeder in, soos die hoofkarakter in die verhaal wat na sewe jaar 
steeds oar haar batia treur 'n Huwelik tussen die moeder en vader van die baba is 
'n verdere alternatief, m3ar IJeteken dikwels dat stud1e Qestaak moet word om geld te 
verdien, sodat die betrokkenes nie behoorlik op~elei of gekwalifiseer is nie en later 'n 
sukKelbestaan voer. 
Leerlinge behoort die geleentheid gegee te word C/Tl hul ~ ~e behoeftes ten 
opsigte van geslagsvoorligting aan te dui 'r, I' r.or•.t. """C vraelys sal aan leerlinge die 
vrymoed1ghe1d verskaf om hul wa1·e behoel,.-!~ :r. •·iard1e verband aan ~e dui. Die 
resultate var. die ondersoek behoort uiteindel:k ~ebru1k te word in die opstel of 
aanpassing "an 'n geslagsvoorligtingprogram in die spesifieke skoal. Tyde1 lS 'n 
spes1ale OL1eraand kan ouers oor die resultate van die ondersoek ingelig word, en kan 
nouer samewerking tussen die vernaamste verskaffers van geslagsvoorliGt1ng, naamlik 
sl - •I en ouerhuis verkry word. Die nadele van oordrewe konserwatisme en 'n teeny 
benadering ten ops1gte van geslagsvoorligting kan met ouers bespreek word. Ouers 
behoort ook gewys te word op die bevindings van verskeie navorsers soos Gordon 
(1981 : 214) . Dawson (1986· 162) en Vance (1985: 275) vrceer in die ondersoek, dat 
geslagsvoorligting nie aanleiding gee tot promiskue gedrag nie. 
Verdare besprek1ngs kan handel oor in welkP. mate die moderne hedendaagse 
samelew1ng steeds sosiale norrne soos die in die verhaal uitgebeeld huldig, asook die 
verband tussen sos1ale norme en die persoonltke moraliteit van die ind1vidu. 
Tesourusterme 
Aborsies, Aannemings, Besluitneming, Christelil<e godsdiens, Etiek, Godsd1ens, 
Lewensvaardighede, Llefde, Morele waardes, Seks, Sos1ale norme, 
T1enerswangerskappe, T1enerverhoud1ngs Tienerr1uwelike, Verhefdheid, 
Voorhuwelikse seks 
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11 
Bibliografiese besonderhede 
Du Tait, Tryna 
Die eensame pad. Pretoria: Daan Retief, 1992. 
310 p.; 21 cm. 
ISBN: 0-7959-2542-5 
Evaluasie 
Kort nadat Petro Lauw se verioofde veronge1uk het, vind sy uit dat sy swanger is. Sy 
besluit uiteindelik, met haar vader se liefdevolle onderskraging, om haar kind te hou, 
maar sy word deur die erig gemeenskap v3n Koppieskraal verwerp en voortdurend 
aan haar m1ssrap herinner. D1t 1s eers toe Philip Lategan haar vader met sy praktyk 
help, dat sy weer hetde en geluk leer ken. 
Didaktiese waardebepahng 
Ecn van dle g13volge van voorhuwelikse seks, naamlik 'n tienerswangerskap, word in 
die verhaal · 11::1 ·ibeeld Die hoofkarakter is ontnugter en spyt oar haar roekelose daad: 
''.As sy er.." c omblik kon dink hoe hoog die prys sou wees wat sy moes betaal vir die 
onbesonnenheid van een kart nawek1e! En dis me net sy wat moet betaal nie. Dis ook 
Francois, alma/ wat haar ltethet, wat na aan haar is." (p. 92). Petro dink oak terug aan 
haar oorlede verloofde met gevoelens van bitterheid en verwyt ·· ... oor wat hy haar en 
Francois in die naam van liefde aangedoen het ... ·• (p. 92). 'n Paar jaar daarna ervaar 
die hoofkarakter steeds "halfvergete herinnerings van pyn en vernedering ... " en "die 
ou gevoel van skuldbeset en ongeluk" (p 3). 
Verskillende morelP waardes word deur die karakters in die verhaal voorgehou. Die 
eng, konserwat1ewe uitkyk van die gemeenskap van 'n klein dorpie vorm 'n kontras 
met die moderner en verligte u1tk'jk van hedendaagse jongmense: "Daar is vandag 'n 
gees van vryhe1d en op:srand onder die jongmense .... Hulle het ander norme ander 
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waardes. In die stede leef jongmense - van sy eie vriende - openlik saam en dit word 
so aanvaar. " (p. 52). 
Die oordeel van die gemeenskap wanneer 'n reel of wet van die samelewing oortree 
word, word treffend 1n die verhaal uitgebeeld. Die Louws word nie meer genooi na 
funksies gereel deur Isabel Mostert, die burgemeestervrou nie, en Petro word gedwing 
om te bedank by 'n skoal omdat die ouers beswaar gernaak het teen 'n ongehude 
moeder as onderwyseres. Die geveinsdheid van karakters socs Isabel Mostert kom 
na vore wanneer sy laat blyk dat 'n onwettige aborsie verkiesliker as 'n bu1te-egtelike 
baba sou wees. 
Temas wat in die verhaal uitgebeeld word, is 'n tienerswangerskap en teenstrydige 
morele waardes. Die gevaar van te 1ntieme liefkosings wat later op voorhuwelikse seks 
uitloop, kan uitgewys word. Leerlinge moet besef dat hulle 'n keuse het om seks te he 
of om hul daarvan te weerhou, en dat hul keuse definitiewe gevolge inhou lnligting oor 
voorbehoedmiddels en die werking daarvan kan in hierd1e stadium deur kundiges aan 
leerlinge deurgegee word. Driskell & Delcampo (1992: 183) wys daarop dat 1nhgting 
oor voorbehoedmiddels ook nie genoeg 1s nie. maar dat adolessente gelei moet word 
om die 1nligting te personifieer: "Adolescents need to be helped to personalize the 
information and to anticipate times when they may need to use this information and act 
upon it. For example, it isn 't enough to know about contraceptives One must also 
know how to decide to use a given one, when this decision would need to be made, 
what would be involved in getting and using the contraceptive effectively and perhaps 
most importantly, the role each partner shculd play in contraceptive use and safe sex 
and how to discuss these things together." 
Die besluite wat geneem moet word by 'n tienerswangerskap soos byvoorbeeld 
aanneming of om die baba te behou, met die implikasies van e!ke beslult, kan 
bespreek word. Die hoofkarakter het haar baba behou - f1nansiele oorwt::ging~ a~ook 
die verantwoordelikhe1d en e1se wat enkelouerskap stel, kan 1n groepsgesprekke 
ondersoek word. 
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'n Nuttige oefening sal wees om tradisionele morele waardes en die sogenaamde 
"nuwe moralite1t" van hedendaagse iongmense te vergelyl<. Adnlessente het die 
moeilike taak vandag om hul persoonlike waardesisteem vas te: stal . tL•ssen liie 
uiteenlopende morele waardes wat in die hedendaagse samelew.ng oangetret w::>rd. 
Tesourusterme 
Enkelouer-gesinne, Etiek, Liefde, Liefkosings, Morele waardes, Seks, Sosiale norme, 
Tienerswanger5kappe, Verlowings, Voorhuwelikse seks 
12 
Bibllograf1ese besonderhede 
Herman, Donald 
Van Papland na Prentjiesberg. Kaapstad: Tafelberg, 1991 . 
134 p; 21 cm. 
ISBN 0-624-03047-4 
Evaluasie 
Van Papland na Prentj1esberg speel at in die vyft1geqare en vertel die verhaal van 
Fanus en Maria wat weens huislike probleme in 'n weeshuis wat meer soos 'n tronk 
is, geplaas word. Fanus se vader is 'n alkoholis wat selfmoord pleeg omdat hy voel 
sy lewe is 'n mislukking en dat hy sy k1nders in die steek gelaat het. Dre ontberinge 
en ongenaaktare streng d1ss1pline waaraan Fanus en Maria in die weeshuis 
blootgestel word, maak Mana opstandig sodat sy na 'n verbetenngskool gestuur word. 
Fanus en Uri besluit om weg te loop, en tydens hul omswerw1nge red hulle 'n pnester 
van verdrinking. Hulle word teruggeneem na die weeshuis en kwaai gestraf, maar die 
priester reel dat Fanus na sy ouerhuis mag terugkeer. 
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Didaktiese waardebepalinq 
Die hoofkarakters, Fanus en Maria, het geen formele geslagsvoorligting ontvang nie. 
Hui het die "feite van die !ewe' uitgev1nd by die "winke/ier se kind" wat d1t weer by 'n 
"ander grootbek-meisiekind gehoor, en die /Jet dit weer by nag 'n ander een opgetel ... " 
(p. 59). Hui het geen geslagsvoorligting van hul ouers of onderwysers ontvang nie. "Ja, 
en wie't vir haar vertel? Jou ma? Is jy ma/? My ma sou haar nerwe afgeskil i1et." 
(p. 59). "Grootmense praat nooit daaroor nie. Ek bly al donkiejare hier in die weeshuis 
en ou Dikbus of die onderwysers het nog ncoit hulle mond daaroor oopgemaak me ... " 
(p. 59). Een van die weeshuiskarakters, Ull, se moeder was nie getroud nie en toe hy 
sy onderwyseres daaroor vra, was haar heftige reaksie dat sy horn sal wegstuur as 
hy weer oor "sulke viesllkhede'' praat (p. 60). 
Toe Fanus se vader ::elfmoord pleeg, haal een van die weeshuiskinders 'n predikant 
aan wat verkond1g dat mense wat selfmoord pleeg buite God se genade val en "reguit 
he/" toe gaan (p. 56). Fanus konfronteer die predikant hiermee en laasgenoemde 
ontken dit nie. maar probeer horn eerder paai Hierdie insident verander die 
hoofkarakter s0 beeld van God sodat hy glo dat Goo se hefde nie vercler RS die graf 
strek nie (p. 68). 
Homoseksualiteit word deur die weeshuiskarakter, Sorsie, uitgebeeld. Fanus word 
deur Sorsie om die. bos ge!ei tydens 'n sogenaamde ritueel om sy oorlece vader se 
gees op te roep Die ritueel 1s uit die staanspoor verdag, want Fanus word beveel om 
sy klere u1t te trek. Sorsie probeer r1om suen en betas sy naakte lyf, terwyl hy 1aat blyk 
dat hy van die eerste dag nf aangetrokke gevoel het teenoor Fanus Fanus beset dat 
hy gekul en boonop u1tgelok 1s en hy slar.:n Sorsie, net om dre volgende dag daarvoor 
gestraf te word. 
Die hoofkarakter raal' bewus van sy e1~ seksualite1t toe hy as standerd sewe leerling 
van die weeshuis wegloJp en tc~vallig 'n moOI meisie sien ontklee um te swem. 
''Amper net $0 reelmatig begit1 Fanus se hart in sy bars te stamp. Hy kan r1ie ophou om 
na haa.r te kyk niP. " (p. 99) . Toe Fanus swem "raal< hy oorweldigend bewus van haar 
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amper lyflike teenwoordigheid en sy liggaam hunker na iets wat hy self nie mooi 
verstaan nie." (p. 100). Die hootkarakter se gebrek aan geslagsvoorligting is 'n 
moontlike rede waarom hy die vreemde emosies wat hy ervaar nie verstaan nie. Fanus 
erken dat meisies horn nooit vantevore ge"lnteresseer het nie. Hy het in die weeshuis 
skelm saam met van sy maats na die meisiekoshu1s ~ ']a .. :i. Hy het egter 
weggehardloop toe die meis1e horn wou soen en gese dat cit :"lie vir horn is nie (p. 
100). 
Ontwakende seksuallte1t en gepaardgaande tis1ologiese verandennge behoort na 
aanleiding van hierdie verhaal met leerlinge in die junior sekondere standerds behandel 
te word. Die PRIDE-funksie van geslagsvoorligting, soos in hoofstuk vyf van hierdie 
ondersoe.k l'espreek is, wys daarop dat geslagsvoorligtingprogramme die adolessent 
moet voorberei op fisiologiese veranderings en dat akkurate inligting omtrent 
seksualiteit, wanopvattings en vrese wat by die adolessent mag voorkom, behoort uit 
te skakel (Teenage pregnancy ... , 1991 : 3-5). 'n Video, soos Willie Esterhuizen se 
Sexuality, kan aan jong adolessente vertoon word om hul aangaande die bas1ese feite 
in verband met geslagsaangeleenthede en seksualiteit in te lig {Ohlssen, 1990: 22-23). 
Die verhaal kan saam met Klaprose teen die wind van Marzanne Leroux-Van der Boon 
(1992) gebruik word, wanneer hom0seksualiteit as tema in 'n geslagsvoorligtingklas 
behande>I word. In laasgenoemde verhaal word 'n homoseksuele lewenswyse in meer 
detail uitgebeeld as in Van Paplan9 na Prentj1esberg 
Schultze wys in haar doktorsverhdndeling in opvoedkunde met die titel Homoseksuele 
identiteitsvorming in empiries-pedagogie:;e perspektief daarop. dat ·n homoseksuele 
orientasie reeds vroeg by seuns ontwikke!, maar dat dit nie beteken dat hul 
noodwendig homoseksui:!el gaan ontwikkel me. lndien sodanige leerllnge bel"ading by 
'n kundi~e persoan ontvang, kan hul gehelp word orn heteroseksueel te ontwikkel (Pa 
speel 'bepalende rol '. ., 1989: 9) . 
Die verhaal leen horn verder tot n bespreking van dia verskynsel selfmoord. Fa'1us. 
moet net soos Stephanip in .::'ie brose dans (Joubert, 1987) die selfmoord van sy 
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vader verwerk. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Dood, Geslagsvoorligfng, Godsdiens, Patologie, Seksualiteit, 
Seksuele afwykings, Selfmoord, Homoseksualiteit 
13 
Bibliografiese besonderhede 
Jacobs, Petri 
Wanneer die musiek ophou. Pretoria : J.P. van der Walt, 1992. 
119 p.; 21 cm. 
ISBN 0-7993-1846-9 
Evaluasie 
Jannes is 'n opstand1ge tiener wat standerd nege herhaal, gedurig in die moeilikheid 
is by beide die skoal en die huis, en boonop met die verkeerde maats deurmekaar is. 
Jannes se vader verbied horn om saam met Kaleidoscope, 'n popgroep vir wie hy 
kitaar speel, oorsee te gaan omdat hy sy skoolwerk eerste moet stel. Dit lei tot verdere 
verwydering tussen vader en seun. Jannes het 'n verhouding met 'n meisie wat vyf 
jaar ouer is as hy en reeds uit die skoal is, wat sy ouers oak nie goedkeur nie. Sy 
vriend, Mike, smokkel dwelms en raak uiteindelik oak verslaaf daaraan. 
Oidaktie.se waardebepaling 
Swak komrnuntkasie, wat op sy beurt lei tot die verwydering tussen ouer en tiener, 
word treffend in die ve.rhaal uitgebeeld. lJie hoofka1 akter Jannes voel dat hy gedurig 
met sy voorbeeldige ouer broer vergelyk word en dat sy ouers nie werklik na tnm 
luister nie· "Hy wens hy kon sy pa agterna loop. Oft uitskree: 'Hou op om my te 
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verwerp vir elkP. reel wat ek wetend of onwetend oortree .... Luister net vir een keer ook 
na my. He my verdomp net een maal iief v11 wie en war ek regtig 1s!" (p. 14). Jannes 
ervaar sy vader, wat ook die skoolhoof 1s as "onbuigbaar streng met vasgestelde, 
neP.rgelegde reels" (p. 18). Die hoofkarakter se opstandighe1d teenoor sy vader se 
onbuigsame reels manifesteer in sy gedrag, as hy nagklubs besoek en horn van tyd 
ot tyd vergryp aan alkohol. liierdie opstandighe1d is kenmerkend va,.... adolessensie 
as ontwikkelingsfase, en gaan dikwels gepaard met 'n bevraagtekening van bestaanae 
norme deur die adolessent. Jannes se vader ervaar sy verset as moedswllligheid en 
verwyt Jannes dat sy hele lewe in chaos is (p. 10), en dat d1t al tweede natuur by horn 
is om u1tdagend en ongehoorsaam te wees (p. 29) 
Van die nadele verbonde aan 'n verhouding tussen 'n skoolseun en 'n ouer vrou word 
in die verhaal uitgebeeld Jannes 1s radeloos verlief op Ters1a, maar sy ouers keur me 
hul verhoudi:lg goed me. Jannes bPskryf Tersia as: Bedwelmend mooi. Sensueel. 
Asof sy elke sintuig in hom verskerp ' (p. 31) en hy vergelyk haar met ·n "bodemlose 
put waarin hy geval het" (p . 11 ). 
Die hoofkarakter erken dat die tipe verhouding gekompliseerd is en probleme 
veruorsaak: ''Jy maak my oud, Ters. Oud terwyl ek weet ek is veronderstel om 'n 
hoerskoolseun te wees." (p. 55). 
Die hoofkarakter is seksueel aktief en sy moeder is geskok toe sy voorbehoedmiddels 
1n sy kas vind. Jannes beset dat hy nie volkome vervuld is in hul seksuefe verhouding 
nie, want hy beskryf seksuele omgang met Tersia soos volg· "Ek .noa jou soms so 
dwingend he ... net om daarna steeds leeg te voe/." (p. 50) . Tersia se gebrek aan 
morefe waardes ten opsigte van voorhuwelikse seks pla Jannes. Hy beskryf ouer 
meisies soos Tersia as "Gewillig ... 'n Heel ander wereld as skoo/me1sies wat heeltyd 
b3bbel of protesteer. · (p. 33). Hy weet dat Ters1a al by ander mans geslaap het, en hy 
vermoed dat hyself nie die laaste sal wees om met haar seks te he nie (p. 28). J2nnes 
neem tog vir Ters1a kwafik dat sy voorhuwelikse seks toelaat en daar mks mee 
verkeerd sien nie (p 28) Hyself het in 'n kultuur grootgeword waar die meisie 
veronde,.stel was om nee te se, maar Jannes beset dat hy oak skuld het, omdat 
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dieselfde kultuur ook glo dat die man in 'n verhouding die leiding moet neem. Jarines 
too:i morele ontw1kkeling deurdat hy nie vir Tersia wil gebruik nie. 
Een van die gevolge van voorhuwelikse seks, naamlik 'n tienerswangerskap, word in 
die verhaal uitgebeeld. Karen, Mike se vriendin, wil 'n onw&ttige aborsie laat doen 
nadat '2'/ uitgevind het drt sy swanger is (p. 16). Jannes probeer haar oorreed om dit 
nie te doen nie en wys haar daarop dat sy nooit met haarself vrede sal kan maak nie 
(p. 83). Karen besluit uitei:idelik teen 'n aborsie. Sy moet gevolglik ook haar studie 
staak. "Daar is soveel waarvan ek afskeid moet neem. My stud1e, drome en 1a, ook 
Mike." (p. 90). 
Die hoofkaraxter worstel met die vraag wat ware liefde is. Sy moeder het horn vertel 
dat die gevoelens wat hy vir Tersia ervaar naamlik jaloesie, hartstog en begeerte, nie 
'n maatstaf vir liefde is nie. Sy laat egter na om horn te vertel wat ware liefde dan is 
(p. 51). 
Die negatiewe invloed wat die portuurgroep op 'n enkeling kan uitoefen, word in die 
verhaal uitgebeeld: 'Van standard sewe at druk Mike jou chronles in ·n blik vol 
moeilikheid." (p. 38). Jannes se vriend, Mike, rook en drink, smokkel dwelmmiddels 
en raak ook uiteindelik verslaaf daaraan. 
Die hoofkarakter word uiteindelik meer volwasse as hy besluit om nie meer sy vader 
teen te gaan nie, en om sy opstandigheid te laat vaar. Ook die hoofkarakter se vader 
groei .; karakter deurdat hy meer insig in sy seun se problems toon en bereid is om 
horn te aanvaar, soos blyk uit die vader se teenwoordigheid by 'n skoolpopkonsert 
waar Jannes optree. 
Van die probleme waarmee die adolessent vandag te doen het, soos drank- en 
dwelmmisbruik, druk van die portuurgroep, voorhuwelikse seks, tienerswangerskappe, 
aborsies, tienerverhoudings en ongelukkige ouer-tienerverhoudinge word in die verhaal 
uitgel>eeld. In groepsgesprekke kan leerlinge 'n beeld verkry van hoe hul maats 
groepsdruk en die invloed van die portuurgroep ervaar. Selfgeldingstegnieke kan deur 
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middel van rolspel aangeleer word, en dramatiserings kan aan leerlinge die 
geleentheid bied om nuut aangeleerde selfgeldingstegnieke toe te pas. Leerlinge moet 
ook gewys word op die noodsaaklikheid van die ontwikkeling van 'n persoonlike 
moraliteit, waarop toekomstige besluite sal berus. 
Aborsie as moontlike C"olossing vir 'n tienerswangerskap behoort in detail behandel te 
word, en leerling6 be • t op die nadelige sielkundige uitwerking wat 'n aborsie kan 
h~ gewys te word. 'n Video oor aborsie sal leerlinge aan die realite1te daarvan 
bekendstel. 
Die gevare verbonde aan alkohol- en dwelmmisb.-uik, naamlik die van verslawing, kan 
na aanleiding van die verhaal behandel word. 'n Gerehab1fiteerde dwelm- of 
alkoholverslaafde kan sy ervaringe met leerlinge deel, en hul mot1veer om nie betrokke 
te raak by sodanige sosiale wangedrag nie. 
Die emosionele las in die vorm van skuldgevoelens, vrees vir swangerskap en 
geslagsiektes waartoe voorhuwelikse seks kan aanleid1ng gee, kan uitgelig word. 
Laastens kan die tema kommunikasie tussen ouer en tienAr met leerhnge bespreek 
word. Leerlinge moet oplo3sings voorstel om van hulle kc:nt af kon:munikas1e met hul 
ouers te verbeter. 
Tesourusterme 
Aborsies, Besluitneming, Drankmisbruik, Dwelmmisbruik, Dwelmverslawing, Etiek, 
Godsdiens, Kommunikasie, Kondome, Lewensvaardighede, Liefde, Morele waardes, 
Ouer-tienerverhoudings , Portuurgroep, Seks , Sosiale wangedrag, 
Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Verliefdheid, Voorbehoedmiddels, 
Voorhuwelikse seks 
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14 
Bibliografic~e besonderhede 
Jwubart, Junita 
Die kosmosland. Preh)na: Juventus, 1983. 
159p., 21 cm. 
ISBN 0-8681-6008-3 
Evaluasi~ 
Die kosmosland vertel die verh ~al vari die sensitiewe en tyngevoelige Natalie wat reeds 
vier Jaar lank 'n vaste verhouding met haar groat liefde, Dawid, het. Toe Natalie in 
matriek is en Daw1d reeds in sy tweede jaar op urnvers1teit, verbreek Dawid die 
verhnuding nadat hy 'n ander meisie ontmoet het. Natfllie is gebroke en treur vir meer 
as 'n jaar. Na matriek sluit sy by 'n kunsskool aan wa&r S~' vir Andre Nel ontmoet. 
And. e vra haar om te trou, maar Natalie twyfel of sy die huweliksaanbod moet 
aanvaar, want Alhoewel sy omgee vir Andre, het sy steeds vir uawid lief. H. ar dilemma 
worr · opgelns toe sy vir Daw1d by 'n kunsuitstaH;ng ontmoet en hy haar weer vra om 
sy CP·~siale vriendin te word. 
Seide Natalie er- D&W•G, t :.:ee jong adolesseme, word vir die eerste keer bewus van 
ditl .eenoorgestelde geslag r.n hul verhou1ing is vir beide 'n eerste liefde. Dawid maak 
sy gevcelens in 'n brief aan Nat~lif: l;)ekend: "Jy sien, ek is al vir maande lank lntens 
bewt·s van jou en ek kan jou nle uit . ·}' aedagtes kry nle." (p. 8). Vir Natalie is dit ware 
liefde, Dawid betaken alles vir haar en sy het horn met haar hele wese lief. "Hy was 
dan haar geesgenoot, haar vertroueling. Haar toekoms!" (p. 17). 
Vir die twee hoofkarakters 1s hul verhouding ook die begin van hul seksuele 
ontwak:ing. Die verhouding ontwikkel stadig en versigtig en aanvanklik skryf hulle net 
briefies, dan hou hulle vir die eerste keer hande vas en dan soen hulle mekaar. Toe 
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Dawid vir die eerste keer Natalie se hand vashou, het sy gevoel "asof sy duisel" (p. 
15). Hui verhouding word oak goedgekeur deur hul ouers, wat die gesonde trant van 
die jong verhouding gesien het en besluit het dat dit geed is. 
Nadat Dawid onverwags hul verhouding verbreek het, ervaar Natalie 'n gevoel van 
bitterheid en selfs haat. Die hoofkarakter toon dat sy moreel ontwikkel het toe sy beset 
dat dit verkeerd is om iemand te haat, omdat dit uiteindelik elke mooi herinnering sal 
besoedel en vergiftig. Die feit dat sy geskok is wanneer 'n meis1e wat sy ken, naak 
p >seE:r voor studente, is 'n verdere aanduiding van ham morele waardes. 
Die intensiteit van emosies wat die hoofkaral-'.ter ervaar nadat Daw1d hul verhouding 
beeindig het, word uitgedruk deur haar woorde: "Sy voe/ bleak en koud en dood soos 
die wintergras waardeur sy skool toe loop. Sy byt op haar tande om nie ult te roep nie, 
sy probeer a/Jes om net vir hierdie paar ure te vergeet dat Dawid !ewe .. . " (p. 39). Die 
emosionele trauma bereik breekpunt toe Natalie tydens die eksamen ineenstort en 'n 
dokter voorstel dat sy rus en eerder nie die eksamen voltooi nie. Die pyn van 'n 
liefdesteleurstelling blyk uiteindelik 'n positiewe u1twerk1ng op die hoofkorakter te h~. 
aangesien d it bydra tot haar volwassewording. Sy sien dat die wereld wat sy 
aanvanklik ge'id\3aliseer het, ook 'n harde en minder mooi kant h~t. Uiteindelik bE>sef 
sy dat oak die mens van die goeie en die kwade in horn het. 
Die kosmosland word aanbeveel vir die laat adolessent vanaf sest11::n jaar, aangesien 
dit die oorgang vanaf adolessensie na volwassewording uitbeeld. "Die ;are van net 
byna-klnd wees voe/ asof dit verby gegaan het." (p. 16). 
Die hooftema is 'n jong tienerverhouding en die 1mpak wat 'n liefdesteleurstelling op 
die sens1tiewe adolessent kan uitoefen. Die trauma van 'n hefdesteleurstelling kan lei 
tot ernstige depressiewe gevoelens veral by sensitiewe adolessente. Meer inligting kan 
aon leerlinge verskaf word oor depressie as patologiese verskynsel. 'n Gesprek oor 
lewensvaardighede, socs 11oe om 'n liefdcsteleurstelling te hanteer, kan 'n leersame 
proses vir adolessente wees, veral as daarop gewys word dat dit 'n noodsaaklike deel 
van die volwassewordingsproses is. Die verwerking van pyn en teleurstelling kan die 
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jong adolessent voorberei vir die suksesvol''? hantering van verdere teleurstellings wat 
in die toekoms vir hulle as vulwassenes mag voorle. Die karakter Joe in As my kitaar 
ken praat (Combrink, 1991: 103) ervaar soortgelyke trauma na 'n liefdesteleurstelling 
en hy vergelyk sy gevoelens met u1e wat hy tydens sy vader se dood ervaar het. 
Tesourusterme 
Depressie, Etiek, Geestelike welsyn, Godsdiens, Krisishantering, Lewensvaardighede, 
Liefde, Liefdesteleurstellings, Liefkosings, Morels waardes, Patologie, 
Tienerverhoudings 
15 
Bibliografiese besonderhede 
Joubert, Junita 
Mirrie. Pretoria: Daan Retief, 1984. 
199p ; 21 cm. 
ISBN 0-7959-2401-1 
Evaluasie 
Mirrie is die verhaal van Miranda, wat haar groat liefde in haar eerste jaar op 
universiteit in Roy, 'n derdejaarstudent, vind. Haar geluk is egter van korte duur - Roy 
meet trou met 'n vorige vriendin omdat sy · n baba verwag. Die verhaal vervolg 
wanneer Miranda reeds vyf en twintig jaar oud is, en sy steeds probeer om van Roy 
te vergeet. Sy aanvaar 'n pos by Die Hawe, 'n cord vir verstandelik gestremde 
volwassenes. Dit is hier waar sy weer vir Roy ontmoet as hy sy vrou na Die Hawe 
bring. Roy se vrou rs gestrem en ly aan depressie, na 'n motorongeluk waarin hul 
dogtertjie dood is. Roy se vrou pleeg uiteindelik selfmoord en hy is vry om weer 'n 
verhouding met Miranda aan te knoop. 
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Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter, Miranda, het dadelik besef dat sy ware liefde gevind het toe sy vir 
Roy ontmoet, en sy het al aan 'n toekomstige verlowing en uiteindelike troue begin 
dink. Roy bieg teenoor Miranda dat hy en sy vorige meisie seks gehad het. Roy 
beskryf sy seksuele ervaring as bloot '"n aand van tisiese kontak. .. 'n uitgebrande 
vuurtjie en niks meer nie" (p.66). Die gevoelens wat Roy beskryf na die seksuele 
ondervinding is dat hy tog nie meer sender 'n letsel is nie: "Jy gee tog iets af ... jy 
verloor iets ... al is dtt net 'n gevoel van ordentlikheid, 'n d1eper ordentlikheid wat niks 
te make het met skynheiligheid nie. " (p.64). 
Die gebrek aan morels waardes van die samelewing word uitgebeeld deur Roy se 
woorde: "Ek weet dit is in ons tyd redelik algemeen dat ongetroude mense leef ... asof 
hulle getroud is." (p. 64). Roy toon egter sy rersoonlike morele ontwikkeling wanneer 
hy erken dat voorhuwelikse seks verker.rr' ic;. Teenoor die morele waardes wat by Roy 
aangetref word, bes'mu die meisie met wie hy seks gehad het dit nie as verkeerd nie, 
rnaar as " 'n normale verligte /ewenswyse" (p.66). Sy toon dus geen werklike morele 
berou soos Roy nie. 
Een van die gevolge van voorhuwelikse seks word in die verhaal uitgebeeld, wanneer 
Roy en sy vorige meisie m6et trou orndat sy swanger is. Haar ouers verwag van Roy 
om sy plig na te kom en alhoewel hy "verskeurd" voel omdat hy moet trou met 'n vrou 
wat hy nie liefhe\ nie, besef hy sy verantwoordelikheid teenoor die k,..rnende baba. Hier 
neem Roy weer eens 'n morele besluit as hy sy fout erken en verantwoordelikheid 
neem vir sy dade. 
Belangrlke temas wat in die verhaal uitgebeeld word, is tienerverhoudings, morele 
waardes, voorhuwelikse seks, tienerswangerskappe en tienerhuwelike. Hierdie verhaal 
vorm 'n goeie platform vir die behandeling van morele waardes en die vasstelling van 
'n persoonlike morels identiteit in 'n geslagsvoorligtingprogram. Die redes vir sosiale 
norme wat deur die gemeenskap gehandhaaf word, kan aan die hand van voorbeelde, 
soos onder anders waarom pornografie onwettig is, verduidelik word. 
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Die verantwoordelikhede wat die huwel!k en die opvoeding en versorging van kinders 
meebring, kan ook hier onder bespreking kum. Die huwelik as instelhng, aspekte van 
'n suksesvolle huwelik, gereedheid vir die huwelik en die daaglikse huwelikslewe is 
aspekte wat in gesinsvoorligtingleerplanne behandel word en aan die hand 11an hierdie 
verhaal toegelig kan word. 
Tesourusterme 
Etiek, Liefde, Morele waardes, Seks, Sos1ale norme, Tienerhuwelike, 
Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Tienerhuwelike, Voorhuwelikse seks 
16 
Bibliografiese besonderhede 
Joubert, Junita 
Trappe na n~rens . Pretoria: Daan Retief, 1985. 
85 p.; 21 cm. 
ISBN 0-7959-0398-7 
Evaluasie 
Linka was vyftien jaar oud toe sy vir die eerste keer verlief geraak het op 'n 
matriekseun, Ludwig. Ludwig en Linka se betrokkenheid het uiteindelik tot 'n vaste 
verhouding gelei. Hulle was baie verlief en gel ,kkig en het reeds drome gedroom dat 
hul eendag sou trou. In die vakansie net na Linka se eerste jaar op universiteit, 
verdrink Ludwig tragies. Dit was nou reeds sewe jaar na Ludwig se dood en Linka 
treur nog steeds en probeer om sy dood te verwerk. 'n Goeie vriend, Heinrich, help 
Linka uiteindelik om Ludwig se dood te aanvaar en weer te begin lewe. 
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Didaktiese waardebeoaling 
Die ekstase en opgewondenheid van tienerliefde word 1n die verhaal uitgebeeld. Linka 
is verlief op Ludwig, en sy ervaar ekstatiese gevoelens van geluk in haar eerste 
verhouding met 'n lid .JcJ.n die teenoorgestelde geslag. In hierdie tienerverhouding is 
egter meer ter sprake as biote verliefdheid; die twee tieners het so ernst1g oor mekaar 
gevoel dat hulle reeds van trou gepraat het. Vergelyk hier die karakter Natalie in 
Kosmosland (Joubert, 1983) se gevoelens vir Dawid, wat vee1 dieper en meer 
volwasse is as die wat Louise vir rlannes in Verste grens (Maartens, 1986) gevoel het. 
Die geweldige hartseer en verlies c. m 'n geliefde: aan die dood te verloor, word 
realisties uitgebeeld. Lll'l<a 1s sev1e jaar 1a Ludwig se dood steeds ontroosbaar en sy 
wil haar nie blootstel aan nuwe verhoudin;:-c; nie, omdat sy bang 1s dat sy weer 
seerkry. Die karakter Heinrich word jeur die si<.~ywer gebruik word om die lewensles 
oar te dra, dat pyn en swaarkry van r mens 'n ry ~er persoon maak. Heinrich het op 
sy beurt 'n liefdesteleurstelling en die on~gogellng \/?n 'n verhouding wat skeefgeloop 
het ervaar. maar hy het dit verwerk en a, r,iper mens ontwikkel. lnsig in Heinrich se 
verlede laat Linka beset dat sy nag nooit aa1' ander se pyri gedink I let nie: "Het sy ooit 
aan ande: sc: afgee gedink, wonder sy in 'n hc:tdar oomb/ik - of het si verstrengel 
geraak in die verskrik/Jke pyn van haar eie verltes. F.n gedmk sy is al ean wat ooit gely 
het?" (p. 82). Die hoofkarakter groei uiteindelik tot .1 ·1aer volwLsse persoon wanr.~er 
sy Ludwig se dood aanvaar en weer bereid is om in 'r. verhouding betrokke te raak. 
Die verhaal bGeld ..ts hooftema uit die emosionele trauma om op 'n jong ouderdom n 
geliefde te verloor. Hierdie verhaal kan vir leerlinge aanbeveel word wat die trauma van 
die dood of 'n liefdesteleurstelling ervaar. Maretha Maartens (1985) se Gezina en die 
bruin wind beeld oak die aanvaarding van die dood van 'n geliefde uit, en kan nuttig 
saam met hierdie verhaal aangewend word. Vergelyk hier ook die emosionele invloea 
wat 'n liefdesteleurstelling op die karakter Natalie 1n Kosmosland (JoubErt, 1~83) 
uitoefen. Leerlinge wat die verhaal lees, sal beset dat swaarkry en pyn uitei:'ldelik 
daartoe lei dat JY 'n ryper en meer volwasse persoon anderkant uitkom. Die Vc;•·haal 
kan in leesterapie gebruik word wanneer leerltnge gehelp word om die dood en an1er 
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verliese te verwerk. 
Kwaliteite van ware liefde kan in groepsbesprekings vergelyk word met die kenmerke 
van verliefdheid. ~eerlinge moet beset dat 'n verhouding wat bloat op verliefdheid 
berus, nie 'n goeie kans op oorlewing het nie. Bogenoemde kwaliteite kan aan die 
hand van die karakte. s in 1eugverhale in h1erdie ondersoek afgelei word: Joe in As my 
kitaar kon praat (Combrink, 1991) is verlief op Jennie wat horn uiteindelil\ misbru.k. 
Ook Wessel se dolle verliefdheid op Marie in Lang pad na geluk (Strydom, 1988) lei 
tot sy ontnugtering In Van jou jas (Van der Vyfer, 1982) loop die verliefheid en 
verhouding tussen Sonja en Leon op 'n natuurllke wyse dood. 
Tesourusterme 
Dood, Lewensvaardighede, Liefde, Liefdesteleurstellings, T!enerverhoudings 
17 
Bibliograf1esi;> besonderhede 
Joubert, Junita 
Die brose dans. Pretoria: Daan netief, 1187 
107p.; 21 cm. 
ISBN 0-7959-1212-9 
Evaluasie 
Stephanie is verlief op Dieter, 'n onverar1twoordelike en sorgvrye jong student wat glo 
dat die lewe daar 1s om geniet te word. Wanneer Dieter die slanke Joanie bo haar 
verkies, voel sy skielik oorgewig en onaantreklik. ToP- Dieter haar boonop daarop wys 
dat hy van plankdun me1sies hou, gaan sy op 'n baie streng dieet om so v1r Dieter te 
behou. Sy ontwikkel uiteindelik die dieetsiekte, bulimie, en verloor soveel gewig dat sy 
een dag in di ' :;1 ~ol flou word. 
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Stepnanie worstel steeds om haar vader se selfmocrd te verwerk. Sy voel dat die 
stigma van selfmoord aan hulle gesin kleef. Haar vader is as 'n swakkeling uitgekryt 
deur mense omdat hy selfmoord gepleeg het. Stephanie se moeder neem haar na 'n 
psigiater en sy hoar dat sy seun ook selfmoord gepleeg het. Dit help Stephanie om 
uiteindelik haar vader se dood en die feit dat hy selfmoord gepleeg het, te aanvaar en 
te verwerk. 
Die verhaal het 'n gelukkige einde as Stephanie beset dat Dieter selfsugtig, immoreel 
en onverantwoordehk is en dat Stefan, haar getroue vriend, werklik vir haar omgee. 
Didaktiese waardebepaling 
Versk1llende beskouings oar tienerverhoudings en "vas uitgaan" word deur die 
karakters Stephanie en Dieter uitgebeeld. Dieter beskou dit nie as verkeerd om, terwyl 
hy met Joanie uitgaan, oak by Stephanie te kuier en haar te llefkoos nie. Vir horn is 
sy verhouding met Joanie oppervlakkig en fis1ek en het sy geen werklike aanspraak 
op horn nie. Stephanie glo egter dat, as jy met ie .nd vas uitgaan, hy dan "soort van 
getrou sal wees" (p. 86} en sy kan haar nie met Dieter se beskouinge ident1fiseer nie. 
Teenstrydige morele waardes word deur die hoofkarakter en Dieter en Joanie in die 
vgrhaal uitgebeeld. Stepr .,ie is geskok wanneer sy hoar dat Joanie, Dieter se 
vriendin, swanger was en 'n m1skraam gchad het. Sy toon morele ontw1kkeling: "Maar 
J< anie, jy is tog 'n meisie, jy moes tog die streep kon trek? En tog, Dieter, Dieter ... jy 
behoort ook te weet van iets soos verantwoordelikheid, van die gevolge as 'n mens so 
:eef." (p.92). Wanneer Dieter geen berou toon oor wat gebeur het nie en ongeerg sl! 
dat daar mes nie 'n baba op pad is nie, beset Stephanie dat Dieter geen 
verantwoordelikheid en sin vir morele waardes toon nie. In die sogenaamde "nuwe 
moraliteit'' van vandag word liefde, en nie die huwelik nie, beskou as 'n voorvereiste 
vir die bevrediging van seksuele behoeftes. Stephanie word verder ontnugter as sy 
besef dat Dieter en Joanie seks gehad het terwyl hulle mekaa:- nie eers waarlik liefhet 
nie. 
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Die hootkarakter toon die tipiese verwarnng en onsekerheid wat dikwels tydens die 
adolessens1efase voorkom. Snyman (1987: 48) wys daarop dat laasgenoemde 
saamhang met die adolessent se innerlike soeke na die aardse lewe se sin en 
betekenis. Stephanie worstel met probleme soos wat werklik belangrik is in die lewe 
en sy le nagte wakker om die sin van die lewe te probeer vind. Stephanie het 
aanvanklik haar .>elfvertroue gedeeltelik verloor toe sy hoar Dieter verkies vir Joanie 
omdat sy so 'n mooi maer lyfie het. Die psigiater wys haar daarop dat, as jy iemand 
liefhet, JY die persoon aanvaar soos hy / sy is. Dit ondersteun die groeiende beset by 
Stephanie dat dit nie diP moeite werd is om met Dieter 'n verhouding aan te knoop nie 
en dra by tot die verbetering van haar selfbeeld, en vasstelling van 'n persoonlike 
identiteit, wat 'n noodsaaklike ontwikkelingstaak tydens adolessensie is. 
Snyman (1987: 29) berig dat die Jeugdige tydens die adolessensiefase bewus word 
van die verganklikheid van die lewe en die betekenis van die dood. Die dood van haar 
vader laat Stephanie nadink oar die kortstondigheid van die aardse bestaan: "Het 'n 
mens die een oomblik iets en die volgende oomblik niks? Is dit hoe die /ewe is? S6 
was dit met haar! Die een oomblik het sy nog 'n pa gehad en die volgende oomblik 
washy dood ... " (p. 20). 
Die verhaal beeld die probleme en onsekerhede van 'n t1enermeisie uit die middel 
sosio-ekonomiese klas uit, en kan aanbeveel word vir leerllnge vanuit dieselfde 
agtergrond. Hierdie verhaal kan gebruik word in die onderrig van gesinsvoorligting 
wanneer die kernprobleme wat in hierdie verhaal voorkom, naamlik vasstelling van 'n 
persconlike morele 1dentite1t, tienerswangerskappe, aanvaarding van die dood, 
selfmoord, tienerverhoudings, dieetsiektes en aanvaarding van 'n stiefouer behandel 
word. Groepsbespreking kan oar leerlinge se verwagtinge van tienerverhoudings en 
die handhawing van morele waardes in vaste v9rhoudings gehou word. 'n Bespreking 
random die vasstelling van 'n persoonlike morele identiteit, te midde van 'n 
samelewing wat teeristrydige morele waardes weerspieel , sal nuttig wees. Leerlinge 
kan oak daarop gewys word dat 'n positiewe selfbeeld en selfvertroue noodsaaklik is, 
maar nie noodwendig vanselfsprekend by alle mense is nie, en dat daar doelbewus 
daaraan gewerk moat word. 
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Dieetsiektes is nie net fisiologies van aard nie, maar het ook '11 psigologiese verband. 
Adolessentmeisies met 'n swak selfbeeld is byvoorbeeld mee. vatbaar vir siektes soos 
anoreksie en bulim1e. Phyllis Owen (1988) se Hongerspieel handel oor 'n sestienjarige 
meisie se stryd teen anoreksie, en kan ook gebruik word wanneer die tema, 
dieetsiektes in die leerplan behandel word. 
Die hoofkarakter besin oor die liefde en of dit "ooit so wonderlik is soos wat hulle dit 
vir 'n mens in boeke en rolprente voorhou?" (p. 60). 'n Bespreking oor die invloed van 
di.., media, soos byvoorbeeld televisie, op die adolessent se seksuele verwagtings, kan 
heelwat wanopvattings by leerlinge opklaar. Leerlinge moet geleer ~.·ord om die media, 
byvoorbeeld films en videos krities te evalueer. 
Die groei 'Aat die hoofkarakter in die verhaal toon ten opsigte van die aanvaarding van 
haar \tader se selfmoord, kan terapeutiese waarde inhou vir leerlinge wat met dieselfde 
probleem worstel. 
Tesourusterme 
Bulimie, Dieetsiektes, Dood, Enkelouer-gesinne, Etiek, Geestelike welsyn, Morele 
waardes, Patologie, Persoonlike identiteit, Seks, Selfbeeld, Selfmoord, Stiefouers, 
Televisie, Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Verliefdheid, Voorhuwelikse seks 
18 
Bibliografiese besonderhede 
Kruger, Cornelia 
Rika. (S.I.]: Boekateljee, 1982. 
93p. ; 21 cm. 
ISBN 0-9083 8201-4 
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Evaluasie 
Victor is 'n agt1enjarige seun wat standerd nege in 'n vorige skool gedruip het, en nou 
Mieliekloof se hoerskool bywoon Hy is opstandig en steur horn nie aan gesag nie. 
Dit veroorsaak dat hy horn die onderwysers se wrewel op die hals haal. Rika is sestien 
jaar oud en sy is saam met Victor in die klas. Sy voel 'n besondere aantrekkingskrag 
vir Victor, wat sy nie vantevore vir enige seun gevoel het nie. Rika besef dat die rede 
vir Victor se opstandigheid sy moeder se dood en sy vader se tweede huwelik kart 
daarna is wat hy nog nie verwerk tiet nie. 'n Vaste v3rhouding ontwikkel uiteindelik 
tussen Victor en Rika en sy bewerk versoening tussen horn en sy vader. 
Didaktiese waardebepal1ng 
Die twee adolessenthoofkarakters, R1ka en Victor, word vir die eerste keer bewus van 
hul seksuallte1t en van die teenoorgestelde geslag. Rika is 'n ongekunstelde jong 
meisie wat nog glad nie belang stel in seuns en in "kys'', soos baie van haar maats nie. 
Sy 13g ook oor haar vriendin Joharina se vele "liefdesteleurstclli .gs" en vind dit verspot 
(p. 6). Die u1twerking wat Victor op haar emos1es het, is aanvanklik vir Rika vreemd en 
onverstaanbaar Victor ervaar weer sy gevoelens vir Rika nie as blote verliefdheid nie, 
maar as iets veel diepers. 'n Liefdesverhouding ontwikkel tussen Rika en Victor, wat 
aan beidt3 gevoelens van ekstase en geluk besorg. 'Rika maak haar oe toe toe sy voe/ 
dat Victor haar soen ... 'n Seun het haar gesoen! Vir die heel eerste keer in haar /ewe. 
Hoe vreeslik. Hoe absoluut verskrikllk! Dan kom sy tot bedaring en glimlag soet vir 
haarseff." (p. 92). 
Victor is oak aanvanklik opstandig en verset horn teen gesag in die skoal. Hierdie 
opstandighe1d is kenmerkend van die adolessensief ase waar die jeugdige bestaande 
waardes in twyfel trek en selfs uitdaag, as deel van die ontwikkeling van 'n persoonlike 
morele ident1teit. D1t iz die skoolhoof wat Victor, toe hy in 'n stadium oostandig was 
en weggeloop het, die waarde van selfdissipline leer en horn daarop wys dat dit nie 
die moeite werd 1s om probleme te vermy nie. Die hoofkarakter toon 'n tipiese 
egosentrisme wat kenmerkend van die adolessensief<lse 1s. 'Vir 'n t'fdlank is die ek die 
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middelpunt van die jeugdige se hele bes ta an . . . Die jeugdige is egosentries en 
subjektief." (Snyman, 1987: 27). Die skoolhoof moedig Victor ook aan om minder oor 
homself en sy probleme te tab. 
Die skoolhoof word verder deur die skrywer gebr• ,;i., om morele waardes in die verhaal 
oor te dra. Hy vergelyk Rika en Victor se skoon en mooi verhouding met die 
lo.:-bandigheid van die tyd en besef dat ''geeneen van die twee soos verrotte vrugte 
van die boom sal afval voor die rypwordingspro::;es valtooi is nie" (p. 70). Hy beset dat 
dit twee adolessente is wat hoe morale waardes in hul verhouding sal uitleef. 
Van die kernprobleme wat in die verhaal aangebied word, is die verwerking van die 
dood van 'n ouer, die aanvaarding van 'n stiefouer, 'n verbrokkelende 
gesinsverhouding as gevolg van swak kommunikasie tussen ouer en adolessent, die 
ontwikkeling van 'n persoonlike morele identtteit, die bewuswording van die 
teenoorgestelde geslag by adolessente en die uitbeelding van 'n tienerverhouding. 
Adolessente moet gewys word op die noodsaaklikheid van die ontwtkkeling van 'n 
persoonlike morele identiteit. Die proses van morele ontwikkeling kan aan hulle 
verduidelik word, veral dat wisselvallige emosies wat daarmee gepaardgaan natuurlik 
is. 
Ouers kan tydens 'n spesiale oueraand met 'n tema soos "Verstaan jou adolessent", 
gelei word tot meer begrip vir hul tienerc; e:i die probleme waarmee hulle worstel. 
Laasgenoemde behoort kommunikasie tussen ouer en tiener te verbeter, veral as 
ouers besef dat negatiewe gedrag soos opstandigheid en buierigheid 'n normale 
verskynsel tydens die adolessensiefase is. 
Die vaste verhouding as instelling kan in groepsverband bespreek word, as 'n 
moontlike voorloper van 'n verlowing en huwelik. Die keuse van 'n lewensmaat kan 
veral met leerlinge in die senior sekondere standerds behandP.I word. 
Hierdie verhaal is gepas by die behandeling van probleme soos die dood van 'n ouer 
en aanvaarding van 'n stiefouer, en kan as aanvullende leesstof by algemene 
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voorligtingsessies gebruik word. 
Tesourusterme 
Dood, !:tiek, Kommunikasie, Liefde, Morale waardes, Ouer-tienerverhoudings, 
Seksualiteit, Stiefouers, Tienerverhoudings 
19 
Bibiiografiese besonderhede 
Kruger, Cornelia 
Die wildealsbossie. Pretoria: J.P. van der Walt, 1983. 
112p.; 21 cm. 
ISBN 0-7993-0708-4 
Evaluasie 
Die sewentienjarige Vasti is die buitestaanderfiguur in tiul gesin wat bestaan uit 'n 
doktersvader, 'n beeldskone moeder, 'n broer Karel en jonger suster Monika. Vasti 
leef van kleins af in die skaduwee van haar broer en suster met hul talente en 
uitsonderlike prestasies, en sy kry min aandag van beide ouers. Die gevolg is 'n 
onvergenoegde en lee gevoel, wat sy beskryf as 'n honger-gat. Dit is sleys deur ander 
mense se besittings te steel. dat die honger-gat kleiner voel. Haar suster Monika 
verongeluk en Vasti word deur haar moeder verantwoordelik gehou vir Monika se 
dood, omdat sy Monika nie verhoed het om by die mynhope te gaan fietsry nie. Vasti 
kry tydens haar matriekeksamen 'n senuwee-ineenstorting en dit is eers toe dat haar 
ouers beset hoe hulle haar verwaarloos het. 
Didaktiese weardebepaltng 
Die morele norm dat steel verkeerd is, word in die verhaal uitgebeeld. Monika betrap 
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vir V::: .ti c.ts sy van haar moeder se geld steel. Monika is tien jaar oud en op die 
konvensionele vlak van morele ontwikkeling, waar geen voorsiening vir uitsonderings 
op 'n reel _;,e~r'ltlak word nie. Ai het Vasti ·n verskoning spreek Monika 'n oordeel uit 
soos 'n regter: "Steel is steel ... Of dit nou V}'ftig sent is of vyftig miljoen." (p. 10). 
Wanneer geld in die skool wegraak, spreek ook juffrou Gray 'n morele oordeel oor 
diefstal uit. Sy b ·~ 1<0L: diefstal as 'n euwel wat klein en onopsigtelik begin, maar later 
itensiveer en hand-u1t rJk, met u1teindelike tragiese gevolge. 
In die hoofkarakter se soel<e na haar persoonlike identiteit kom sy in opstand teen die 
norme wat verteenwoordig word deur haar ouers en die samelewing. Vasti is, socs 
baie and13r tipiese adoleEsente op die konvensionele vlak van morele ontwikkeling, 
besig om vir haar 'n eie niorele raamwerk op te bou. Hierdie proses word dikwels 
gekenmerk deur opstand en verwerping van bestaande waardes. Vasti se broer, Karel, 
vergelyk haar dan ook met 'n straatgans, 'n voetganger wat alle verkeersreels oortree, 
simbolies van die mens wat horn nie aan gesag wil onderwerp nie en in die proses 
norme verontagsaam wat uiteindelik tot sy eie ondergang lei. Louis, Vasti se vriend, 
keer terug van \lie grens af waar hy in 'n kontaksituasie mense moes doodmaak. Vasti 
twyfel aan die moraliteit duarva om enigiemand dood te maak, en sy wys Louis 
daarop dat hy 'n Bybelse wet oortree het deur dood te slaan. Sy wonder wie se 
oortreding dit is: syne of die owerheid s'n wat horn beveel het om te skiet. Vasti se 
denke in hierd1e verband dui verder op die proses van ontw1kkeling van 'n eie morale 
identiteit. 
As deel van haar opstand1gheid teen die morele waardes wat haar ouers vir haar 
voorhou, raak Vasti 1osbandig en spits sy haar daarop toe om ander jongmense se 
verhoudings te verongeluk; sy kry dan ook die etiket van 'n flerrie. Die hoofkarakter 
word gekonfronteer met die gemeenskap se siening oor seks, waar vrye liefde die reel 
eerder as die uitsondering is en die Pil oop en bloat op skoolmeisies se tafels le. Vasti 
raak betrokke by Bouwer, 'n vyf-en-twint1gjarige jong man. In die fliek seen en liefkoos 
hy hear sodat sy 'n ongekende ekstase ervaar Een aand in sy woonstel het die 
liefkosings ernstiger geword en het Bouwer onbeheerbaar geword. Sy het ham geskop 
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en gebyt, en uiteindelik het hy haar laat gaan. 
Na haar senuwee-ineenstorting in die hospitaal, is sy bang dat sy dalk swanger kan 
wees na die insident met Bouwer. Die dokter stel haar egter gerus, en se sy is nog 'n 
maagd. Die dokter beset sy is onkundig, en dat sy nog geen vorm van 
geslagsvoorligting gehad het nie, benewens dit wat sy in koerante en tydskrifte kon 
lees. Hy gee aan haar 'n lys boeke wat oor geslagsvoorligting handel. 
As deel van haar religieuse ontwikkel;ng en vasstelling van 'n eie religieuse identiteit 
kom Vasti in opstand teen God, godsdiens en religieuse waardes wanneer sy s1en dat 
gesagsfigure soos onder andere haar ouers kerk toe gaan, maar steeds aa11hou 
son dig. " Maar vanaand ... vanaand het hulle mense sit en beskinder, te veel gedrink, 
het haar ma 'n man gesoen wat nie haar man was nie ... En more sal hulle m die kerk 
sit met .'?ul strak, heilige gesigte ... " (p. 29). Barnard (1981 : 84) wys daarop dat die 
religieuse wording van die adolesser1t dikwels gekenmerk word deur r 1 periode van 
vertwyfeling. Die hoofkarakter gaan ook deur hierd1e periods wanneer sy twyfel aan 
die bestaan van God en voel dat haar gebede nie verhoor word nie. Louis gee Vasti 
weer 11erspektief toe hy verduidelik dat sy haar nie moat blind staar teen mense wat 
'n vormgodsdiens uitleef nie, omdat dit berus by jou eie gesindheid, dus hoe elke 
indi,1idu in sy hart oar God voel. Louis wys ook daarop dat die lewe geen sin het 
sender God nie. Die hoofkarakter word meer volwasse wanneer sy die 
vertwyfelingsperiode te bowe kom, en haar bekeer tot God. 
Die Wildealsbossie sal veral geskik wees vir leerlinge wat in die Christelike godsdiens 
opgevoed is, aangesien Chnstelike baginsels eri 'Nacirdes 1n die verhaal na vore kom. 
Om aan die integreringsbeginsel te voldoen, kan hierdie verhaal ook in die 
Godsdi'=lnsonderrigklas gebruik word by die behandeling van die temas, die 
ontwikkslirig v.:m 'n persoonlike religieuse identite1t en religieuse wc.ardes. Leerlinge 
kan daarop gewys word dat 'n periode van twyfel in God en in bestaande religieuse 
waardes 'n normale verskynsel tydens die adolessensieperiode is. 
Nog 'n belangrike ontwikkelingstaak van die adolessent is om sy seksuele behoeftes 
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op 'n sosiaal aanvaarbare wyse uit te leef, sod at dit positief tot sy 
identiteitsontwikkeling sal bydra. Verskillende en uiteenlopende waardestelsels in die 
samelewing maak dit vir die adolessent moeilik om besluite ten opsigte van sy 
seksuele gedrag te neem. Laasgenoemde onderwerp kan met leerlinge behandel 
word, asook die noodsaaklikheid van die ontwikkeling van 'n persoonlike morele 
identiteit, waarop besluitneming dan sal berus. 
Leerlinge kan hul menings gee of die portuurgroep wel individue wat seksueel 
losbandig leef etiketteer, soos die hoofkarakter wat 'n "flerrie" genoem word na 
aanleiding van haat gedrag. 
'n Lys vaklektuur oor geslagsaangeleenthede, seksualiteit en tienerverhoudings kan 
saam met hierdie verhaal aan leerlinge voorgeskryf word. 'n Bibliografie getiteld 
Geslaqsvoorligting in die hoerskool deur Jordaan (1992), omvat 'n lys van brorme om 
die ond~rwyser 1n hierdie verband te ondersteun en is beskikbaar by ISKEMUS, 
lnligtingsentrum vir Kinderlektuur en Media aan die Universiteit van Stellenbosch. Die 
temas swak ouer-tienerverhoudings en gebrek aan kommunikasie word in detail in die 
verhaal uitgebeeld en kan nuttig aansluiting vind by soortgelyke onderwerpe in 'n 
gesinsvoorligtingprogram. 
Die verhaal kan as terapeutiese hulpmiddel aan leerlinge voorgeskryf word wat, soos 
die hoofkarakter, worstel om die dood van 'n gellefde te verwerk. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Diefstal, Dood, Etiek, Geslagsvoorligting, Godsdiens, 
Kommunikasie, Liefkosings, Morele waardes, Ouer-tienerverhoudings, Persoonlike 
identiteit, Promisku'iteit, Aeligieuse waardes, Sosiale norme, Sosiale wangedrag, 
Tienerverhoudings 
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20 
Bibliografiese besonderhede 
Kruger, Johan 
Kruispunt. Johannesburg: Perskor, 1983. 
72 p.; 21 cm. 
ISBN 0-628-02362-6 
Evaluasie 
Chnsjan, 'n sestienjarige adolessent, se vader pleeg selfmoord en hy en sy moeder 
word alleen agtergelaat. Hy meet na skoal in 'n filmteater gaan werk om hul inkomste 
aan te vul. Chnsjan kom in aanraking met dwelmmiddels toe Mike, wat oak by die 
teater werk, vir horn dagga aanbied. Toe hy van die dagga rook, word hy eers 'n paar 
uur daarna wakker, en hy voel dodelik naar. Chrisjan word gedwing om tussen sy 
emosies en 1ntellek te kies toe 'n wulpse jong meisie openlik toenadering soek. 
lntussen hoar Chrisjan en sy moeder dat hulle finansiele situasie nie so benard is nie 
en dat hulle nie hoef te verhuis nie. 
Didaktiese waardebepalina 
Chrisjan het 'n vriendskapsverhouding met Liesel, 'n skoolmaat met wie hy as 't ware 
grootgeword het. Liesel het egter nag nooit die vreemde gevoelens in horn wakker 
gemaak wat hy ervaar teenoor die wulpse blonde meisie nie. "Sy is so anders as 
Liesel, dink hy, so asof sy iets in hom wakker maak wat hy nie vroeer geken het nie." 
(p. 48). Chrisjan is onseker en hy vra Mike wat horn dagga aangebied het, wat hy sou 
doen as hy in sy plek wc:is. Die karakter Mike toon 'n gebrek aan morale waardes deur 
dagga te rook, asook deur sy antwoord dat hy nie 'n kans sou laat verbygaan om 
seksueel met die blonde rneisie te verkeer nie, ondanks die feit dat sy 'n vaste vriend 
het. Chrisjan neem egter 'n morele besluit toe hy sy werk by die teater bedank er1 
daarmee sy afkeer ten opsigte van las seksuele verbintenisse. en die gebruik van 
dwelmmiddels toon. Hy word vir die eerste keer van Liesel se vroullkheid bewus en 
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beset dat daar eerder vir hulle 'n toekoms is. 
Temas wat in die verhaal aangebied word en nuttig by 'n gesins- en 
geslagsvoorligtingprogram sal aansluiting vind, is die ontwakende seksualiteit van 'n 
adolessent, dwelmmisbruik, druk van oie portuurgroep, selfmoord en morele waardes 
ten opsigte van voorhuwelikse seks. Besprekings kan gehou word oor hoe leerlinge 
die druk van die portuurgroep ervaar ten opsigte van aktiwiteite soos voorhuwelikse 
seks en drank- en dwelmmisbruik. Leerlinge kan selfgeldingstegnieke inoefen deur 
middel van rolspel in die klaskamer. 
lnligtingsessie oor dwelmmiddels, dwelmmisbruik en dwelmverslawing kan deur 
kundige persone uit die gemeenskap aangebied word. Gesinsvoorligtingprogramme 
wat die gemeenskap betrek, blyk 'n grater kans op sukses te he, socs vroeer in 
hierdie ondersoek berig is ( Kirby, 1989: 170). 
Die verhaal kan oak as aansluitingspunt gebruik word by die behandeling van die 
verskynsel selfmoord. 'n Jeugverhaal wat nuttig hierby aansluiting vind, is Post Mortem 
van Junita Jo'Jbert (1983) , wat handel oar 'n jong meisie, Morag, wat kart voor haar 
matriekeindeksamen selfmoord pleeg. 
Tesourusterme 
Besluitneming, Dwelmmisbruik, Etiek, Lewensvaardighede, Morels waardes, Patologie, 
Portuurgroep, Sosiale wangedrag, Seksualiteit, Selfmoord 
21 
81bliografiese besonderhede 
Leroux, Marzanne 
Samernagdroom. Kaapstad: Tafelberg, 1981 . 
117p.; 21 cm. 
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ISBN 0-6240-1951-9 
Evaluasie 
Gabrielle is 'n sewentienjarige adolessent uit 'n streng, Christelike huis, en sy is "vas 
gekys" met Cobus, 'n skoolmaat. Toe Gabrielle vir Henri, 'n twee en twintigjarige 
student, ontmoet, raak sy dadelik verlief op horn en besef sy dat sy Cobus nie werlik 
liefhet nie. Gabrielle en Henri se geluk is egter kortstondig, want kart nadat hulle 
ontmoet het, is hul betrokke in 'n motorcngeluk waarin Gabrielle ernstig beseer word 
en Henri sterf. 
Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter Gabrielle is bewus van haar ontwakende seksualiteit: "Haar eie 
liggaam en haar gewaarwordinge vu/ haar met nag grater verwondering. " (p. 2). 
Alhoewel Gabrielle in 'n vaste verhouding met Cobus betrokke is, raak sy halsoorkop 
verlief op Henri en ervaar sy intense emosies: "Haar hart klop steeds vinnig en sy 
sukkel om haar asem me te /aat jaag nie." (p.27). Die hoofkarakter wonder of dit wat 
sy vir Henri voel, ware lief de is: "Miskien is dit s6 om lief te he." (p. 32). 
Gabrielle tree op volgens die oortuiging van haar morele waardes wanneer sy 
weerstand bied toe Henri tydens liefkosings haar boonste knope wil los maak om haar 
borste te betas. 
Religieuse waardes wat uit die Christelike godsdiens spruit, word duidelik in die verhaal 
uitgebeeld: toe Gabrielle haar verhouding met Cobus wil verbreek omdat sy Henri 
liefgekry het, is haar ouers se raad: " 'n Mens moet doen wat jy moet, wat reg is en 
wat eerlik is. God help e/keen wat wil eerlik wees ter wille van sy naam. Dit het ons 
jou mos van die heel begin af geleer." (p. 49). Die karakter, oom Josef, word deur die 
skryfster gebruik om morele en religieuse waardes aan Gabrielle oor te dra. Oom 
Josef is nie didakties voorskriftelik nie en wys Gabrielle bloot daarop dat sy alle 
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onsekerhede aan God kan opdra. Wanneer Gabrielle 'n tasbare versekering wil he 
van God se antwoord, se oom Josef dat dit gemeet kan word aan die vrede of 
onvrede in jou gemoed. Die naam "Josef" korreleer met die Elybelse tiguur, Josef, wat 
'n getroue dienskneg van God was. 
Kenmerkend van die adolessent wat horn in die proses van die ontwikkeling van 'n 
persoonlike religieuse waardesisteem bevind, twyfel Gabrielle aan die bestaan van 
God. Sy is ontroosbaar na Henri se dood, en sy worstel om die realiteit van sy dood 
te aanvaar. Dit is weer com Josef wat die gebeure as God se plan verdu1dehk en 
Gabrielle vergelyk met 'n boom wat gesnoei word om in die somer te bot en vrugta 
te dra. Sy groei tot 'n meer volwasse persoon as sy uiteindelik Henri se dood verwerk: 
"En naderhand het sy begin voe/ hoe die skerµ hartseer oor Henri se dood geleiclelik 
toesneeu onder tyd, tot sy naderhand sonder skrik oor haar eie lanaskap kon uitkyk." 
(p. 116). Sy ontwikkel oak religieus as sy die twyfelingsperiode afl6 en nader aan God 
beweeg: "Sy sleek haar hand uit na haar Bybel voor die bed. In dit. weke wat verby is, 
het dit meer as droe, oorbekende woorde geword. Vir haar het dit eindellk die 
testament geword van 'n Man wat gewoon en gesterf en '1it die dood opgestaan het 
en wie se mense Hom nie wou ken nit:." (p. 117). 
Die lief~ ~ ~ •rig, en watter aspekte van liefkos1ngs toelaatbaar is binne 'n 
tienerverhouding, kan in groep$essies bespreek word. Die verband wat bestaan tussen 
godsdienstige oortuigings en morele waardes ten opsigte van liefkosings en 
voorhuwelikse seks, kan met leerhnge behandel word. White & DeBlassie (1992: 186) 
verduidelik soos volg. " Studies have shown a substantial correlation between 
adolescent sexual behavior and religious participations. Young people who attend 
church frequently and who value the role of religion in their lives hold less permissive 
attitudes and are less experienced sexually." 
Die proses van religieuse ontwikkeling kan aan die hand van die hoofkarai..ter se 
ontwikkeling van 'n persoonlike religieuse identite1t, met adolessente in 'n 
Godsdiensonderrigklas bespreek word. Leerlinge meet beset dat dit normaal is dat 
adolessente tydens die periode aan die bestaan van God twyfel. Die volgende temas 
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kan behandel word: Is dit sonde om te twyfel? Hoe word twyfel gehanteer? 
'n V( -r jere tema, naamlik die aanvaarding van die dood van 'n geliefde, kan na 
aanleid1ng van die verhaal, en oak saam met Trappe na nerens deur Junita Joubert 
(1985) en Gezina en die bruin wind van Maret' a Maartens (1985), voorgeskryf word 
aan leerlinge wat hul in soortgelyke omstandighede bevrnd. Die uiteindelike 
aanvaarding van die dood van geliefdus dra by tot die hoofkarakters se 
volwassewording in die onderskeie verhale, en kan dus terapeutiese waarde inhou vir 
die leser. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Dood, Et1ek, Godsdiens, Liefde. Liefkosings, Morele waardes, 
Religieuse waardes, Seksualiteit, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
22 
Bibliografiese besonderhede 
Leroux-Van der Boon, Marzanne 
Klaprose teen die wind. Kaapstad: Tafelberg, 1992 
200 p.; 21 cm. 
ISBN 0-624-02980-8 
Evaluasie 
Klaprose teen die wind handel oar die drie en twintigjarige Marc en Jurgen, twee Suid-
Afrikaners wat in Nederland bly om diensplig in Suid-Afrika te ontduik, asook om te 
ontsnap van die ''verkrampte" leefwyse in Suid-Afrika (p. 14). Hulle vriendskap groei en 
Marc vind u1t dat Jurgen 'n homoseksueel is. Nadat Jurgen se vorige minnaar aan vigs 
dood is, het hy egter seksuele kontak vermy. Jurgen het 'need gesweer om afstand 
te doen van sy homofiele lewenswyse uit dankbaarhe1d teen God, omdat sy vorige 
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minnaar op sy sterfbed bekeer is. Jurgen vind u1t dat hy v1gs het, en Marc besluit om 
tot die einde by horn te bly. Jurgen verswak vinnig en sterf uiteindelik 'n tragiese deed. 
Didaktiese waardebepaling 
Klaprose teen ctie wind word aangebied teen die agtergrond van die liberate 
Nederlandse samelewing waar Walletjiesstraat met sy prostitute, promisku"iteit, 
seksvertonings, seksf1ims. dwelms en perversie aan die orde van die dag 1s. Die 
hoofkarakter, Marc, kom in opstand teen die behoudende rrlore'e waardes van die 
beskermende en konserwatiewe Afrikaner lewenswyse waarin hy opgevoed is. Die 
gevolg is dat hy gaan kyk n.-o ·n ~dksvertoning wat horn seksueel opwek, sodat hy 
uiteindelik 'n prostituut besoek. Na die besoek wat sy eerste seksuele ervaring was, 
voel hy fisiek naar eri bewerig. Na hierdie insident besoek Marc egter gereeld 'n 
prostituut. 
Homoseksualiteit en 'n homoseksuele lewenswyse word deur die karakter Jurgen, 'n 
eers aktiewe homoseksueel, as frustrerend uitgebeeld en hy ontmoedig Marc omdat 
dit net "pyn en ellende en wanhoop en skuld bring" (p. 53) Jurgen neem oak vir Marc 
na die kliniek vir vigslyers, sodat die &llende daar horn sal ontmoed1g van so 'n 
leefwyse. Die oorsaak van homoseksualiteit, of d1t oorerflik is of nie, word rn die 
verhaal geeksploreer. Marc se vader het selfmoord gepleeg omdat hy 'n 
homoseksueel was, terwyl Jurgen weer as negejarige seun deur 'n onderwyser 
gemolesteer is. Jurgen se homoseksuele lewenswyse het na die laasgenoemde 
episode 'n aanvang geneem. 
Die verskriklike gevolge van 'n promiskue leefwyse word realisties in die verhaal 
uitgebeeld en Marc ervaar die geweldige trauma dat sy vriend vir wie hy lief is, 'n 
stadige en pynlike dood sterf. 
Religieuse waardes word uitgedra deur Jurgen, 'n erkende homoseksueel, wat nadat 
sy minnaar gesterf het, aan God 'n eed gesweer het dat hy nie weer seksueel met 'n 
man sal verkeer nie. Jurgen glo dat homoseksualiteit en r :;'igie nie versoe:nbaar is nie. 
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"Dit is onmoontlik om dit met God in jou /ewe te probeer versoen ... " (p. 53). Jurgen 
beset dus dat homoseksualite1t voor God verkeerd 1s en hy besluit om nie verder 
c;eksuP.el aktief te wees nie Ook Marc se ouma veroordeel haar seun, Marc se vader, 
wat 'n homoseksueel was, omdat die Byoel homoseksualiteit verbied. 
Die belangrikste temas wat in die verhaal uitgebeeld worn, is die van homoseksualiteit, 
'n homoseksuele lewenswyse en die onvermydeli~e lyding en uiteindelike dood wat 
die siekte vigs inhou. Die verskynsels van homoseksualiteit en lesbianisme, of 'n 
aantrekkingskrag vir geslagsgenote noodwendig aanleiding gee tot 'n homoseksuele 
of lesbiese lewenswyse, en wat 1.1iteindelik aanleiding gee tot hierdie lewenswyses, is 
moontlil-:e kwelvrae wat ondersoek kan word. Die homoseksuele episode in Van 
Papland na Prentj1esberg deu:- Donald Herman (1991) kan nuttig by bogenoemde 
bespreking gebrL'il-- word. 
V1gs, wat eGrs bekend gestaan het as 'n homoseksuele siekte, kom nou ook onder 
mense met 'n heteroseksuele lewenswyse voor. Hlerdie verhaal kan gebruik word ter 
inleiding van 'n vigspro,...·am in skole waar klem gele kan word op die feit dein 'n 
promiskue lewenstyl noodwend1g die gevaar van vigs inhou, en dat alma! wat so 'n 
lewe lei, die gevaar loop om die siekte op te doen. Die gebruik van kondome as een 
manier. maar nie 'n onfeilbare manicr ni13, om die ver~preiding van die siekte te 
bekamp, kan ook in 'n vigsprcgram behandei word. Vaklektuur soos Vigs: die feite 
deur Langone (1989), sal leerlir1ge se kennis omtrent vigs verbreed en wanopvattings 
wat aan die s1ekte gekoppel word opklaar. 'n Bibliografie van vaklektuur deur 
Schreuder (1992) get1teld V1gs 1s besk1kbaar by ISKEMUS, lnligtingsentrum vir 
Kinderlektuur en Media aan die Univt;rs1te1t van Stellenbosch. V'erkdans deur Barrie 
Hough (199Z1 kan ook in h1erd1e verband gebruik word, aangesien die hoofkarakter 
se vr;end aan v1gs sterf. 
Kindermolestering kan voorkom word deur leerlinge van JOngs af in te lig oar die 
gevare. Leerlinge moet aangemoed1g word om 1ndien nulle gemolesteer is, met 'n 
volwassene daaroor te praat. K1nderlyntelefoonnornmers kan oak aan leerlinge verskaf 
word. Vir die adolessent kan daar by die behandellng van h1erd1e tema klem gele word 
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op C.:ie nadelige sielkund1ge uitwerking wat n olestering het, en dat terapeutiese 
behandeling in geval van molestering, noodsaaklik vir normale seksuele ontwikkeling 
en funksionering is. Vergelyk hier die hoofkarnkter Leester 1n Skuilte tussen riet 
(Steenberg, 1992) se sielkundige stryd om die seksuele molestering deur haar vader 
te verwerk. 
T esourusterme 
Christelike godsdiens, Dood, Etiek, Geslags1ektes, Godsdiens, Homoseksualiteit, 
Kindermolestering, Kondome. Liefde, Morele waardes, Patologie, Promisku'1leit, 
Prostitusie, Seks, Seksuele afwyking~. Seksuele wanpraktyke, Selfmoord, Sodomie, 
Sosiale wangedrag, Religieuse waardes, Vigs, Voorbehoedmiddels 
Bibliografiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
Tuin van die geel magriet1ies. Kaapstad: Human & Rousseau. 1981. 
1.!5 p.: 21 cm. 
ISBN 0-7981 -1183-6 
Evaluasie 
hiqrid Stofberg ontmoet vir Jasper tydens haar eerste jaar op universiteit, en 'n 
verhoud1ng ontstaan tussen hulle up d:c universiteitskoor se oorsese teer. Ingrid se 
ouer3 se voortdurende getw1s het !JO n nadehge uitwerking op hul k1nders dat Ingrid 
nie in die huwelik glo nie, en dat haar l 'roer en suster wegloop na haa1 toe Ingrid gee 
vir een nag slaapplek aan haar broer en suster en Pieter, 'n skoolvnend. Die 
huiseienaar betrar, lngrd met Pieter in die kamer, en sy word verphg om die huur op 
te s~. ln .~rid trek uiteindelik by Jasper in en hulle W'Jon saam. Sy raak swanger, en laat 
'n agterstraataborsie doen waarna sy byna sterf Die verr1aal e1nd1g waar sy en Jasper 
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eindelik tog trou. 
Didaktiese w~a ·debepalin_q 
Ingrid word bewus va11 · ~·:.. '3io sekst..:a!iteit en terselfdertyd oak van die 
teenoorgestelde geslag: ''Er ,'iF;t ''IP qev1ord, dink sy met 'n soort skiik 3'1 'n soort 
opwinding. In een dag het ek ryp geword SOOS 'n gladde, term 3ppel; a//os dan my het 
glad en term en rond geword - begeerlik, en ek weet dit. " (p 6(1). 
Die hoofkarakter besef die gevaar verbonde aan die intieme liefkosings wat sy as 
skooldogter met haar skoolvnend gehad het, deurdat sy dit met 'n "sensuele geveg 
op die smal rotslys" vergelyk (p 80) Toe Jasper haar borste betas, beset sy dat sy 
weer op die rotslys is. maar dat dit not..: gevaarliker as al die vorige episodes is. 
Die nadele van saamwoon bu1te die huwehk word 1n die vsrhaal uitgebet31d: Ingrid 
beset dit is sonde voor God om saam te woon (p. 96). Sy voel ook skuldig omdat 
hulle 'n leuen moes vertel aan die huiseienaars deur te se dat hulle getroud is. Omdat 
hulle nie getroud is nie. is Ingrid te bang om na 'n dol-:ter te gacin vir 
voorbehoedmiddels, en sy koop dit elke keer by 'n ander e:pteek Om haar 
skuldgevoelens te vererger, word Ingrid as 'n losbandige meisie geetike-teer deur 
Jasper se vorige vnendin (p. 101 ). Ott sus haar gewete en laat haar "beter" voel as sy 
bewus raak van ander students wat oak saamwoon. Toe haar vriendin Aiette verloof 
raak, erken sy dat saamwoon tweede beste 1s (p. 109). Een van die grootste nadelo 
van saamwoon is egter die van 'n tienerswangerskap, wat dan ook die hoofkarakter 
in die verhaal tref. Ingrid en Jasper ervaar intense gevoelens van spyt omdat hulle in 
die eerste plek saamgewoon en oak saamgeslaap het: "Ons was dwaas" (p. 113). 
Die houfkarakter word deur die swangerskap gedwing om belangrike besluitP. ten 
ops1gte van haar toekoms te neem. Sy is ontnugter in die huwelik as 1nstelling as 
gevolg van haar ouers wat vervreem is, en sy voel d1t sal nog veel erger wees om te 
moet trou. Ingrid besluit om ". onwettige aborsie te lc:1at doen Die versknkking van 'n 
agterstraataborsie word deur Ingrid se gevoelens uitgebeeld. "Naak, naak, verneder, 
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ontbloot" (p. 121} en "Dit is my kind wat daar weggedra word ... dit is my kind." 
(p. 122). Dre aborsie 1s nie 1n stenele toestande gedoen nie, en sy sterf byna. Maande 
daarna het die sielkundige letsels nog nie geheel nie: ''En sy dink aan die littekens, 
diep in haar liggaam - aan 'n bruin sak waarin al/es wat die huwelik vorentoe sou 
vervolmaak, weggedra is, rubberkonka toe. " (p. 125). 
Morele waardes word in die verhaal u1tgebeeld deur die huiseienaar waar Ingrid eers 
gebly het· "Op hierdie werf .. sal geen seun van my met sy meisie saamwoon nie. 
Niemand and~rs ook nie." (p. 12). Jasperse ouers waarsku horn om sy meisie op te 
pas en "so te bly leef dat jy die wereld altyd in die oe kan kyk" (p. 109). Daarteenoor 
is die gebrek aan morele waardes ender somm1ge studente duidelik: "Alma/ weet hoe 
algemeen die saamwonery onder die studente geword het." (p. 12) 
Christelike waardes word in die verhaal uitgebeeld. Ingrid voel van God variate as sy 
vir Hom vra om dinge weer heel te maak tussen hoar ouers en haar gebede nie 
verhoor word nie. Godsd1ens het sy waarde vir lngnd verloor toe 'n klasmaat haar 
ouers veroordeel en se dat dit so sleg gaan omdat hulle nie waarlik bekeer is nie. 'n 
Predikant besoek Ingrid en sy is vP.1stom dat hulle haar nie veroordeel oor die 
saamwonery of ender sensuu, plaas nie, maar eerder vertel hoe lief God haar het E;j( 1 
dat Hy vir haar omgee. Sy kom tot inkeer wanneer sy en Jasper in die kerk trou en 
sy beset. "God was goed; ons twee het darem oorgebly, " (p. 125) 
Tuin van die geel maqrietiies kan veral grbru1k word om die temas saamwoon en 
aborsie ender tieners te belig. Die nadele verbonde aan saamwoon, veral vir die vrou, 
kan deur ·n maatskaplike werker u1tgelig word Die gevaar wat 'n agterstraataborsie 
inhou en die sielkundige uitwerk1ng wat aborsie op die vrou het, behoort beklemtoon 
te word. 'n Debat kan gehou word oor die wett1g1ng van abors1e al dan nie in Suid-
Afrika. Standpunte daarteen en daarvoor behoort aangehoor te word. Die onderwerp 
kan afgesluit word deur die vertoon van 'n video of film oor abors1e. 
Die verhaal kan saam met Pot vol winter (Maartens, 1989b) en Nag van die 
Nonnetjieuil (Prinsloo, 1986) gebruik word met die behandeling van verbrokkelende 
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gesinsverhoudings in 'n gesinsvoorligtingleerplan. 
Tuin van die geel magrietjies leen horn tot 'n inligt1ngsessie oor voorbehoedmiddels. 
Die hoofkarakter het swanger geraak ten spyte van 'n apteekassistent se waarskuwing 
oor die oneffektiwiteit van 'n spesifieke voorbehoedmiddel. 
Die keuse van 'n lewensmaat, die huwelik as installing, gereedheid vir die huwelik en 
aspekte van 'n suksesvolle huwelik kan na aanleiding van die verhaal bespreek word. 
Tesourusterme 
Aborsies, Besluitneming, Christellke godsdiens, Etiek, Gesinsverhoudings, Godsdiens, 
Lewensvaardighede, Liefkos1ngs, Morele waardes. Rellg1euse waarrles, Saamwoon, 
5eks, Seksualite1t, Tienerhuwelike. Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, 
Voorbehoedmiddels, Voorhuwehkse seks 
24 
Bibliografiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
Moedhou Maria dis donkermaan. Pretoria: J.P van der Walt, 1984. 
112p.; 21 cm 
ISBN 0-7993-0784-X 
Evaluasie 
Maria is 'n sewent1enjarige predikan•C"dogter, en 'n atlet1ekster. Ha 3r " 1or..r · ' si ~kt,.. 
maak die lewe vir haar, haar moeoer en haar suster r ndraaglik. B ) C': -;p vt.r0orsaak 
die siekte dat haar vader depressief is en hy probeer seifmoord pleeg. Maria ontmoet 
Frederik op 'n voorb!:!reidingskamp vir jeugleiers, maar haar vader keur enige 
verhouding tussen hulle onverbiddelik af. Maria se vader word u1teindellk ongeskik vir 
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werk verklaar, en hulle moet uit die pastorie na 'n woonstel trek. 
Didaktiese waardebepaling 
Maria word as sewentienjarige vir die eerste keer bewus van die ontwaking van 
seksuele gevoelens, wanneer sy verlief raak op Frederik. Die 1ntensiteit en die vreugde 
wat sy ervaar, word uitgedruk in haar wocrde: 'Verlief, dink sy. Ek is verlief .. .Dis die 
heel eerste keer: soos 'n soort goue bomskerf wat my getref het ... " {p. 20). Sy voel oak 
heeltemal onbeholpe en weet nie hoe om hierd1e vreemde gevoelens en die 
verhouding te hanteer nie. " ... En ek weet nie hoe mens maak as JY verlief is nie. Ek is 
'n onbeholpe, verliefde lomperd. As daar net iE;ma1. d was wat ... daar is niemand wat 
my ka11 leer me." (p. 20). H1ermee spreek Maria die universele behoefte van 
adolessente uit om oor meer inligting in verband met die seksuele en seksualiteit as 
sodanig te beskik. 
Maria twyfel oor die bestaan van God, aangesien sy bid maar dit steeds nie beter 
gaan met haar vader nie. Sy wonder ook of dit die moe1te werd is om 'n kind van God 
te wees as dit so sleg gaan: " .... ek dink nie die Here gee veel vir o.Js om nie. Of 
anders het ons onsself al die 1are gekul: Hy bestaan nie regtig me." (p. 63). Hierdia 
twyfel is ook kenmerkend van die adolessent se ontwikkeling tot 'n persoonlike 
religieuse standpunt 
Maria word geskok deur die morele waardes van haar ouers toe sy beset dat hulle 
moes trou, omdat haar mot?:Jer reeds swanger was. Haar teleurstelling word uitgedruk 
in woorde soos "Pa-hulle kon me voor hul troue verkeerd geleef het nie. Pa is 'n 
predikant ... Mams Is me so 'n soort vrou nte ... " (p. 90) . Maria verstaan uiteindelik dat 
haar vader oorreageer het oor haar verhoud1ng met Frederik, omdat hy bang was dat 
dieselfde met haar gebeur. Die morele waRrde d,"'.lt voorhuwelikse seks veri<eerd is, 
word UJtgebrei wanneer Maria beset dut mi; 1 o1c .tap van haar ouers "soos 'n 
brandmerk in jou agterbly wat noo1t genee~ n r (fl. 94) 
Die verhaal sal nuttig aansluit by hoerskoolleerlinge vanuit 'n Christelike agtergrond, 
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aangesien (ie morele kode wat hier behandel word, vanuit die Christelike godsdiens 
voortspruit. Leerlinge kan in 'n Bybelonderrigklas groepsbesprekings hou om te bepaal 
in welke mate elkeen se persoonlike morele identiteit deur die Christelike godsdiens 
bepaal word, en of 'n Christen noodwendig behoudende tradisionele waardes meet 
huldig. 
Die kernprobleme wat in hierdie werk uitgebeeld word, is· 'n swak en verbrokkelende 
gesinsverhouding, psigiese onstabiliteit van een van rlie ouers en 'n wanverhouding 
tussen 'n tiener en ouer. Hierdie verhaal kan as vertrekpunt 1Jien wanneer die gesin 
en gesinsverhoudinge in 'n gesinsvoorligtingprogram behandel word. Die probleme 
wat ontstaan indien ouers nie 'n tienerverhouding goedkeur nie, kan bespreek word. 
Gesprekke random moontlike redes vir ouers se gedrag in die verband en voorstelle 
om bogenoemde probleem aan te spreek, kan lei tot beter kommunikasie tussen ouer 
en adolessent. Ouers kan tydens 'n spesiale Ken-jou-adolesser:~-aand ingelig word 
omtrent die fisieke en psigiese veranderinge wat tydens adolessensie plaasvind, om 
meer begrip vir hul adolessente se gedrag te kweek. 
'n Opname ender adolessente oar hul behoeftes ten opsige van geslagsvoorligting kan 
gedoen word, en die terugvoer kan gebruik word in die opstel van 'n 
geslagsvoorligtingprogram 1n 'n spssifieke skoal. Vroeer in die ondersoek is gewys op 
dia noodsaaklikheid van die gereelde evaluering van geslagsvoorligtingprogramme. 
Leerlinge kan dus gevra word om bestaar1 je geslagsvoorligtingprogramme te evalueer 
om te verseker dat die 1nhoud en aanbieding van sodanige programme aan hul 
behoeftes en vereistes voldoen. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Depressie, Et1ek, Geestelike welsyn, Gesinsverhoudings, 
Godsdiens, Morele waardes, Ouer-tienerverhoudings, Patologie, Religieuse waardes, 
Seksualiteit, Selfmoord, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
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25 
Bibliografie3e besonderhede 
Maartens, Maretha 
Gezina en die bruin wind. Pretoria· HAUM, 1985. 
165p.; 21 cm. 
ISBN 0-7986-1717-9 
Evaluasie 
Dit was die veertienjarige Gina se ontluikende gevoelens vir Oliver wat haar 
oumagrootjie, Gez1na Hephziba, laat terugdink het aan haar eie verlede, waar sy as 
jong meisie v1r Philip liefgekry het. Gina luister 1101 verwondenn- na die verhaal van 
haar oumagrootjie se lewe - 'n verhaal van die ontbe,·inge 1n die konsentrasiekampe 
en die aood van geliefdes tydens die Anglo-Boereoorlog . 
Didaktiese waardebepalinq 
Behalwe die ooreenkoms wat hul name betref en die fe1t dat hulle familie is, is daar 
heelwat ander parallelle tussen die twee hoofkarakters. Gina en Gezina. Die 
veertienjarige Gina en Gezina word •::r die eerste keer bewus van die teenoorgestelde 
geslag: Gina word deur Oliver gevra om sy spesiale vriend1n te wees. Sy het 'n swak 
selfbeeld, is u1ters skaam en skugter en het altyd gedink sy is nie fisies aantreklik nie. 
Oliver se belangstelling laat haar voel dat sy spesiaal is: "Net een vraag het al/es laat 
verander; een briefie het vlerke oncer my voete geplaas." (p. 18). Gina is v1r die eerste 
keer verlief: "Haar bene voe/ eienaa1dig; dis asof sy op stelte kombuis toe loop: half 
teen die plafon, half aan die duisel." (p. 5). 
Ook Gezina raak vir die eerste keer verlief "Behalwe die enkele plek op haar voorkop 
waar sy llppe v1ugt1g teen haar vel geraak het. Die enkete plek 1s warm van 'n pyn wat 
sy nog nc.oit tevore ervaar het nie." (p. 37). Toe Philip oorlog toe moat gaan, is Gezina 
ontste:ld: "Nee - want JY het nog net een Sondagm1ddag my hand vasgehou, anderkant 
die doringbome, waar memand kon s1en nie... Nee, want al/es het dan maar pas 
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begin ... " (p. 36) 
Net soos Gina voel dat die verhouding tussen haar en Oliver reg is (p. 17), besluit 
Gezina dat sy eendag met Philip wil trou. "Daar was al mense wat jonk gewee1 het met 
wie hulle gaan trou ... " (r. 41 ). 
'n Verdere ooreenkoms tussen die twee hoofkarakters is dot beide se ouers voel dat 
hulle nog te jonk is vir verhoudings met die teenoorgestelde geslag. Gina se suster 
vertel: " ... maar Pa hou nie daarvan dat jy al 'n kerel het me. " (p. 20). Gezina voel 
skuldig oor haar verhouding met Philip: "Hu/le is regte misdad1gers. Ek 1s vas; ek is na 
a/le kante toe vas. Mamma wil nie nou al praat1ies oor rooi hakskeentjies hoor nie." 
(p. 31 ). 
Nog 'n parallel 1s dat altwee hootkarakters 'n Chnstelike agtergrond het. Gina se vader 
1s 'n predikant en Gezina bid tot God om tog Philip se lewe te spaar Gezina voel egter 
dat God me meer hulle smeekgebede in die konsentrasiekampe hoar nie en dat Hy 
hulle vergeet het. 
Die karakter Gezina word in meer diepte uitgebeeld as Gina. Gina het tot dusver 'n 
beskermde lewe gelei en sy ken nie swaarkry nie. Gezina egter moes leer om die 
dood van ge'ief de:3 te verwerk - haar s:;ster Lena, sow el as haar eerste lief de, Philip, 
sterf tydens dia oorl::>g Gezina •s gebro~e na Philip se dood en sy voel dat sy nooit 
wil trcu nie <o. 149). Tc~ Willem sy ffikkers by hnar gooi, ~ien sy nie kans vir 'n 
verhouc1ng nie omaot sy stPeds oor Pr.i!ip treur. (Die leser weet egter dat Gezina wel 
getrou het en dus Ph:!ip SP dood verwerk net, omdat Gina haar agterkle1nkind is.) 
Die verhaal kan georuih wod in 'n geslagsvoorligtingklas om tie:1erverhoudings te 
011der soek. Leerlinge kan gepols word oor die verskil tussen ware lief·· '"' en biota 
verliefdhe1d Die kwal1te1te van ware lief de kan gelys word om " 
te dien waaraan !oekomstige verhoud1ngs gemeet kan word 
, iloudruk" 
Die fisieke mari!festas1es van verliefdheid soos deur die hoofkarakters in die verhaal 
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uitgebeeld word, naamlik Gina wat voel asof sy op stelte loop, en Gezina wie se 
voorkop pyn nadat Philip haar daar gesoen het, kan aan die hand van die jeugverhale 
in die ondersoek behandel word. Fanus in Van Papland na Prentjiesberq (Herman, 
1991 : 99) se hart "stamp in sy bcrs'· toe hy 'n meisie sien verklee Natalie in Die 
kosmosland (Joubert, 1983: 15) voel asof sy du1sel toe Dawid die eerste keer haar 
hand vashou en Gabrielle in Somernagdroom (Leroux, 1981 : 27) is so verlief op Henri 
dat haar hart vinnig klop en sy sukkel om haar ase•'1 nie te laat jaag nie. Sonja in Van 
jou jas (Van der Vyfer, 1982: 65), raak "dronk van verliefdheid". 
Leerlinge se ervanngs ten opsigte van hul ouers se reaks1e op rienerverhoud1ngs kan 
getoets word, en leerlinge kan aangemoedig word tot grater kommunikasie met hul 
ouers. 
Die noodsaaklikheid van 'n goeie selfbeeld as deel van die ontwikkeling van 'n 
persoonlike ident1teit kan saam met hierdie verhaal, ~owel as met Junita Joubert (1987) 
se Die brose dans, waar die hoofkarakter Stephanie se selfbeeld so swak 1s dat sy 'n 
dieetsiekte ontw1kkel, gebruik word. 
Gezina en die bruin wind (Maartens, 1985) kan as terapeutiese hulpmiddel aangewend 
word wanneer die dood van geliefdes deur sekere leerllnge verwerk moet word. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Dood, Godsd1ens, Liefde, Ouer-t1enerverhoudings, Persoonlike 
identiteit, Seksual1teit, Selfbeeld. Tienerverhoud1ngs, Verltefdhe1d 
26 
Bibllografiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
Verste grens. Pretoria· Folio, 1986. 
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172 p.; 21 cm. 
ISBN 0-86816-109-8 
Evaluasie 
ve~ste grens handel oor Sarah se stryd om aan te pas in Oshakati in die destydse 
Suidwes-Afnk=3, t;dens die oorlog tussen Su1d-Afrika en Angola. Dit is ook die verhaal 
van Sarah en Helmut, 'n majoor in die weermag, se tienerdogter Louise en haar 
verhouding met Hannes, 'n mediese student. Hannes beslu1t om sy studie te staak en 
diensplig te doen, en hy beland ender die bevel van Louise s€ pa, wat hew1g teen hul 
verhouding gekant is Tydens 'n kontaks1tuasie met die vyand verloor Hannes sy 
regterbeen en -arm. LOU1se kan Hannes se gebrek nie aanvaar nie en sy verbreek 
uiteindelil-- hul verhouding. 
Didaktiese waardebepaling 
Vir beide Louise en Hannes is die ontwaking van hul seksualitelt en die 
liefdesverhouding r 1et iemand van die teenoorgestelde geslag 'n nuwe ervaring. Sarah 
beset dat haar dcgter tot haar ore toe verlief is op Hannes en is verwonderd oor die 
intensite1t van die jong verhouding. Hannes en Louise ervaar ook hul eerste fisieke 
verhouding en hulle hou handjies vas, en soen mekaar sodat ''koors op haar lippeH (p. 
67) en "vuur in haar vet" (p. 37) merkbaar is. Seide karakters word bewus van 
oorweldigende seksuele drange, maar hulle beset dat hul morele waardes wat 
voorhuwe!ikse seks verb1ed, hulle nie sal toelaat om ten voile uitinQ te gee aan die 
drange n1e. Hannes se morele waardes word 1n die Christelike godsdiens gefundeer 
en hy lees in Hooglied. 'Moenie die liefde wakker maak en aanvuur voordat die tyd 
daarvoor ryp is nie ... (p. 71). 
Louise se vader is agterdogt1Q oor die verl"ouding tussen Louise en Hannes en hy 
vrees dat Louise dalk swanger sal raak ''.As Louise met 'n baba sit na hierdie 
naweek ... " (p. 35). Die ongegronde agterdog oor oie normale tienerverhouding 
veroorsaak dat Louise vervreemd raak van haar ouers en nie meer behoorlik met hul 
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kommunikeer nie. 
Louise het Hannes voor die ongeluk belowe dat sy horn altyd sal liefhe. Hierdie liefde 
was egter 'n selfsugtige en onvolwasse lrefde, want toe hy na sy ongeluk haar 
ondersteuning die nodigste gehad het, het sy die verhouding verbreek. Snyman (1987: 
60) laat haar soos volg oar adolessentverhoud1ngs uit. By die jong liefde word die 
geliefde geiaealiseer. Die hele wereld word nuut in die glans van die liefde, daarom 
lyk dit anders as voorheen. Tot die ryp liefde om die geliefde se swakhede in liefde te 
aanvaar, is die adolessent nog nie m staat me. Hannes word diep seergemaak en hy 
ervaar die pyn en verlies van 'n liefdesteleur"·~lling . Die verhouding tussen die twee 
adolessente karakters beeld die kwesbaarhe1d van so 'n premature verbintenis uit. 
Die verhaal kan spes1fiek aanbeveel word vir die adolessent u1t 'n Christelil~e huis, 
aangesien Christehke waardes en Bybelgefundeerde waarhede aangehaal word. 
Groepsgesprekke oor hefkos1ngs en hoe ver v1r 'n Christen toelaatbaar 1s, sat nutt1g 
wees. Leerlinge kan in 'n Bybelonderngklas gevra word om tekste 1r1 die Bybel te v1nd 
wat betrekking het op morele waardes oor voorhuwelikse seks. Hierd1e oefening sal 
dit vir die Christen-adolessent makllker maak om standpunt teen voorhuwelikse sel<s 
in te m~em . 
Verdere temas wat aangeraak word, is 'n tienerverhoud1ng en die ontwakende 
seksualiteit van twee t1eners. Die karakter Hannes ervaar 'n llefdesteleurstelhng as sy 
verbintenis met Louise verbreek word. Dit kan d1en as vertrekpunt vir gesprekke oor 
liefdesteleurstellings en die verwerking daarvan wat bydra tot karakters se 
volwassewording. Vergelyk h1er die karakter Natalie se trauma om 'n 
liefdesteleurstelling te verwerk in Die kosmosland {Joubert, 1983). 
Die verhaal kan oo~ gebruik word ter ondersteun1ng van die gesinsvoorllgtingprogram 
as die te.mas swak kommunikasie tussen ouer en adolessent c:n 'n swak ouer-
t1enerverhouding behandel word Die swak verhouding in Moedhou Maria dis 
donkermaan (Maartens, 1984) wat tussen Mana en haar vader ontstaan, kan dien as 
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parallel vir hierdie verhaal. Mana se vader is, net soos Louise se vader, onrc::lelik 
agterdogtig oar die tienerverhoudirig waarin sy betrokke is, en dit gee aanleid1ng tot 
swak kommuni~<asie tussen ouer en tiener. 
Ware liefde as voorverf3iste vir 'n standhoudende huwelik en die verskil tussen ware 
liefde, wat opofferend en onseltsugtig is, en verliefclheid kan bespreek word. 
Tesouruster me 
Christelikc godsd1ens, Etiek, Godsdiens, Kommunikas1e, Kns1shantering, 
Lewensvaan .. 1yhede, Uefdesteleurstellings, Liefkosings. Morele waardes, Ouer-
t1enerverhoudings, Seksualite1t, Religieuse waardes, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
27 
Biblioqrafiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
Oor die nek va.1 die draak. KaapstJd: Tafelberg, 1988. 
110 p.; 21 cm. 
ISBN 0-6240-2640-X 
Evaluasie 
Oar die nek van die draak is 'n historiese verhaal w~1t {-. Jm afspeel teen die agtergrond 
van die Piet Retief-trek oor die Drakensberge, dlJ Bloukrans- en Boesmansriviermoord 
en die Slag van Bloednv1er. ~~ot1e Botha 15 dertien jaar oud toe sy vir die eers\e keer 
':>ewus raak van Pieter en op horn verlief rr-.ak Pieter w::is egter op die ekspedis:e na 
Dingaan saam met sy vader, P1et Ret1ef, en hy word deur Dingaan vermoor. k.otie is 
gebroke na sy dood en --,y v1nd d1t moe1l1k om h1erd1e emosionelo tra..ima te verwerk. 
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Didaktiese waardebepaling 
Katie raak as dertienjarige adolessent bewus van haar eie seksualiteit. Toe sy en 'n 
vriendin sander klere swem, beweeg haar hande "vanself oor haar vel, oor haar 
middeltjie en heupbene en versigtig langs haar ribbetjles op, asof sy die /Jggaam 
waarin sy woon, vir die eerste keer in die nagwater leer ken. (p. 55). Die hoofkarakter 
raak ook bewus van die teenoorgestelde geslag toe Pieter haar vra om te dans. "Maar 
hy lag vir haar met sy oe en skielik, helder oordag, gee haar hart 'n vreemde ruk. " (p. 
33). Sy is skaam en skugter oor haar gevoelens vir Pieter en wil vi 1iemand daarvan 
vertel nie. Die hoofkarakter is ook onseker of sy oud genoeg is om verhef te raak. "Hoe 
oud moet mens wees voordat JY so ba1e van 'n seufl mag hou dat JY heeldag aan horn 
dink?" (IJ 51) Katie is selfbewus en is verbysterd toe Pieter laat blyk dat hy ook van 
haar hou. Sy het 'n swak selfbeeld en het geglo dat niemand haar aantreklik sal vind 
as gevolg van haar oogprobleem probleem nie. 
Die hoofkarakter het nog geen geslagsvoorligting ontvang nie, want haar moeder hou 
nie van "rooihakskeenpraatjies · nie, terwyl haar vyftienjarige niggie, Helena. gereeld 
met haar moeder praat oor "dinge soos verlief wees en soen en babatj1e kry" (p. 1 ). 
Die verhaal het ·n religiel.ise 1 ~slag en die Voortrekkers het volgens tradisie 'n vaste 
vertroue en geloof 1n God gehad. Katie twyfel in God na die Blcukrans- en 
Boesmansriviermoord op die Voortrekkers en na Pieter se dood. Oit is die karakter 
tant Susanna wat Kot1e daarop wys dat God altyd omgee en dat 'n mens gerig moet 
bly op God. 
Die hooftemas wat 1n die verhaal u1tgabeeld word, is die ontwakende seksuallteit van 
'n adolessent 'n t1enerverr1oudir!Q en die dood Die verhaal kan t9rapeut1ese waarde 
1nhou vir leerllnge wat die tr a1.,;n 1a 0nciervind om die dood van 'n geliefde te verwerk 
Verge1yk ook die~e::lfde 1ema in Trappe n_a n€.rer.s van Junita Joubert (1985), Se1soene 
in die wind detJr Chris Marx (1990) en Die waterhond deur Nie Tredoux (1992) . 
. ,.., aanname kan gem:iak word cl8t d 1 3 hootkaraktcr gcer, ge£1agsvoorligting by haar 
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ouers ontvang het nie Dit bevestig die bevind1ngs van verskeie navorsers vroeer in die 
ondersoek dat ouers hul plig 1n hierdie verband versu1m Ouers kan tydens 'n 
oueraRnd gewys word op die noodsaakhkheid daar;an dat hulle as die prim~re 
opvoeders van die kind, geslagsvoorligting moet verskaf 'n Kundige op die gebied van 
adolessente seksuallteit kan ouers toespreek en insig verskaf in die probleme 
waarmee die hedendaagse adolessent te doen kry. Die skoal tree in hrerdie verband 
slegs as 'n sekondere bran op - tydens die oueraand kan ouers se ondersteuning vrr 
'n geslagsvoorligtingprogram in die skoal gevra word. 
Die ontwikkeling van 'n persoonlike identiteit, wat aspekte insluit soos selfbeeld. 
selfaanvaardrng en selfkennis, kan met leerlinge behandel word. 
Tescurusterme 
Christelike godsdiens, Dood, Godsdrens, Geslagsvoorligting, Persoonlike identiteit, 
Seksualiteit, Selfbeeld, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
28 
Biblioqrafiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
Korns van die wolf Pretoria Daan Retief, 1989. 
205p. ; 21 cm. 
ISBN 0-7959-1793-, 
Eva Anthonissen is die moeder van twee t1enerdogters, die sewentienjarige Ida e. , een 
en twintigjarige Anke. Eva se man rs reeds lank gel43de oorlede en sy moes dre twee 
dogters alleen grootmaak. Eva het Anke, toe sy agtien jaar oud was, verbied om met 
'n twee en dert1g!ange geske1de mc:m u1t te gaan. Na die voorval beslurt Anke om haar 
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studie te staak en haar ouerhu1s te verlaat, omdat sy nie meer kans sien v11 ... 1e streng 
reels van haar moeder nie. Sy verloor kontak met haar ouerhuis en dit i3 eers na drie 
jaar dat sy besluit om weer huis toe te gaan. Eva vind uit dat Anke destyds van die 
huis af weg is omdat sy swanger was. Sy het die baba verkoop aan 'n kinderlose 
egpaar en daarna ver~!\e1e 10s verhoudings met mans gehad, waarna sy weer 
swanger geraak het en die tweede baba ook verkoop het. Anke word uiteindelik van 
onwettige kinderhandel aangekla en sy kry 'n opgeskorte vonnis. 
Didaktiese waardebepaling 
Die koms van die wolf is die verhaal van ·n adolessent se opstand teen behoudende 
morele waardes en die ongelukkige gevolge wat dit vir haar inhou. Hoe morele 
waardes word in die verhaal deur die moeder Eva voorgehou en uitgebeeld. Toe Eva 
besef dat Anke op agtienjarige leeftyd 'n te intieme verhouding met 'n ouer man het, 
verbied sy dit. An!~e verwerp egter die behoudende lewenstyl wat haar -needer aan 
haar voorhou en sy knoop los seksuele verhoudings met verskeie mans aan. Een van 
die gevolge van haar promisku.lteit is dat sy die reputasie as 'n losbandige meisie kry 
(p. 161). 'n Verdere tragiese gevolg 1s twee buite-egtelike swangerskappe. Toe Anke 
finansiee: nie die mas kon opkom nie, het sy die babas aan kinderlose egpare 
verkoop. K1nderhandel is onwettig in Suid-Afrika en toon die karakter se verwerping 
van sosiale norme. Die karakter Anke word vanwee die gevolge van haar 
opstandigheid in die verhaal uitgebeeld as ontnugter, angstig en emosioneel onstabiel. 
Die geweldsdaad verkragting wo.-d i1 • die verhaal behandel wanneer die hoofkarakter 
tydens 'n treinrit am per ver Krag word deur 'n oenskynlik onskadelike getroude man. 
Hierdie insident beeld die afwykende gedrag van lede van die samelewing uit en 
waarsku adolessente tegelykertyd teen blootstelling aan soortgelyke potensieel 
gevaarlike situasies. 
Promisku·lteit, morele waardes, tienerswangerskappe, swak kommunikasie tussen ouer 
en tiener, verkragting, en geestelike onstab1ltteit word 1n die verhaal behandel. Die 
gevolge van gebrekkige morele waardes en 'n prcm1skue lewe, veral die sielkundige 
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letsels wat dit laat, kan na aanleiding van die karakter Anke se geestelike onstabiliteit 
behandel word. Adolessente kan gepols word oar die etikettering van 'n "las meisie", 
en of die portuurgroep wel individue wat losbandig leef, etiketteer. 
Die finansiele en ander verantwc()rdelikhede en verpliatinge wat 'n swangerskap en 
baba op 'n adolessent het, behoort uitgelig te word. fOit is juis omdat die karakter 
Anke finansiele probleme 0·1dervind het, dat sy haar br-.C\as verkoop het) . 
Ouer-tienerverhoudings kan geeksploreer word en mou1ti1ke r debrekkige 
kommunikasie tussen ouers en tieners kan ge"identi'. 1~ -... e:r \';,_: ·'"! . Kommunikasietegnieke 
kan bespreek word met leerlinge, asook met , iL •• ".>f3 tydens 'n spesiale ouer-
onde1 ".tysersaand. 
lnligtingsessies oar ·n seksuele wanpraktyk soos verkragting kan deur 
verteenwoordigers van die organisasie "Rape Crisis" aangebied word. waar 
voorko . "'gsmaatreels aan leerl1r.ge deurgegee word. 
Tesourusterme 
Etiek, Geestelike we1syn, Geld, t<ommunikasie. Morele waardes, Patologie, 
Promisk!.Jiteit, Ouer-tienerverhoudings, Seksuele wanpraktyke, Selfmoord, Sosiale 
norme, Sosiale wangedrag, Stres, Ti'3nerswangerskappe, Tienerverhoudings, 
Verkragting 
29 
Bibliografiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
'n Pot vol winter. Pretoria: HAUM, 1989. 
89p.; 22 cm. 
ISBN 0-7986-2996-7 
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Evaluasie 
'n Pot vol Winte. ·- :1 openhartige jeugverhaal deur die bekende skryfster Maretha 
Maartens, wat handel oor 'n adolessent se eerste kennisrnak1ng met voorhuwelikse 
seks en die $kuldgevoelens en ontnugtering wat dit vir haar inhou. Elizabeth se 
huislike omstand1ghede ver0orsaak dat sy nie met haar m143rs kan praat oor haar eie 
probleme nie. Haar ouers is besig om te skei en haar vader het 'n verhouding met 'n 
ander vrou. Elizabeth se vriend, Kurt, wat in dir.; weermag is, kom ~uier en hulle het 
seks U1t vrees dat sy swanger is, probeer Elizabeth selfmoord pleeg deur miergif te 
drink en sy beland in die hospitaal waar sy by die dood nmdraai . 
.Q'.':laktiese waardebeoaling 
Dit is reeds vroeg in die vernaal duidelik dat die karakters Elizabeth en Kurt gereeld 
betrokke is in intieme liefKos1ngs. "Dan is Franse soene en die soort gevroetel wat vir 
my en Kurt soos vuurhoutjies en petrol is, ou nuus." (p. 2). Die gevare verbonde aan 
te intieme l1efkos1ngs word ge'tllustreer toe Elizabeth en Kurt tydens die liefkosings me 
meer kon en wou halt roep nie. 'Dit het vir my begm lekker word. Ek het me eens 
regtig geskrik toe hy rny hemp oopknoop nie. ek dag ons gaan stop waar ons altyd 
gestop het." (p. 4,,, l. 
Elizobeth ~rvaar intense gevoelens van skok en ontnugtering na die seksdaad. Sy voel 
vuil en besmet en voel selfs dat sy nie meer wil lewe nie. ''Ek wens ek was dood. Dooc' 
is beter as om nou ta moet aangaan ... Ek haat seks, ek haat die v/oek wat hul/e liefde 
noem. " (p.41-42) . "Ag, as ek net weer kon skoon kom, as d1t net 'n droom was. Dis nie 
/iefde nie dis walglik, ek word naar as ek daaraan dink. " (p. 45). 
Die auteur gebruik die karakter, tannie Hoender, om Chnstelike morele en religieuse 
waardes oar te dra. Elizabeth se ontnugtenng lei daartoe dat sy s1nies rank oar seks 
en d1t 1n alle gevalle verwerp en veroordeel. '"Seks 1s 'n ... gemors, · se Elizabeth in die 
wit st1lte. 'Ek weet nie hoekom die Here ... d1t gemaak ... toege/aat het nie. "' (p. 72). 
Tannie Hoender gee haar weer perspektiek toe sy voorhuwelikse seks vergelyk met 
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gesteelde groen druiwe wat ellendig smaak, maar seks binne die hL.welik as 'n gawe 
van God noem. ':4s 'n mens wag totdat die tyd reg is, word daardie selfde druiwe 
paradysvrugte. •· (p. 73). Deur die beeld van die druiwe, word die Christelike morele 
waarde dat seks buite die huwelik verkeerd is, ge"illustreer. Elizabeth word verder 
gekonfronteer met botsende morele waardes as haar vader as skoolhoof gebied dat 
reels nie gebreek moet word nie en dat skandemakers n1e in die skoal g.:iduld sal 
word nie, terwyl hy self 'n buite-egtehke verhoud1ng het. 
In haar stryd roep Elizabeth om die Here se hulp, maar sy voel totaal godverlate. 
Tannie Hoender verduidelik aan Elizabeth dat God haar oortredirige sal vergewe as 
sy dit voor Hom bely. Aan die einde van die verhaal het Elizabeth religieus ontwikkel 
as sy beset dat God wel v1r haar omgee. 
Maretha Maartens beeld die problerne waarmee die hedendaagse adolessent te 
kampe het, reallsties uit. Karakters soos Etienne, Lida, Vera en Isolde word gebruik 
om die adolessent se universele seksuele probleme uit te beeld. Van Lida en Etienne 
se Elizabeth· "alma/ weet hoe J..waai hul/e vry" eri sy hoor Vera en Isolde gesels oor 
voorbehoedmiddels (p. 33). 
Dit is duidelik dat die hoofkarakter onkundig is wat die seksuele betref: sy probeer 
selfmoord pleeg omdat sy glo sy verwag 'n baba en sterf byna, !erwyl 'n 
swangerskaptoets haar onsekerheid uit die weg kon ruim. Elizabeth is verder ook 
onkundig oor kondome as voorbehoedmiddel : " ... en ek weet nie hoe die 
gomlastiekding werk nie. Wat is dit vra ek, rJsseblief, ek weet niks van hierdie goed af 
nie" (p. ~5) . 
In die verhaal blyk dit dat al vorm van geslagsvoorligting wat die hoofkarakter gehad 
het, die boe:<e The teenaqer's questions about sex en Oorwinn1ng oor jou begeertes 
is, wat haar vader haar gegee het (p 2) Ook toe twee standerd nege meisies in hul 
skoal swariger geraak het, het die dominee se vrou kom praat by die skoal ''maar jy 
lwster skaars." (p. 9) Hierdie is 'n realistiese siening van die hu1dige opset van 
geslagsvoorhgting 1n Su1d-Afrikaanse:; hoerskole, wat nie op standaard is nie en nie die 
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kernprobleme van die adolessent aanspreek nie. 
'n Pot vol winter kan a5 vertrekpunt dien wanneer die ges1n en ges1r.5\ier11oudir.9s in 
die gesinsvoorligtingleerplan behandel word, veral as verbrol\kelende 
ges1nsverhoudings en egskeidings. asook swak kommunikasie tussen ouer en tiener 
bespreek word. 
Die invloed van teenstryd1ge morele waardes van rolmodelle socs die hoofkarakter se 
vader in die verhaal, op die ontw1kkehng van 'n persoonlike morele identiteit van 
adolessente, kan in klasverband ondersoek word. 
Die gevolge van te 1ntieme llefkosings in 'n tiP.nerverhouding is 'n verdere nutt1ge 
besprekingspunt. 'n lnligtingsessie oor voorbehoed . . 1acJels en die werking en gebruik 
van die onderske1e voorbehoedm1ddels 1s belangnk. rydens so 'n sessie behoort 
leerlinge byvoorbeeld ingelig te word dat geen voorbehoedmiddel 100% beskerming 
teen swangerskap verleen nie. A teen guide to birth control (Nourse, 1088) kan 
aanbeveel word vir meer inligt1ng oor voorbehoedm1ddels. 
Die nadelige sielkundige u1rwerking wat voorhuwelikse seks op die jong adolessent 
kan he, kan veral aan leerlinge in die junior sekondere standerds uitgelig word. 
Snyman (1987: 46) glo dat die onderdrukking van die seksuele by die jong adolessent 
noodsaaklik is: "By te vroeii: geslagsverkeer word die strewe na waardes, die 
idealiserende krag van die gees·, die verlange na die hoer en edele dinge in die kiem 
gesmoor, omdat a/le energie op die seksuele wtgestort word." 
Die verhaal skep ook die moontlikheid van inligt1ngsessies oar die verskynsel van 
selfmoord ender adolessente. Hier kan Junita ~loubert se Post Mortem (1983) wat 
handel oor 'n adolessent wat selfmoord pleeg, ook gebruik word. 
Hierdie verhaal 1s een van die min in Afrikaanse jeuglektuur wat as hooftema die 
seksuele proble1ne van die hedendaagse a Jolessent het en Maretha Maartens het 
baanbreker. ·k gedoen. 'n Film van die verhaal is landwyd vertoon. 
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Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Egskeidings, Etiek, Gesinsverhoudings, Geslagsvoorligting, 
Godsdiens, Kommunikasie, Kondome, Liefkosings, Morele waardes, Patologie, 
Religieuse waardes, Seks, Selfmoord, Tienerverhoudings, Voorbehoedmiddels, 
Voorhuwelikse seks 
30 
Bibliografiese besonderhede 
Maartens, Maretha 
Die keerpunt. Vereenig1ng: CUM, 1991. 
93 p.; 21 cm. 
ISBN 1-86829-114-6 
Evaluasie 
Die keerpunt is 'n keuseverhaal vir hedendaagse adolessente wat met kwessies en 
probleme soos die volgende te doen kry: verhoudings met aie teenoorge<3telde geslag, 
verslawing aan dwelmmiddels, vuurw::irm hefkosings, masturbasie en nog ander. Die 
verhaal deel die wel en Nee van 'n groep tieners op 'n skoolverlaterska111p en plaas 
elkeen se onderskeie probleme onder die soeklig. Deur te i~emifiseer met rjie 
karakters, neern die leser van die l<euseverhaal besluite namens die ka;akters en word 
die gevolge van sy besluite op die lewens van karakters uitgebeeld Die keuseverhaal 
behoort byte ara tot rneer ingeligtr, bes1uit~ by lesers, wanneer hulle 1n hul persoonhke 
ltiwe voor soortgelyke keuses te stann kom. 
Oldaktiese waardebepalirig 
Menslike seks• 1aliteit kom na vore wannee1 t&mas soos liefkos1ngs, voorhuwelikse 
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seks, maagdelikheid, masturbas1e, en 'n tienerswangerskap in die verhaal behandel 
word. Oie karakters Barry en Bernadette is betrokke in vuurwarm liefkosings, soveel 
so dat hul maats reeds begin spot dat hulle dalk drie B's na die kamp het: "Barry en 
Bernadette met hulle BABATJIE. (p 10). Bernadette erken dat sy Russiese roulette sal 
speel "vir twee arms om jou en 'n ou se harde lippe teen joune ... 11 (n. 17). Sy voel 
skuld1g oar hdar sedelose !ewe en erken dat sy vuil en besoedel voet. Be . .' 13dede, jou 
vuil lap ... Jou nikswerd, vuil lap." (p. 61). Sy beslu1t betyds om haar sedelose le:we te 
staak, maar Barry 1s minder gelukkig toe hy 'n buite-egtelil<e swangerskap by 'n ander 
meisie veroorsaak, en nag boonop sy vaderskap ontken. 
Die karakter Jan word seksueel geprikkel deur Ane se T-hemp wat vaskleef. Hy 
wonder of dit vir horn as Christen verkeerd 1s om aan sy me1s1e se borste te vat. Hy 
ervaar skuldgevoelens, maar dink dat hy ten m1nste nie daardeur 'n meisie in die 
moeilikhe1d sal laat beland nie (p. 20). Jan word bewus van sy seksualiteit wanneer hy 
intense seksuele gevoelens er 1aar teenoor Ane. "Daar is vuur is sy lyf; die vuur het 
eensklaps, toe hy die buitelyne van haar onderklere gesien het, in ham ontvlam. 11 
(p. 12) 
Jan ervaar oak 'n innerlike stryd oar masturl:Jasie - hy voel dit is verkeerd en wil ophou 
daarmee, maar hy kan nie: "Hy haat homself Dis nie reg om te masturbeer nie: dit 
voe/ verkeerd. Maar hoe raak jy van die gewoonte ontslae? Doen ander ouens dit ook 
so dikwels?" (p. 21). Jan lees dat 99% van alle seuns masturbeer en dat dit 'n manier 
1s om jou liggaam' ~ ontdek, asook om van seksuele spanning cntslae te raak (p. 42). 
Die voordeel van maagdellkhe1d en weerhouding van voorhuwelikse seks word deur 
die karakters Jan en Ane uitgebeeld. Op hul troudag voel Jan dat d1t die moeite werd 
was om te wag: "So wil elke ou dit eintlik maar he. Hvlle kan se wat hulle wit, maar 
om so te staan, met 'r ongekneusde bruid, 'n skoon bruid met oe soos st1/ mere ... " 
(p 82). 
Die tragiese gevolge van eksperimentering met dwelmmiddels word uitgebeeld deur 
die karakters Louis en Louise, v1at reeds as 1ong tieners met dwelmmiddels 
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geeksperimenteer het. Nadat hulle Spray and Cook, Tipp-Ex, Cutex, Histalix, Benylin-
hoesstroop en nog ander middels begin gebruik het, het die "kicks" al hoer begin word 
totdat Louis erken dat hy nie meer daarsonder kan klaarkom nie (p. 24). Die 
vernietigende effek wat dwelmmiddels het, word op 'n realistiese wyse in die verhaal 
deur die karakter Louis uitgebeeld, en behoort adolessente wat die verhaal lees te 
waarsku teen die gevare van ekspenmentenng met en die gebruik van dwelmmiddels. 
Satanisme word korthks aangeraak in die verhaal: Louise het 'n Satanis-vriendin wat 
haar dalk sou oorreed om na hul orgies te gaan. In teenstelling hiermee word die 
karakter Mia as wedergebore Christen gebru1k om Chnstelike waardes oar te dra. Sy 
offer dan oak haar lewe op terwyl sy v1r Barry van God se liefde vertel en horn probeer 
nc:;· .. Mia se lewe en dood het uiteindelik 'n groat impak op die res van die karakters -
dit ge9 direk aanleiding daartoe dat Bernadette afstand doen van haar sedelose !ewe, 
Louis word gerehabihteer van dweli"'lverslaw1ng, terwyl Kiewiet haar verhouding met 
Massie wat haar fisiek aanrand, verbreek. 
Die volgende temas word in Die Keerpunt behandel voorhuwelikse seks, liefkosings, 
masturbasie, tienerswangerskappe, seksualiteit, tienerhuwelike, Chnsteflke godsdiens, 
morele waardes. dwelmverslawing, maagdelikheid, geweld 1n ve:rhoudings, en die 
dood. 
Tienerseksual1teit behoort braedvoerige aandag in klasse te kry. Leerlinge moet beset 
dat seksuele gevoelens norm<ial 1::., 11 'aar dat hul seksuahte1t op 'n sosiaal aanvaarbare 
wyse u1tgeleef moet word. Die video Sexuality deur Willie Esterhu1zen wat oor 
tienerseksualiteit handel, kan aan leerllnge vertoon word en behoort opgevolg te word 
met groepsgesprekke (Ohlssen, 1990: 22-23). 
Die onderwerp masturbasie behoort na aanleiding van die verhaal met leerlinge 
behandel te word. By die sens1tiewe onderwerp behoort onderwysers hul te hou by 
die objeKtiewe f..~ite, 1n plaas daarvan om persoonhke en sub1ekt1ewe uitsprake te 
maak. Gordon (1981: 215) stel d1t soos volg: 'Subjects such as masturbation, 
homosexuality and abortion could be studied in the context of a range of opinions and 
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research that adhere to scientific principles." Snyman (1987· 15) beskryf masturbasie 
as normale seksbevrediging tydens die puberteits1are, en dat d1t eers abnormaal word 
wanneer dit te dikwels beoefen word en by die volwasse mens voortduur. 
Leerlinge moet daarop gewys word dat te warm liefkosings uiteindelik kan lei tot 
voorf-iuwelikse seks, soos met die karakter Eldrien in Selfs d;e mossie v1nd 'n huis (Du 
Toit, 1984) gebeur. Leerlinge behoort aangemoedig te w _. d om 'n persoonli··.O morels 
identiteit te ontw1kkel, en in tienerverhoud1ngs moet die verskillende partye saam 
besluit wat en tot waar vir eilbei partye aanvaarbaar 1s. Redes vir gevoe1ens van 
onvervuldheid, skuld en leegheid wat voorht..welikse seks so dikwels kenmerk, kan in 
groepe bespreek word. Die voordele wat seks binne die huwelik inhou, onder andere 
dat dit 'n grater intim1te1t onder huweliksmaats bring, kan uitgewys word. 
Enige vorm van mishandeling in verhoudings, fisiek sowel as psigies, kan deur 'n 
kund1ge persoon, verkieslik 'n maatskaplike werkster met leerlinge behandel word. 
Hierdie verhaal bied ook geleentheid om in gesinsvoorligt1n':::l~lasse op die gevare van 
ekspenmentenng met dwelmm1ddels te wys. 
'n Oog vir 'n pop deur Anita du Plessis (1991 ), kan saam met h1erdie verhaal gebruik 
word as die tema satanisme met leerlinge behandel word Rose vir Sonja deur Vicky 
Grove (1991), 1s nag 'n keuseverhaal waarin vernoudings, voorhuwelikse seks, 
tienerswangerskappe en vigs behandel word. D1t 1s t3gter 'n verta!ing uit He gave her 
roses en val buita die bestek van die oorspronklike Afrikaanse jeuglektuur. 
Tesourusterme 
Aggressiwiteit, Beslu1tnem1ng, Christellke godsdiens, Depressie, Dood, Dwelmmisbruik, 
Dwelmv€rslawing, Etiek Godsd1ens. Godsd1ensvorme, t.ewensvaardighede, 
Liefkosings, Ma3gdelikheid Masturbasie Morele waardes, Patologie, Rellgieuse 
waardes, Satanisme, Seks, Seksuallte1t, Selfmoord, Sos1ale wangedrag, 
Tienerhuwelike, Tienerswangerskappe, Tienerve: houdings, Voorhuwelikse seks 
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31 
Bibhografiese besonderhede 
Marx, Chris 
Seisoene in die wind Johannesburg: Perskor, 1990. 
172 p.; 21 cm. 
ISBN 0-628-03436-9 
Evaluasie 
Cobus se moeder trou weer nadat sy vader reeds vyf jaar tevore dood is. Omdat 
Cobus se stiefvader op die platteland as mediese dokter praktiseer, moet hulle verhuis 
na die klein dorpie Boskop. Hier ontmoet Cobus vir Jeannie, 'n vyftienjarige klasmaat, 
en rac:.k vir die eerste keer verlief. Dit is vir horn 'n groat skok as hy besef dat Jeannie 
kanker het en besig is om te sterf. Jeannie se dood is vir Cobus 'n swaar slag en hy 
moet leer om die verlies van sy geliefde te verwerk. 
Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter Cobus kom 1n opstand teen sy ouers sn onderwysers se ges1g, 
omdat hy ongelukkig is oar sy moeder se hertr oue. Waar hy vantevore voorbeeldig 
en pligsgetrou was, oortree hy nou dre skoolreels en word hy deur sy moeder 'n 
straatboef genoem. Vergelyk hier ook soortgelyke opstandige gedrag van die karakter 
Joe in As my kitaar kon praat (Combrink, 1991), ook as gevolg van die feit dat sy 
moeder weer gaan trou. 
In die verhaal word die ontwaking van seksualiteit by dre hoofkarakter uitgebeeld. Sy 
hart "bons onbeheers" toe Jeannie horn vlugtig soen (p.111 ). Cobus erken dat hy nog 
nooit vantevore s6 oor 'n meisie gevoel het nie en dat sy gevoel veel dieper is as biota 
verliefdheid: "Nee, hy's nie verlief nie. Daar was voorheen al 'n meisie of wat van wie 
hy gehou het. En hy voe! anders teenoor Jeannie. Sy gevuel vir haar is vee/ sterker as 
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dit. Maar meer nog: hy wit haar sy meisie maak. " (p. 78) . 
Dit is Jeannie wat morele waardes in die verhaal uitleef as sy vir Cobus leer om verby 
sy eie belang te kyk en liefde aan sy medemens te betoon. Aan die einde van die 
verhaal beset die leser dat Cobus mureel gegroei het toe hy vir Gerhard, 'n 
teenstander in atletiek, help om 'n belangrike wedloop te voltooi ten koste van 
persoonlike gewin. 
In die verhar · ""'isoene in die wind word die volgende temas uitgebeeld: 'n 
tienerverhoudir1y, ontwakende seksualiteit, morele waardes, die dood, en aanvaarding 
van 'n stiefouer. Die onderwerp tienerseksualiteit behoort in detail in ges1nsvoorligting 
met leerlinge behandel te word. Laasgenoemde onderwerp behoort die fisiologiese 
veranderinge met die aanvang van adolessensie in aanmerking te neem, asook die 
uitleef van sosiaal aanvaarbare seksuele gedrag binne tienerverhoud1ngs. 
Die verskil tussen liefde en verliefdheid kan aan leerlinge uitgewys word deur 'n lys 
kwaliteite van elke verskynsel op te stet, en dit dan te vergelyk. 
Hierdie verhaal kan terapeutiese waarde inhou vir adolessente wat, net soos die 
hoofkarakter, worstel om stiefouers re aanvaar. 
'n Belangrike tema wat in die verhaal uitgebeeld word, is die term1nale siekte van die 
karakter Jeannie, en haar aanvaarding van die naderende dood. Die verhaal kan 
tesame met Klaprose teen die wind van Marzanne LeRoux ·Van der Boon (1992), 
asook Barrie Hough (1992) se Vlerkdans gebruik word wanneer die temas terminale 
siekte en die dood in voorligtingsessies behandel word. 
Tesourusterme 
Dood, Etiek, Liefde, Morele waardes, SeKsualiteit, Stiefouers, Tienerverhoudings 
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32 
Bi bliografiese besonderhede 
Pietori:Js, Andre 
1 lf3rens orens. Johannesburg: Klub Saffier, 1983. 
143 p.; 21 crn. 
ISBN 0-682-024t.3-S 
Evaluasie 
Lara von Laack raak as sewentienjarige matnekmeisie halsoorkop verlief op 'n 
skoolmaat, Jans Jcubert. Haar rnoerlcr keur egter nie hul verhouding goed nie eri 
dieselfde aand wot hanr moeder Jans uit hul huis verjaag, verongeluk hy, Lara is 
ontroosbaar en besluit om weg te loop van haar ouerhuis. In Durban werk sy es 
kelnerin totdat sy deur Martin Schnettler, eienaar van 'n modelagentskap ontdek word. 
Hy maak van haar 'n top fotografiese model Op C1gt1enjarige ouderdom raak Lara 
swanger van Mike, 'n student wat haar met dagga en drank verlei en toe misbruik. Na 
die geboorte behou Lara haar baba en word deur Martin gedwing om dwelmmiddels 
te gebruik om die moordende pas 1n c.l1e modelw~reld vul te hou. Dif• vorhaal vervolg 
waar Lara op dertig jaar hopeloos verslaaf 1:- e;an LSD en kokaien, sodat haar liggaam 
c.:gc:takel en vervalle en sy geestelik onstabiel is. 
Die hoofkarakter l.Jrr het as n 1atriekmeisie vir die eerste keer "hopeloos verl1ef'' geraak 
op 'n skoolmaat, Jc:i11s Joubert, on in die tienerverhoudlng ondervind sy oak haar 
0erste seksuele, orvanng \P 32). Na .. ~t sy vir die eerste keer seks gehad het, v:1el 
I ara verward en ervaar sy skult·l)PVOelens: "Dit het haar verwar aangaande die aspeK 
van tiener1.efde; dit het 'n skuldgevoe: in haar agtergelaat ... " (p. 27). 
Die hoofkarakter raak swanger en sy glo dat dit van haar eenmalige seksuele ervaring 
was met 'n student Mike, wat haar alkohol en dagga ingegee het: "Hy't my daardie 
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aand dronk gamaak en my toe saam met hom gevat. En my toe net so gelos. En dit 
terwyl sy saad besig is om in m; ta ontkiem!" (p. 23) . Aan die einde van die verhaal 
beset Lara egter dat Jans, haar jeugliefde, die vader van haar kind is. 
Die langtermynuitwerking wat 'n tienerswangerskap op 'n meisie het, word opgesom 
deur die hoofkarakter: "Om vingeralleen op agtien jaar 'n baba ta baar sander die kind 
se pa in die omtrek is 'n traumatiese ervaring wat sy merk aan 'n meisia laat. " (p. 60). 
Die tienerswangerskap, die produk van voorhuwelikse ~eks in 'n tienerverhouding, het 
die hoofkarakter in 'n netelige situasie laat beland, aangesien haar loopbaan as 
tcomodel daardeur in gevaar gestel is. Sy besluit egter om 'n agterstraataborsie te laat 
doen. maar toe sy uiteindelik genoeg geld daarvoor ingesomel het, was sy reeds vyf 
maande swanger en kon die aborsie nie mAer uitgevoer word nie. Na die geboorte het 
Lara byna die baba vermoor omdat sy die baba as die oorsaak van al haar ellende 
gesien het (p. 61 ). 
Lara word as model aan 'n lesbiese situasie blootgestel en sy is geskok as sy self oak 
aangetrokke voel tot Kristel, wat haar openlik probeer verlei. "En dit was juis dit - die 
felt dat sy die ge11oel m haar ervaar het dat sy meteens ook vir Kristel aantreklik vind 
soos die blonde meisie daar met haar naakte songebruinde liggaam en die [J'OOt 
ronde borste op die hot tbankie geslt hat wat haar met 'n 11gte skok g.Jtref hat." 
(p. 57). 
Die vernietigende uitwerking wat dwelmmiddels kan he, word treffend in die verhaal 
uitgebeeld deurdat die hoofkarakter as dertigjarige vrou iii ellende en armoede verval 
het en uitgebeeld word as uitgeteer, afgetakel en geestelik onstabiel. 
Temas wat in die verhaal uitgebeeld word, is 'n tienerverhouding en 
tienerswangerskap, voorhuwelikse seks, dwelmverslawing en lesbianisme. 'n 
Tienerswangerskap en die besluite wat 'n swanger ongetroude meisie daarna moat 
neem, be'invloed haar hele lewe. Deur middel van groepsbesprekings be:1oort leerlinge 
gemotiveer te word om die gevolge van voorhuwelikse seks, naamlik 'n 
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tienerswangerskap, te oord1nk. Die seksuele binne die tienerverhoudir1g, en wat 
toelaatbaar is, kan met adolessente behandel word. Adolessente in 'n tienerverhouding 
behoort aangemoedig te word om vuur die tyd te besluit wat h1JI sal toelaat en wat nie. 
Hierdie besluit moet dan binne die verhouding na mekaar gekommunikeer word, sodat 
altwee partye in die verho11ding duidelikheid daaroor het. In aansluiting hiermee 
behoort deeglike inligting omtrent voorbehoedmiddels aan leerlinge verskaf te word. 
'n Kundige persoon kan 'n lesing oor lesbianisme en homoseksualiteit gee en vrae van 
leerlinge beantwoord. Die lesbiese situasie in die verhaal kan gebruik word om te 
illustreer dat 'n persoon wat in 'n stadium aangetrokke voel tot dieselfde geslag, nie 
noodwendig 'n perm .. mente homoseksueel of lesbier sal wees nie. Bogenoemde 
waarneming word oak ondersteun deur Schultze se bevindings dat adolessente wat 
homoseksL1ele neigings ervaar, deur middel van d1tJ berading van 'n kundige persoon 
gehelp kan word om heteroseksueel te ontw1kkel (Pa speel 'bepalende rol' .. . , 1989: 
9). 
'n Nuttige oefening sal wees om 'n gerehabiliteerde dwelmverslaafde sy ondervindings 
met 'n groep ado1essente te laat deel, sodat die realiteite van dwelmverslawing meer 
s1gbaar word. 
Tec;ourusterme 
Aborsies, Drankmisbruik, Dwelmmisbruik, Dwelmverslawing, Geestelike welsyn, 
Lesbianisme, Liefde, Patologie, Seks, Seksuele afwykings, Sosiale wangedrag, 
Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Voorhuwelikse seks 
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Bibliografiese besonderhede 
Prinsloo, Petri 
Nag van die nonnetjie-uil. Pretoria: Juventus, 1986. 
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186 p.; 21 cm. 
ISBN 0-86816-083-0 
Evaluasie 
Dit was vir Nanette 'n groot skok toe sy hoor dat haar ouers besluit het om te skei. 
Na hierdie skok verloop Nanette se eens rustige lewe stormagtig toe 'n onderwyser 
gedwing word om te bedank nadat hulle in 'n omhelsing betrap word, en toe sy 
boonop saam met 'n vriendin uitgevang word wat dagga op die skoolgrond rook. 
Nanette raak verlief op Andreas, maar hy vertrek vir grensdiens en sy voel alleen en 
verward, veral toe Johnny sy flikkers by haar begin gooi. Andreas word swaar gewond 
tydens sy grensdiens, maar die liefdesband tussen horn en Nanette versterk. Nanette 
vind ook uiteindelik berusting na haar ouers se egske1ding. 
Didaktiese waardebepaling 
In die verhaal word die ervaringe en gevoe!ons van eerste liefde by adolessente 
uitgebeeld: " ... Is die stinks Andreas du Plessis salig onbewus van die feit dat die 
blonde meisietjie fangs hom met 'n bonsende hart vol drome oor hom daar sit." (p. 5). 
Die karakter Andreas ervaar soortgelyke gevoelens van verliefdheid: "Ek is bale verlief 
op jou, Nanette .... Hopeloos, reddeloos verlief." (p. 85). Ook Johnny erken dat geen 
meisie al ooit so 'n uitwerking op horn gehad het nie: "Dis absurd! dink hy, skoon 
on,..~nt betrap. Hier sien ek 'n meislekind vir die heel eerste keer in my /ewe en my hart 
ho/ soos 'n standerd ses seuntjie s'n met my weg. " (p. 97). 
Daar ontstaan 'n vaste verhouding tussen die karakters Andreas en Nanette, en van 
die problems in 'n tienerverhouding soos om getrou te wees aan mekaar, word 
uitgebeeld (p. 85). Nanette ervaar 'n innerlike stryd wanneer Johnny sy flikkers vir haar 
gooi, terwyl sy getrou wil bly aan Andreas op die grens: "Ek wil nie he hy moet na my 
kyk nie, maar as hy ophou, verlang ek daarna, dink sy .. . Ek wil hom nie he nie, maar 
ek wil he hy moet my begeer. Of wil ek hom dalk he .. . Jiefhe?" (p. 148) 
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Nanette raak bewus van die ontwaking van haar seksuele gevoelens toe Andreas haar 
soen: "En dan soen Andreas du Plessis haar met 'n vreemde hartstog waaNan sy geen 
eNaring het nie. Hy soen haar oor en oor totdat sy haarself naderhand teen ha2r eie 
beterwete glad nie meer teesit nie, maar haar oe toemaak en hom net so vurig 
terugsoen. Oit is 'n salige meesleursensasie wat al/es anders laat veNaag . . " (p. 11). 
Dubbele standaarde en teenstrydige morele waardes word in die verhaal uitgebeeld. 
Die hoofkarakter kom in aanraking met dagga, stout video's, drank en 'n promiskue 
lewenswyse deur middel van haar vriendin, Marteniekie. Nanette handhaaf egter hoe 
morele waardes en sy waarsku haar vriendin teen die gebruik van dwelmmiddels. Sy 
duld dit oak nie dat 'n aantreklike man op 'n partytjie vatterig raak nie, en sy besluit 
om eerder Sondagskool toe te gaan in plaas van na 'n stout video te kyk. Die invloed 
wat dubbele standaarde van die samelew1ng op die lewensuitkyk van die adolessent 
het, word uitgebeeld deur die karakter Marteniekie. "Hoekom sal ek my moeder eer as 
sy 'n skelm vryery met Bennie Groenewald se pa aan die gang het en die hele buurt 
daaroor skinder? Waarom sal ek die ou Kinderbybelstoriet1ies wat sy \ 'r ons voorgelees 
het toe ons onnosele, goedgelowige dogtertjies was nou no9 aa.~! en! ?" (p. 66). ''Ek 
het genoeg gehad van dubbele standaarde, waardes wat maar 010<1edraai kan word 
wanneer dit hulle pas." (p. 67). 
Die trauma van 'n tienerswangerskap word uitgebeeld deur die karakter Alida, wat op 
skoal swanger geraak het en toe 1n die steek gelaat is deur die vader van haar 
ongebore kind. Die moe1like besluit wat 'n ongehude moeder moet neem oar haar en 
haar baba se toekoms en die implikas1es wat elke besluit inhou, word kortliks in die 
verhaal aangeraak. Alida huil oar "sy ·n baba gaan he wat sy nie wif he nie en ook nie 
wil weggee nie. " (p. 112). In die verhaal blyk dit oak dat ongehude moeders makliker 
aanvaar word in die samelewing van vandag, in teenstelling met vroeere jare toe 
ongehude meisies as "skandekinders" veroordeel is. "Mens lees en hoor van ongehude 
moeders. Van hoe hartseer en traumaties dit gewoonlik is. en jy lees tye het verander 
en daar word deesdae met ·n meer simpatieke oog na hulle gekyk ... " (p. 113). Die fel 
reaksie van Deborah en Paul se ouers in Groenkoring (Du Tait, 1986) toe hulle uitvind 
dat Deborah swanger is, kan vergelyk word met hedendaagse meer permissiewe 
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norme •en opsigte van buite-egtel:ke swangerskappe. 
In die verhaal word die trauma uitgebeeld wat kinders ervaar indien hul ouers skei. 
Haar ouers se egskeiding laat die hoofkarakter twyfel in hefde en ook in die huwelik 
as instelling. "Ek het altyd gedink 'n huwelik is 'n heilige belofte voor die Here. 'n 
Belofte vir altyc " (p. 25). 'Wat noem 'n mens dit wat tussen haar -:Juers is? Hierdie 
ewige rusies en 1;erwyte en ysige kyke en stiltes. Liefde? " (p. 9). Nam;tte voel ook van 
God variate omdat sy soveel trauma in haar lewe ervaar. 
Egskeiding en die invloed op die adolessent, liefkosings, seksualiteit, 
tienerverhoudings, en tienerswangerskappe word in die verhaal aangeraak. 
Adolessente word bewu$ van hul 2ie ::eksualiteit, en word terselfdertyd ook bewus van 
die teenoorgestelde geslag I-lier kan i1e b1olog1ese ontwikkehng van die seun en 
meisie, asook die veranderinbe wat pubt 1teit meebring, behandel word om leerlinge 
se kennis en insig omtrent gesl,:gsaangelel~nthF>de te verbreed. 
Die ontwikkeling van 'n persoonliko morele idemiteit te midde van invloed van oie 
portuui grrep en dubbele standaard12 in die sar ··Jlewing, soos deur die ke1rakter 
Marteniekie in die verhaal ervaar, kan in grc6pe bespreek word. Leerlinge kan gevra 
word om individueel op morele kwessies in qevallestudies te reageer. h ierd1e oefemng 
sal hul die geleentheid gee om te besin oor mor1'le waardes wat porsoonlike 
intrinsieke waarde het. 
Hierdie verhaal kan verder voorgeskryf word aan leerlinge wie se ouers, soos die 
hoofkarakter se ouers, geskei is. Die aanvaarding van hul nuwe huislike opset deui-
die hoofkarakter kan terapeutiese waarde inhou vir leerlinge met am~loe 
omstandighede. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Dwelmmisbruik, Egskeidings, Etiek, Godsdienr. . liefde, 
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Liefkosings, Morele waardes, Portuurgroep, Seksualiteit, Sosiale wangedrag, 
Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
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Bibliografiese besonderhede 
Tredoux, Nie 
Die waterhond. Kaapstad: Human & Rousseau, c1992. 
148p.; 21 cm. 
ISBN 0-7981-2936-0 
Evaluasi~ 
Nadat Bart sy universiteitsopleiding !i, hggaamsoovoeding voltooi het, verrig hy sy 
diensplig in die vloot, waar hy vir Babeta Cor iibrink, 'n jong marine-bioloog ontmoet. 
Huli6 raak verlief op mekaar en trou, waarna hulle hu! wittebrood aan die Weskus 
deurbring. Tydens 'n dieoseeduik \1al 'n haa1 ;,ulle aan en vermink Bart. terwyl Babeta 
se lyk nooit opgespoor v~.:" i d me Bart se een been word afoesit en hy sweer wraak. 
Hy keer uiteindelik terug na die Weskus wa~r die tragedie plaa:.:;qevind het om die haai 
dood te maak. Bart verloor byna sy lcwe maar word deur die optrede van Zandra 
gen~d. So verkry hy weer sin iri r.y lewe. 
Didaktit: se waarcl_ebepc..li.og 
Bart word in sy matriekJRar vir die.. c::terste keer werklik bewus van die teenoorgestslde 
geslag, maar hy word ontnugter toe hy uitvind dat die meisie van wie hy hou, 'n 
weddenskap met naar maats aangegaan het om sy ··seksuele onskuld" te beeindig. 
Bart is geskok deur die meisie se gebrek aan morele waardes en hy verbreek die 
verhouding. G.adurende sy universiteitsloopbaan vermy Bart verhoudings met lede van 
die teerc.:, ~estelde geslag omdat sulke verhoudings dikwels aanleiding gee tot 
voorhuVv c;,k~e seks, wat teensy morele beginsels is. Die hoofkarakter het egter soos 
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enige gesonde jong man erotiese drome en seksuele fantasise (p. 25). 
Toe Bart vir B3beta ontmoet en haar vroulikheid horn prikkel, word hy intens bewus 
van sy eie seksualiteit. Hui fisieke verhouding het vinnig gegroei, en hul liefkosings het 
al hoe dringender geword Seide hoofkarakters toon hoe morele waardes wanneer 
hulle beset dat hewige liefkosings in die huwelik hoort. Hulle heg ook groat waarde 
aan maagdelikheid en wanneer hulle trou, is albei maagde. Die karakter Tannie Wes 
word deur die skrywer gebruik om die samelewing se gebrek aan morele waardes te 
stel. Tannie Wes beset dat die meeste jong meisies van vandag voorbehoedmiddels 
soos die Pil gebruik, en sy weet dat heelwat jongmense wat in haar herberg oornag, 
saamslaap ,·p. 56). 
Bart het in 'n verligte Calvinistiese huis grootgeword waar sy moeder wel 'n vorm van 
geslagsvoorligting aan horn gegee het, deur horn te waarsku teen die gevolge van 
voorhuwelikse seks (p. 25). 
In die verhaal word die volgende belangrike temas uitgebeeld: die ontwakende 
seksualiteit van die hoofkarakter, morele waardes, liefkosings en seks binne die 
huwelik. Gesprekke random die voordele verbonde aan seks binne die huwelik, 
teenoor die nadele van voorhuwelikse seks, kan na aanleiding van die verhaal gevoer 
word. Die sielkundiyt. uitwerking wat voorhuwelikse seks op die adolessent kan he, 
soos deur Bennett verwoord, kan bespreek word: "Sex is inectricably connected to the 
psyche, to the soul ... Sexual intimacy changes things - it affects feelings, attitudes, 
one's self-image, one's view of another." (Effect of three abstinence ... , 1991 : 632). 
Die verskillende wyses waarop karakters in jeugverhale die dood van 'n geliefde 
aanvaar, kan deur middel van besprekings terapeutiese waarde inhou vir leerlinge wat 
in soortgelyke omstandighede verkeer. Die karakter Bart ervaar gevoelens van 
aggressie en hy sweer wraak na die dood van sy vrou, terwyl Linka in Trappe na 
n~rens (Joubert, 1985), inhiberende gevoelens van pyn en hartseer ervaar na die dood 
van Ludwig. 
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Na die ongeluk is Bart geestelik onstabiel en depressief, en hy pro beer selfmcord 
pleeg. Hierdie verhaal kan 'n agtergrond verskaf vir gesinsvoorligting oar die 
onderwerp geestelike welsyn, veral depressie en selfmoord. Junita Joubert (1983) se 
Post Mortem handel oar die selfmoord van 'n adolessent en kan hier geb:dk word. 
Die waterhond kan oak as vertrekpunt dien om vas te stel in welke mate leerlinge tuis 
geslagsvoorligting ontvang. 
Tesourusterme 
Depressie, D'Jod, Etiek, Geestelike welsyn, Geslagsvoorligting. Huwelike, Liefde, 
Liefkosings, "1aagdelikhe1d, Morele waardes, Patologie, Pil, Seks, Seksualiteit, 
Selfmoord, Voorbehoedm1ddels 
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Bibliografiese besonderhede 
Steenberg, Elsabe 
Klawervyf. Pretoria: J.P. van der Walt, 1986. 
112p. ; 21cm. 
ISBN 0-7993-0230-9 
Evaluasie 
Fiona was die enigste kind en reeds sestien jaar oud toe haar moeder weer swanger 
word en geboorte skenk aan 'n Down-sindroombaba. Hui huislike omstandighede 
verander drasties en Fiona voel afgeskeep omdat haar moeder voltyds besig is om die 
sieklike baba te versorg. Fiona ervaar 'n innerlike stryd om te aanvaar dat haar sussie 
nie normaal i~ nie, en sy is skaam om die baba aan haar maats te wys. Sy ontwikkel 
uiteindelik s~ 'n wrok teenoor die baba dat sy haar met 'n kussing probeer versmoor. 
Die daad skok Fiona terug tot die werklikheid en sy beset dat sy tog lief is vir haar 
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babasussie. Fiona se verhouding met Gunter, ·n s~oolmaat, word ook in Klawervyf 
uitgebeeld. 
Didaktiese waardebepaling 
Tesame met die terna van aanvaarding van 'n Down-sindroomsuss1e, word 'n verdere 
tema naamlik die bewuswording van die teenoorgestelde geslag by die hoofkarakter 
uitgebeeld. Die sestienjarige Fiona raak dolverlief op Gunter, 'n skoolmaat. Met fyn 
tydsberekening sorg sy dat sy elke oggend 'n rit skoal tue kry met Gunter en sy 
vader. Sy doen oak spesiale moeite om in die skoal toeval/ig" 1n horn vas te loop. Die 
wisselvallige emosies wat met 'n tienerliefde gepaardgaan, word tretfend uitgedruk 
deur Fiona se woorde: " Soos 'n brakkie is sy dankbaar as hy die dag opgewek is en 
lekker met haar gesets; as hy somber is of deur 'n venster soek-soek na Sunet buite 
op die stoep, wil sy plat op die vloer gaan sit en nooit weer opstaan nie." (p. 19). 
Die hoofkarakter het vantevore gevoelens van verhefdheid vir Hennie ervaar, hem in 
die geheim bewonder en ''trane gehuil oor die kysbrief wat nie kom nie" (p. 11 ). Sy 
beskryf haar gevoel vir Hennie as "iets seer-lekkers om oor te droom", maar vertel tog 
dat die gevoel naderhand verflou het en dat daar uiteindelik niks van gekom het nie 
(p. 11). Sy ervaar egter sterker gevoelens vir Gunter as vir Hennie, en daar is vir die 
eerste keer sprake van 'n tienerverhouding. 
Die hoofkarakter word eek bewus van die ontwaking van haar seksuele gevoelens: "Is 
dit moontlik - so meteens net iets wat jou gryp? Oe, die vorm van 'n gesig, enkele 
oomblikke gedeel, en al/es skielik anders, syself anders?" (p. 11). Die hoofkarakter 
ervaar oorweldigende emosies na hul eerste fisiese aanraking: "Byna-byna raak sy 
vingers aan hare; die skok daarvan maak haar hele lyf warm." (p. 17). Die intensiteit 
van adolessente seksuele gevoelens word verder uitgedruk deur die woorde: " ... sy oe 
word /1gter, steek vure in haar aan" (p. 52). 
Die verhaal word teen die agtergrond van die Christelike godsdiens aangebied met 
Fiona wat eers variate van God voel: "Die Here is nie my herder nie ... hy lei my op 
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verskriklike paa1e en na danker plekke." (p. 103). Sy word meer volwasse as sy 
uiteindellk tog berusting vind: "Nogtans sal ek jubel in die Here." (p. 111 ). 
Die v&rhaal is veral geskik vir leerlinge wat in die Christelike godsdiens opgevoed is, 
aangesien Christelike beginsels in die verhaal aangespreek word. 
Die belangrikste temas wat vir die doeleindes van 'n geslagsvoorligtingprogram 
uitgebeeld word, is tienerverhoudings en die ontwaking van seksuele gevoelens by die 
adolessent. Leei'linge moet beset dat hul veral tydens adolessensie seksueel ontwikkel 
en dat drt natuurlik is om seksuele gevoelens te ervaar. Seksi.Jele gevoelens gee 
aanleiding tot seksuele gedrag, wat volgens sosiaal aanvaarbare norme moet geskied. 
Voorbeelde van hierdie norme, soos dat intierr.e liefkosings in die openbaar nie sosiaal 
aanvaarbaar is nie, kan in groepe bespreek word. 
Die verskillende vorme waarin seksuele gedrag kan manifesteer soos vrye liefde, 
masturbasie, hcmoseksualiteit en lesbianisme kan in groepe bespreek word. Die 
verhale Klaprose teen die wind (Leroux-Van der Boon, 1992), Van Papland na 
Prentjiesberg (Herman, 1991) en Nerens erens (Pretorius, 1983) kan gebruik word om 
die temas van homoseksualrteit en lesbianisme te belig. 
Die Keerpunt (Maartens, 1991) kan gebruik word wanneer dre tema masturbasie 
bespreek word. Bogenoemde omstrede onderwerpe behoort bestudeer te word aan 
die hand van bevindings wat herus op we·.enskaplike navorsing, en nie slegs op blote 
persoonlike opinies van onderwysers nie. 
Di.e geleentheid kan geskep word vir adolessente om hul eie probleme, vrese en vrae 
in verband met tienerverhoudings in 'n intieme gro,.·psgesprek met die onderwys'3r-
sielkundige as groepsleier te lug. 
Tesourusterme 
Christelike godsdiens, Gesinsverhoudings, Godsdiens, Geestelike welsyn, Patologie, 
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Seksualiteit, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
36 
Bibliografiese besonderhede 
Steenberg, Elsabe 
Skuilte tussen riet. Pretoria: HAUM, 1992. 
85 p. , 21 cm. 
ISBN 0-7986-3300-0 
Evaluasie 
Skuilte tussen riet vertel die verhaal van Leenster, wat in die hospitaal beland nadat 
haar vader haar seksueel gemolesteer en toe selfmoord gepleeg het. Na haar moeder 
se dood toe sy sewe jaar oud was, het Leenster meestal by vriende gebly - net af en 
toe by haar vader. Leenster ontmoet haar ouma, haar vader se moeder, vir die eerste 
keer in die hospitaal en sy gaan saam met haar ouma na die klein dorpie Walth of, om 
die trauma van haar ondervinding te probeer verwerk. 
Didaktiese waardebepaling 
Leenster is op sewejarige ouderdom vir die eerste maal deur haar vader seksueel 
gemolesteer. Op sestienjarige ouderdom gebeur dit weer en nadat haar vader 
bloedskande met haar bedryf het, pleeg hy selfmoord. Die vernietigende sielkundige 
uitwerking wat bloedskande op 'n kind en tiener het, word realisties deur die 
hoofkarakter uitgebeeld. Leenster beland in die hospitaal met gedeeh.,.!.1ke 
geheueverlic~ on sy erken dat sy nie meer wou lewe me (p. 26). Sy ervaar intense 
skuldgevoelens omda! sy dalk onwetend verantwoordelik kon wees vir wat gebeur het: 
"Oor ek toe al so 'n soort meisle was dat my pa my op 'n slegte manler wou gaan bad 
het..." (p. 25). "Maar ek. Het ek net my p3. laat begeer om." (p. 26). 
Die hoofkarakter ly van jongs af aan hicrofobie omdat haar vader toe sy sewe was, 
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die onnoembare daad met haar in 'n bad vol water wou pleeg. Leenster worstel 
deurentyd om die tragiese gebeurtenis te verwerk, en sy wonder hoekom haar vader 
dit aan haar gedoen het: "Hoekom het hy hoekom het jy Pa.'' (p. 9). Aan die einde van 
die verhaal word die hoofkarakter meer volwasse as sy die emosionele trauma 
verwerk, veral nadat sy meer oor haar vader se kinderjare uitgevind het. Haar vader 
is as jong seun gereeld deur sy psigopatiese vader gesodor1 .. .;eer, nadat sy vader sy 
moeder geestelik onstabiel laat verklaar het en hy toesig oar die seun verkry het. 
Bloedskande het 'n uitwerking op die hoofkarakter se seksuele ontwikkeling en dit het 
haar en Migal se verhouding be'invloed. "Bang. Is dit wat altyd die fout was, van die 
begin af, met haar gevoel vir Miga/? Erg 0 0 1 hom, proppers verlief, maar bang. Wi/ nie 
gesoen word nie, want daar is 'n skaduwee naby met hande wat oop- en toevou." 
(p. 37). Voor daardie nag in Desember r1et Leenster begin ontluik en het 'n byna 
normale tienerverhouding met Migal ontwikkel. "Leenster, sy met oa wat vir hom begin 
blink het, met die skraal vmgers wat die laaste maande soms aan sy hand geraa.'< het. '' 
(p. 14). 
Die bloedskandedC\ad het ook 'n invloed op die karakter M1gal wat voel dat dit wat 
tussen hulle was nou bederf is: " ... en asof die mooligheid wat tussen hulle begin kom 
het, beduiwel is, lelik gemaak, min gemaak is " (p 15). Migal voel oak skaam wat sy 
maats nou meet dink van horn wat iets voel " ... Vlr 'n meisiekind wat ... wie se pa ... wat 
haar pa dalk uitgelok het om ... " (p. 15). 
Migal glo nie aan voorhuwelikse seks nie en toon morele waardes wat teenstrydig is 
met die van die portuurgroep: "Al spog die ouens ook en al dink hyself partym1al wat, 
is soan en vat tog nia so watwonders nia. Of dit kan later kom. " (p. 36). 
Die h :;ofkarakter hang die Christelike godsdiens aan, maar sy is opstandig en sy neem 
God aanvanklik kwalik omdat Hy nie v9rhoed het dat haar vader haar molesteer nie. 
"Eintlik vir J6u kwaad, Here? Oor daar soveel gemors in die wereld is en Jy kon dit 
anders laat wees #Jet; natuurlik kon Jy." (p. 59). Sy vra God om haar genadig te wees 
sodat sy haar vader kan vergewe. Aan die einde van die verhaal het Leenster egter 
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haBr omstandighede verwerk en ook religieus ontwikkel : "Here? U is weer naby, en U 
genai..·0 is r;enoeg dat ek daaruit kan put en put." (p. 85). 
Een van die mnontlike gavolge van bloedskande, naamlik 'n swangerskap, word 
kortliks in nis verl°'~al aangeraak. Leenster word deur haar ouma gerusgestel en 
verseker dat d1t nie dClardie nag kon gebeur het nie. "Daar kon nie 'n kind van gel<om 
het die nag nie. Hy het nie dft. " (p. 80). 
Bloedskande en die vernietigende uitwerking wat dit op die tiener kan h6, is die 
hooftema van die verht ?.I, eerhnge moet deeglik ingelig word oor bloedskande en 
verwante afwykings soos se.<suele molestering en gewaarsku word om enige verdagte 
situasie te vermy. Hui moet aangwnoedig word om met 'n onderwyser, sielkundige of 
r. aatskarlike instar.sie in aanraking te kom 1nd1en hulle aan sodanige situasies 
blootgeste1 word r:., , was. t 1asgenoemde is veral belar,grik aangesien sodanig 
onverwerkte trauma 'n negat ewe invloed op die seksuele ontwikkeling van die 
adolessent kan h~ . Vaklektuur scos Incest and sexuality: a guide to understanding and 
he&ilng deur Maltz (1987), Incest J3S child abuse (Van der Mey, 1986) en Father-
daughter rape deur Ward (1985) kan geraadpleeg word vir meer omvattende inligting 
oor die onderwerp. 
-:" esourusterme 
Bloedskande, Christelike godsdiens, Dood, Etiek, Geestelike welsyn, Godsdiens, 
Kinc'ermolestering, Krisishantering, Lewensvaard1ghedc, Morele waardes, Patologie, 
Seksuele afwykings, Seksuele molestering, Seksuele wanpraktyke, Selfmoord, 
Sodomie, Tienerverhoudings 
37 
_Bibliografiese besonderhede 
Strydom, Sanette 
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Lang pad na geluk. Pretoria· J.P. van der Walt, 1988. 
152 p.; 21 cm. 
ISBN 0-7993-1352-1 
Evaluasie 
Wessel raak reeds op hoerskool betrokke by die verkeerde vriende, en 
alkoho!misbruik. Hy ontwikkel 'n obsessie oor Marif>, wat nie getrou aan horn kan bly 
nie en horn misbruik. Op universiteit probeer Wessel van Marie se ontrouheid vergeet 
deur horn gereeld drank te drink. Hy word uiteindelik byn& uit die universiteit geskors 
toe hy in 'n besope toestand 'n student aanrand wat Marie uitgeneem het. Marie raak 
swanger van iemand anders en alhoewel Wessel nooit seks met haar gehad het nie, 
laat sy horn glo dat dit in sy dronkenskap gebeur het. Marie wil 'n aborsie laat doen 
omdat sy nie kans sien om 'n baba groat te maak nie. Sy pers Wessel af om te betaal 
vir 'n aborsie, maar hy vind die waarheid uit en verbreek sy ve~houding met Marie. 
Didaktiese waardebepaling 
Die negatiewe invloed wat die portuurgroep op 'n adolessent kan uitoefen, word deur 
die hoofkar~kter in die verhaal uitgebeeld toe Wessel drank begin misbruik om deur 
sy maats aanvaar te word. "Ek kan nie help om te dink hy staan onder die verkeerde 
invloed ni'3." (p. 58). "En buitendien, as jy een van 'n groep is, word jy baie gouer 
aanvaar." (p. 59). Voordat Wessel dit beset is hy dan ook verslaaf aan alkohol. Garns 
in Young adult literature (1980) omskryf die invloed van die portuurgroep socs volg: 
"Rejection from the peer grvup is dreaded by every adolescent fortunate enough to be 
a member of one in the first place." 
Die hoofkarakter raak as matriekseun halsoorkop verlief op Mane. "Ek begeer om haar 
te verower, me. 9r elke keer wat ek haar sien, wil my kniee swik en my hart aan die ruk 
gaan. " (p. 20). Hy ontwikkel 'n obsessie oor Marie en besef dat hy in geen ander 
meisie belangstel nie: "Ek is vir Marie lief; so lief dat ek nooit weer met iemand anders 
tevrede sal wees nie. " (p. 26). 
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Die hoofkarakter wonder ook wat ware liefde is. "Hoe weet 'n mens of jy regtig vir 
iemand lief is, Ma?" (p. 15). Wessel dink dat sy gevoel vir Marie ware liefde moet 
wees, want sy laat horn "siek en seer" (p. 16) voel. Aan die einde van die verhaal word 
die hoofkarakter meer volwasse as hy besef dat sy gevoel vir Marie slegs kalwerliefds 
was: "Ek was 'n onvolwasse seun wat teen 'n mooi gesiggie vasgekyk het ... Lief de is 
anders; dit is iet3 baie dieper ... " (p. 149). 
Teenstrydige morale waardes word deur die karakters 1n die verhaal uitgebeeld: Marie 
het las sades en sy het seks r net V€rskillende mans totdat sy uiteindelik swanger word. 
Marie ervaar geen skuldgevoelens as sy 'n leuen vertel en Wessel laat glo dat hy die 
vader van haar or1gebore kind is nie. Sy glo ook nie dat dit verkeerd is om 'n aborsie 
te he nie. Wessel toon morele ontwikkeling deurdat hy nie voorhuwelikse seks gehad 
het nie en hy eerder met Marie wil trou omdat hy glo dat 'n aborsie moord is: "Hy 
besef dat 'n huwelik baie probleme sat veroorsaak, maar om 'n aborsie toe te laat... 
Dit is moord ... Hy is bereid om sy pa te trotseer, sy studie te laat vaar en vir haar te 
sorg, maar met hierd1e ding kan hy nie saamgaan nie. " (p. 108). Ook Sandra, Wessel 
se vriendin, is 'n gelowige met hoe morele waardes, wat nie skroom om by haar 
waardes te staan nie. 
Die volgende temas kan in 'n geslagsvoorligtingprogram behandel word: Aborsie, 
alkoholisme, die verskil tussen liefde en verliefdhf"'id, morele waardes, 
tienerverhoudings en tienerswangerskappe Ole gevaar van drankm1sbruik, naamlik 
verslawing of alkoholisme, word deur die hoofkarakter in die verhaal uitgebeeld. 'n 
Gerehabiliteerde alkoholis wat vanuit sy eie ondervinding pracat, kan leerlinge op die 
gevare van verslawrng wys. 
Die besluite wat geneem moet word by 'n tlenerswangerskap soos om die baba te 
behou of te laat aanneem is gewigtig, en kan die adolessent se hele lewe verander. 
'n Maatskaplike werkster kan leerlinge oar laasgenoernde aspek toespreek. Die 
vertoning van 'n video of film oor aborsie sal leerlinge 'n meer realistiese prentjie 
daarvan gee. Hulle behoort oak gewaarsku te word teen die gevare verbonde aan 
agterstraataborsies. 
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Die invloed van die portuurgroep kan in groepe bespreek word. Leerlinge kan deur 
middel van rolspele selfgeldingstegnieke inoefen, sodat hul volgens eie oortuigings sal 
optree, en nie toegee aan negatiewe druk van maats nie. 
Die verskil tussen liefde en verliefheid kan uitgewys word deurdat leerlinge 'n lys van 
kwaliteite van elke verskynsel opstel en dit dan vergelyk. 
Tesourusterme 
Aborsies, Alkoholisme, Drankmisbruik, Etiek, Geld, Godsdiens, Lietde, Morelewaardes, 
Ouer-tienerverhoudings , Portuurgroep, Seks, Sosiale wangedrag, 
Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Verliefdheid, Voorhuwelikse seks 
38 
Bibliografiese besonderhede 
Van der Vyver, Manta 
Van jou jas. Kaapstad: Tafelberg, 1982. 
98 p.; 21cm. 
ISBN 0-624-01844-X 
Evaluasie 
Tussen Sonja Vorster se veertiende en sestiende verjaarsdag het 'n paar dramatiese 
gebeurtenisse plaasgevind - haar ouers 1s geskei en haar vader is weer getroud en het 
'n baba by sy nuwe vrou. Sonja raak vir die eerste keer waarlik verlief op 'n 
matriekseun, Leon. Die gevoel van verliefdheid verflou egter en Sonja raak waarlik lief 
vir Yashvin, ofte wel Jas, nadat hulle maande lank boesemvriende was. 
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Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter raak bewus van haar eie seksualiteit · " .. . ek is 15 'h jaar oud, ek voe/ 
die lente in my lyf, want snaaksc dinge gebeur van Vrydagaand se paartie af met my. 
Ek is skielik bewus, op 'n heerlike manier bewus van al/es wat van onder my nek tot 
by my voete aangaan. Ek trek my klere saans voor die fang spieel m my kamer uit en 
kyk verwonderd na myself. " (p. 66). Sonja is verlig toe sy na 'n jaar weer bagin 
menstrueer. Die feit dat sy vir 'n jaar lank nie gemenstrueer het nie, het die 
hoofkarakter laat voel dat sy abnormaal en anders as haar maats ts {p. 18). 
Tesame met hierdie nuwe bewuswording, raak die hoofkarakter ook op'n nuwe en 
ongekende manier bewus van die teenoorgestelde geslag: Sonja en ·n maat verkyk 
hul aan die "vreeslike mooi mansmens wat ons bedien het" (p. 11 ). Die hoofkarakter 
raak dan ook vir die eerste maal verlief en sy ervaar intense gemoedskommelinge: " ... 
soms groet hy my op my naam en laat my vir die res van die dag bo-oor die skooldak 
sweef ... ander kere kyk hy dwarsdeur my en maak my dag so swart soos die ouvrou-
rompie wat ou Salie elke dag dra." (p. 59). H1erdie fluktuasie van emosias is onk 
aanwesig by die karakter Fiona in Klawervyf (Steenberg, 1986), wat da11kbaar is as 
Gunter die dag met haar gesels, maar totaal moedeloos voel as hy somber is en as 
sy oe na Sunet seek (p. 19). Die hoofkarakter ervaar intense gevoelens van 
verliefdheid: "En verder onthnu ek nie veel van die paartie nie, want ek het dronk 
geraak van verliefdheid. Laat die aand, toe die musiek al stadiger word en die manse 
al stywer teen mekaar begin dans, het ek Leon se hele tyf teen myne gevoel en bang 
geword, want ek het al met baie ouens gedans maar nog nooit het iets hier in my 
maag begin borrel en bruis van lekkerkry nie." (p. 65). 
Sonja word gekonfronteer met die morele waardes van die portuur~,, oep en sy erken 
dat sy reeds geleenthede gehad het om "ondervinding" met seL ns op 0 doen. "Maar 
jy weet, Pa, hler in die stad doen die kinders al/es 'n bietjie w, 'Cl lP· 3). Sonja 
verwys oak na haar vriendin Olga wat dikwels "afhaak" met seuns '-"' r, · ·ds heelwat 
meer onderv1nding as syself het. Die hoofkarakter besluit egter dat sy nie met enige 
ou kan "afhaak" nie en sy huldig dus meer konserwatiewe waardes. 
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Die hoofkarakter ontdek die verskil tussen ·1erliefdheid en liefde. Sonja verduidelik, 
nadat haar verhouding met Leon verbreek is. soos volg: "Ons het miskien net a/keen 
beset dat daar baie mense op aarde is om mee uit te gaan, dat ons nog baie jonk is, 
dat ons Groot Liefde miskien al die tyd nie s6 groot was nie, en dat ons tog aen of 
ander tyd uitmekaar sal gaan." (p. 84). Die emosies wat Sonja teenoor Jas ervaar, 
verskil van die wat sy vir Leon ervaar het: " ... die gevoel waz ek vanaand vir Jas begin 
voe/ het, is besli.s die naastc wat ek nog ooit aan iets soos 'liefde' gekom het. " (p. 96). 
Die verskynsel van saamwoon word kortllks in die verhaal aangeraak toe Sonja se 
suster, Ilse, haar woonstel opgee om by 'n ouer geskeide man in te trek, net om uit 
te vind dat hy reeds getroud is. Die hoofkarakter erken dat haar suster dam was, maar 
sy hoop dat syself oak u1t die foute van haar suster sal leer. 
Die hoofkarakter moet die trauma van die egs~eiding van haar ouers verwerk. 
Aanvanklik kan sy nie haar vader se nuwe vrou en hul veranderende omstandighede 
aanvaar nie: "Ek word veertien jaar oud en d1t reen op my verjaardag en ek is 
verskriklik alleen, want die vonge 1aar was Ilse nag in die huis en ek het 'n kat en 'n 
hond gehad en baie maats op skoal en 'n tuin met 'n boomhuis en ek was gelukkig, 
gelukkig, gelukkig. En op my veertiende verjaardag hou my pa wittebrood saam met 
sy nuwe vrou en hy vergeet dat ek verjaar! En sy vrou is omtrent so oud soos my 
broer en ek haat haar met die allerverskriklikste haat." (p.5). Aan die einde van die 
verhaal vind daar groei by die hoofkarakter plaas as sy Minette, haar vader se vrou 
aanvaar, en besef dat haar eie jaloesie ongegrond was en dat Minette en haar vader 
gelukkig saam is (p. 57-58). 
Van jou jas kan in leesterapie aangewend word vir leerlinge wat ook soos die 
hoofkarakter die egskeiding van ouers moet verwerk. Die feit dat die hoofkarakter 
meer volwasse word wanneer sy haar nuwe omstandighede en haar vader se vrou 
aanvaar, kan bydra tot 'n aanvaarding van eie persoonlike omstandighede by leerlinge. 
Die waardes van die portuurgroep verskil van die van die hoofkarakter. Leerlinge kan 
in groepsgesprekke aandui hoe om druk van die portuurgroep ten opsigte van vroee 
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seksuele aktiwiteit te weerstaan. Rolspel kan leerlinge op 'n praktiese wyse paraat 
maak teen groepsdruk. Vaklektuur soos How to help your child say no to sexual 
pressure deur McDowell (1988), kan aanbeveel word vir ouers wat hul kinders in 
hierdie verband wil ondersteun. 
Die verskil tussen liefde en verliefdheid kan deur gebruik van die jeugverhale in die 
ondersoek ge'illustreer word. Joe in As my kitaar kon praat (Combrink, 1991) en 
Wessel in Lang pad na geluk (Strydom, 1988) beset dat hul gevoelens vir 
onderskeidelik Jennie en Marie slegs die van verliefdheid was, en dat ware liefde veel 
dieper strek. Ook Margot in Marmotjie (Vermeulen, 1982) word meer volwasse toe sy 
uiteindelik 'n deeglike onderskeid tref tussen ware llefde - '"n diep, innige 
verstandhouding van die gees" en fisi1Jke hartstog (p. 103). 
Saamwoon es verskynsel kan behandel word deur 'n lys van die voor- en nadele 
daaraan verbonde op te stel, sodat leerlinge oor die implikasies en gevolge kan 
nadink. Een van die gevolge van saamwoon, naamllk die van 'n tienerswangerskap, 
word in Tuin van die geel magrietiies deur Maretha Maartens (1981 ) uitgebeeld. 
Die fisiologiese veranderinge tydens adolessensie soos menstruasie by meisies en 
baard by Jns, behoort met leerlinge in die junior sekondere standerds bespreek te 
word. Vrese en wanopvattings wat by leerlinge mag bestaan omtrent laat of vroee 
fisiologiese ontwikkeling, kan uit die weg geruim word deur hul daarop te wys dat dit 
normaal is dat almal nie op dieselfde tyd ontwikkel nie. 
Tesourusterme 
Egskeidings, Etiek, Fisiologiese veranderinge, Hersaamgestelde gesinne, Liefde, 
Menstruasie, Morele waardes, Portuurgroep, Saamwoon, Seksualiteit, Stiefouers, 
Tienerverhoudings, Verliefdheid 
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39 
Biblior.:rafiese besonderhede 
Vermeulen, Annemarie 
Marmotjie. Kaapstad: Human & Rousseau, 1982. 
143 p. ; 21 cm. 
ISBN 0-7981-1319-7 
Evaluasie 
Margot is agtien jaar oud en pas klaar met naar matriekeksamen toe sy en haar gesin 
hul jaarlikse vakansie by die see gaan hou. Margot is opgewonde om haar maat 
Herman, wat ook pas sy matriekeksamen afgele het, weer te sien, veral aangesien 
daar die vorige vakansie 'n romanse tussen hulle ontstaan het. By die vakansieoord 
ontmoet Margot die dertigjarige kunstenaar. Andrew Stacey, op wie sy halsoorkop 
verlief raak. Margot is verpletter toe sy swanger raak nadat sy en Andrew een aand 
seks gehad het. Andrew Stacey verdwyn en dit is Herman wat Margot bystaan nadat 
sy haar baba verloor het. 
Didaktiese waardebepaling 
Margot word bewus van haar eie seksualiteit en vroulikheid: "Sy bekyk haarself krities 
in die spieel, trek haar maag in . .. . Sy wens sy was groter bo - soos Sophia Loren of 
Raquel Ws,~h. Dit lyk so ... eg vroulik." (p. 10). 
Tesame met die bewuswording van haar eie seksuaiiteit, word die hoofkarakter ook 
bewus van die teenoorgestelde geslag toe Herman haar die vorige vakansie vir die 
eerste keer gesoen het, en sy daarna drome droom dat hy haar vra om te trou. 
Hierdie vakansie is sy weer intens bewus van Herman, en toe hy haar hand vashou, 
ervaar sy 'n "fladdering van opwinding op die krop van haar maag" {p. 13). Ma1got 
besef dat Herman soortgelyke gevoelens ervaar: "Herman is ook besig om op 'n 
ander, nuwe manier van haar bewus te raak, net soos sy van hom." {p. 13). Dit is egter 
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Andrew Stacey wat 'n ongekende emos1onele uitwerk1ng op Margot het: "Sy beset dat 
sy soos 'n idioot staan en stamel, maar haar hart bons onkeerbaar en die bloed dre.:.m 
in haar ore." (p. 17). 
Die hoofkarakter is volgens streng morele waardes opgevoed. Haar moeder verbied 
haar byvoorbeeld om alleen na Andrew se woonwa te gaan omdat sy dit as "nie 
behoorlik" beskou (p. 29). Margot word gekonfronteer met Andrew se nie· 
konvensionele teefwyse en morele waardes wat teenstrydig is met die wat sy 1n haar 
ouerhuis geleer is. Dit lei tot twyfel oor die geldigheid van haar eie waardes en 
tradisies wat sy nog eltyd as "onskuift-3re bakens" (p. 76) beskou het. Hierdie proses 
van die herevaluering van bestaande morele waardes by die hoofkarakter, vorm deel 
v.:-n die vasstelling van ·n persoonlike morele identiteit tydens adolessensie. 
Nadat Margot vir die eerste keer seks gehad het en haar maagdelikheid verloor het, 
ervaar sy intense gevoelens van ontnugtering en spyt: "En die wete wat koud en naar 
en walglik in haar opgestoot het: Nie so nie, asseblief tog, ek sou dit nooit so wou 
gehad het nie ... " (p. 39). "Is daar 'n erger ontredosnng as hare, 'n dieper 
vernedermg? Sy voe/ skielik ontsettend goerfkoop, oneindig besoedeld. " (p.108). 
Die hoofkarakter tret 'n duidelike onderskeid tussen ware liefde en fisieke hartstog 
wanneer sy haar en Andrew se verhouding vergelyk met die van Hantie en Steve. Haar 
verhouding met Andrew beskryf sy as die ''tydelike skroeiing van 'n man se vleeslike 
hartstog, wat net vaal as en selfverwyt en hierdie pynlike, knaende onvervuldheid 
agterlaat ... " (p. 104), terwyl die van Hantie en Steve, 'n Christenpaartjie, opgesom 
word as 'n "diep, innige verstandhouding van die gees" (p. 103). 
Die gevolge wat 'n gebrek aan gestagsvoorligting vir 'n adolessent kan inhou, word 
deur die hoofkarakter se naTw1teit en onkundigheid omtrent geslagsaangeleenthede 
uitgebeeld: Margot beset eers nadat sy seks gehad het dat sy moontlik swanger kan 
raak. Haar moeder kon nie saver kom om haar oor die seksuele in te lig nie, en het 
haar uiteindelik net 'n boekie met geslag-voorligting as onderv. i:rp gegee om te lees. 
Margot erken dat baie van haar vrae onbeantwoord gebly het en dat sy selfs nadat 
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sy die boekie gelees het, steeds nie geweet het waarom dit eintlik gaan nie (p.100). 
Laasgenoemde ondersteun weer die bevinding vroeer in hierdie ondersoek, dat ouers 
hul plig ten opsigte van die verskaft1ng van geslagsvoorligting aan hul kinders 
verwaarloos. 
Toe Margot beset dat sy swanger is, word sy voor die moeilike keuse gestel om die 
baba af te gee vir aannem1ng en met haar studie voort te gaan, of om die baba te 
behou en haar studie te staak. 
Margot se ouma het oak as jong ongetroude meisie swanger geraak. Haar ouers het 
haar weggestuur en sy moes haar baba laat aanneem, sodat niemand van die 
"skande" sou weet rne (p. 133). Die trag:ese gevolg vir die ouma was dat sy ·n bitter 
en harde mens geword het wat nadat sy getroud 1s, niF3 eers haar eie kinders kon 
!iefhe niP. (p. 134) Hier k811 die ondersteuning wat Margot van haar ouers ontvang het 
vergelyk word met die verwerping wat Margot so ouma, en die karakter Deborah in 
Groenkonng (Du Tc.it, 1986) vrin hul ouers ervaar het. 
Aanges1en die behoefte en nodigheid aan geslagsvoorligting deur die hoofkarakter 
uitgespreek word, kan 'n behoeftebepaling ten ops1gte van geslagsvoorligting na 
aanleid1ng van die verha"'1 gehou word. Die behoeftebepaling kan die vorm aanneem 
van 'n vraelys waar adolessente gepols word om behoeftes, probleemareas en 
aspekte waaroor hulle meer inligting wil he aan te dui. Onderwysers en sielkundiges 
sal na aanle1ding daarvan 'n geslagsvoorligt1ngprogram kan opstel of aanpas waarin 
die werklike probleme en behoeftes van die hedendaagse adolessent aangespreek 
word Guers moot ingelig en br3trek word by die geslagsvoorl1gtingprogram in skole 
nm te verseker dat die program nie in botsing met die bree waardes en norme van die 
gemeenskap 1s nie. 
Redes vir ge'. oelF3ns van onvervuldheid, sk~ld en leegheid wat Margot ervaar na die 
voorhuwelikse seks kan ondersoek word deur te verwys na die karakters ElizAbeth in 
'n Pot vol winter (Maartens, 1989b), Helena 1n Elegie vir 'n onbekende (Bakkes, 198 ... ~ 
en Zilla in .:.n Ver plek vir Zill3 (Bakkes, 1988b), wat soortgelyke gevoelens van 
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ontnugtering en spyt ervaar n~ hul eerste seksuele ondervindings. 
Daar kan verder gekonsentreer word oµ die gevolge wat voorhuwelikse seks vir die 
adolessent inhou, ender andere 'n tienerswangdrskap. 'n Maatskaplike werkster kan 
leerlinge toespreek oar die verantwoordelikhede en eise - finansieel, emosioneel, en 
fisiek - wc::it kindersorg aan ouers stel. 
Tesourusterme 
Besluitneming, Christelike godsdiens, Etiek, Geslagsvoorligting, Godsdiens, 
Lewensvaardighede, Liefde, Morele waardes, Seks, Seksualiteit, 
Tienerswangerskappe, Tienerverhoudings, Verliefdheid, Voorhuwelikse sel<s 
40 
B1bliografiese besonderhede 
Wessels, Annemarie 
Oar grense heen. Pretoria: President-Boekklub. 19fl6. 
152 p.; 21 cm. 
ISBN 0-7993-1063-8 
E\ aluasie 
Oar grense heen handel oar twee adolessente met verskillende geloofsoortuiginge wat 
op mekaar verlief raak. Ryk is die hoofseun van hul skoal, 'n sportheld en elke meisie 
in die skoal se droom. Hy is oak 'n Christen wat vir predikant wil gaan studeer, en t.Je 
hy vir Ester, 'n ortodokse Jadin, na die matnekafskeid nooi, keur be1de Ester en Ryk 
se ouers dit at. Ester en Ryk hehou str,t:ids kontak en hul verhouding groei toe hul 
albei na skoal verder aan die Univers,teic van Stellenbosch studeer. Toe Ester se vader 
uitvind dat Ryk vir haar 'n Bybel gegee het, en dat daar 'n liefdesverhoud1ng tussen 
hulle bestaan, stuur hy Ester Israel •oe om haar stuc:iie daar te voltooi. Na meer as 
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twee jaar het Ester haar studie voltooi en keer sy terug nJ Suid-AfriKa, waar sy en Ryk 
hul verhouding hervat. Nadat Ester besluit het om 'n Christin te word, besluit hulle om 
te trou. 
Didaktiese w::3ardebepaling 
Vir beide die hoofkarel\ter:, E5ter 2n Ryk, is die bewuswording van mekaar en hul eie 
seksualiteit 'n nuwe ervanng "U•i i::. !!;t: J ~-sel eerste keer dat hy haar hand vat en haar 
hart bokspring so dat dit voe/ asof dit uit h:i'!'lr borskas ga~n spring.· (p 81). 
Die tienerverhoud1ng word gekompliseer deur die teit dat die ,'oofkarakters ann 
verskillende religieuse groepe beroort. Seide ervaar sterk teenkan\;ng van hul o•Jer~ 
oar hul verhouding. Wanneer Ester uit die Bybel lees, voel '3Y dat sy die morele 
oortreding van oneerlikheid begaan aangesien haar ouers haar dit verbied het. Sy 
beset egter dat haar Ol1ers die Bybel blindehngs veroordeel sonder dat hul enigiets 
daarvan weet. 
Vir Ryk is sy verhouding met 'n Jadin 'n groat dilemmo, aangesien hy vir predikant 
studeer, en dus onmoontlik met Ester sal kan trou. Hy word dus voor die keuse gestel 
om te kies tussen sy liefde vir Ester en sy begeerte O;TI die Here te dien. 
Die karakter Ryk word uitgebeeld met vaste religieuse oortuigings en sterk religieus 
gefund~erde waardes. Ryk leer d Ester van dte Christendom en sy gebede word 
beantwoord toe Ester uit13indelik besluit om die Christelike godsdiens aan te neem. 
Die tradisionele Joodse godsdiens met sy voedselwette en ortodokse gebruike word 
realisties aangebied. Ester word byvoorbeeld gekonfronteer met die trad1sion~le 
gebruik waar haar ouers vir haar 'n eggenoot wil uitsoek. Die belangrikste aspekte van 
die Christendom word ook in detail bespreek. 
Die verhaal handel vernaamlik oor die verbode liefde tussen twee adolessente wat aan 
verskillende religieuse groepenngs behoort Die veroordeling van die verhoud1ng deur 
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hul ouers en die gemeenskap word realisties uitgebeeld. Hierdie verhaal kCln 
aanbeveel word vir adolessente wat hul in 'n soortgelyke verhouding bevind waar 
botsende religieuse oortuiginge uitgeleef word. Groepsgesprekke oor die voordele 
daaraan verbonde om binne 'n verhouding en selfs binne 'n huwelik aan dieselfde 
religieuse groeperinge te behoort, kan gevoer word. Net so kan leerlinge bewus 
gemaak word van moontlike problems wat kan ontstaan indien persone in 'n 
verhouding nie aan dieselfde religieuse groeperinge behoort nie. Morale waardes wat 
vanuit die religie afgelei is, soos dat dit verkeerd is om seksueel losbandig te leaf. kan 
in 'n Bybelonderrigklas bespreek word. 
Tesourusterme. 
Christellke godsdiens, Etiek, Godsdiens, JudaYsme, Liefde, Ouer-tienerverhoudings, 
Religieuse waardes, Seksualiteit, Tienerverhoud1ngs 
41 
Bibliografiese besonderhede 
Wessels, Mariki 
Feetjietuin. Pretoria: J.P. van der Walt, 1992. 
96 p.; 21 cm. 
ISBN 0-7993-1763-2 
Evaluasie 
Tydens Tina se standerd negejaar word haar vader bankrot verklaar en moet hul plaas 
verkoop word. Dit is vir Tina 'n verriedering om in die klein dorsphuisie te bly nadat sy 
aan 'n ge.rieflike en weelderige lewe gewoond was, en sy probeer haar nuwe huislike 
omstandighede selfs vir haar maats wegsteek. Dit is ook tydens dieselfde jaar dat Tina 
vir die eerste maal verlief raak - op Hugo, 'n skoolmaat. 
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Didaktiese waardebepaling 
Die hoofkarakter Tina word vir die eerste maal bewus van 'n aantrekkingskrag vir die 
teenoorgestelde geslag toe sy vreemde gevoelens vir Hugo begin ervaar. Toe Hugo 
omkyk en reguit na haar kyl<, gaan haar hart "woes aan't klop" (p. 8) en sy ervaar 'n 
"fladdering In haar binneste'' (p. 47). Sy is "skielik so bewus" van Hugo (p. 8) en toe 
hy haar nooi om iets te drink, bloos sy soos 'n laerskoolmeisie (p. 46). Die karakter 
Margot in Marmotjie (Vermeulen, 1982) erva.,r 1Jok 'n soortgelyKe "fladdering van 
opwinding op die krop van haar maag", toe sy vir die eerste maal seksueel bewus 
word van haar maat. Herman. Tina erken dat sy nog nooit haar hart verloor het nie en 
tot dusver kon geen seun haar hart vinniger laat klop nie. 
Die ontwikkeling van 'n tienerverhouding tussen die karakters Tina en Hugo word in 
die verhaal uitgebeeld. Tina en Hugo het aanvanklik versk1llende opvatt1ngs oar 'n 
vaste verhouding en Tina wil spesiaal gevra word, terwyl Hugo glo dat 'n verhouding 
net sy loop moet neem na die eerste afspraak (p. 67). Pauses sit hulle "in die vierkant 
waar die paartjies volgens tradisie hul pauses saam deurbring ... " (p. 71) en die 
openlike vertoon van hul vaste verhouding laat Tina belangrik voel (p. 72). 
Die seksuele in die tiem:rvertioud1ng word u1tgebeeld wanneer die hoofkarakters eers 
net handj1es vashou (p. 70) en mekaar later liefkoos (p a.i) . Tina beskryf haar 
gevoelens nadat Hugo haar v1r die eerste maal omhels en gesoen het: "Sy lippe is 
droog en warm op hare en die gevoel wat dit in haar laat opvlam, is wonderliker as 
wat sy in haar mooiste dagdrome gedink het dit sal wees." (p. 84) 
Die meer liberals seksuele oortuigings van die portuurgroep waarin die hoofkarakter 
haar bevind word deur Tina soos volg gestel: "Sy weet dat daar baie van haar 
klasmaats is vir wie soene en drukkies ou nu us is, en dat sommige ~ an hulle al baie 
meer as dit gedoen het ... " (p. 83). Tina self voel egter ''ionk en onno3e/ r:i -i h:Jrg" 
omdat sy nie vonge ondervind1ng 'n fisieke verhouding het nie (r.: 1- .J). 
Die vernaamste temas wat in Feetjietuin uitgebeeld word, is die bewuswording van jie 
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teenoorgestelde geslag en 'n tiener-verhouding. In 'n geslagsvoorligtingperiode kan 
vrae van meisies oor tienerverhoudings aan 'n paneel seuns, verkieslik uit die se'1ior 
sekondere standerds, gerig word. Die teenoorgestelde kan gedoen word met 'n 
paneel meisies, sodat die seuns 'n beurt kry om hul vrae te stel. Hierdie oefening het 
die doel om beter kommunikas1e in tienerverhoudings te bewerkstellig sodat 
adolessente uiteindelik ook hulle verwagtinge en waardes binne 'n verhouding aan 
mekaar sal deurgee. 
'n Verdere tema wat tydens geslagsvoorligting beha'1del kan word, is in welke mate 
druk van die portuurgroep 'n invloed het op seksuele oortuigings en gedrag van 
individue. 
Die fisieke manifestas1es van verliefdheid wat die hoofkarakter as adolessent ervaar, 
soos die hgte "fladdering in haar binneste" (p. 179) en "gevoelens wat opvlam" (p. 179) 
kan 1n groepe bespreek word. Hier kan die emosies wat deur karakters in ander 
jeugverhale ervaar 1Mord, aangehaal word, soos Fiona in Klawervyf (Steenberg, 1986) 
wat 'n fisiese skok deur haar liggaam voel toe sy aan Gunter raak, en voel dat sy oe 
''Vure in haar aansteek" (p. 52). Henri in Somernagdroom (Leroux, 1981) se uitwerking 
op Gabrielle beskryf sy as haar hart wat vinnig klop sodat sy sukkel om nie haar asem 
te laat 1aag nie (p 27). Die karakter Andrew in Marmotjie (Vermeulen, 1982) het 'n 
ongekende emosionele uitwerking op Margot want "haar hart bons onkeerbaar en die 
bloed dreun m haar ore" (p. 17). 
Gesprekke random die uitdrukkingsvorme vein seksuele toegeneentheid in 
tienerverhoudings soos "handj1esvashou" (p. 70) en "liefkosings" (p. 84) ken gehou 
word. Louise in Verste grens (Maertens, 1986) soen Hannes sodat die "koors op haar 
lippe" (p. 67) en die "vuur in haar vel" (p. 37) merkbaar is. lnsette kan van leerlinge 
verkry word om n grens te bepaal tot waar t;sieke liefkosings steeds toelaatbaar is. 
Die noodsaaklikheid daarvan om 'n defin!tiewe "grens" te he, word ge'illustreer deur die 
karakter Eldrien in Selfs die mossie vi'1d 'L i ~ ,Ju Tait, 1984), wat uiteindelik 
swanger word na haar weerstand tydens ;nti,•- 1 ~ !iei"'osings met Theron verkrummel 
het: 'Theron, nee .. ons moet nie! ... Maar sy vt1rige soene smoor haar woorde en toe 
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maak niks meer saak nie ... " (p. 90). 
Tesourusterme 
Geld, Liefkosings, Portuurgroep, Seksualiteit, Tienerverhoudings, Verliefdheid 
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Aborsies 
Aannemings 
Dood 
Doodstraf 
Etiek 
Aggressiwiteit 
Alkoholisme 
Bloedskande 
Bulimie 
Chnstelike godsdiens 
Depressie 
Dieetsiektes 
Diefstal 
Drankmisbruik 
Dwelmmisbruik 
Dwelmverslawing 
Egskeidings 
Enkelouer· gesinne 
HOOFSTUK9 
INDEKS 
Jeugverhaalnommer 
2, 10, 13,23,32,37 
9,10 
2,3,5,6, 12, 16, 17, 18, 19,21,22,25,27,30,31 ,34,36 
6 
1,2,3,4,8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19,20,21 ,22,23,24, 
26,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40 
30 
37 
1,3,4,9, 10, 13,20,23,30,39 
2,36 
17 
2,4,8,9, 10, 12, 19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,35, 
36,39,40 
14,24,30,34 
17 
19 
11,32,37 
13,20,30,32,33 
3,13,30,32 
6,29,33,38 
11, 17 
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Fisiologiese veranderinge 
Geestelike welsyn 
Geld 
Gesinsverhoudings 
Geslagsiektes 
Geslagsvoorligting 
Godsdiens 
Godsdiensvorme 
Hersaamgestelde gesinne 
Homoseksualiteit 
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2,38 
14, 17,24,28,32,34,35,36 
5,28,37,41 
24,29,35 
22 
1,2,5, 12, 19,27,29,34,39 
2,3,4,8,9, 10, 12, 13, 14, 19,21,22,23,24,25,26,27,29, 
30,33,35,36,37,39,40 
8,30 
38 
12,22 
34 
40 
22,36 
13, 18, 19,26,28,29 
13,22,29 
14,26.36 
32 
1,:....4.9.10, 13, 14, 16,20,23,26,30.36,39 
1,2,3,4,7, 10, 11 , 13, 14, 15, 16, 18,21,22,25,31,32,33, 
34,37 ,38,39,40 
7, 14, 17,26 
9, 11, 14, 19,21,23,26,29,30,2' 
30,34 
30 
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Pil 
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2,38 
1,2,3,4,8,9, 10, 11 , 13, 14, 15, 17, 18, 19,20 ,21,22,23.~4. 
26,28,29,30,31 ,33,34,36,37,38,39 
8 
7, 13, 18, 19,24,25,26,28,37,40 
12, 14, 17,2C, ~ ~.28 , 29,30 ,32 ,34 ,35 ,36 
17, 19,25,27 
1,34 
3,8, 13,20,33,37,38,41 
19,22,28 
22 
2,4, 19,21 ,22,23,24,26,29,30,40 
9,23,38 
8,30 
2,3,4,9, 10, 11, 13, 15, 17.22,23,29,30,32,34,37,39 
1,2,5,6,9, 12, 18,20,21 ,23,24 ,25,26,27,30, 
31 ,33,34,35,38,39,40,41 
6,36 
6,22,28,36 
12,22,32,36 
17,25,27 
12, 17,20,22,24,28,29,30,34,36 
22,36 
9, 10, 11, 15, 19,28 
13, 19,20,22,28,30,32,33,37 
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Spanning, stres 
Stiefouers 
Televisie 
Tienerhuwellke 
Tienerswangerskappe 
Tienerverhoudings 
Verkragt1ng 
Verliefdheid 
Verlowings 
Vigs 
Voorbehoedm1ddels 
Voorhuwelikse ~•eks 
28 
1,6,7, 17, 18,31,38 
8,17 
10, 15,23,30 
2,4,9, 10, 11 , 13, 15, 17,23,28,30,32,33,37,39 
1,3,4,5,6,7,8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
21,23,24,25,26,27,28 29,30,31,32,33,35,36,37,38,3 
9,40,41 
28 
3,6,7, 10, 13, 17,21,24,25,26,27,33,35,37,38,39,41 
3, 11 
22 
1, 13,22,23,29,34 
2,3,4,9, 10, 11, 13, 15, 17,23,29,30,32,37,39 
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SLOT EN BEVINOINGS 
In hierdie ondersoek is een en veertig Afnkaanse jeugverhale ge"identifiseer vii' 
aanwending in geslagsvoorligtingprogramme in hoerskole in Wes-Kaapland. In 
hoofstuk een is die invloed en terapeutiese waarde van lees en lektuur bespreek, en 
die beginsel van leesterapie as didal-.1iese tegniek is kortliks verduidelik. 
Kriteria waaraan die hedendaagse ieugverh-:iql moet voldoen, is bespreek in hoofstuk 
twee, om gebruikers van hierdie ondersoek by te staan in hul keuse van jeugverhale 
vir die adolessent. 
'n Opsomm1ng van die verskillende ontwikkelingsfases van die adolessent is in 
hoofstuk drie verskaf sodat die verhale wat vir adolessente aanbeveel word, sal 
aansluit by die leerling se betrokke ontw1kkelingsf ase om optimum effek te he. 
Hoofstuk vier het gehandel oor die noodsaaklikheid van geslagsvoorllgting aan die 
jeug, bev1ndings van wereldwye studies 0or die 1nvloed van geslagsvoorllgting op die 
adolessent, moontlike redes waarom geslagsvoortigting nie die gewenste uitwerking 
het nie, asook enkele aanbevelings vir gestagsvoorligt1ngprogramme. 
Die stand van geslagsvoorligting in Suid-Afrika en meer spes1fiek in Kaaplandse 
hoerskole is in hoofstuk vyf behandel. Kenners wat wys op die noodsaaklikheid van 
die geslagsvoorligting vir die adotesr.ent is aangehaal en daar is verwys na enkete 
hulpmiddels wat nuttig in geslagsvoorligtingprogramme aangewend kan word. In 
hierdie hoofstuk is die algemene beginsels waaraan leerplanne moet voldoen ook 
kortliks behandel, en die inhoud van bestaande geslagsvoorligtingleerplanne is 
ondersoek en geevalueer teen bogenoemde beginsels. 
'n Kort skets van die samestelling van die Wes-Kaaplandse samelewing is verskaf in 
hoofstuk ses, aangesien dit in hierdie ondersoek gaan oar geslagsvoorligting wat in 
die Wes-Kaapse gemeenskap aangebied word. 
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'n Tesourus is opgestel in hoofstuk sewe na tasetcntled1ng van bestaande 
gesinsvoo1 ligt1ngleerplanne en temas wat in die 'Koester ans jeug 2000"-ondersoek 
(K;->A, 1990) voorgestel word. is ooK ingesluit 
Die uitbeelding van tienerseksualiteit en morale en godsienstige waardes is in hoofstuk 
agt in die een en veert1g Afnkaanse: jeugverha'e ondersoek. Nuttige voorstelle vir die 
praktiese toepass:ng van temas wat in die ieugverhale u1tgebeeld word, vir gebruik in 
geslagsvoorligtingprogramme, 1s verskaf. 
In 'n steekproef gedoen deur Jie ondersoeker is met twint1g skole in dis Wes-Kaap 
geskakel om uit te vind of hul geslagsvoorligting eianbied Van die twintig skole heit 
vytt: _ :-1 geen formele ges~agsvoorligtingprogramme yehad nie, en twt..e skole bied 
geslag~ voorligting aan net v1r leerlinge :n die iunior sekondere standerds. Slegs een 
van die bogenoemde !w1nt1g skole het 'n omvattende en gevestigde 
ge.slagsvoorhgt1ngprogram wat vanaf stander:::l ses tot matriek aangebied word. Die 
ondersoeker se bevindings omtrent die aanbieding van geslags11oorligting in hoerskole 
in Wes-Kaaplar.d oncersteun dus die bev1ndings van studies soos 1n hoofs~uk \ yf 
vermeld, naamhk dat min skole formele geslagsvomligtingprogramme aanbied. In 
ge\•a1le waar skole wel sulke programme aanbied, is die inhoud en wyse van 
aanbiedin9 ontosreikend eri word dit betwyfel of die programme die gewenste 
resultate ken bewerkstellig. tn een van die skole word byvoorbeeld slegs feitelike 
1n!1gtind omtrent seksualiteit en geslagsaangeleenthede verskaf, terwyl 
geslagsvoorligting in ·,., volgende skoal op 'n , ,1oralistiese wyse aangebied word met 
die aanbieder wat leerl:nge voortdurend vermaan en voorsknftellk optree. 
Die Oi1dersoeker kom dus tot die slotsom dat cli€' c. •• ·grate meerderheid leerlinge in 
Wes-Kaap:andse Hoerskole 'n noodsaaklike kcmponent van hul opvoeding tot 
verantwoordel1ke, goed aangepaste volwa;:;senes ~:1.:.clt :.:ntbeer en oningelig omtrent 
hul eie seksuallte1t en geslagsaangelee1 Hhede r r in 'n groat mate ook onvoorbereid 
d<Jorop die lewe ingestuur word 
Die oridersoeker het haar probeer vergewis of enige vordering gemaak is met 
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voorstelle vir geslagsvoorligtingprogramme in skole, wat tydens die "Koester-ons-jeug-
2000"-ondersoek gemaak is. Met 'n besoek aan die Provinsiale Administra.:ie van die 
Kaap die Goeie Hoop se Departement van Onderwys is vasgestel dat 'n nuwe 
seksualiteitsopvoedingprogram vir standerds vyf tot sewe byna voltooi is en dat dit 
gereed sal wees om teen 1994 in skole geloods te word. Meer inligting omtrent 
bogenoemde besoek verskyn in bylae 5, terwyl die inhoudsopgawe vir die nuwe 
program, Puberteit. tyd v1r feite, in bylae 6 verkyn. 
Na die bywonir:J van ·n aantal geslagsvoorligt1ngperiodes in verskeie skole, wil dit ook 
voorkom asof leesterapie as d1daktiese metode nie becuidend in gesins- en 
geslagsvoorligtingprogramme in skole gebru1k word n1e, en dat die voordele van 
leesterapie dus nie aan leerlinge beskikbaar gestel word nie. 
'n Laaste bevinding wat na aflo0p van die ondersoek gemaak is, is dat daar nie 
genoegsarne Afrikaanse verhalende lektuur bestaan wat t1enerseksualteit as hooftema 
aanbied nie Die oorgrote meerderheid beskikbare Afnkaanse jeugverhale bied 
tienerseksua1iteit en tienerverhoudings met die toenoorgestelde geslag slegs as 
randgebiede aan. Die ondersoeker w:I die hoop uitspreek dat die bevindings van 
gesaghebbendes wat in die ondersoek vermeld is, sowel as die van die ondersoeker 
self, Afrikaanse skrywers sal inspireer om meer oor hierdie onderwerpe te skryf, sodat 
hul werke waarlik terapeuties aangewend kan word in hierdie moderne tyd van 
permissiwite1t en verdraaide morele waardes. 
Ten slotte kan Weiner in Adolescents. literature and work with youth (1985, 134-135) 
aangehaal word 
"Specifically, our confusion and fears about sexuality, our view of adolescence as 
prep·iratory and negative and our educationai policies of age segregation, non-
11artici11ation and under-st1mulat1011 of moral and psychosocial capacities constrain and 
retard the young person's progress in these areas of growth. Today many 
professionals working with youth ~re aware of these undersupported or neglected 
components of adolescent development, and some are seeking new avenues of 
educational and therapeutic iriter11entiari to remedy the situation. The use of quality 
pop1Jlar fiction ... , s nne approach to helping adolescents understand their own 
experiences, tt"tought.3 amJ feelings. Parents and teachers often tell young people as 
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a fact that a shift in mental processes or a range of physical changes or a variety of 
different moods occur during the early teens as a part of normal development. But,if 
the young reader can be 'inside the mind' of an adolescent protagonist and peer as 
he or she confronts these events and their repercussions, he or she can feel or 
imagine such realities from the point of vie1v of someone in many ways similar to 
himc;elf or herself. Juvenile literature thus becomes a valuable aid in facilitating both 
cognitive and psychosocial processes, as the young reader observes, evaluates, 
relates to and identifies with the fictional character's critical life events and personal 
responses." 
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DOELSTELLINGS VAN DIE GESINVOORLIGTING!u'ROGRAM 
1. Om deur planmatige, deurlopende voorligting positiewe 
persoonlikhE:idsontwikkeling en karaktervorming by !eerlinge te bevorder 
2. Om die leerling vertroud te maak met aanvaarbare en v1r horn sinvolle estetiese, 
morele en godsdienstige lewenswaardes wat sal bydra tot die ontwikkeling van 
'n eie gebalan.;t::erde lewensbeskouing. 
3. Om die leerhng te lei tot die beset dat sy persoonhkheidsontwikkeling ten 
nouste saamhang met sy daaglikse doen en late en bepaal word deur die 
keuses wat hy uitoefen en die lewensdoel wat hy nastreef. 
4. Hulpverlening om die opvoedingstaak van die ouer te vergemaklik, te steun, en 
aan te vul, met inagneming van die individualiteit van die kind en sy natuurlike 
skaamheid aangaande i. 1t1eme persoonlike sa,(e. 
5. Om ouers wat hulle nie OP6~W33Se voel om die meer intieme aspekte van die 
gesinslewe aan hul kiridms oor tl jra nie, bchulpsaam te wees, deur voorligting 
op gespesialiseerde 1t1Nse, aan die hand van die Opsiom~le Program in 
samewerking met die OL ers aan te tJied. 
6. Die skepping van 'n gunstig~ klimaat ir die gestn wat effektiewe kommunikasie 
tussen ouer en kind bevcrder en dit vir die ouer makliker maak om sy 
voorhgtingstaak te verrig. 
7. 8evordering van noue samewer 1-<ing tussen , .uer, skoolhoof, onderwysor en 
"rider belanghebbendes, wat sal hyc.ira t1it rJii:- ontwikke'ing van gesol"de 
persoonlike verhoudinge binne en bu:te die gesir.sverbar.j. 
8. Die kweek van 'n positiewe gesindheia .r.'-noor die gesin as die h:::ieksteen/ker n 
van 'n gesonde volksbestaan. 
9. Om die program op so 'n wyse aan te bied dat dit sal aansluit by die 
besondere behoeftes van die bet~okke gemeenskap, skool en leerling. 
10. Die oordra van aanvaarde Christelike lewenswaardes naamlik dat die mens 'n 
verantwoordelike wese 1s wat deur 'n ewige God geskape is, met 'n bepaalde 
en betekenisvolle lewensdoel, en 'n verpligting teenoor sy medemens en sy 
Skepper. 
UIT: Provinsiale Administrasie van die Kaap die Goeie Hoop. Departement van 
Onderwys. Kernprogram vir gesinsvoorligting. 
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PROVTNSIALE ADMINISTRASIE VAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP 
DEPARTEMENT VAN ONDERWYS 
K~RNFROGRAM VIR GESINSVOOPLIGTING 
JANUARIE 1978 
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9. 
9. 1 
9. 1.1 
9.1.2 
9. 1. 3 
9.2 
9.2.1 
'). 3 
9.3. 1 
9.3.2 
9.3.3 
9.4 
9 .4. 1 
9.5 
9.6 
9.6. 1 
9.6 .2 
9.6.3 
9.6.4 
9.6.5 
8 
STANDERD 6 (13/14 JAAR) 
Aanpassinq op skool 
Wat kan die skool doen om 'n leerling 'n aangename, gesonde 
persoonlikheid te laat ontwikkel en om karakterontwikkeling by 
leerlinge te bevorder? 
Waarom gaan ons skoal toe? 
Is onderwysers en leerlinge natuurlike vyande? 
Fisiese veranderinge 
Si 11volle herhaling van die aspekte van fisiese veranderinge 
wat die vorige jaar behandel is. 
Lewensfilosofie 
Die begrip reg en verkeerd - etiese en religieuse (godsdienstige) 
waardes. 
Die betekenis en doel van die lewe. 
'n Lewensfilosofie en omgewingsinvloede. 
Probleemoplossing 
Hoe 1os 'n mens sy persoonlike probleme op. 
Misverstande 
Uitgaan (dating) 
Waardes. 
Oorwegings by uitgaan bv. ouderdom, tipes van uitgaan, etiket. 
ens. 
Persoonlike voorkoms, verantwoordelikhede van seun en van dogter, 
waarheen? 
Keuse van 'n maat. 
Moet ouers se mening ten opsigte van uitgaan in ag geneem word? 
1 o. I ... 
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10. STANDERO 7 (14/15 JAAR) 
10. l Rypwording 
10.1.1 Wat is die eienskappe van 'n emo< ·i onee1 ryp en goed aangepaste 
persoon? 
10.1.2 Beskik ons oar al hierdie kwaliteite? 
10.2 Herhaling van uitgaan {dating) 
10.2.1 Waardes. 
10 %.2 Etiket. 
10. 2.3 Houding van die gesin ten opsigte van uitgaan . 
10.3 Vas uit9aan (kys) 
10.3.1 Waarom kys? 
10 .3.2 Voordele van kys. 
10. 3.3 Nadele: van kys. 
10.3.4 Die breek van 'n kys. 
10.4 Uitqaan en standaarde 
10.4.l Standaarde en die belangrikheid daarvan. 
10.4.2 Die uitdrukking van emosies van toegeneentheid. 
10.4.3 Persoonlike standaarde en populariteit. 
10.4.4 Redes •.-ir 'n morele kode in die gemeenskap. 
10.4.5 Standaarde van gedrag. 
10.5 Afwykende gedrag 9edurende adolessensie 
10.5.1 Alkohol - drinkgewoontes. 
10.~ •. 2 Owelrrmisbruik . 
10.6/ ••• 
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10.6 Hoe 'n gesin aanpas by probleme en oplossings soek 
10.6.l Probleme kan opgelos word. 
10.6.2 Gesonde verstand kan soms 'n probleem oplos. 
11. STANDERD 8 (15/16 JAAR) 
11.l Orientasie en hersiening 
11.1.1 Hersien kortliks wat gedurende die junior sekondere fase 
behandel is. 
11.1.2 Begin orientasie ten opsigte van senior sekondere fase. 
11.2 Uitgaan (dating) 
11.2.l Uitgaan word keuse van 'n maat. 
11.2.2 Vas uitgaan of kys gaan somtyds verlowing vooraf. 
11.3 Menslike ge~laqtelikheid (manlikheid/vroulikheid) 
11.3.l Die plek van geslagtelikheid in ons lewens. 
11.3.2 Manlikheid en vroulikheid. 
11.3.3 Veranderde manlike en vroulike rolle in die moderne samelewing. 
11.3.4 Gedragskodes eie aan die twee geslagte. 
11.4 Verlowing 
11.4.l Voordele en verantwoordelikhede van verlowing. 
11.4.2 Verbreking van 'n verlowing. 
11.5 Huwelik 
11.5.1 Sekulere beskouing oor die huwelik - 'n blote kontrak. 
11.5.2/ ••. 
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11.5.2 Die Bybelse grondslae vir die huwelik: 
(a) 'n Instelling van God. 
(b) Tussen onderskeie geslagte. 
(c) Aangetrokke tot mekaar. 
1 n Geheiligde gawe. 
(d) Die huweliksband is onbreekbaar behalwe op Bybelse 
gronde. 
11.5.3 Die suksesvolle huwelik. 
11.5.4 Faktore wat oorweeg moet word. 
11.5.5 Elemente van groei in liefde. 
11.6 Is ek gereed •it 'n huwelik? 
11.6.1 Volwassenheid. 
11.6.2 Wetlike aspekte. 
11.6.3 Lewensaspirasies of doelstellinqs. 
11.7 Eienskappe van die ideale gesin 
11.7.1 Jou gesin is soos ander gesinne . 
11.7.2 Geen twee gesinne is presies eenders nie. 
11.7.3 Watter soort gesin wil jy eendag h~? 
12. STANCERO 9 (16/17 JAAR) 
12.1 Kommunikasie 
12.l.1 Rypheid vir die huwelik. 
12.1.2 Stelsels van intellektuele en emosionele korrmunikasie. 
12.1.3 Ko11VT1unikasieprobleme. 
12.2/ ••• 
... 
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12.2 Die huwelikslewe dag vir dag 
1?.2.1 Die probleem van huisvesting. 
12.2.2 Hantering van finansiele sake. 
12.3 Egskeiding 
12.3.l Algemeen - voorkoms, ens. 
12.3.2 Oorsake. 
12.3.3 Moontlike gevolge. 
l?..3.4 Problem~ na skeiding. 
l?..4 Verantwoordelikhede van die gesin 
12.4. l Beskermde funksie. 
12.4.2 Die gesin as middelpunt vir die kweking van ideale en 
gesindhede. 
12.4.3 Demokrasie in die gesin. 
13. STANDERD 10 (17/18 JAAR) 
13. l Funksies van die gesin 
13.l.l Die gesin is die medium vir wedersydse liefde en kameraadskap 
tussen man en vrou. 
13.1.2 Elke gesin het uitvoerende pligte ten opsigte van tyd, 
finansies, voorliqting en besluite. 
13.l.3 Die bou van 'n gesin. 
13.2 Lewensfilosofie 
13.2.1 Watter druk word op 'n h•1welikspaar uitgeoefen wat hulle nood= 
saak om 'n standpunt in te neem ten opsigte van sosiale sake? 
bv. geloof, politiek, sosiale groepe, ens. 
13.2.2 Reels vir konstruktiewe geskille. 
13.3/ ••• 
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13.3 
13.3. 1 
Uitbreiding van die gesin 
Gesinsbeplanning. 
13 
13.3.2 Voorgeboortel:ke versorging; verantwoordelikhede van die 
vader. 
13.3.3 Die koste van 'n nuwe baba. 
13.3.4 Die nodige aanpassings. 
13.3.5 Die tyd en aandag wat 'n nuwe baba verg. 
13.4 Kinderversorging 
13.4.1 ~at is die basiese beginsels van kindersorg? 
13.4.2 Wat is die basiese beginsels van kinderontwikkeling? 
13.4.3 Hoe kan 'n ouer deel in die lewe van sy kind? 
13.4.4 Hoe leer 'n oucr vir sy kind 'n sin vir waardes? 
~3.4.5 Hoe beinvloed geskille tussen ouers die kinders? 
13.4.6 Hoc dissiplineer 'n ouer sy kinders? 
13.4.7 Hoe kan 'n ouer weet dat hy sy kinders lief genoeg het? 
13.4.8 Hoe leer 'n ouer sy kind omtrent seks? 
13.5 Die kwaliteit van qesinslewe 
Die kwaliteit van gesinslewe word bepaal deur die emosionele 
stabiliteit van die ouers. Hulle moet oor die vermoe beskik 
om lief te h~. Emosionele wanaanpassing sal nie net die 
huwelik benadeel nie, maar ook die verhouding tussen ouer 
en kind. 
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SKOOLVOORLIGTINGSPROGRAM STANDERD 6 
In baie gevalle is die standerd 6-leerling inn nuwe skoolomgewing en 
-omstandighede, met die gevolg dat aanpassing baie belangrik wor·d. Vroee 
adolessensie wat gekenmerk word deur emosionele onstabiliteit, sosiale 
onsekerheid en algemene cnstandvastigheid word betree. Dit is die begin van 
emansipasie uit die ouert~.s, die soeke nan eie identiteit en die ontwikkeling 
van n selfkonsep. Aandag wot•d hoofsaaklik in beslag geneem deur die verwerking 
van n veranderende fisi~ke ~n psigicse selfbeeld 
1. OPVOEDKUNDIGE VOORLIGTING 
1.1 Die voorligtingslesuur: voortsetting en uitbouing van die vorige 
standerd se tema 
1.2 
1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1. 3.3 
1.3.4 
1.4 
Ori entering in die sekonder·e skool 
Kursusse wat die skool aanbied met die oog op 
vakkeuses 
die junior sekondere en senior sekondere kursusse 
vereistes vir matrikulas1evrystelling 
verskill~nde studierigtings 
Algemene vormende waarde van die onderskeie vakke 
1.5 Tuiswerk: dc ~ l, tuiswerkrooster, tyd en plek 
1. 6 Studiemetodes: hersiening en voorbereiding vir toetse e1l eksamens 
1.7 Sertifikate: sleutel tot sekere beroepe en die wear.de van verdere 
-;t.oolopleiding 
1.8 Voordele van gereelde skoolbywoning 
1.9 Skoolvordering en die ontleding daarvan df" ·1r middel van die vak-
prestasieprofiel 
2/ ••• 
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2. PERSOONLIKHEIDS-, MAATSKAPLIKE EN ALGEMENE VOORLIGTING 
2.1 Verfyndheid: goeie maniere en gedrag 
2.2 Selfkennis ten ops1gte van aanleg, persoonlikheid en belangstelling 
2.3 Stokkiesdraaiery en j r ugmisdaad 
2.4 Maatskaplike gevare waarteen die vroee skoolverlater waak 
2.5 Deelname aan buite-kurrikulere aktiwiteite soos verenigings, 
sportsoorte en jeugorganis~sies 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.9.l 
2.9.2 
2.9.3 
Privaatlosies en koshuisinwoning 
Die ontwikkel1ng van selfvertroue, selfkennis en selfaanvaarding 
Die vestiging en uitbouing van verhoudings met onderwysers, ander 
leerlinge en skoolwerk 
Selfmotivering 
betekenis 
die skepping van TI gunstige klimaat 
die belangrikheid daarvan 
2.10 Oordeelkundige geldbesteding: die opstel ,,~n n maandelikse begroting 
2.11 Dissipl1ne en selfdissipline 
2.12 Kommunikasie 
2.12.1 omskrywing 
2.12.2 belangrikheid 
2.12.3 kommunikasievaardighede 
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2.13 Nuttige vryctydsbesteding - uitbreiding op standerd 5-tema 
3. GESINSVOORLIGTING 
3.1 Samewerking tussen die huisgesin en die skool 
3.2 Lojaliteit binne die huisgesin 
3.3 Spaarsin en begroting: die betekenis en noodsaaklikheid daarvan 
3.4 Spanning en konflik 
3.4.l aanleidende faktore 
3.4.2 hantering 
3.4.3 voorkoming 
3.5 Krisisse in die gesin na aanleiding van verskeie verliese, byvoorbceld 
inkomste en gesondheid: 
3.5.l bewuswording 
3.5.2 hantering 
3.5.3 ondersteuning 
3.6 Positiewe reaksie op ouerlike leiding 
4, BEROEPSVOORLlGTING EN BEROEPSORieNTERING 
4.1 Vakkeuses met die oog op toelating tot beroepsrigtings en die 
verwerwing van bepaalde sertifikate wat vereis word vir vakleerling-
skappe 
4.2 Vereistes vir ~ oordeelkundige beroepskeuse 
4.3/ ••• 
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4.3 Die verband tussen behoeftes en beroepe 
4.3.l vereistes van bepaalde beroepe 
4.3.2 vereistes van die beocfenaar 
4.4 Motivering vir verdere studie 
4.5 Gebruikmaking van selfbeoordelingskale, belangstellingsvraelyste, 
aanlegtoetsresultate, skolastiese prestasie en profiele ten einde 
die leerling te help om tot selfkennis te kom 
4.6 Die aankweek van n verantwoordelikheidsin teenoor werk 
4.7 Insameling van beroepsinligting deur die leerkrag en leerling Jir 
bewuswording 
4.8 Opname van die beroepe u i t die onmiddellike omgewing met n aanduiding 
van uitstaande h~nmerke en vereistes 
4.9 Kennismaking met beroepsliteratuur 
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SllCOOJ,VOORLI GTINGSPROGRAJC STAHDERD 7 
Die standerd 7-leerling se optrede en denke word gekenmerk deur ~ soeke na 
onafhanklikheid, n eie identiteit, selfbegrip en selfaanvaardi~g. Die leerling 
staan op die drumpel van die senior fase van die sekondere skool en belangrike 
keuses word gemaak rakende vakke en die graad waarop dit aangebied word. Dit 
geskied in die lig van sy vermoens, aanleg, belangstelling, persoonlikheid, 
naskoolse studie en beroepsplanne. Daar word voortgegaan om kennis van die 
beroep~wereld stelselmatig te verbreed veral met die oog op doelgerigte 
verkenning. Voorsiening word gemaak vir die leerling wat daaraan dink om aan 
die einde van die jaar die skool te verlaat 
1. OPVOEDKUNDIGE VOORLIGTING 
1.1 KONTROLE EN VAKKEUSE 
1.1.l vakke waaru i t n keuse gemaak word 
1.1.2 keuse op grono van skoolprestasie en faktore wat oorweeg moet word by 
keuse-uitoefcni ng 
1.1.3 keuse met die oog op die Senior Sertifikaat 
1.1.4 keuse met die oog op matrikulasi~vrystelling 
1.1. 5 keuse met die oog op toelating tot 'n onderwyskollege, ander tersiere 
inrigtings en bepaalde beroepe 
1.2 Vereistes vir toelating tot versl<illende universiteite, kolleges en 
technikons 
1.3 Aanleg: 
1.3.1 betekenis 
1.3.2 aanleg en vakkeuse 
1.3.3 eanleg en intellektuele vermoe 
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1.4 Belangstelling: 
1.4.l belangstelling as deel van die persoon 
1.4.2 belangstellingsvelde 
1.5 Akademiese prestasie aan die hand van 
1.5.l belangstelling 
1.5.2 aanleg 
1.5.3 intellektuele vermoe 
1.5.4 motivering 
1.5.5 angs 
1.6 Studiemetodes: 
1.6.l Uitbreid1ng op standerd 6-tema 
1.6.2 beklemtoning van voorbereiding en tegnieke vir die aflegging van 
toetse en eksamens 
1.7 Riglyne by besluitneming in verband met vakkeuses 
1.8 Voordele van gevorderde skoolopleiding 
2. PERSOONLIK~.EIDS-,MAATSKAPLIKE EN ALGEMENE VOORLIGTING 
2.l Die ontwikkeling van h positiewe en realistiese selfkonsep 
2.2 Toewyding aan studie, werk en spor' 
2.3 Persoonlikheid 
2.3.1/ ••• 
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2.3.l betekenis 
2.3.2 persoonlikheidseienskappe soos vriendelikheid, verdraagsaamheid, 
verantwoordelikheid, beleefdheid en innemendheid 
2.4 Emansipasie en selfstandigheid 
2.5 Die ontwikkeling van selfvertroue 
2.6 Die gev~re van drankmisbruik en dweimmiddels 
2.7 Skuldgevoelens: die uitwerking en bekamping daarvan 
2.8 Karaktereienskappe, ender andere,selfdissipline, eerlikheid, getrouheid, 
geregtigheid en lojaliteit. Brei die tema uit na interpersoonl1ke 
verhoudings 
2.9 Probleme van die odolessent 
2.10 Gesagstrukture tuis, op skool, in die kerk en in oie bree gemeenskap: 
die nut en noodsaaklikheid daarvan 
2.11 Getu1gskrift~: die waarde en nut daarvan 
2.12 Ankers in die lewe: huis, skool en kerk 
2.13 1.iefde teenoor die self, gesinsgenote, die medemens, teenoorgestelde 
geslag, die Skepper 
2.14 Promiskuiteit: 
2.14.1 aanleidende faktore 
2.14.2 gevolge: skade aan selfbeeld, &wangerskap, veneriese siektes en vigs 
2.15 Besluitneming: 
2.15.1/ ••• 
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2.15.1 belangrikheid en beginsels 
2.15.2 die besluitnemingsproses 
2.16 Nuttige vryetydsbesteding 
3. GESINSVOORLIGTING 
3.1 Huislike pligte en onderlinge arbeidsverdeling tuis 
3.2 Goeie maniere tuis en in die gemeenskap 
3.3 Aangename gesinsverkeer: vermaak en geselligheid 
3.4 Die rol van elke gesinslid binne die gesin: rcgte, voorregte, 
pligte en verpligtinge 
4. BEROEPSVOORLIGTING EN BEROEPSORieNTERING 
4.1 Besluitneming ten 0psigte van be roepe : 
~.1.1 belangrikhe: d en begin5els 
4.1.2 kort- en langtermynvooruitsigte 
4.2 Verband tussen vakke en beroepe 
4.3 Vakleerlingskappe 
4.3.l minimum toelatingsvereistes 
4.3.2 opleidingsinrigtings en -fasiliteite 
4.4 Beroepsindeling: ongeskoolde-, halfgeskoolde- en geskoolde werk, 
professies 
4.5 Bestudering van ~ beroep 
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4.~.l bree raam~erk vir die Gistematiese en grondige bestudering van~ beroep 
4 . 5.2 volledige bcroepsomskrywing as klasprojek 
4.5.3 n volledige loopbaanstudie van n beroep waarin die leerling belangstel 
4.6 Intrepeneurskap: tuisnywerheid, vlooimark, byekorf, kle1n sake-
ondcrneming, klcin~ake-ontwikkelingskorporasie (KSOK) 
4.6.1 betekenis en waarde 
4.6.2 soorte 
4,7 Die betcl<en1s ~n nut van kursusse: tegnies, akademies, kuns en handel 
4.8 Selfkennis me~ die oog op beroepskeuse: benutting van selfbeoordeling-
skale, bel3ngstcllingsvraelyste, aanlegtoetsresultate, skolasties e 
prestasie en - profiele 
4.9 Verskaffing van beroepsinligting aan die groep en lndividu 
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SKOOLVOORLICTINCSPROGRAM STANDERD 8 
Die stanoe-d 8-leerling is normaalweg die middel-adolessent wat die senior 
fase van die sekondere skool betree. Die finale vakkeuse vir standP.rd 10 is 
waarskynlik gemaak en daar word sterker aan n ~eroep ged1nk. Die bclangstell1ng 
word nou gevestig en diepcr vriendskappe wo~d aangeknoop 
Daar is TI verlange na TI bevredigende ouerhuis, ona~hanklikheid, TI gocie vriend, 
sos1ale en skolastiese suks~s, n verhouding met TI lid van die teenoorgestelde 
geslag, sekcrheid oor TI tockomstige bcroep en sekuriteit 
Daar word stelselmatig voorbcrei vir toetrcde tot die volwasse lewc, die 
berocpslewc en verdere stud1e op tersicre vlak. Le1d1ng word gegee rakende die 
vorming van n duidelik~ sclfkonscp en 1nsig in c1c vermoens en moontlikhede 
1. OPVOEDKUNDIGE VOORLIGTING 
l.l Kontrole van studier1gting en vakkeuse: uitbre1ding op standerd 7-tema 
1.2 Studie 
1.2.l stud1egewoontes 
1.2.2 studieprogramme 
1.2.3 studie met die oog op die ~ksamen 
1.2.4 studie as sleutel tot die verwerwing van n beurs 
1.3 Deeltydse studie: korresponcensiekursusse, aandklasse en indiensopleiding 
l.4 Selfstudie: aanleg, vakprestasie, belangstelling en persoonlikheid 
1.5 Opvoedkundige en opleidingsinrigtings en geleenthede vir voortgesette 
onc.'erwys 
1.6 Beurse en lenings beskikbaar 
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1.7 Aansoek om toclat1ng tot inrigtings vir verdere studie en die opstel van 
~curriculum vitae 
1.8 Skooivorde ring er1 die ontl~ding daarvan deur middel van d1e vakprestasie-
prof1el 
2. PERSOONLIKHEIDS-, r-1 :.A.f~K :.rLlr.E EN ALGEMEN£ VQORLIGTH4G 
2.1 Die belangrikheid van d1e volgende in die ontwikkeiing van h positiewe 
selfkonsep: gcwoontes, s• ~ lfvertrouc, oplos£1ng van l "rsoonlike 
bekommern1sse, humorsin, 3anva~rd1ng van kr1tiek, uit~efening van SL ' f-
kritiek, selfstandigheid en volwassc optrcdc 
2.2 Norms en die ontwikkelint, van 'n waarfjcsi:."t•'! Cm 
2.3 ? ersoonsci e nbkappe ~n d1 e bevorder1ng van goc 1e vcrhoudings in die 
beroep, gemeenskap en huwelik 
2.4 Riglyne vir doeltreffencle kommunikasic: aktiewe luister, begrip <!n 
aanvaarding 
2.5 Leiereienskappe en die ident1fisering daarvan 
2.6 Selfaktualisering: bct~~enis en belangrikheid daarvan 
2.7 Die ontwikkeling van 'n waardestelsel rakende liefde en verliefdheid, 
promiskulteit en maalskaplike euwels 
2.8 Waarom mense werk: 
2.8.1 geroepenheid tot naas-cediens 
2.8.2 voorsiening in fundamentele menslike behoeftes socs voedsel, kleding, 
behuising, beskerming, opvoeding, vervoer en ontspanning. 
2.9 Identiteitsvonning: 
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2.9.1 vcrskillende identiteitc soos TI lcerlingidcntiteit, n suksesidentitc1t 
en TI bcroepsidentiteit 
2.9.2 die globale identiteit en die selfkonsep 
2.10 Nuttige vryetydsbestcding na skoolverlating: geleenthcde vir studie, 
lees, kultuurbedryw1ghede, sport en re1s 
3. GESINSVOORLIGTING 
3.1 Gesinsverhouding 
3.1.l hu1sgodsd1ens as b1ndende faktor 
3.1.2 morele standaardc as basi s v1r n gesonde ccsinslcwc 
3.1.3 die voorkom1ng en bekamp1ng van kindcrm1shandcling en - molest~1·1ng 
3.2 Die ges1n as basis vir die bevred1g1ng van die volgende behoeft~s: 
3.2.1 voed1ng en klcding 
3.2.2 vcil1ghc1d en geborgcnhe1d 
3.3.3 warmte en liefde 
3.3.4 begeleiding en opvoed1ng 
3 . 2 . 5 selfaktualisering 
3.3 Gesag en norme binne die gesinstruktuur 
3.3.1 outoriter 
3.3.2 demokraties 
3 .3.3 permissief 
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3.4 Persoonlike en gesinsbegroting: 
3.4.l inkornste 
3.4.2 u1tgawe 
3 .4.3 spaar en spaarsin 
3,5 konflik in die gesin: 
3.5.1 aanlcidendc faktorc 
3.5.2 hantering 
3.5.3 voorkom1ng 
4. BEROEPSVOORLIGTING EN BEROEPSORI~NTERING 
4,1 D1e benutting van beroeps- en loopbaan1nl1gting 
4.2 Faktore wat bcroepskcusc bcpaal : aanleg, belangstell1ng, intell1gens1e, 
pcrsoonl1khc1dse1cnskappe, kwal1f1kas1es, berocpsbehocftes, dcursett1ngs-
vermoe en volhard1ng 
4.3 Vercistes vir sukscsvolle beroep~beoefen1ng: stiptelikhe1d, 
vera11twoordellkheid, pl igsgetrouheid, deeglikhe id, gew111 ighe id , 
lojal1teit, selfhandhawing en selfontw1kkeling 
4.4 Verhoudings: wedersydse respek 
4.4.1 tussen werknemer en werkgewer 
4.4.2 tussen werknemers onderl1ng 
4.5 Oorsig van h beroepsveld 
4.5.1/ ... 
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4.5.1 vraag en aanbod 
4.5.2 geleenthede 
4.5.3 advertensies 
4.5.4 aansoek om betrckking 
4.5.5 cur;iculum vitae 
4.6 WcrkvcrsKaff1ngsburo's van die Dcpartement van Mannckrae 
~.7 BcrocpstudJc: u1tbre1d1nc op s tnnccrd 7-tcma 
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SKOOLVOORLIGTINGSPROCRAM - STANDZRD 9 
Die standerd 9-leerlinge is meer realisties in die evaluering van 
belangstellings, vermoens en tekortkomingc. Die realiteit van TI beroepskeuse 
neem toe in belangrikheid. TI Duidclike beeld van eie waarde, plek in die samc-
lcwing en die noodsaaklikheid om so goed moontlik toegerus te wees vir die taak 
wat voorlE, is aanwesig. Daar is TI bewustheid van n eie identiteit en 
indiv1dual1te1t. Die leerling het spesifieke vcrwagtingc vir die toekoms en is 
gerig op TI bepaalde berocp 
l. OPVOEDKUNDIGE VOORLIGTING 
1.1 Die belangr1kheid van matrikulasievrystelling en die Senior Sertifikaat 
vir verderc studie in die lig van steeds hoer cise 
1.2 Beurse en len1ngs bcs k1kbaar v1r verdere stud1e 
1.3 Die uitbre1d1ng van selfk~nnis met behulp van verkenningsmedia en self-
beoordelingskale 
l.d Toetrede tot die volwassc lewe 
1.4.1 inskakeling by die un1vers1teit, kollege of technikon 
1.4.2 inskakeling in die bcrocpslewe 
1.4.3 voltydse en dceltydse voortgesette studie 
1.5 Studiemetodes en gewoontes - aanslujting by temas in vorige standerds 
1.6 Skoolvordering en die ontleding daarvan deur middel van die vakprestasie-
profiel 
2. PERSOONLIKHEIDS-, MAATSKAPLIKE EN ALGEMENE VOORLIGTING 
2.1 Verdere ontwikkeling van TI positiewe waardesisteem 
2.2 Kriteria vir TI fynbeskaafde mens 
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2.3 Kcnmerke van volwassenheid: 
2.3.1 a2nvaarding van verantwoordelikheid 
2.3.2 selfstandigheid 
2.3.3 verantwoordbare beroepskeuse 
2.3.4 verrykine van die persoonlikheid deur ve•dere studie 
2.3.5 bereidwilligheid tot diensle~ering aan die gemeenskap 
2.4 Vryheid: verantwoordelikheid en onverantwoordelikhcid 
2.5 Voorkoming van liggaamlike en psigiese spanning 
2 .. n Positiewe lewensbeskou1ng en lewenshouding 
2.7 Bestaansbeveil1ging: 
2.7.1 finansiele gemoedsrus dcur middel van assuransie, spaar en beleggings 
2.7.2 testament 
2.7.3 belasting 
2.8 Besluitneming: uitbreiding op standerd 7-tema 
3. GESINSVOORLIGTING 
3.1 Emansipasie en leid~ng tot onafhanklikheid 
3.2 Die huwelik: 
3.2.1 voorbereiding 
3.2.2 keusc van n huweliksmaat 
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3.2.3 verantwoordelikhcid 
3.2.4 verwcrwing van eie onafhanklikhe1d los van ouers 
3.2.5 taak as to~komst1ge ouer 
3.2.6 faktore wat aanleiding gee tot egske1ding 
3.3 Onderl1nge gcsinsverband en dinamika: 
3.~.l kind tccnoor ouers 
~.3 .2 kindcrs ondcrling 
3 . 3 . 3 oucrs tecnoor mekaar 
3.3 .4 ouer teenoor k1nders 
3.4 Persoonl1ke en gesinsbegrot1ng 
3.4.l inhomste, ~1tgawe en bespar1ng 
3 . 4 . 2 grvare ~an onoordcelk~~d1ge huurk0op 
3.~. 3 die leen v;:.r· r,cld 
3.5 Di e ha~:ering van 
3 . 5.l konflik 
3.5.2 spanning 
3.5. 3 depressie 
4. BEROEPSVOORLIGTING EN BEROEPSORieNTERING 
4 . 1 Beroepstevredenheid 
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4.2 Arbeidsgesindheid: geroepenheid tot taakverrigting en d1enslewering 
4.3 Beroepskeuse en die verband met 
4.3.l vakkeuse 
4.3.2 liggaaml1ke eienskappe 
4.3.3 psigiese e1enskappc 
4.3.4 intellektuele vermocns , bclangstelling, aanleg en persoonlikhe1ds-
eienskappe 
4,4 Stappc in d1e bcslu1tneming ten ops1gte van bcroepe 
4.5 Begrensing van n bcroepsvcld na aanleiding van 4.3 en 4.4 
4.6 Intensiewe studic van enkele berocpe wat binnc die bcroepsvcld 
(soos in 4.5 aangedui) val en oeur die leerling gekies word met die 
oog op n finale beroepsk~use 
4.7 Ople1d1ngsmoontl1khede en tocla~1n~sver~istc~ ~i1 un1vers1teite, 
onderwys en ander oplc1d1ngskolleges, tegniese opleid1ng, die staatsdiens 
en andcr 
4.8 Bestuder1ng van beurs- en lenintsfasiliteite 
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BYLAE 5 
VERSLAE VAN SKOOLBESOEKE 
Die ondersoeker het 'n aantal geslagsvoorligtingperiodes in versk!~lende skole 
bygewoon om aan hierd1e ondersoek 'n praktiese inslag te gee, en haar te vergewic 
van die onderskeie aanbiea1ngsmetodes van geslagsvoorligting in Kaaplandse 
Hoerskole. Die ondersoeker se ondervinding in hierdie verband is egter beperk deur 
die fe1t dat weinig hoerskole 1n Kaapland wel geslagsvoorligtingprogramme aanbied. 
Altesaam twintig skole 1n die Prov1ns1ale Adrr.inistrasie van die Kaap die Goeie Hoop 
se Departement van Onderwys en die Administra:::ie Raad van Verteenwoordigers se 
Departement van Onderwys en Kultuur, is genader om toestemming te verkry vir die 
bywon1ng van geslagsvoorligtingperiodes. Van die tw1ntig skole wat genader 1s, tiet 
vyftien skole geen geslagsvoorligtingprogramme nie. en twee skole bied dit net aan 
vir leerlinge 1n die junior sekondere standerds 
(Die skole wat besoek is, word nie in die ondersoek ge'identifiseer nie, omdat die 
ondersoeker or.derneem het om alle inhgt1ng wat so verkry word as vertroulik te 
beskou.) 
Hoerskool A 
Hoerskool A 1s 'n gemengde, veelrassige Engelsmedium skoal met ongeveer 850 
leerllnge. Geslagsvoorligtingprogramme word aangebied net aan standerd sewe 
leerlinge, maar sekere modules van die program soos tienerverhoudings, 
voorbehoedmiddels en vigs word herhaal met standerd tien leerlinge. Gemengde 
k!asse ontvang geslagsvoorligting; beide seuns en ma1sies is dus teenwoordig tydens 
die periodes. In hoerskool A word geslagsvoorligting nie binne 'n morele raamwerk 
aangebied nie en 'n blote oordrag van fe1te en kennis vind plaas, terwyl leerlinge op 
die gevolge van sekere gedragspatrone gewys word. Daar word dus geensins 
didakties voorskriftehk opgetree, soos die geval is met die aanbiedingswyse 1n 
hoerskool C nie. 
By hoerskool A word ouers per brief in kennis gestel van die voorgenome 
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geslagsvoorligting wat aan hul kinders verskaf gaan word, en kry hul die geleentheid 
om besware daarteen te opper Die onderwyser-voorligter het die ondersoeker daarop 
gewys dat slegs 2 uit 180 leerllnge se ouers in 1993 beswaar aangeteken het, maar 
nadat hul meer oor die 1nhoud van die program te hore gekom het, het hulle dit 
uiteindelik goedgekeur. 
Die ondersoeker het twee dubbele geslagsvoorligtingperiodes bygewoon in hoerskool 
A. In periode een is die fisiologiese veranderinge wat tydens puberteit intree, 
bevrugting, voorbehoedmiddels en die werking en effektiwiteit van die onderskeie 
voorbehoedmiddels met leerllnge behandel V. rlie leerlinge is ver.vag om die manlike 
en vroulike reprodukt1ewe stelsels van die swartbord na te teken, aangesien hul kennis 
orntrent geslagsaangeleenthede na afloop van die geslagsvoorligtingorogram 
geevalueer sou word. Tydens periode twee is leerlinge gevra om hul vrae in verband 
met seksualiteit en ges!agsaangeleenthede neer te skryf, en die vrae is tydens die res 
van die penode met leerlinge behandel. Ole mate van anonimite1t het die leerllnge wat 
ietwat skugter voorgekom het, meer vrymoedigheid gegee om antwoorde op hul vrae 
te verkry. As deel van die geslagsvoorligtingprog'"am is 'n video oor tienerseksua!iteit 
vertoon, met klasbesprekings wat gehou is oor aangeleenthede wat in die video na 
vore gek:om het. 
Hoerskool A is die enigste skool in Kaapland waarvan die ondersoeker bewus is wat 
naas die onderwyser-voorligter 'n sielkundige, mediese dokter en 'n g1nekolnog op hul 
span het en leerlinge word aangemoedig om van hul d1Pnste gebruik te maak. 
Hoerskool e 
Hoerskool Bis 'n Engelsmedium meisieskool met ongeveer 480 leerlinge. ·n Formele 
geslagsvoorligtingprogram word aangebied vir standerd ses, sewe en agt me1sies, en 
cnkele komponente van geslags-.t0orligting soos tienerverhoudings en vigs word in 
latere standerds weer met leerlinge behandel. Die ondersoeker het vier dubbele 
geslagsvoorligtingperiodes in hoerskool B bygewoon. 
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Tydens die eerste penode is die fisiologiese veranderinge wat in i:-...iberteit 'n aar;van~ 
11eem breedvoerig met leerl1nge oehandel. Met die besprekmgs van elke fisiolcgies9 
ver.=mderir:g, 1s leerllnge ook gewys op die hantering daarvan, byvc~rheeld dat 
hormonale werking tot verhoogde olie-afskeidiny lei, en dat hare gevolglik meer 
dikwels gewas behoort te word. Gedurende lesuur nommer twee is feitelike inligting 
omtrem menstruasie, bevrugting en swangerskap met leerlinge behandel. Leerlinge 
is gerusgestel dewdat die onderwyser-voorligter daarop gewyc:; het dat individue op 
versk1llende wyses en tye ontwikkel, en d.:i.t dit normaal vir sekere meis1es om reeds 
ver ontwikkel te wees, terwyl ander nag min tekens va. ·, fisiese ontwil<keling toon Die 
klasgesprekke is deurent~·tj 1nformeel en leerlinge 1s aangemoedig om deel te neem 
en persoonlike insette :e le.1er. 
In lesuur drie is een van die programme uit die televisier'3eks One body, one life, wat 
oor liefkos1ngs handel, aan leerlinge vertoon en klasgesprekke het oar die onderwerp 
gevolg. Leerlinge 1s gepols oar kammunikas1e met hut aue·s. en moes na aanleiding 
vgr. die karakters 1ri die video verd·J1delik of hul openli'< met hul ouers oor sekc;uele 
aangeleenthede soos liefkos1ngs kan praat. Die oargrote meerderheid adolessente het 
le:at blyk dat hul nie openlik met hu! ouers kan praat nie, en dat hul eerder sodanige 
ervarings met hul vrisnde sai deel. Die tema. groepsdruk het ock tydens die lesuur na 
vore gel<am. Leerllnge is deur die onderwyser-voorltgter gewys op die noadsaaklikheid 
arr 'n goe1e selfbeeld te he, sodat standpunt ingeneem kan word teen~or groepsdruk. 
Leerlinge is oak aangemoed1g om wel met hul ouers te praat oar probleme wat hul op 
hierdie gecied ondErvind. 
Tydens lesuur vier is 'n program uit 'n televis11?re1 swat handel oar tienerseksualiteit, 
Zapmag, aan leerlinge vertoon Die spesifieke prngram het gehandel oar tieners se 
hantering van seksuele drange en leerl1nge is ;i:-rsoel; om na aanleiding van die video 
hul vrae, asaok enige oprnerk1ngs .1eer te ';; ryf. Na afloop van die video is 'n kart 
gro11psbesr,rek1ng oor dre hantering seksuele drange gehou. Die tema, hefkos1ngs en 
hoe ver toelaatbaar is, is bespreek en leer1inge 1s gewys op die noodsaaklikheid Vdn 
kornmu1 likasie binne 'n tienerverhouding Leer1inge is oak bewus gemaak van d16 
gevare von intieme lief'<m:i.-,gs en voarhuwelikse seks. en hulle is a~r.gemoedig om in 
'n tiermrverhoudin:;, vooraf te besluit oar wat hu1 sal toelaat en dit na hui maat deur te 
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gee. 
In hoerskool B word geslagsvoorligting binne 'n bepaalde stdl morele waardes aan 
leerlinge deurgegee. Deur hul op die gevolge van voorhuwelikse seks te wys, word 
leerlinge ontrnoedig om seksueel akt1ef te raak. Die redes wat vir onthouding gegee 
word, berus egter op Chnstelike morele waardes wat gekant 1s teen voorhuwelikse 
seks. 
Hoerskool c 
Hoerskool C is 'n Afnkaansmed1um skoal met ongeveer 870 leerlinge. 
Geslagsvoorligting word verskaf net aan standbrd ses meisies. O:e rede wat h1ervoor 
gegee word, is dat standard ses me1sies "weerbaar" gemaak meet word teen die 
attens1es van ouer seuns in die skcol. Laasgenoemde berus op die trad1s1onele siernng 
dat die onus eerder op die meis1e le om verantwoordelike seksuele gedrag te 
openbaar. 
Die geslagsvoorligt1ngprogram 1n Hoerskool C is gebaseer op Christelike morele en 
religieuse waardes. Tradis1onele konserwatiewe geslagsrolle word voorgestaan deurdat 
meis;es vermaan word om nie die "le1dende party" in verhoudings met die 
teenoorgestelde geslag te wees nie Die ondersoeker het tydens bywoning van 
geslagsvoorligtingpenodes i11 hoerskool C gevind dat die aanbieder van die program 
oak moralisP.rend en didakties optree, deurdat sekere voorskrifte en reels vir 
behoorlike gedrag 3an leerlinge d'Jurgegee is. Die aanbieder van die klas wat die 
ondersoeker bygewoon het, was nie 'n opgeleide ond&rwyser-voorligter nie, maar 'n 
tc: alonderwyseres. 
Tydens lesuur een wat deur die ondersoeker bygewoon is, 1s adolessensie an die 
positiewe aspekte van die ontw1kkeling tot vrouwees behandel. Leerlinge is daarop 
gewy3 dat hul hulr-1lf mo 3t ontdek en leer ken tydens dio adolessensiefase. Hulle is 
versoek om 'n lys te maak van hul pos1t1ewe en negat1ewe e1enskappe as deel van 'n 
oefening om elkeen se persoonl:\\e identiteit vas te stel. Hulle is nie gevra om die 
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eienskappe in groepsverband te bespreek nie, maar om op die positiewe eienskappe 
te bou en daarop tt:: konsentreer om die negatiewes positief te maak. Emos1onele 
veranderinge soos buierighe'd en belangeloosheid wat met adolessens1e 
g0 paardgaan, is kortliks aangeraak. 
Met lesuur twee is daar in meer detail na die geslagsorgane en die werking daarvan 
gekyk, en menstruas1e en bevrugt1ng is ook behandel Verskeie wanopvattings in 
verband met menstruasie 1s bespreek en opgeklaar. Die werk1ng van sommige 
voorbehoedmiddels 1s ook kortllks bespreek. 
Tienerverhoudings was die onderwerp van bespreking tydens lesuur drie. Die 
deelneming van leerlinge aan groepsgesprekke is voortdurend aangemoedig, en hul 
het van die geleentheid gebru1k gemaak om vrae te vra en om oar verhoudings met 
die teenoorgestelde geslag te praat 
Gedurende lesuur vier is leerllnge gepols oar die kommunikasie met hul ouern Die 
oorgrote meerderhe1d !eerlinge het laat blyk dat hul nie die vrymoed1ghe1d het om met 
hul ouers oar geslagsaangeleenthede te praat nie. 'n Paar kon egter met hul moeders 
praat, terwyl bykans almal met hul vriend1nne kon praat. Leerllnge 1s aangemoedig om 
van hulle kant at met hul ouers te kommunikeer Die artikel deur V1ljoen (1987b) met 
die titel "Pa, ma - praat met my! " is deur die aanbieder voorge:ees. 
Gedurende 'n lesuur waarvoor die ondersoeker nie verlof kon kry v1r bywoning nie, het 
'n paneel matnekseuns die vrae van standerd ses meisies oor verhoud1ngs met die 
teenoorgestelde geslag be.mtwoord. Volgens die leerlinge was dit 'n 1nsiggewende 
oefening en het hul baat gev1nd daarby. 
Modules wat ook deel uitmaak van die geslagsvoorligt1ngprogram 1s die van 
selfkonsep en geslagsmlidentite1t, die ontwaking van seksuele gevoelens en die 
hantenng daarvan, gevare verbonde aan te vroee seksuele akt1w1te1t soos 
t1enerswangerskappe en geslagsiektes. verhoudings met die teenoorgestelde geslag 
en more le waardes. Die sesmaandelange prog~ dm word aan die einde van die kursus 
deur leerlin9e geevalueer, sodat bepaa! kan word of dit die gewenste uitwerking gehad 
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het. 
~oerskool D 
Hoerskool D is 'n senior sekondere skoal met 1 280 leerlinge in die Administrasie 
Raad van Verteenwoordigers se Derartement van Onderwys en Kultuur Volgens 'n 
woordvoerder van die betrokke departement se streekkantoor te Belville, me JS die 
geslagsvoorligtingmodules wat in die kurrikulum omvat is, wel 1n 1993 deur skole 1n 
die departement ge'implementeer word, maar hy het aangedut dat dit nie die geval was 
nie Hoerskool D met sy omvattende seksualiteitsopvoedingprogram 1s dus eerder die 
u1tsondering as die reel. 
As gevolg van die politieke situas1e 1n Wes-Kaapland kon die ondersoeker nie 
geslaysvoorligtingperiodes in hoerskool D bywoon nie, maar die volgende inllgting is 
verkry deur middel van 'n telefonrese gesprek met die onderwyser-vocrligter 
Die ouers van die leerlinge word elke jaar tydens 'n spesiale oueraand volledig ingelig 
omtrent die geslagsvoorligtingprogram wat gedurende die jaar 1n die skoal aangebied 
word. Ouers kry dan ook die geleenthe1d om vrae te vra en om besware te opper, 
maar die program word jaarliks sander uitsondering goedgekeur. Die 
geslagsvoorligt1ngprogram word wel binne 'n morele raamwerk aangebied, maar die 
onderwyser-voorhgter verrny morahst1ese optrede. Leerlrnge word ontmoedig om 
seksueel aktief te raak, maar indien hul reeds seksueel aktief is, word hul 
aangemoedig om verantwoordel1ke gedrag te openbaar deur voorbehoedmiddels te 
gebruik. 
Geslagsvoorligting word aan gemengde klasse vanaf standerd ses tot matriek vers~<af. 
Die omvattende geslagsvoorligtingprogram begin by die ges1n en gesonde 
ges1nswaardes en onderwerpe soos puberteit en fisiologiese veranderinge, 
verhoudings, morele waardes, geslagsiektas, vigs, voorbehoedmiddels 
tienerswangerskappe en nog ander word reeds 1n die Junior sekondere standards 1n 
groat detail behandel. Onderwerpe soos die huwehk en ouerskap word 1n standerds 
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nege en tien behandel. Die module oor ouerskap met standerd nege leerlinge word 
prakties toegellg deur die baba-projek, wat leerlinge aan die eise en 
verantwoordelikheide van ouerskap bloots'lel. Leerlinge vorm sogenaamde "getroude 
pare" en moet v1r tw'3e weke lanK 'n "baba" in die vorm van 'n pop versorg. Die projek 
is gebaseer op die ouerskapproiev van die Table View laerskool, waarvan vroeer in 
die ondersoek berig is. 
Die geslagsvoorhgtingpr .Jgram in ho&rskool D .: '.Jrootliks herhalend deurdat 
bogenoemde onderwerpe 1n elke standerd 1n meer det....111 beh;3rirlr' 'd, met slegs 
enkele modules soos die huwelik, ouerskap en v01wa3senhe 1n die senior 
sekondere standerds behandel word. Die herha'ino ·vc:1. • rn0dule;:, ...... ·c prooram in die 
verskillende standerds is gegrond op die feii. ot.•t : k'rhaling tot die vaslegging van 
kennis lei. 
Daar word in 'n groat mate gekonsentreer op selfgeld1ngsLegnieke wat aangeleer word 
deur middel van rolspel waar leerhnge sl31f verskillende scenar:..,~ dramatiseer. 
Leerltnge word die geleentheid gegee om vrae anoniem te kan vra deur 'n voorstelbus. 
Vrae wat op die man1er na vore kom, word in klasgroepe met leerlinge behandel. 
Die gemeenskap word nou betrek by die geslagsvoorligtingprogram deurdat 
gemeenskapsorganisasies gereeld genader word om bydraes te lewer. 
Gesinsbeplanningskl1nieke word ook betrek veral by die behandeling van modules 
soos die werking van voorbehoedm1ddels. Vanaf 1994 sal die 
seksvoorligtingkomponent van die program slegs deur opgele1de verpleegsusters 
r:1angebied word wat residensieel by die skoal gaan inwoon, sodat hul meer toeganklik 
is vir leerlinge. Daar word 1n die geslagsvoorligtingprogram oak in 'n groat mate 
gebru1I< gemaak van video's en ander materiaal wat deur die Ouerskapvereniging van 
Suid-Afrika aan die skoal beskikbaar gestel word. 
Die geslagsvoorligtingprogram in hoerskool D word gereeld deur lcerllnge gee'valueer 
om die waarde daarvan te bepaal en om die nod1ge aanpass1ngs aan te bring om by 
behoeftes aan te pas. Die onderwyser-voorligter va11 hoerskool D het daarop gewys 
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dat twee jaar gelede, voordat daar met die geslagsvoorligtingprogram begin is, daar 
gem1ddeld sowat dertien tienerswangerskappe per jaar in die skool was. Vir 1993 is 
die syfer saver net drie, wat wel 'n aanduid1ng is van die sukses van die geslags-
voorligtingpro..... .. .. 
Hoerskool E 
t- ':ierskool t is 'n Engelsmedium skoal m(:t ongeveer 930 let:rlinge. ·n Formele 
ges1.1gsvoorl1gt1ngprogram word aangebied vir standerd sewe en agt leerlinge, met 
sekere modules soos die huwelik en voorbcreid1nq v1r die gesinslewe, wat 1n standards 
nege en tien leerlinge behandel wmd. 
uit was niP, moontlik v1r die ondersoeker om geslagsvoorligtirg-penodes 1n hoerskool 
E by te woon me, aanges1en die geslagsvoorligt1ngprogram eers in die laaste kwartaal 
van die jaar aangebied word. Meer inligting oar die program is egter verkry deur 
middel van ·n gesprek met die onderwyser-voorligter. 
Ouers word aan die begin van die jaar ingelig oar die inhoud van die 
geslagsvoorligtin~program. Hulle kry dan ook die gcleentheid om hul kinders van 
bywoning van dit. µrugram te weerhou, indien hulle d1t so sou verk1es. 
In standerds sewe word die hormonale en fisiologiese veranderinge tydens puberteit 
hoofsaaklik met leerlinge behandel. Seksualite1t word toegelig deur dre vertoon van die 
video Sexuality deur W1ll1e Esterhu1zen, waarna vroeer in die ondersoek verwys is. 
Groepsbesprekings vind plaas na aanleiding van temas wat in die video behandel 
word. 
In standerd agt word daar gekonsentreer op die gevolge van voorhdwelikse seks, 
geslagsiekte, voor!Jehoedmiddels, tienarverhoud1ngs en andere Kundiges u1t die 
gemeenskap word dikwels gebruik om lesings oar spes1fieke temas aan te bied en om 
die geslagsvoorligtingprogram te verryk. 
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Geslagsvoorligting in hoerskool E vind plaas b1nne 'n morels en Christelike raamwerk. 
Leerlinge word gewys op die gevolge van voorhuwelikse seks en ontmoedig om 
seksueel aktief te raak, omdat d1t volgens Chnstelike norme onaanvaarbaar is. 
Verslag van persoonlike onderhoud 
Hiermee 'n kart verslag van 'n persoonlike onderhoud met dr. G. Pretorius, 
verteenwoordiger van die Kaapse Provinsiale Administrasie, Departement van 
Onderwys se Opvoedkunde Hulpdiens. 
Gedurende die ondersoeker se besoeke aan skole, het dit ender haar aandag gekom 
dat die Departement van Onderwys in die proses van die ontw1kkeling van 'n nuwe 
seksualiteitsopvoedingprogram is. Aangesien die program eers in 1994 geloods gaan 
word, was 'n persoonlike onderhoud die enigste wyse or.1 meer inligting oor die 
program te verkry. 
Die nuwe seksualite1tsopvoedingsprogram (laasgenoemde begrip gaan die term 
geslagsvoorligt1ng vervang) 1s 'n omvattende program hoofsaaklik voortgevloei het uit 
bevindings wat uit die "Koester ans jeug 2000"-ondersoek (KPA, 19SO), soos in 
hoofstuk vyf van hrerdie ondersoek bespreek is. Die program se vernaamste doelwit 
is om onder leerlinge ·n bree basis van kennis omtrent seksualiteit en 
geslagsaangeleenthede daar te stel, onder anders sodat vigsprogramme en 
voorkom1ng van seksuele molestenng nie 1n 'n vakuum aangebied word nie. Verdere 
dnelwitte is om pos1tiewe houdings ten opsigte van seksualiteit en gesiags-
aangeleenthede by leerlinge aan te moedig, asook om sekere vaardighede soos 
selfgeldingstegnieke en kommunikasievaardighede aan te leer. Die program moedig 
kommunikasie tussen ouers en t1eners aan, en le ook klem op die noodsaaklikheid van 
opbou van 'n goeie selfbeeld by leerlinge 
Die program berus op morele en reltgieuse waardes soos 1n die Bybel voorgestaan 
v1ord. Dit is dus nie 'n neutrale program wet slegs kennis oordra nie, maar alle 
modules word binne 'n morels raamwerk aangebied. 
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Ole program 1s gemik op gebruik 1n standerds vyf tot sewe, en is dus veral toegesp1ts 
op leerlinge in die puberteitsfase. Uitsluitsel is nog nie verkry of die pro~ram uitgebrei 
sal word na die senior sekondere standerds nie. Die program bescanr. uit n ;idea met 
die titel Puberteit: tyd v1r feite, met 'n handleiding met dieselfde titel vir die onde1v.yser. 
Na elke module is werkvelle waar leerlinge uitgevra word omtrent aspekte wat in die 
video behandel word, en die werkvelle maak ook voorsiening vir groepswerk. Die 
opl'3iding van onderwysers om die program aan te bied, is 'n vereiste en is reeds aan 
die gang. Modules wat 1n die program aangespreek word is onder andere emosies, 
puberteit, fis1ologiese veranderinge, t1enerverhoudings, masturbas1e, llefde. die huwelik, 
geslagsomgang, $Wangerskap, geslagsiektes en vigs. Die inhoudsopgawe van die 
handleiding verskyn in bylae 6. 
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